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.Resultaten av inkomst- och förmögenhets- 
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Ledningen av materialets bearbetning har 
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Johdanto. Inledning.
Joulukuun 5 p:nä 1924 annettiin uusi laki tulo­
ja omaisuusverosta. Tähän perustuu vuonna 
1925 toimitettu vuoden 1924 tuloja ja omaisuuk­
sia koskeva verotus. Sanotulla uudella lailla on 
elokuun 3 p:nä 1920 annettua lakia varsin tär­
keissä kohdin muutettu sekä osittain täyden­
netty.
Verotilastolliselta näkökannalta tärkein muu­
tos koskee niitä, veroasteikkoja, joiden mukaan 
tulovero ja omaisuusvero lasketaan —  seikka, 
mikä suuressa määrin vaikuttaa tilastoon ja joka 
tekee mahdottomaksi suoraan, verrata tulojen ja 
omaisuuden jakaantumista vuonna 1924 ja tätä 
aikaisempina vuosina. On myös huomattava, 
että verotettujen tulojen alin määrä on uudessa 
laissa koroitettu 3 000:sta 6 000:een markkaan ja 
verotetun omaisuuden 20 000:sta 40 000:een
markkaan. Tällä on luonnollisesti tuntuva vai­
kutus m. m. verotettujen lukuun nyt kysymyk­
sessä olevana vuonna. Seuraavassa luodaan ly ­
hyt katsaus vanhan ja uuden lain veroasteikko­
jen välisiin eroavaisuuksiin.




6  000 ___ 40 —  24: —
10 000 ___ 100 —  70: -
30 000 . . . . 900 —  600: —
60 000 ___ 3 600 —  2 400: —
90 000 ___ 7 200 —  5 400: —
360 000 ___ 57 600 —  50 400: —
1 000 000 ___ . . .  200 000 —  185 000: —
1 500 000 . . . . ___  300 000 —  300 000: -
Niinmuodoin voidaan huomata, että tulojen 
veromääriä on uudessa laissa melkoisesti alen­
nettu, lukuunottamatta 1 500 000 markasta ja 
sitä suuremmista tuloista suoritettavia veroja, 
jotka ovat yhtä korkeat kuin aikaisemminkin. 
Aleneminen on keskisuuriin tuloihin nähden ollut 
suhteellisesti varsin tuntuva. Sitävastoin ovat 
■suurehkojen omaisuuksien verot nousseet huo­
mattavasti. Mitä taas keskisuuriin .omaisuuksiin 
"tulee, niin on näiden verotus uuden lain mukaan 
lieventynyt.
Tulo- ja omaisuusverotilasto 1924.
Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt 1924.
Den 5 dec. 1924 utfärdades en ny lag om in­
komst- och förmögenhetsskatt. Denna lag ligger 
tili grund för den ar 1925 verkställda beskatt- 
ningen av 1924 ars' inkomster och förmögenhet. 
Lagen av den 3 aug. 1920 har genom den nya 
lagen förändrats i särdeles viktiga punkter 
och delvis kompletterats.
Den ur skattestatistisk synpunkt viktigaste 
förändringen gäller de skatteskalor, enligt vilka 
inkomst- och förmögenhetsskatterna heräknas — 
en omständighet, som i hög grad päverkar Sta­
tistiken och omöjliggör en direkt jämförelse av 
inkomst- och förmögenhetsfördelningen är 1924 
och de föreg&ende aren. Det är även att märkä, 
att det lägsta beloppet för den beskattade in- 
komsten i den nyä lagen höjts frän 3 000 tili 
6 000 mark och för den beskattade förmögenhe- 
ten frän 20 000 tili 40 000 mark. Detta inverkar 
naturligtvis i hög grad bl. a. även pä antalet 
beskattade föreliggande är. En flyktig jämförelse 
mellan skatteskalorna i den gamla och nya 








40 000 ' 4: — * 6
100 000 18: — 15
400 000 240: — 240
1 200 000 2160: — 1920
3 600 000 13 680: — 14 400
12 000 000 64. 800: — 79 200
20 000 000 120 000: — ' 148 000
30 000 000 180 000: — 240 000
Man kan säledes iakttagä, att skattesätserna 
för inkomsterna i den nya lagen avsevärt sänkts, 
utom för inkomster pä 1 500 000 ihärk och 
däröver, för vilka procenten är lika hög som tidi- 
gare. Sänkningen för medelstora inkomster har, 
relativt taget,, värit synnerligen betydände. För 
de större förmögenheterna däremot ha skatterna 
hiivit märkbart större. De medelstora förmögen­
heterna äter beskattas lindrigare enligt den nya 
lagen.
2Toinen perusteellinen muutos koskee maa­
talouskiinteistöstä saatujen tulojen määräämistä. 
Maatalouskiinteistöjen tuottoa arvioitaessa nou­
datetaan nimittäin nyttemmin saman vuoden 
kunnallistaksoitusta varten vahvistettuja tuotto­
perusteita. Täten on tulo- ja omaisuusverotus 
saatu etenkin maaseudulla enemmän yhdenmu­
kaiseksi kunnallisen verotuksen kanssa. Jos 
kiinteistön jollakin osalla harjoitetaan muuta 
elinkeinoa, -ei tätä osaa lueta maatalouskiinteis­
töksi. Tällaiseksi ei myöskään katsota asunto­
tilaa. Kunnallisverolaissa esiintyviä säädök­
siä, jotka koskevat puutarhasta, kalavedestä 
y. m. s. saatuja tuloja sekä verovelvollisen maa- 
talouden hyväksi tekemää työtä ynnä hallan, 
tulvaveden, raesateen tai muun. sellaisen aiheut­
tamia vähennyksiä, noudatetaan myös uuden 
lain mukaan tulo- ja omaisuusverotuksessa.
Tulon vähennyksiä tarkoittavia säännöksiä on 
vuoden 1924 laissa useissa kohdin täydennetty ja 
selvennetty. Tärkeimmät uudet, vähennykset 
ovat: puolet verovuonna- maksetusta tulo- ja 
omaisuusverosta, sekä silloinkuin molemmat 
aviopuolisot ovat olleet ansiotyössä kodin ulko­
puolella, puolet sen aviopuolison tuloista, joka 
vähemmän on ansainnut, e i• kuitenkaan enem­
pää kuin 8 000 mk.
Kotimaisten osuuskuntien ja muiden keski­
näisten yhtymien sekä kotimaisten osakeyhtiöi­
den tul on vähennykset on perinpohjin muutettu. 
Ensiksimainitut ovat määrätyin rajoituksin 
oikeutetut vähentämään puolet tuloistaan. Va­
kuutuslaitos saa sitäpaitsi vähentää tuloistaan 
sen, mitä vakuutuksenottajille on liikaa suori­
tettuina vakuutusmaksuina palautettu. Koti­
maisen osakeyhtiön tuloista on taas vähennet­
tävä puolet, ei kuitenkaan enempää kuin neljä 
prosenttia, yhtiön omaisuudesta.
Silloinkuin kotimaisen osakeyhtiön vähentä­
mättömät tulot ovat enemmän kuin 12 % omai­
suudesta, on vero koroitettava yhtä monella 
täydellä prosentilla, kuin tulot nousevat yli 12 % 
omaisuudesta, kuitenkin korkeintaan 100 %:lla.
Elatusvelvollisuuden aiheuttamia vähennyksiä 
on kauttaaltaan koroitettu ja muutettu. Erittäin 
tärkeä on 23 §:n l:seen kohtaan sisältyvä muutos, 
jonka mukaan verovelvollisen tuloista on vähen­
nettävä 1 200 mk. jokaiselta lapselta, jota hän 
elatusvelvollisuutensa nojalla on elättänyt ja 
joka verovuoden päättyessä ei ole täyttänyt 
viittätoista vuotta.
En annan genomgripande förändring har vid- 
tagits ifr&ga om sättet för faststäilandet av in- 
komsterna frán lantbruksfastigheter. Vid be- 
räknande av avkastningen frán jordbruksfastig- 
heterna tillämpas nämligen numera de för koni- 
munaltaxeringen gamma ar fastställda avkast- 
ningsgrunderna. Härigenom har, i synnerhet 
pá landsbygden, ernátts en stör-re överensstäm- 
melse mellan inkomst- och förmögenhetsheskatt- 
ningen och den kommunala beskattningen. Om 
pá nágon del av lägenheten idkas annan näringv 
hänföres denna del ej tili lantbruksfastighet- 
Som sadan . anses icke heller bostadslägenhet.
I lagen om den kommunala. beskattningen före- 
kommande stadganden om inkomst fr&n träd- 
gärd, fiskevatten o. s. v. samt om det arbete 
skattskyldig utf.ört vid lanthuSh&llning samt om 
avdrag för frost-, . översvämnings- och hagel- 
skador m. m. tillämpas även i enlighet med den 
nya lagen vid inkomst- och förmögenhetsbe- 
skattningen. . .
Stadgandena rörande inkomstavdragen hava, 
i 1924 ars lag i fiera avseenden kompletterats och. 
förtydligats. De viktigaste .nya avdragen äror 
hälften, av under skatte&ret erlagd inkomst- och 
förmögenhetsskatt samt, dá.vardera maken värit 
sysselsatt i förvärvsarbete utom hemmet, hälften 
av. den makes inkomst, som förtjänat mindre, 
dock högst 8 000 mark.
Inkomstavdragen för inhemska andelslag och 
andra ömsesidiga sammanslutningar samt för 
inhemska aktiebolag hava grundväseptligt för- 
ändrats. De förra äro med vissa inskränkningar- 
berättigade att avdraga hälften av sinä in- 
komster. Eörsäkringsanstalt má dessutom frán 
sinä inkomster avdraga det, som át försäkrings- 
tagare áterbetalats pä grund av alltför högt 
erlagda försäkringspremier. Inhemskt .aktie- 
bolags inkomst áter skall minskas med hälften,, 
dock icke med mera än fyra procent av bolagets 
förmögenhet.
Da den oförminskade inkomsten för inhemska 
aktiebolag överstiger 12 % av förmögenheten, 
skall skatten höjas med lika mánga fulla procent, 
som inkomsten överstiger 12 % av förmögenhe­
ten, dock med högst 100 %.
Avdragen för försörjningsplikt hava genom- 
gáende förhöjts och omändrats. Särdeles viktig; 
är förändringen i § 23 punkt 1, enligt vilken skatt- 
skyldigs inkomst skall minskas med 1 200 mark » 
för varje av honom pá grund av försörjnings­
plikt underh&llet barn, som icke vid utgángen. 
av skatteáret fyllt femton ár.
3I Luku.
Kaikki verovelvolliset.
Vuonna 1925 toimitetusta valtion verotuk­
sesta, mikä perustuu vuoden 1924 tulo- ja ornai- 
suussuhteisiin maassamme, saadaan yhtenäinen 
käsitys, jos tarkastetaan samassa yhteydessä 
fyysillisten henkilöiden, osakeyhtiöiden ja mui­
den yhtymien verotusta. Viimeksimainittuihin, 
nim. »muihin yhtymiin»:, kuuluvat ulkomaiset 
osakeyhtiöt, osuuskunnat ja muut keskinäiset 
yhtymät, avoimet, kommandiitti- ja laivanisän- 
nistöyhtiöt, n. k. yhteisveroilmoittajat, jaka­
mattomat kuolinpesät sekä yhdistykset, säätiöt 
y. m. Kaikkien näiden edellä, lueteltujen ryh­
mien merkitys on suhteellisen pieni osakeyhtiöi­
hin ja yksityisiin henkilöihin verrattuna.
Alempana esitetään vuoden 1924 verotusta 
koskevat verovelvollisten eri ryhmien loppu­
summat. Huomioon on otettu myös verotettu­
jen luku eri ryhmissä, vaikka sanotuilla luvuilla 




Man erháller en enhetlig bild av den ár 1925 
verkställda statsbeskattningen och de i samband 
med denna stáende inkomst- och förmögenhets- 
förhallandena i riket ár 1924, om man i ett sam- 
manhang betraktar beskattningen för fysiska 
personer, aktiebolag' och övriga sammanslutnin- 
gar. Till dessa »övriga sammanslutningar» hora 
utländska aktiebolag, andelslag och andra. 
ömsesidiga sammanslutningar, öppna, komman- 
dit- och rederibolag, s. k. samdeklaranter, oskif- 
tade dödsbon samt föreningar, stiftelser m. m. 
Alia dessa senast uppräknade grupper aro av 
relativt liten betydelse i jämförelse med aktie- 
bolagen och de enskilda personerna.
Vi skola här nedari framlägga slutsummorna 
för de olika- grupperna av skattskyldiga vid be­
skattningen för ár 1924. Antalet, beskattade 
inom grupperna. har aven upptagits, ehuru sá- 
dana siffror naturligtvis icke äro av nágon 
betydelse vid en jämförelse grupperna emellan.
Taulukko n:o 1. — Tabell n:o 1.
1 Verotetut-tulot Verotettu . .Omaisuusvero^. suufiv.ero yhteensä









Inalles % 1000 mk. % : 1 000 mk. ° /o mk. % mk. x : m k i: ■ ° /o
Fyysilliset henkilöt —  Fy- -
sisko, personer............... 618159 97.1 81 36  019.0 90.9 21 016 190 64.7 1 7 4155 124 62.3 18 374 607 24.5 192 529 731 54.3
Kotimaiset osakeyhtiöt —
Inhemska aktiebola:g .. 
Muut yhtymät: —  Övriga 
sammanslutningar: 
Ulkomaiset osakeyhtiöt —
4 552 0.7 529 868.4 5.9 91 05  470 28.0 88 336  289 31-6 51 510 948 68.7 139 847 237 39.4
Utländska aktiebolag.. 21 0.0 1 343.1 0.0 19 420 0.0 112 766 0.0 48 623 0.1 161 389 0.1
Osuuskunnat —  Andelslag 
Avoimet» kommandiitti- ja
1 0 9 8 0.2 47 323.2 0.5 571 881 1.8 4 979 486 1.8 2 205 966 3.0 7 1 8 5  452 2.0
laivanisännistöyhtiöt — 
Öppna, kommandit- och 
rederibolag .................... 961 0.2 58 782.0 0.7 371 457 1.1 6 815 278 2.4 1 450 671 1.9 8 265 949 2.3
Yhteisveroilmoittajat —
Samdeklaranter........... 2 964 0.5 45 527.1 0.5 284 754 0.9 866 631 0.3 185 823 0.2 1 052 454 0.3
Kuolinpesät — D ödsbon.. 
Yhdistykset, säätiöt y. m.
8 503 1.3 130 118.2 1.5 1 072 289 3.3 4 333 845 1.5 1 214 951 1.6 5 548 796 1.6
—  Föreningar, stiftelser
m. m. . . . ! .................... 369 0.0 3 516.6 0.0 49190 0.2 144 520 o . i 30 145 . 0.0 174 665 0.0Yhteensä — Summa 636 627jl00.o 8 952 497.6 100.0 32 490 651Ü00.0 279 743 939(100-0 75 021 734ÜOO.O 354 765 673 100. o
"Useimpien ylläolevaan taulukkoon sisältyvien 
ryhmien verotettujen luku on melkoisesti alen­
tunut vuodesta 1922 lähtien. Tämä saa lähinnä 
selityksensä siitä, että veronalainen tulo- ja 
omaisuusminimi on koroitettu.
För de fiesta grupper i ovanstáende tabell har 
antalet beskattade nedgätt rätt betydligt irán 
är 1922. Detta fär närmast sin förklaring däri- 
genom, att det skattbara inkomst- ochförmögen- 
hetsminimet höjts.
4Kaikkien verotettujen tulot olivat esilläolevan 
tilaston mukaan 8 952 milj. mk. eli noin 300 mijj. 
mk. enemmän kuin verotetut tulot vuonna 1922. 
Fyysillisillä henkilöillä oli vuonna' 1924 90. 9 % 
tuloista, samallakuin kotimaisten osakeyhtiöiden 
osalle tuli vain 5. 9 %. Vastaavat prosenttiluvut 
■olivat vuonna 1922 86. l ja 10. 4. Verotettu omai­
suus nousi vuonna 1924 32 491 milj. markkaan, 
mikä merkitsee vuoteen 1922 verrattuna noin 
800 milj. markan lisäystä. On luonnollista, että 
kotimaisilla osakeyhtiöillä pienestä lukumääräs­
tään huolimatta oli varsin suuri osa verotetusta 
-omaisuudesta. Niiden omaisuus muodosti 28. o % 
.loppusummasta, fyysillisten henkilöiden vastaa­
van luvun ollessa 64. 7 %. Luvut ovat edellisen 
tutkimuksen jälkeen jossakin määrin muuttu­
neet osakeyhtiöiden eduksi. Jakamattomilla 
kuolinpesillä oli omaisuutta 1 072 milj. mk. eli 
melkein yhtä paljon kuin toisilla »muihin yhty­
miin» kuuluvilla ryhmillä yhteensä. Osuuskun­
tien ja muiden keskinäisten yhtymien omaisuus 
on myös noussut melkoisesti vuodesta 1922 
llähtien.
Tämän jälkeen siirrytään käsittelemään tau­
lukon epäilemättä mielenkiintoisinta ja tärkeintä 
•osaa, verojen jakaantumista verovelvollisten eri 
.ryhmien mukaan. Huomautettakoon kummin­
kin tässä yhteydessä, että vain kotimaisten osake­
yhtiöiden verot on otettu suoraan veroluette­
loista, sen sijaan kuin muut Verot on laskettu 
verotettujen tulojen ja verotetun omaisuuden 
perusteella.
Tulo- ja omaisuusveron yhteenlaskettu määrä 
•oli 355 milj. mk., joten vähennys vuoteen 1922 
verrattuna on lähes 150 milj. mk. On kuitenkin 
pantava merkille, että tarkastuslautakuntien 
tekemiä muutoksia ei ole otettu huomioon, vaan 
■on verotuslautakuntien päätöksiä pidetty rat­
kaisevina. Jälki verotusta ja veroilmoituksen 
jättämisen laiminlyönnistä johtuneita veron­
korotuksia ei ole myöskään otettu huomioon. 
Mainitusta' summasta, 355 milj. mk., oli tulo­
vero 280 milj. ja omaisuusvero 75 milj. mk.
Fyysilliset henkilöt suorittivat enemmän kuin 
puolet, s. o. 54.3%, ja kotimaiset osakeyhtiöt 
39.4 % veroista. Muitten ryhmien merkitys 
oli verotusnäkökannalta suhteellisen vähäinen; 
kuitenkin suorittivat osuuskunnat ja avoimet, 
kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt yhteensä 
tulo- ja omaisuusveroa yli 15 milj. mk. Eniten 
■tuloveroa, 62. 3 %, suorittivat fyysilliset henki­
löt, kotimaisten osakeyhtiöiden vastaavan luvun 
ollessa vain 31. c %. Omaisuusveroon nähden 
vallitsee päinvastainen suhde: osakeyhtiöt suo-
Den beskattade inkomsten för samtliga be- 
skattade utgjorde enligt föreliggande Statistik 
8 952 milj. mark eller c:a 300 milj. mark mera 
än de beskattade inkomsterna är 1922. De fy- 
siska personerna hade är 1924 90.9 % av in­
komsterna, medan pä de inhemska aktiebolagens 
lott föll endast 5. 9 %. Motsvarande procenttal 
för är 1922 utgjorde 86. l och 10. 4. Den beskat­
tade förmögenheten är 1924 Steg tili 32 491 milj. 
mark, vilket utgör en ökning av c:a 800 milj. 
mark i f örhällande tili är 1922. Det är f örklarligt, 
att de inhemska aktiebolagen trots sitt ringa 
antal hade en myeket stör del av den beskattade 
förmögenheten. Deras förmögenhet utgjorde 
28. o % av slutsumman, medan pä de fysiska 
personerna föll 64. 7 %. Siffrorna ha sedan före- 
gäende undersökning i nägon man förskjutits tili 
aktiebolagens förmän. De oskiftade sterbhusen 
hade en förmögenhet av 1 072 milj. mark eller 
nästan lika myeket som de andra tili »övriga 
sammanslutningar» hörande grupperna samman- 
tagna. Förmögenheten för andelslag och andra 
ömsesidiga sammanslutningar hade även stigit 
avsevärt i förhällanda tili är 1922.
Härefter komma vi tili fördelningen av skat- 
terna pä olika grupper av skattskyldiga, den 
utan tvivel intressantaste och. viktigaste sidan 
av tabellen. I detta sammanhang bör likväl pä- 
pekas, att skatterna endast för inhemska aktie- 
bolag tagits direkt ur skattelängderna, de övriga 
skatterna ater ha beräknats pä grundvalen av 
de beskattade inkomsterna och den beskattade 
förmögenheten.
Inkomst- och förmögenhetsskattens ■ summa 
utgjorde 355 milj. mark, vadan minskningen 
frän är 1922 belöpte sig tili närmare 150 milj. 
mark. Man bör dock observera, att prövnings- 
nämndernas ändringar icke tagits i betraktande, 
utan hava, skattenämndernas beslut varit de 
avgörande. Efterbeskattningar och skatteför- 
höjningar pä grund av uraktläten deklaration 
hava icke heller beaktats. Av nämnda 355 milj. 
mark utgjorde inkomstskatten 280 milj. och 
förmögenhetsskatten 75 milj. mark.
De fysiska personerna erlade över hälften av 
skatterna, d. v. s. 54.3 %, och de inhemska aktie­
bolagen 39.4 %. De övriga gruppernas bety- 
delse ur beskattningssynpunkt var relativt liten; 
dock erlade andelslagen och öppna, kommandit- 
och rederibolag tillsammans i inkomst- och 
förmögenhetsskatt över 15 milj. mark. Största 
delen eller 62.3 % av inkomstskatten erlades 
av de fysiska personerna, medan pä de inhemska 
aktiebolagens lott föll endast 31.6 %. Med 
avseende pä förmögenhetsskatten är förhällan-
5rittivat 68.<% ja yksityiset henkilöt 24.0 %. 
Kotimaisten osakeyhtiöiden osalle tuleva omai­
suusvero oli tuloveroon verrattuna varsin kor­
kea. Sama huomio voidaan myös tehdä osuus­
kuntiin ja muihin keskinäisiin, yhtymiin 
nähden. Tämä seikka johtuu luonnollisesti suu­
ressa määrin niistä erikoisista tulonvähennyk- 
sistä, joita on näille yhtymien ryhmille myön­
netty.
Taulukossa n: o 1 esiintyvistä verovelvollisten 
eri ryhmistä ovat useat täydelleen samanluon- 
toisia. Kuten myöhemmin havaitaan, on esim. 
verotettujen jakaantuminen tulo- ja omaisuus- 
luokkiin melkein yhtäläinen useissa ryhmissä. 
Kaksi ryhmää, nim. jakamattomat kuolinpesät 
ja n. k. yhteisveroilmoittajat, on luonteeltaan 
mitä suurimmassa määrin fyysillisten henkilöi­
den kaltaista. Tässä yhteydessä on mielen­
kiintoista esittää näiden kolmen samanlaisen 
ryhmän loppusummat. Verotettujen luku oli 
näissä kolmessa ryhmässä 629 626, joista 622 469 
tuloista verotettua ja 172 294 omaisuudesta 
verotettua. Verotetut tulot olivat 8 311 664 300 
mk. ja verotettu omaisuus 22.373 233 000 mk. 
Yhteensä nousi tulo- ja omaisuusvero 199 130 981 
markkaan, mistä tulovero oli 179 355 600 mk.
II Luku.
Fyysilliset henkilöt.
Verotettujen yksityisten henkilöiden koko luku 
oli 618 159, mikä merkitsee 53 863 verotetun 
vähennystä vuodesta 1922 lähtien. Tuloista 
verotettuja oli koko maassa 611 642 ja omaisuu­
desta verotettuja 163 036. Sekä tuloista että 
omaisuudesta verotettuja oli vain 156 519 fyy- 
sillistä henkilöä. Fyysillisten verotettujen koko 
luvusta tuli kaupunkien osalle 176 336 ja maa­
seudun 441 823, siis vast. 28. 5 ja 71. 5 %. Maan­
viljelyksen vaikutuksesta maaseudun verotuk­
seen johtuu, että omaisuudesta verotettujen luku 
oli maaseudulla sihnäänpistävän korkea; nämä' 
muodostivat 88. o % koko maan vastaavasta 
luvusta.
Yksityisten henkilöiden verotettujen tulojen 
summa oli 8 136 milj. mk., niinmuodoin 700 
milj. mk. enemmän kuin vuonna 1922. Maa­
seudun osalle tuli ensiksimainitusta luvusta 
4 762 milj. mk. eli 58. 5 %.
Verotettu omaisuus oli taas 21 016 milj. mk. 
eli suunnilleen yhtä paljon kuin vuonna 1922.
det det omvända: 68. 7  %  betalades av aktie- 
bolagen och 24. 5 % av de enskilda personerna. 
Förmögenhetsskatten var i förhällande tili 
inkomstskatten synnerligen hög för de inhemska 
aktiebolagen. Samma iakttagelse kan även 
göras för andelslag och andra ömsesidiga sam- 
manslutningar. Detta är naturligtvis tili stor 
del beroende pä de speciella inkomstavdrag, 
som beviljats dessa grupper av sammanslut- 
ningar.
Av de olika grupperna av skattskyldiga i ta- 
bell n:o 1 aro flere av fullkomligt liknande natur. 
Säsom man längre frarn torde kunna märkä, är 
exempelvis fördelningen av censiterna pä in- 
komst- och förmögenhetsklasser närä nog den- 
samma inom fiera av grupperna. Tvenne grup­
per, oskiftade dödsbon och s. k. samdeklaranter, 
närma sig med hänsyn till sin natur i högsta 
grad de fysiska personerna. Det är av intresse att 
i detta sammanhang framlägga slutsummorna för 
dessa tre likartade grupper. Antalet beskattade 
inom dessa grupper uppgick tili 629 626, av vilka 
622 469 beskattats för inkomst och 172 294 för 
förmögenhet. Deras beskattade inkomster ut- 
gjorde 8 311 664 300 mark och beskattade för- 
mögenhet 22 373 233 000 mark. Sammanlagda 
inkomst- och förmögenhetsskatten steg tili 




Totalantalet beskattade enskilda personer ut­
gjorde 618 159, vilket betecknar en minskning 
pä 53 863 censiter fr&n är 1922. De för inkomst 
beskattade utgjorde i hela riket 611 642 och de 
för förmögenhet beskattade àter 163 036. En- 
dast 156 519 fysiska personer hade beskattats för 
saväl inkomst söm förmögenhet. Av totala an­
talet beskattad.e fysiska censiter folio 176 336 
pä städerna och 441 823 pâ landsbygden, säledes 
resp. 28.5 och 71.5 %. Tili följd av jordbrukets 
inflytande pâ beskattningen pä landsbygden var 
antalet censiter, som beskattats för förmögenhet, 
synnerligen högt pä landsbygden; de uppgingo- 
tili 88. o % av motsvarande siffra för hela landet.
De beskattade inkomsterna för enskilda perso- 
.ner utgjorde 8 136 milj. mark, säledes 700 milj. 
mark mera än för är 1922. Pä landsbygden föll 
av förstnämnda summa 4 762 milj. eller 58. 5 %.
Den beskattade förmögenheten éter steg tili 
21016 milj. mark eller ungefär tili samma summa
6Tästä tuli maaseudun, osalle suunnilleen 15 753 
milj. mk. eli 75. o %.
Jos edellä esitettyjen lukujen perusteella las­
ketaan yksityisten henkilöiden keskimääräiset 
tulot ja omaisuus, niin havaitaan, että nämä ovat 
tuntuvasti korkeammat kaupungeissa kuin maa­
seudulla.
Yksityisten henkilöiden laskettu tulovero oli 
koko maassa 174 milj. mk. Tästä summasta oli 
kaupunkien verotetuilla suoritettavana 107 milj. 
mk. (61. 4 %) jamaaseudun 67 milj. mk. (38. e %).
Koko • maan fyysillisten henkilöiden laskettu, 
omaisuusvero oli 18 milj. mk., mistä summasta 
tuli yli. puolet eli 53.4 % kaupunkien verotettu­
jen osalle.
som för är 1922.. Pä landsbygdens lott kom. därav 
15 753 milj. mark eller 75. o %.
Om man för enskilda personer pá grundvalen 
av här givna siffror beräknar inkomsten och för- 
mögenheten i genomsnitt per beskattad, finner 
man, att dessa äro betydligt. högre i städerna 
än p& landsbygden.
Den beräknade inkomslskatten för enskilda per­
soner utgjorde i hela riket 174 milj. mark. Av 
denna summa hade de beskattade i städerna 
att erlägga 107 milj. mark (61. 4 %) och pä lands- 
bygden 67 milj. mark (38.6 %).
Den beräknade förmögenhetsskatten för. de fy- 
siska personerna i hela riket steg tili 18 milj. 
mark, av vilken summa över hälften eller 53. 4 % 
erlades av de beskattade i städerna.
Taulukko n:o 2. — Tabell n:ö 2.
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i? r o s e n t t i a  — P r o c e n t
Kaupungit ja maaseutu —  Städer och landsbygd
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän.................... 21.6 28.6 20.2 39.8 41.5 40.0
Turun-Porin lääni —  Äbo-Björneborgs Iän.. 13.2 13.0 17.1 14.7 16.9 14.9
Ahvenanmaa —  Äland ......................................' 0.4 0.5 0.7 0.4 0-2 0.3
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän .'.................. 12.0 12.0 12.3 11.2 12.1 11.3
Viipurin lääni —  Viborgs Iän ........................ 17.5 16.2 14.0 13.1 9.5 12.7
Mifikelin lääni — S:t Michels Iän .................... 5.3 4.2 4.7 2.6 2.6 2.6
Kuopion lääni —  Kuopio Iän ........................... 9.9 7.7 7.0 4.9 ■ 5.2 5.0
Vaasan lääni —  Vasa I ä n ................................. 11.8 10.6 17.4 7.7 8.3 7.8
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän ......................... 8.3 7.2 6.6 5.6 3.7 5.4
Koko maa — Hela riket 100.0 100.0 100.o 100.0 100.0 100.0
Kaupungit —  Städer
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän.................... 43.0 47.6 47.6 51.8 57. s 52.3
Turun-Porin lääni —  Äbo-Björneborgs Iän.. 14.1 12.8 14.8 12.3 11.4 12.2
Ahvenanmaa —  Äland ............. : ...................... . 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän .................... 12.8 11.0 8.6 9.3 6.9 9.1
Viipurin lääni —  Viborgs Iän ......................... 12.5 11.9 10.7 11.5 10.5 11.-4
Mikkelin lääni —  S:t Michels Iän .................... 1.6 1.6 2.2 1.4 1.2 1.4
Kuopion lääni —  Kuopio Iän ........................ . 3.9 3.6 4.0 3.1 4.0 3.2
Vaasan lääni —  Vasa iän ................................. 6.4 6:2 6-5 5.6 4.6 5.6
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän ......................... 5-5 5.1 Ó.2 4.S 3-4 ‘ 4.6
Koko maa —  Hela riket 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maaseutu —  Landsbygd
Uudenmaan lääni — Nylands Iän.................... 13.1 15.1 l l . i 20.7 2 2 ;s 21.0
Turun-Porin lääni— Äbo-Björneborgs Iän.. 12:8 13.2 17.9 18.7 23.1 19.2
Ahvenanmaa —  Äland ...................................... 0.5 0.6 0.8 0.5 0.3 0.5
Hämeen lääni —  Tavastehus Iä n .................... 11.7 12.7 13.5 14.3 18.1 • 14,7
Viipurin lääni —  Viborgs Iän ......................... 19.4 ■ 19.3 15.1 15.5 8.3 14.7
Mikkelin lääni —  S:t Michels Iän .................... 6. s 6.0 5.5 4.5 4.3 4.4
Kuopion lääni —  Kuopio Iän ......................... 12.3 10.7 8.0 7.S 6.6 7.7
V aasan lääni —  Vasa I ä n ................................. 13.9 13.6 21.0 11.0 12.5 11.2
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän ......................... 9.5 8.8 7.1 7.0 4.0 6.6
Koko maa —  Hela riket 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.O
IEdeUäolevassa taulukossa esitetään pro­
senttiluvuin, miten fyysilliset henkilöt, heidän 
verotetut tulonsa ja omaisuutensa sekä veronsa 
ryhmittyivät läänittäin, kaupungeissa ja maa­
seudulla erikseen.
Taulukosta selviää, että eri lääneistä oli Uuden­
maan lääni ehdottomasti ensi sijalla niin hyvin 
tuloverotuksessa kuin omaisuusverotuksessakin. 
Syynä tämän läänin korkeisiin prosenttilukui­
hin ovat kaupungit, ja näistä luonnollisesti en­
nen kaikkea Helsinki. Taululiitteiden kunta- 
taulusta käy niinmuodoin ilmi, että sekä tulot 
että omaisuus ovat pääkaupungissa suuremmat 
kuin vastaavat luvut koko Uudenmaan läänin 
maaseudulla. Uudenmaan läänin jälkeen olivat 
verotetut tulot suurimmat Viipurin läänissä. 
Senjälkeen seurasivat Turun-Porin ja Hämeen 
läänit. Viipurin läänin maaseudulla olivat tulot 
muiden läänien maaseutuun verrattuna kaikkein 
•suurimmat. Merkillepantavaa on, että Viipurin 
maalaiskunta oli tässä suhteessa ensimmäinen 
kaikista maalaiskunnista ja että verotettujen 
luku oli keskimäärin varsin suuri muissakin kun­
nissa sanotun läänin maaseudulla. Verotettuun 
omaisuuteen nähden oli eri läänien järjestys kui­
tenkin aivan toinen. Uudenmaan läänin jäl­
keen seurasi Vaasan lääni, jonka maaseudulla 
maanomistajien luku on huomattavan suuri. 
Omaisuudesta verotettujen • luku prosentteina 
kaikista verotetuista fyysillisistä henkilöistä oli 
Vaasan läänin maaseudulla erittäin korkea 
<52.o%).
Varsin mielenkiintoista on tutkia, missä suh­
teessa verotettujen luku oli saman vuoden henki­
kirjoihin merkittyyn väkilukuun eri lääneissä, 
koska nämä suhdeluvut välaisevat jossakin mää­
rin eri läänien tulo- ja omaisuussuhteita. Tieten­
kin on otettava huomioon, että se tarkkuus, 
millä verotus on toimitettu, vaikuttaa tuntuvasti 
lukuihin. Seuraavista luvuista näkyy niin- 
muodoin, kuinka paljon verotetut yksityiset 
henkilöt ovat %:na henkikirjoihin merkitystä 
väestöstä vuoden 1925 alussa.
Taulukko n:o 3.
Ä föregäende sida har framlagts en tabell, som 
i procentuella tal utvisar fördelningen av de 
fysiska personerna, deras beskattade inkomst och 
förmögenhet samt skatter enligt olika län, med 
särskiljande av stader och landsbygd.
Enligt denna* länstabell var Nylands läns 
betydelse utan jämförelse störst, sävä! ifraga 
om inkomst- som om förmögenhetsbeskattningen. 
Det är städerna, och da naturligtvis främst Hel- 
singfors stad, som är orsaken tili de höga procent- 
talen för detta län. Av kommuntabellen i tabell - 
bilagorna framgär sälunda, att saväl inkomsten 
som förmögenheten i huvudstaden överstiga 
summorna för heia landsbygden i Nylands län. 
Med avseende pä de beskattade inkomsternas 
storlek följde Viborgs län näst efter Nylands 
län. Därefter kommo Äbo-Björneborgs och 
Tavastehus län. Inkomsterna pä landsbygden i 
Viborgs län voro större än pä landsbygden i nä- 
got annat län. Man mä lägga marke tili att Vi­
borgs landskommun i detta hänseende var den 
främsta av alla landskommuner och att antalet 
beskattade i genomsnitt var synnerligen stört 
även i andra landskommuner i ifrägavarande 
län. Med avseende pa den beskattade förmögen­
heten var ordningsföljden bland länen dock en 
heit annan. Vasa län, vars landsbygd har att 
uppvisa ett sä stört antal besnttna, kom näst 
efter Nylands län. Antalet för förmögenhet be­
skattade i procent av heia antalet beskattade 
fysiska personer pä landsbygden i Vasa län var 
Synnerligen stört (52. o %).
Det är av största intresse att undersöka i 
vilket f örhällande antalet beskattade stod tili den 
mantalsskrivna folkmängden för samma är inom 
de olika länen, emedan dessa relationstal i nägon 
man belysa inkomst- och förmögenhetsförhäl- 
landena i desamma,. Likvisst mäste betonas, 
att den .noggrannhet, med vilken beskattningen 
genomförts i de olika länen, ntövar ett bety- 
dande inflytande pä siffroma. Följande siffror 
utvisa sälunda de beskattade enskilda personerna 
i % av den mantalsskrivna befolkningen i bör- 
jan av är 1925.— Tabell n:o 3.
7» 7»
| Uudenmaan lääni — Nylands län....................
Kaupungit —  Stader .....................................
, Maaseutu —  Landsbygd.................................
j Turun-Porin lääni— Äbo-Björneborgs län ..
i Maaseutu —  Landsbygd.................................
: Ahvenanmaa —  Aland .....................................
j Kaupunki —  Stad ..........................................
j Maaseutu —  Landsbygd.................................
I Hämeen lääni —  Tavastehus lä n ....................
: Kaupungit —  Stader .....................................
i Maaseutu —  Landsbygd.................................
! Viipurin lääni —  Viborgs län ........................
I Kaupungit —  Stader ......................................














Mikkelin lääni —  S:t Michels län
Kaupungit —  Städer ...............
Maaseutu —  Landsbygd...........
Kuopion lääni —  Kuopio län . .
Kaupungit —  Städer ...............
Maaseutu —  Landsbygd...........
Vaasan lääni —  Vasa I ä n ...........
Kaupungit —  Städer ...............
Maaseutu — Landsbygd...........
Oulun lääni —  Uleäbofgs län . .
Kaupungit —  Städer ...............
Maaseutu —  Landsbygd...........
Koko maa —  Hela riket...............

















8Verotettujen yksityisten henkilöiden luku oli 
siten väkilukuun verrattuna huomattavasti suu­
rempi kaupungeissa kuin maaseudulla; tämä riip­
puu suurelta osalta siitä, että kaupungeissa on 
parempia mahdollisuuksia verotuksen tarkkaan 
toimeenpanemiseen kuin maaseudulla. Sen joh­
dosta, että verotettujen luku on tulominimin 
koroittamisen takia suuresti vähentynyt verrat­
tuna vuoden 1922 tilaston vastaavaan summaan, 
ovat sekä kaupunkien että maaseudun prosentti­
luvut laskeneet. Uudenmaan läänissä olivat 
niinhyvin kaupunkien kuin maaseudunkin suhde­
luvut korkeimmat. Alhaisimmat olivat suhde­
luvut Ahvenanmaalla ja pohjoisimmissa lää­
neissä. Erittäin silmäänpistävä on verotettujen 
vähentyminen Turun-Porin läänin maaseudulla, 
mikä vaikutti tuntuvasti myös koko läänin 
prosenttilukuun.
Seuraavassa siirrytään, tarkastamaan fyysilli- 
siä henkilöitä tulo- ja omaisuusluokittain. Alem­
pana olevasta taulukosta näkyy, miten fyysilli- 
set henkilöt ryhmittyivät tuloluokkiin. Huo­
mautettakoon vielä kerran, että tuloluokat tässä 
tilastossa eivät ole samat kuin edellisessä.
Antalet beskattade enskilda personer var sä- 
ledes i förhallande tili folkmängden avsevärt 
större i städerna än pä landsbygden, detta tili 
stör del beroende pä att större möjligheter för 
en noggrannare genomförd beskattning före- 
finnas i städerna. Pa grund.av att de beskattades 
antal genom inkomstminimets förhöjning stärkt 
minskats i förhallande tili motsvarande summa i 
Statistiken för är 1922, ha procenttalen för sä- 
väl städer som landsbygd nedgätt. Nylands län 
utvisade det högsta relationstalet bade för stä­
derna och för landsbygden. Relationstalen för 
Aland och de nordligaste länen voro de lägsta. 
En iögonenfallande minskning av censiterna har 
ägt rum pä landsbygden i Abo-Björneborgs län, 
vilket stärkt päverkat procentsiffran även för 
heia länet.
Vi övergä härefter tili granskningen av de fy- 
siska personernas fördelning enligt inkomst- och 
förmögenhetsklasser. Av nedanstäende tabell 
framgär, huru de fysiska personerna fördelade 
sig enligt inkomstklasser. Det skall här än en 
gang betonas, att inkomstklasserna i denna Sta­
tistik icke äro desamma som i den föregäende.




















Inalles 7« 1 OOO mk. % 1000 mk. %  • mk. 7.
6 000— 8 900 . . 295 323 48; 3 2 019 768.9 24.8 2 521 772 12.3 9 566 061 5.5
9 0 0 0 — 14 900 . . 173 844 28.4 1 993 715.7 24.5 4 600 779 22.4 16 253 491 9.3
15 000— 29 900 . . 110 394 18.1 2 180 769.9 26.8 5 715 778 27.8 32 304 897 18.5
30 000— 44 900 . . . 17 075 2.8 611788.6 7.5 1 936 774 9.4 15 221 930 8.7
45 000— 59 900 . . 6 526 1.1 336 257.0 4.1 1 012 252 4.9 11 791190 6.8
60 000— 74 900 . . 3 1 7 4 0.5 211 458.4 2.6 662 684 3.2 9 509 256 5.5
75 000— 89 900 . . 1 7 3 9 0.3 142171.4 1.8 508 510 2.5 7 813 354 4.Ö
90 000— 134 900 . . 2 069 0.3 222 312.0 2.7 970 854 4.7 15 504 840 8.9
135 0 00— 179 900 . . 614 0.1 95017.2 1.2 535 971 2.6 8 571 552 4.9
180 000— 359 900 . . 648 0.1 155 009.5 1.9 965 945 4.7 18 570 510 10.7
360 000— 539 900 . . 124 0.0 54 977.3 0.7 394 142 . 1.9 8 317 060 4.8
540 000— 899 900 . . 76 0.0 51 003.O 0.6 304 636 1.5 8 658 630 5.0
900 000— 1 499 900 . . 25 0.0 28111.1 0.4 212 333 1.0 5 340 553 3.0
1 500 000— . 11 0.0 33 659.0 0.4 213 459 1.1 . 6 731800 3.9
Yhteensä — Summa 611 642 100.O 8 1 3 6  019.0 100.o 20 555 889 lOO.o 174 155 124 lOO.o
Lähes puolella verotetuista olivat tulot 6 000 
ja 9 000 markan välillä. Sellaisia verotettuja, 
joiden verotetut tulot olivat alle 15 000 mk., oli 
lähes 470 000 eli yli 76 % kaikista tuloista vero­
tetuista yksityisistä henkilöistä; heidän verote­
tut tulonsa olivat noin 50 % kaikkien verotettu­
jen yksityisten henkilöiden vastaavasta sum­
masta. Veroasteikon progressionin takia oli 
kuitenkin heidän osuutensa tuloveroon suhteelli­
sen pieni.
Narmare hälften av censiterna hade inkomster 
mellan 6 000 och 9 000 mark. De censiter, vilkas 
beskattade inkomster voro mindre än 15 000 
mark, uppgingo tili närmare 470 000 eller över 
76 % av samtliga för inkomst beskattade fysiska 
personer; deras beskattade inkomster belöpte sig 
tili omkring 50 % av motsvarande summa för 
samtliga beskattade enskilda personer. Pä grund 
av progressionen i skatteskalan var deras andel 
i inkomstskatten dock relatiyt liten.
9Alempana verrataan tuloluokkiin ryhmitty­
mistä vuosina 1922 ja 1924; sentähden on vii­
meksimainitun vuoden tuloista verotetut yk si­
tyiset henkilöt, heidän verotetut tulonsa ja tulo­
veronsa ryhmitetty niiden tuloluokkien mukaan, 
joita käytettiin vuoden 1922 tilastossa.
Yi skola här nedan göra en jämförelse mellan 
fördelningen pä inkomstklasser är 1922 ooh 1924 
och grupp era därför de för inkomst beskattade 
enskilda personerna, deras beskattade inkomster 
oeh inkomstskatt sistnämnda 'är enligt de in­
komstklasser, som använts i 1922 Ars Statistik.
Taulukko n:o 5. — Tabell n:o 5.
T u lo lu ok k a
Ink om stk lass
m k.
T u lo ista  vero te ttu ja  
F ör iu k om st beskattade
V erotetut tu lo t  
B eskattade in k om ster
. L askettu  tu lovero 
B eräknad ink om stsk att
1922 1924 . 1922 1924 1922 1924




K a ik ­
kiaan
Ina lles
% 1000 m k; % 1000 m k. % m k. % mk. '%
3000— 5 900 250 732 37.6 _ ■ 1 018 056.6 13.7 5 165 926 2.3
6 000— 9 900 175 981 26.4 333 513 54.5 1 321 302.4 17.8 2 376 066.1 29.2 11020 487 4.9 11 829 716 6.8
10 000— 19 900 173 221 26.0 201 854 33.0 2 382 881.5 32.0 2 770 054.5 34.0 36 842 245 16.5 28 108 916 16.1
20 000— 29 900 38 729 5.8 44 194 7.2 914 264.8 12.3 1048 133.9 12.9 22 475 840 lO.o 18 185 817 10.5
30 000— 39 900 12 003 1.8 13 402 2.2 408 265.8 5.5 456 544.3 5.6 14175 006 6.3 10 765 415 6.2;
40 000— 49 900 6 710 0.9 6 376 1.1 252 643.3 3.4 283 056.6 3.5 11317 897 5.1 8 537 976 4.9
.50 000— 59 900 3127 0.5 3 823 0.6 170 044.2 2.3 208 444.7 2.6 9 323 862 4.2 7 709 729 4 A
60 000— 89 900 4 305 0.6 4 913 0.8 307554.3 4.1 353 629.8 4.3 21408 516 9.6 17 322 610 lO.o-
90 000—119 900 1483 0.2 1656 0.3 151 998.1 2.0 169 947.1 2.1 13 642 096 6.1 11 451 252 6,6.
120 000—239 900 1367 0.2 1399 0.2 217 671.8 2.9 223 797.3 2.7 26 057 724 11.6 21 023076 12.1
240 000—359 900 315 0.0 276 0.1 91 724.0 1.2 78 594.3 1.0 13 808 800 6.2 10172 574 5. s.
360 000—599 900 173 0.0 145 0.0 78466.1 1.1 67 048.6 0.8 13 363 881 6.0 10 285 033 5.9
600 000—999 900 69 0.0 63 0.0 52 806.3 0.7 46 498.8 0.6 10 075 449 4.5 8 071 090 4.6
1 000 000— ......... 43 0.0 28 O.o 74 667.1 1.0 '54 203.0 0.7 14 933 420 6.7 10 691 920 6.1
Yhteensä— Summa ¡667 258! 100.O¡611 642 100.0 7 442 346.3 100.018 136 019.0 100.0 223 611 149 100.o 174 155 124! 100.0-
Huolimatta siitä, että tuloista verotettujen 
luku aleni suuressa määrin vuodesta 1922, nou­
sivat yksityisten henkilöiden verotetut tulot 
melkoisesti. Tuloluokassa 6 000—9 900 mk. oli 
vuonna 1922 176 000 verotettua, mutta vuonna 
1924 oli tämä luokka lisääntynyt 158 000 vero­
tetulla. On niinmuodoin luonnollista, että tähän 
luokkaan lankeavat tulot ovat suuresti nousseet. 
Tuloluokassa 6 000—9 900 mk. olivat verotetut 
tulot vuonna 1924 suuremmat kuin luokkien 
3 000— 5 900 ja 6 000—9 900 osalle tulevat 
tulot yhteensä vuonna 1922. Korkeimmat tulo­
ryhmät osoittivat sitävastoin tulojen vähenty­
mistä. Siten olivat tulot 360 000 markan ylä­
puolella olevissa luokissa vuonna 1922 yli 200 
milj. mk., kun sen sijaan vuonna 1924 vastaavissa 
luokissa ei ollut täyttä 170 milj. mk. Fyysillisten 
henkilöiden tulovero oli noin 49 milj. mk. alempi 
kuin vuonna 1922.
Seuraavassa taulukossa esitetään omaisuudesta 
verotettujen fyysillisten henkilöiden ryhmitty­
minen omaisuusluokittain. Kuten aikaisemmin 
mainittiin, on nämäkin luokat muutettu uudessa 
laissa.
Oaktat antalet för inkomst beskattade i hög 
grad nedgick frAn är 1922, uppvisade de enskilda 
personernas beskattade inkomster en iögonen- 
fallande stegring. Inkomstklassen 6 000—9 900- 
mark var är 1922 representerad av 176 000 censi- 
ter, men är 1924 hade denna klass ökats med 
158 000 beskattade. Det är säledes naturligt, 
att inkomsterna i ifrägavarande klass stigit f 
hög grad. De beskattade inkomsterna är 1924 
i klassen 6 000— 9 900 mark voro större än in­
komsterna är 1922 i klasserna 3 000— 5 900 och 
6 0.00—9 900 tillsammantagna. De högsta in - 
komstklasserna hade likväl att uppvisa en minsk- 
ning i inkomsterna. Sälunda utgjorde inkoms- 
terna i klassernafrän 360 000 markuppät är 1922 
över 200 milj. mark, medan däremot inkoms­
terna i motsvarande klasser för Ar 1924 ieke ens 
stego tili 170 milj. mark. Inkomstskatten för de 
fysiska personerna var c:a 49 milj. mark lägre än 
för är 1922.
Följande tabell utvisar fördelningen av de- 
för förmögenhet beskattade fysiska personerna 
pä förmögenhetsklasser. Även dessa ha, som ti- 
digare nämnts, förändrats genom den nya lagen.
2
Tulo- ja omaisuusverotilasto 1924.
Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt 1924.
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Xnallns | 7. 1 000 mk. % 1000 mk. 0/10 mk. 7»
40 000—  99 000 105 708 64.8 6 104005 29.1 1 2 2 3  564.4 40.6 915 601 5.0
100 000—  149 000 24 471 15.0 2 881 773 .13.7 430 565.4 14.3 497 467 2.7
150 000—  299 000 22 495 13.8 4 506 407 21.4 571 273.7 19.0 1 354 144 7.4
300 000—  599 000 71 73 4 .4 2 857 708 13.6 319 089.6 10.6 1 707 729 9,3
600 000—  899 000 1 514 0.9 1 091 918 5.2 119297 .8 4.0 1 093 756 6.0
900 000—  1 199 000 666 0.4 684 144 3.3 75 063.1 2.5 966 563 5.2
1 200 000—  1 499 000 ' 283 0.2 374 9)0 1.8 42 116.9 1.4 670 440 3.6
1 500 000—  1 799 000 167 0.1 272 753 1.3 28 192.9 0.9 598 913 3.3
1 800 000—  2 699 000 - 254 0.2 556 245 2.6 55 532.0 1.8 1 572 696 ■ 8.6
2 700 000—  3 599 000 109 0.1 335 920 1.6 31 425.6 1.0 1 2 0 8 1 2 8 6.6
3 600 000—  7 199 000 148 0.1 709 997 3.4 60 678.8 2.0 3 407 019 18.5
7 200 000— 10 799 000 ■27 0.0 233 816 1.1 22 854.8 0.8 1 403 968 7.6
10 800 000— 17 999 000 14 0-0 198 293 0.9 14 316.2 0.5 1 3 6 3  261 7.4
18 000 000— 29 999 000 4 0.0 85 361 0.4 4 482.4 o.i 641 322 3)5
30 000 000— ................. 3 0.0 122 950 0.6 14 553.0 0.5 983 600 5.3
Yhteensä — Summa 163 036 100.0 21 016 190 100.0 | 3 013 006.6 100.0 18 374 607| *100.0
Verotettujen suurella enemmistöllä (64.8 %:lla) 
oli omaisuus alle 100 000 mk. Luonnollista 
on, että fyysillisten henkilöiden korkeammissa 
omaisuusluokissa on vain vähän verotettuja. 
Ainoastaan 6. 4 %:Ila omaisuudesta verotetuista 
oli omaisuutta 300 000 mk. tai enemmän. Omai­
suudesta verotettujen osalle ei tullut edes puolta­
kaan, vain 37. o %, kaikkien yksityisten henkilöi­
den verotetuista tuloista; näistä verotettiin tie­
tenkin suuri osa yksinomaan tuloista.
Samanlainen vertailu vuosien 1922 ja 1924 vä­
lillä, joka taulukossa n:o 4 esitettiin tuloista 
verotetuista, on alempana olevassa taulukossa 
suoritettu omaisuudesta verotetuista yksityisistä 
henkilöistä.
Det övervägande antalet censiter (64. 8 %) hade 
en förmögenhet under 100 000 mark. Heit natur- 
ligt äro de högre förmögenhetsklasserna svagt 
representerade bland de fysiska personerna. En­
dast 6. 4 % av de för förmögenhet beskattade 
hade 300 000 mark eil er därutöver i förmögenhet. 
De för förmögenhet beskattade personerna hade 
icke ens hälften eller 37. o % av de beskattade in- 
kömsterna för samtliga enskilda personer; en stör 
del av dessa beskattades självfallet enbart för 
in körnst.
En liknande jämförelse mellan är 1922 och 1924 
som den, vilken i tabelln:o 4)gjordesför deför in- 
komst beskattade, har i nedanstäende tabell 
verkställts för de enskilda personer, som.be- 
skattats för förmögenhet.
Taulukko n:o 7. — Tabell n:o 7.
O m a isu u slu ok k a
F örm ogen h etsk la ss
m k.
O m aisuu desta  verotettu ja  
F ör fö rm ö g e n h e t  beskattade
V erotettu  om aisuus 
B eskattad  förm ögen h et
Laskettn om aisuusvero 
B eräknad förn jögen hetssk att
1922 1924 1922 1924 1922 1924
K a ik ­
kiaan
In a lh ‘8
7.
K a ik ­
kiaan
In a lles
7o 1000 m k. °/o 1000 m k. ■
7» m k. 0/Io m k. 7.
20  0 0 0 — 39  000 T81 53 9 r.37.s (2 170 465 r i o .2 f  217 046 r 1.2
. 4 0  0 0 0 — . 5 9  00 0 1 3 8  772 118.0 61  233 37 .6 \ 1 8 5 3 6 3 1 X  8.7 2 76 9  464 13.2 1 18 5  363 X  l . i 41 5  420 2.3
6 0  0 0 0 — 11 9  000 5 3  89 8 25.0 57  827 35 .5 4 467 120 21.0 4 75 4  034 22.6 6 9 3  360 4.0 725 749 3.9
120 0 0 0 — 19 9  000 2 1 9 1 8 10.2 23  083 14.2 3 3 1 1 3 6 2 15.6 3 477 240 16.6 83 2  573 4.8 763 035 4.2
20 0  000— 3 9 9  000 13 598 6.3 14 59 3 8.9 3 6 2 7  529 17.0 3 86 6  491 18.4 1 6 3 3  016 9.4 1 538 181 8.4
4 0 0  0 0 0 — 5 9 9  000 2 848 1.3 3 1 1 1 1.9 1 367 000 6.4 1 48 2  664 7.1 1 025 220 5.9 1 032 557 5.6
6 0 0  0 0 0 — 7 9 9  000 1 1 3 6 0.5 1 1 7 1 0.7 7 7 9 1 1 1 3.7 802  502 3.8 81 8  213 4.7 761 884 4.1.
8 0 0  0 0 0 — 999 000 548 0.3 621 0.4 483  572 2.3 552 525 2.6 648 045 3.8 66 8  257 3.6
1 00 0  0 0 0 — 1 199 000 388 0.2 38 8 0.2 422  718 2.0 4 2 1 0 3 5 2.0 696 570 4.0 62 0  178 3.4
1 200 0 0 0 — 1 7 9 9  000 397 0.2 45 0 0.3 567 445 2.7 647 653 3.1 1 185 282 6.8 1 269 353 6.9
1 8 0 0  0 0 0 — 2 3 9 9  000 198 0.1 194 0.1 4 1 1 3 5 8 1.9 403 460 1.9 1 1 1 9 1 5 9 6.5 1 098 528 6.0
2 400  00 0— 4 7 9 9  000 228 0.1 256 0.2 750 702 3.5 849 691 4.0 2 740 511 15.8 3 279 155 17.8
4  800  0 0 0 — 7 199 000 65 o .o 61 o .o 373 175 1.8 3 4 9  011 1.7 1 677 450 9.7 1 8 1 0 1 5 9 9.0
7 20 0  0 0 0 — 11 9 9 9  000 32 0.0 29 0.0 284 517 1.3 257 460 1.2 1 446 857 8.4 1 5 5 9  378 8.5
12  00 0  0 0 0 — 19 999 000 14 O.o 14 O.o 207 444 1.0 2 1 1 0 8 2 1.0 1 179 363 6.8 1 471 035 8.0
2 0  00 0  0 0 0 — 1 7 0.0 5 O.o 203 228 ! o.9 171 878 | 0.8 1 219 368 7.1 | 1 3 6 1 7 3 8 7.4
Y h te e n sä — Summa 215 5 8 6 '1 0 0 .o '1 6 3  0361100.0 21 280 377 100 .ö 21 016 190|100.0 17 317 3961100.0|18 374 607|100.0
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Vaikka omaisuudesta verotetut olivat vuodesta 
1922 vähentyneet %:lla, oli verotettu omaisuus 
kuitenkin lähes yhtä korkea vuonna 1924 kuin 
vuonna 1922. Alemmat luokat lisääntyivät kaut­
taaltaan niinhyvin lukumäärään kuin omaisuu­
den suuruuteen nähden. Erikoisesti on vuonna 
1924 tässä suhteessa merkillepantava alin luokka, 
40 000—59 000 mk. Sanottu luokka on nimit­
täin vuodesta 1922 lähtien lisääntynyt noin 
23 000 verotetulla, ensi sijassa, kuten luonnol­
lista, luokasta 20 000—39 000 mk. tapahtuneen 
verotettujen siirtymisen johdosta.
Seuraavassa siirrytään käsittelemään eri 
ammattiryhmiä ja niiden osuutta vuoden 1924 
verotuksessa. Esilläolevan tilaston ammatti- 
luettelo käsittää seuraavat 17 ryhmää: I 
maanviljelijät, II talonomistajat, III koroillaan- 
eläjät ja eläkkeennauttijat, IV  teollisuuden- 
harjoittajat, V kaupanharjoittajat ja meren- 
kuluuharjoittajat, VI käsityöläiset ja käsityö- 
läistyöväki, VII vapaiden ammattien harjoitta- 
, jät, VIII valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat, IX  virkamiehet ja konttoriapulaiset 
kaupan ja teollisuuden palveluksessa, X  muut 
virkamiehet, X I työnjohtajat, teknikot y. m., 
X II työmiehet, X III palvelusmiehet ja kauppa- 
apulaiset, X IV  henkilökohtaiset palvelijat, X V  
rouvat, neidit, lesket y. m., X V I tuntematto­
mat sekä X V II muut.
Taulukosta n: o 8 näkyy sekä absoluutti­
sin että prosenttiluvuin, kuinka fyysilliset vero­
tetut, heidän-verotetut tulonsa ja laskettu tulo­
veronsa jakautuivat eri ammattiryhmien mu­
kaan. Lisäksi on pantu toimeen jako maaseu­
tuun ja kaupunkeihin, mikä tässä tapauksessa 
tarjoaa erikoista mielenkiintoa.
»Työmiesten» ja »maanviljelijöiden» ryhmät 
olivat muita ammattiryhmiä ehdottomasti lu­
kuisammat. Niihin kuuluvia verotettuja oli yh­
teensä 63.9 % kaikista tuloista verotetuista yksi­
tyisistä henkilöistä. Heidän verotetut tulonsa 
olivat noin puolet, mutta tulovero sitävastoin 
vain 25. 9 % kaikkien ammattiryhmien vastaa­
vista luvuista. Tässä yhteydessä ei voi olla 
panematta merkille sitä seikkaa, että »maan­
viljelijöiden» tulovero on uuden lain johdosta 
alentunut noin 23. smilj. markalla vuoteen 1922 
verrattuna. Eniten tuloveroa maksoivat »virka­
miehet ja konttoriapulaiset kaupan ja teollisuu­
den palveluksessa». Kaupungeissa taas tuli enim- 
min tuloveroa sanotun ryhmän osalle sekä li­
säksi »valtion ja kuntien virkamiehille ja apu- 
virkailijoille» sekä »kaupan- ja merenkulunhar- 
j uittajille».
Eri ammattiryhmien keskimääräiset tulot oli­
vat suunnilleen samat kuin edellisessä tilastossa.
Ehuru de för förmögenhet beskattade fr&n är 
1922 nedg&tt med närmare yit var den beskat­
tade förmögenheten dock i det närmaste lika 
hög för är 1924 som för ar 1922. De lägre klas- 
serna hade genomgäende ökats s&väl i anseende 
tili antalet som tili förmögenheten. Särskilt 
framträder härvid för är 1924 den lägsta Mas­
sen 40 000— 59 000 mark. Nämnda klass ökades 
nämligen fran är 1922 med c:a 23 000 censiter, 
företrädesvis, som naturligt är, genom uppflytt- 
ning av beskattade fr&n Massen 20 000— 39 000 
mark.
Vi övergä härefter tili att behandla de olika 
yrkesgruppemas andel i beskattningen ar 1924. 
Yrkesförteckningen för denna Statistik upp- 
tager följande 17 grupper: I jordbrukare, II 
gärdsägare, III rentierer och pensionstagare, 
IV indüstriidkare, V handelsidkare och sjö- 
fartsidkare, VI hantverkare och hantverkeri- 
arbetare, VII idkare av fria yrken, VIII tjänste- 
män och biträden i statens och kommunens 
tjänst, IX  tjänstemän och kontorsbiträden i 
handelns och industrins tjänst, X  tjänstemän 
i annan tjänst, X I  arbetsledare, tekniker o. dyl., 
X II arbetare, X III betjänte och handelsbiträ- 
den, X IV  personlig betjäning, X V  fruar, fröknar, 
änkor o. dyl., X V I obekanta samt XVII övriga.
Tabell n:o 8 utvisar genom saväl absoluta 
som procenttuella tal, huru de fysiska censiterna, 
deras beskattade inkomster'och beräknade .in- 
komstskatt fördelade sig p& olika yrkesgrupper. 
En fördelning pä städer och Iandsbygd är i 
detta fall av stört intresse och har här verkställts.
Grupperna »arbetare» och »jordbrukare» voro 
tili sitt antal avgjort överlägsna de andra yrkes- 
grupperna. De utgjorde tillsammans 63.9 % av 
samtliga för inkomst beskattade enskilda perso- 
ner. Deras beskattade inkomster utgjorde c:a 
hälften, men inkomstskatten däremot endast 
25.9%  av motsvarande summor för samtliga 
yrken. Härvid kan man lägga marke tili den 
omständigheten, att inkomstskatten för »jord­
brukare » p& grund av den nya lagen nedpressats 
med ung. 23.5 milj. mark i jämf örelse med skat- 
ten för är 1922. Den största inkomstskatten föll 
pä gruppen »tjänstemän och kontorsbiträden i 
handelns och industrins tjänst». I städerna. ater 
erlades den största inkomstskatten av senast 
nämnda grupp jämte »tjänstemän och biträden 
i statens och kommunens tjänst» samt »handels- 
och sjöfartsidkare».
Medelinkomsten per beskattad inom de olika 
yrkesgrupperna var j det närmaste densamma
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»Teollisuudenharjoittajat» olivat nytkin ensi 
sijalla, tulojen keskimäärä 71 000 mk. Sitä­
vastoin olivat »työmiesten» ryhmän keskimää­
räiset tulot 10 000 mk. Tulojen keskimäärä oli 
kaupungeissa kauttaaltaan suurempi kuin maa­
seudulla.
som i föregaende Statistik. »Industriidkare» 
kommo även nu i främsta rammet med 71 000 
mark i medelinkomst. I motsats tili dem stod 
gruppen »arbetare» med en medelinkomst av 
10 000 mark. Medelinkomsten i städerna var 
genomgäende större än pä landsbygden.





K oko maa — Hela riket Kaupungit —- Städer Maaseutu — Landsbygd
















































Inalles 7o 1 000 mk. ' 7o mk. 7 . 7o 7. 7 . % 7. .
i 189 383 31.0 2 157 580.9 26.5 29 366 984 16.9 0.3 0 .4 ' 0.5 43.2 45.1 42.8
n 3 981 0.6 88 070 .o 1.1 3 693 814 2.1 1.3 2.0 3.1 0.4 0.5 . 0.6
m 2 848 0.5 53 239.6 0.7 2 935 509 1.7 0.3 0.9 2.3 0.5 0.5 0.7
IV 601 0.1 42 934.3 0.5 4 4 9 4117 2.6 0.2 0.8 2.6 0.1 0.3 2.5
V 15 335 2.5 454 963.0 5.6 22 262 705 12.8 4.8 9.4 1 7 .1 ■ 1.6 ■ 2.9 6.0
VI 36 234 5.9 436 721.4 5.4 5 55 1049 3.2 11.4 8.2 3.9 3.7 3.3 2.1
VII 7 623 1.2 230 932.1 2.8 11 363 929 6.5 3.1 5.4 9.0 0.5 1.0 2.6
VIII 23 660 3.9 725 896.4 8.9 26 957 427 15.5 6.3 13.2 18.3 2.9 5.9 11.0
IX 24 962 4.1 687 685.0 8.5 30 516 175 17.5 10.4 15.7 22.1 1.5 3.3 10.3
X 3 1 5 0 0.5 101 350.0 1.2 4 376 718 - 2.5 1.1 2.1 3.2 0.3 0.6 1.4
XI 15 037 2.5 261 776.1 3.2 5 250 300 3.0 3.1 4.0 3.4 2.2 2.7 2.5
XII 20 1526 32.9 1 926 848.4 23.7 15 773 478 9.0 34.4 22.1 7.3 32.4 24.8 11.8
XIII 37 878 6.2 542 789.7 6.7 6 762 557 3.9 13.0 10.3 4.3 3.5 4.1 3.2
XIV 12 677 2.1 93 271.5 1.1 572 109 0.3 5.6 2.2 0.4 0.6 0.4 0.1
XV 10 344 1.7 113 779.5 1.4 2 055 067 1.2 2.9 2.0 1.5 1.2 1.0' 0.8
XVI 3 319 0.5 32 660.9 0.4 362 447 0.2 0.5 0.3 0.1 0.6 0.5 0.3
XVII 23 084 3.8 185 520.2 2.3 1 860 739 1.1 1.3 1.0 0.9 4.8 3.1 1.3
Y hteensä 
Summa 611642 lOO.o 8 136 019.0 100.0 174 155 124 100.0 100.O 100.0 100.O 100.0 100.O 100.0
Seuraavassa esitetään vastaava ammatti- I det följande framlägges en motsvarande f ör- 
ryhmien mukainen jaoittelu omaisuudesta vero- delning enligt yrkesgrupper av de för förmögen- 
tetuista fyysillisistä henkilöistä. het heskattade fysiska personerna.
Taulukko n:o 9. — Tabell n:o 9.
K oko maa — Hela riket Kaupungit —- Siäder Maaseutu — Landsbygd
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Kaikkiaan
Inalles 7. 1 000 mk. 7o mk. 7. 7. 7. . 7« 7» 7o 7.
i 122 837 75.3 13 253 738 63.1 5 616 804 30.6 1.6 1.3 1.1 85.4 83.7 64.4
n 3 287 2.0 589 240 2.8 612 282 3.3 10.9 9.2 5.9 0.8 0.7 0.4
u i 18 15 1.1 . ' 522 165 2.5 1 0 1 7  039 5.5 3.0 6.8 8.7 0.9 1.0 1.9
IV 486 0.3 319 649 1.5 1 2 8 9  791 7.0 1.1 3.5 7.5 0.2 •0.9 6.5
V 7 274 4.5 1 872 278 8.9 3 219 204 17.5 16.7 23.9 28.0 2.8 3.9 5.5
VI 3 4 0 6 2.1 315 469 1.5 142 268 0.8 6.4 3.3 1.1 1.5 0.9 0.3
VII 1 3 7 5 0.8 468 708 2.2 953 845 5.2 5.0 7.2 8.7 0.3 0.6 1.1
VIII 4 452 2.7 972 801 4.6 1 740 122 9.5 13.0 12.6 12.9 1.3 2.0 5.5
IX 2 958 1.8 1 023 533 4.9 2 526 902 13.8 10.9 14.4 16.3 0.6 1.7 10.8
X 914 0.6 224 742 1.1 320 015 1.8 2.6 3.0 2.8 0.3 0.4 0.6
XI 16 16 1.0 202 078 1.0 167 999 0.9 3.4 2.4 1.5 0.7 0.5 0.2
XII 3 709 2.3 230 828 1.1 43 795 0.2 6.2 1.6 0.2 1.7 0.9 0.3
XIII 2 223 1.4 1 5 5  463 0.7 . 31 630 0.2 4.8 1.4 0.2 0.9 0.5 0.2
XIV 83 0.1 9 783 0.0 5 889 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
XV 4 218 2.6 550 597 2.6 403 997 2.2 11.0 6.5 2.8 1.4 1.3 1.5
XVI 545 0.3 52 299 0.3 18 756 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3 0-3 o.i
XVII 1 8 3 8 1.1 252 519 1.2 264 269 1.4 2.9 2.6 2.2 0.9 0.7 0,6
Yhteensä
Summa 163 036 100.O 21 016 190 100.0 18 374 607 lOO.o 100.O lOO.o 100.0 100.0 100.0 100.0
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Ainoa ryhmä, jonka lukumäärä on omaisuus- 
verotuksessa silmäänpistävä, on »maanviljeli­
jöiden» ryhmä, johon kuuluvat verotetut 
muodostivat 75.3%  kaikista verotetuista. Kui­
tenkin maksoivat he ainoastaan 30. 6 % fyysil- 
listen henkilöiden omaisuusverosta. Toisena 
ryhmänä on mainittava »kaupan- ja meren- 
kulunharjoittajat». Heidän tuloveronsa oli 17.5 
% loppusummasta. Kaupungeissa, missä, »maan­
viljelijöitä» ei luonnollisestikaan ole sanottavassa 
määrässä, oli »kaupan- ja merenkulunharjoitta- 
jain» ryhmä suurin. Tämä sekä kaksi virkamies­
ryhmää (VIII ja IX ) suorittivat yhteensä 57. 2 % 
kaikkien maan kaupunkien fyysillisten- henkilöi-- 
den omaisuusverosta. Mitä omaisuusveron suu­
ruuteen tulee, niin olivat maaseudulla huomatta­
via, paitsi »maanviljelijät», myös »virkamiehet 
ja  konttoriapulaiset kaupan- ja teollisuuden 
palveluksessa». Viimeksimainittujen omaisuus­
vero oli 10. 8 % kaikkien ammattiryhmien vas­
taavasta summasta.
Eri ammattiryhmien tulosuhteet esiintyvät 
selvimmin, jos kunkin ryhmän tuloista verotetut 
jaetaan tuloluokittain. Prosenttiluvuin käy 
tämä ilmi koko maan osalta seuraavasta tau­
lukosta.
Den enda grupp, som tili sitt antal framträder 
vid förmögenhetsbeskattningen, är »jordbru- 
karna», vilkautgjorde 75.3 % av samtliga beskat- 
tade. De erlade dock endast 30.6 % av för- 
mögenhetsskatten för fysiska personer. Som 
andra grupp kommer »handeis- och, sjöfarts- 
idkarna». Deras inkomstskatt .utgjorde 17.5%  
av slutsumman. I städerna, dar »jordbrukarna» 
naturligtvis icke i nämnvärd grad äroföreträdda, 
utgjorde »handeis- och sjöfartsidkare» den största 
gruppen. Denna grupp jämte de tvä tjänste- 
mannagrupperna (VIII och IX ) erlade till- 
sammans 57.2%  av förmögenhetsskatten för 
samtliga fysiska personer i rikets städer. I an­
seende tili förmögenhetsskattens storlek fram- 
trädde pä landsbygden, utom »jordbrukarna», 
gruppen »tjänstemän och kontorsbiträden i han- 
delns och industrins tjänst». De sistnämndas 
förmögenhetsskatt utgjorde 10.8 % av motsva- 
rande summa för samtliga yrkesgrupper.
Inkomstförhällandena inom de olika yrkes- 
grupperna framgä tydligast, om man inom 
grupperna fördelar de för inkomst beskattade 
pä inkomstklasser. Procentuellt framgär detta 
för heia riket av följande tabell.




A m m a t t i r y l i di a - - Y r k e s g r u p p
I II I l l IV V VI VII V III IX X X I X II X III X IV XV X V I X V II
P r o s e n t ; i a - - P r o c e n t
6 000— 8 900 50.9 26.8 65.6 9.5 17.0 43.1 22.1 8.6 11.9 13.1 23.4 59.4 22.0 84.7 63.9 65.7 84.3
9 000— 14 900 31.0 28.5 14.7 15.5 23.3 33.2 26.7 17.9 26.5 18.3 29.3 28.7 '39 .7 13.1 21.5 22.7 11.7
15 000— 29 900 15.5 29.3 9.6 27.0 32.9 21.3 21.7 39.2 39.0 33.2 37.3 11.6 35.8 2.0 11.0 9.5 3.1
30 000— 44 900 1.8 7.9 2.6 14.3 12.4 1.7 10.6 16.2 10.9 15.8 7.4 0.3 2.1 0.1 ■ 2.0 1.0 0.5
45 0 0 0 .- 59 900 0.4 2.7 1.9 7.2 5.3 0.4 6.5 8.5 4.8 8.5 1.5 O.o 0.3 o.i 0.6 0.6 0.2
60 000— 74 900 0.2 1.5 0.8 6.0 3.2 0.1 4.6 4.1 2.4 4.5 0.4 O.o 0.1 0.0 0.3 0.2 o.i
’ 75 000— 89 900 . 0.1 0.9 1.0 4.8 1.6 0.1 2.5 2.4 1.2 2.1 0.3 o .o O.o — 0.2 0.2 0.0
90 000— 134 900 o.i 0.9 1.9 6.1 2.2 o.i 3.2 2.4 1.8 2.9 0.2 O.o O.o O.o 0.3 0.1 o.i
135 000— 179 900 O.o 0.5 0.6 3.0 0.8 o .o 1.1 0.4 0.6 0.7 0.1 O.o 0.0 — o.i — 0.0
180 000— 359 900 O.o 0.7 1.0 4.6 1.0 0.0 0.7 0.3 0.7 0.7 o.i .— — O.o o.i — 0.0
360 000— 539 900 O.o 0.2 0.3 0.7 0.2 o .o 0.2 O.o 0.1 o.i O.o ' — — — o.o — 0.0
540 000— 899 900 O.o 0.1 0.0 0.5 0.1 O.o 0.1 0.0 0.1 o . i — — — — 0.0 — —
900 000— 1 499 900 0.0 — 0.0 0.5 0.0 — O.o O.o O.O — — — — — — — ' —
1 500 000— . 0.0 — — 0.3 O.o — O.o 0.0 O.o — — — — — — — —
Yhteensä—Summa |100.0|100.0|100.0|100.0|100.0|100.0|100.0|100.0|100.0 100.O 100.O 100.0|100.0|100.0 100.0 lOO.o lOO.o
Verotettujen ehdoton enemmistö keskittyi kai­
kissa ammattiryhmissä 30 000 markan alapuo­
lella oleviin tuloluokkiin. »Teollisuudenhar joh ­
tajien» ryhmässä oli kuitenkin lähes puolet vero­
tetuista sanotun rajan yläpuolella. Muutamissa 
ammattiryhmissä oli yli puolet verotetuista alim­
massa tuloluokassa, s. o. niiden tulot olivat alle 
9 000 mk. Nämä ryhmät olivat »maanviljeli-
Det övervägande antalet censiter koncentre- 
rade sig inom alia yrkesgrupper pä inkomst- 
klasserna under 30 000 mark. Inom gruppen 
»industriidkare» lag dock nästan hälften ovanom 
denna gräns. I nägra av yrkesgrupperna fanns 
över hälften av de beskattade i den lägsta in- 
komstklassen, d. v. s.'med inkomster under 9 000 
mark. Dessa grupper voro: »jordbrukare», »ren-
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jät», »koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat», »työ­
miehet», »henkilökohtaiset palvelijat» sekä kolme 
viimeistä, luonteeltaan epämääräistä ryhmää. 
Eräästä näistä ryhmistä, nim. »koroillaaneläjistä 
ja eläkkeennauttijoista», voidaan sanoa, että 
siinä oli suhteellisen runsaasti verotettuja kor- 
keimmissakin tuloluokissa; ryhmä onkin talou­
dellisessa suhteessa kokoonpanoltaan varsin 
erilaatuinen.
Allaolevassa taulukossa näkyy prosenttilu­
vuin, miten eri ammattiryhmien verotettujen 
luku jakaantuu omaisuusluokittain.
tierer och pensionstagare», »arbetare», »personlig 
betjäning» samt de tre sista grupperna, vilka 
äro av obestämd natur. I fräga om en av just 
uppräknade grupper, näml. »rentierer och pem x 
sionstagare», kan framhallas, att inom densamma 
ett relativt stört antal censiter även fa.nns inom 
de högsta inkomstklasserna; gruppen är ju oeksa 
ekonomiskt sett synnerligen heterogent samman- 
satt.
En procentuell fördelning p& förmögenhets- 
klasser av antal et censiter inom de olika yr- 
kesgrupperna har verkställts i nedanstäende 
tabell.




- A m m a t t i r y h m ä - -  Y r k e s g r u p p
I I I »■ ! IV V V I V II V III IX X X I. X II X I I I X IV X V X V I X V II
* 3 r o s e n 11 i ä — P r o c e n t
40 000—  99 000 66.2 53.6 53.7 32.7 45.4 76.5 40.6 53.8 45.6 46.6 69.3 89.7 84.6 75.9 65.4 73.9 67.9
100 000—  149 000 15.5 16.8 12.7 13.2 16.3 l l . l 15.6 15.1 14.2 17.0 13.8 6.5 9.3 ' 6.0 15.1 10.8 12.4:
150 000—  299 000 13.7 16.9 14.8 20.2 19.9 8.8 19.5 17.5 18.8 18.3 10.9 3.1 5.3 10.9 12.5 10.7 12.6
300 000—  599 000 3.7 7.8 8.6 14.8 10.6 2.7 11.3 8.2 10.1 10.1 3.9 0.6 0-8 4.8 4.6 3.7 4.0
600 000—  899 000 0.6 2.6 2.8 6.0 3.2 0.5 5.4 1.9 4.5 3.1 0.7 0.1 0.0 1.2 1.3 0.7 1.0
900 000—  1 1 9 9  000 0.2 1.1 2.4 4.3 1.7 0.2 2 .s 1.4 1.9 1.5 0.6 — O.o — 0.6 — 0.6
1 2 0 0  000—  1 4 9 9  000 o . i 0.3 1.4 2.7 0.8 0.1 1.5 0-6 1.0 1.5 0.3 — — 1.2 o . i 0.2 0.1
1 500 000—  1 799 000 O.o 0.2 0.9 1.6 0.6 O.o 1.0 0.3 0.6 0.2 — ■— — — O.o — 0.2
1 800 000—  2 699 000 0.0 0.3 1.4 1.9 0.7 — 0.7 0.6 1.5 0.8 0.2 — — — 0.2 — 0.1
2 700 000—  3 599 000 o .o 0.2 0.5 0.8 0.3 o . i 0.4 0.2 0.7 0.5 0.2 — — — o . i — 0.2
3 600 000—  7 199 000 0.0 0.2 0.8 0.6 0.4 0.0 1.0 0.3 0.9 0.4 0.1 — — — 0.1 — 0.3
7 200 000— 10 799 000 0.0 o .o 0.0 0.4 0 .] — 0.1 0.1 0.2 — — — — — . O.o — —
10 800 000— 17 999 000 0.0 0.0 0.4 0.0 — 0.1 0.0 0.0 — — — — — — — —
18  000 000— 29 999 000 — ( — — 0.0 — — 0.0 0.0 — — — — — — —
30 000 000— ............. 1 .—. —1 — 0.4 — — — — O.o — — - — - — —
Y h te e n sä — Summa ¡1 0 0 .o jl0 0 .o| 1 0 0 .o t l0 0 .o 100.0 lO0.0|lO0.Ojl00.O|100.O|lO0.O|100.O]10Q.O|10Q.O|100.O|100.0jl00.O 100.0
Omaisuudesta verotettujen fyysillisten henki­
löiden suurimmalla osalla oli verotettu omaisuus 
alle 100 000 mk. Tästä tekivät kuitenkin poik­
keuksen seuraavat viisi ryhmää: »teollisuuden - 
harjoittajat», »kaupan- ja merenkulunharjoitta- 
jat», »vapaiden ammattien harjoittajat», »virka­
miehet ja konttoriapulaiset kaupan ja teollisuu­
den palveluksessa» sekä »muut virkamiehet». 
»Koroillaaneläjien ja eläkkeennauttijoiden» ryh­
mään nähden voidaan todeta samanlainen ilmiö 
kuin edellisessäkin taulukossa; 5 %:lla ryhmän 
verotetuista oli omaisuus yli 1. 2 milj. mk., huoli­
matta siitä, että enemmän kuin puolet niistä 
oli 100 000 markan alapuolella olevissa luokissa.
Tulojen ja omaisuuden välistä suhdetta va­
laisee parhaiten seuraava taulukko, joka pro­
senttiluvuin osoittaa, kuinka eri omaisuusluok- 
kiin kuuluvat verotetut fyysilliset henkilöt ja­
kaantuivat tulojen suuruuden mukaan, erikseen 
kaupungeissa ja maaseudulla. Verotettujen ryh­
mittymisen valaisemiseksi on vielä etsitty me-
Huvudkontingenten av de för förmögenhet 
beskattade fysiskapersonernahadeenteskattad 
förmögenhet under 100 000 mark. Av de olika 
yrkesgrupperna avveko dock följande fern grup­
per fr&n denna regel: »industriidkare», »handels- 
och sjöfartsidkare», »idkäre av fria'yrken», »tjän- 
stemän och kontorsbiträden i handelns och in- 
dustrins tjänst» samt »tjänstemän i annan tjänst». 
I gruppen »rentierer och pensionstagare» kan 
iakttagas en liknande företeelse som i föreg&ende 
tabell; 5 % av censiterna i gruppen hade en 
förmögenhet över"l . 2  milj. mark, oaktat över­
hauten av dem lag i klassen under 100 000 mark.
Relationen mellan inkomster och förmögen­
het belyses bäst genom följande tabell, 
som genom procentuella tal utvisar, huru defv- 
siska censiterna inom de olika förmögenhets- 
klasserna fördelade sig enligt inkomstemas stor- 
lek, särskilt i städerna och pä landsbygden. Me- 
dianvärdet (den mellersta av de i en Serie enligt
15-
diaaniarvo (keskimmäinen jäsen sarjassa, joka on 
järjestetty jäsentensä suuruuden mukaan). Alla­
olevassa taulukossa eri kirjasinlajilla painetut 
luvut ilmaisevat niitä ryhmiä, joihin mediaani 
sisältyy.
storleken ordnade termeinä) har för närmare- 
belysning av censiternas anhopning framhällits, 
i det att de med särskild stil i nedanst&ende ta- 
bell tryckta siffrorria angiva, de grupper, i vilkä 
medianen ingar.
Taulukko n:o 12. — Tabell n:o 12.
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P ro  s e n t ti a. —' P r o c e n t
K a u p u n g i t — S t ä d e r ■
__ 5 900 __ 13.7 4.0 2.0 1.4 0.3 1.4 1.7 — 0.6 2.3 0.9 — — — — 0.9
6 000—, 8 900 28.5 11.3 7.7 2.1 0.5 — 0.3 — — 0.6 — — — ■ — — — 26.1
9000— 14 900 33.9 15.3 14.5 10.1 1.5 1.4 0.5 1.1 — — — — — — — —' 31.4
15 000— 29 900 30.4 31.2 28.4 26.8 14.3 3-9 2.3 3.4 1.0 — 1.1 — — — — 29.9
30 000— 44 900 4.5 13.3 19.8 18-5 19.5 8.3 4.3 0.6 h o — 2.3 1.8 — — — — 5.7
45 000— 59 900 1.6 7.0 8.6 12.9 15.2 13.1 6.3 4.0 1.0 2.5 — — — — — — 2.5
60 000— 74 900 0.6 4.0 6.7 9.2 12.7 14.7 11.7 4.6 .5.0 .— 1.1 — — — — — 1.3
75 000— 89 900 0.3 2.1 4.2 7.2 9.7 1 1 9 10.2 7.4 5.0 1.8 1.1 0.9 — — — 0.7
90 000— 134 900 0.2 l.s 4-8 8.4 16.1 22.7 27.9 28.6 27.7 10.4 5.6 10.1 5.9 — — — 0.9
135 000— ,179 900 0.0 0.2 0.9 1.5 5.0 12.2 16.0 14.3 21.8 23.3 5.6 7.3 5.9 — 50.0 — 0.3
180 000— 359 900 0.0 0.1 0.4 1.2 4.0 10.0 16.0 '29.2 25.7 43.0 52:8 29.4 5.9 8.3 — — 0.3
360 000— 539 900 0.0 — — 0.1 0.1 0.9 1.7 1.1 6.9 11.7 16.9 29.4 11.8 16.7 — — O.o,
540 000— 899 900 0.0 — — — — 0.6 0.8 3.4 4.9 4.9 10.1 17.4 47.0 — — — O.o
900000— 1499 900 O.o — — — — — 0:3 0-6 — 1.2 l . l 2.8 17.6 667 — — 0.0
1 500 000— ............. —■ —■ . — — . — — 0.3 — — — — — 5.9 8.3 50.o lOO.o O.o
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.o 100.0 100.0 100.0 100.o 100.0 100.0 100.0 loo .o jioo .o 1 0 0 .01100 . o!100. o| 100. o 100.0
M a a s e u t u  —  L a n d s b y g d
— 5 900 — 4.7 1.3 0.7 0.9 0-7 1-3: — 1-5 2.2 5.0 — — — — —- 1.1
. 6 000— 8 900 69.3 41.5 . lO.o 2.8 0.6 0.8 0.3 — — <— — — .— — — — 56.«
9000— 14 900 21.7 41.5 45.6 20.5 3.1 1.5 0.6 1.9 — 26.S i
15 000— 29 900 8.0 11.0 39.9 6 5 5 40-7 7.6 3.5 — 1.5 0.5 — — — — 50.0 •— 13.11
30 000— 44900 0-7 0.8 2.1 7.5 37-8 26.1 10.2 8.3 3.0 — — 2.6 — — — — 1.6
45 000— 59 900 0.2 0.3 0.5 1.6 10.7 3 0 3 17.5 10.2 9.1 2.2 5.0 2.6 — — — — 0.5
60 000— 74 900 o .l 0.1 0.4 0.6 2.9 18.1 1 7 8 10.2 '7.6 3-3 — .— — — — — 0.2
75 000— 89900 O.o O.l O.l 0-3 1.4 7.4 14.6 2 0 4 7.6 6.6 20.o — — — — — 0.1
90 000— 134 900 O.o O.o O.l 0.4 1.2 4.8 22.5 36.1 39.4 24.1 5.0 5.1 — — — — o . l
135 000— 179 ¡900 O.o 0.0 O.o 0-1 0.3 1.3 4.4 4.6 16.7 2 5 3 10.0 5.1 — — — — O.o
180 000— 359 900 0.0 0.0 O.o 0.0 0.3 0-8 6.7 4.6 13.6 28.6 40.o 48.7 lO.o — — — O.o
360 000— 539 900 O.o — 0.1 0-5 0.3 1.9 — — 15.0 17.9 30.o — — — 0.0
540 000— 899 90C — — — 0.1 0.3 0.9 — 2.2 — 15.4 lO.o 50.0 — — o.o
900 000— 1 499 900 — — — 0.9 — — — 30.o — 50.0 — O.o
1 500 000— 1 — — — — — — — 2.6 20.0 50.0 — 100.O O.o
Yhteensä —-Summa lOO.ollOO.O 10ö.0|100.0 100.0 100.0!100.01100.0|100.0I100.0|100.0I100.0 lOO.o 1 0 0 .o!1 0 0 .o|1 0 0 .o|1 0 0 .o
Kuten taulukosta, käy ilmi, vallitsee tulojen 
ja omaisuuden välillä suurin piirtein varsin 
läheinen riippuvaisuussuhde. Ne verotetut, joilla 
on pieni omaisuus, kasaantuvat alempiin tulo­
luokkiin, ja mediaaniarvo omaisuusluokissa nou­
see yleensä säännöllisesti luokka luokalta kor­
keimpiin tuloluokkiin siirryttäessä. Niillä vero­
tetuilla, joilla on eniten omaisuutta, on myös 
varsin suuret tulot. Erittäin huomattavana 
esiintyy tämä säännöllisyys olletikin alimmissa 
omaisuusluokissa maaseudulla, jonka lukusuh-
Som av tabellen framgär, aro förmögenhet 
och inkomst i Stora drag intirnt beroende av 
varandra. Censiterna med de smä förmögen- 
heterna hupa sig pä de lägre inkomstklasserna 
och medianvärdet inom förmögenhetsklasserna 
stiger i allmänhet fran klass tili klass regelbun- 
det niot de högsta inkomstklasserna. De be- 
skattade, vilka uppvisa de största förmögen- 
heterna, hava även synnerlig^n Stora inkomster. 
Regelbundenheten i detta avseende, framför 
allt i de lägsta förmögenhetsklasserna, är sär-
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teille maanviljelijät ylivoimaisen lukunsa takia deles framträdande pä landsbygden, pä vars 
antavat leimansa. Täällä on verotetuilla tuloja, sifferf örhallanden jordbrukarna med sitt över- 
omaisuuteen verrattuna, huomattavasti vähem- ■ väldigande antal trycka sin prägel. Här hava 
män kuin kaupungeissa. censiterna, i förhällande tili förmögenhetens
storlek, tydligt mindre inkomster än i städerna.
III Luku.
Yhtymät, paitsi kotimaiset osakeyhtiöt.
Nämä yhtymät on niinkuin aikaisemminkin 
jaettu seuraaviin kuuteen ryhmään: A. n. k. 
yhteisveroilmöittajiin, B. jakamattomiin kuolin­
pesiin, C. osuuskuntiin ja muihin keskinäisiin 
yhtymiin, D. avoimiin, kommandiitti- ja laivan- 
isännistöyhtiöihin, E. yhdistyksiin, säätiöihin 
y. m. sekä F. ulkomaisiin osakeyhtiöihin.
A. Se ryhmä, joka on lähinnä verrattavissa 
fyysillisiin henkilöihin, on n. k. yhteisveroilmoit- 
tajien ryhmä. Näiden verotettujen koko luku 
oli 2 961. Yhteisveroilmoittajien verotetut tulot 
olivat 45.5 milj. mk. ja  verotettu omaisuus 285 
milj. mk. Tulo- ja omaisuusveroa oli niillä suo­
ritettavana noin 1. 1 milj. mk.
Seuraavasta taulukosta näkyy yhteisveroil­
moittajien ryhmittyminen verotettujen tulojen 
ja  verotetun omaisuuden suuruuden mukaan. 
Koska verotettujen yhtymien luku on yleensä 
pieni, käytetään niitä käsiteltäessä etupäässä 
absoluuttisia lukuja.
Kap. III.
Sammanshitningar, excl. inhemska aktie- bolag.
Dessa sammabslutningar hava som förut in- 
delats iföljande sex grupper: A. s. k. samdeklaran- 
ter, B. oskiftade dödsbon (sterbhus), C. andels- 
lag och andra ömsesidiga sammanshitningar, D. 
öppna, kommandit- och rederib olag, E.föreningar, 
stiftelser m. m. samt F. utländska aktiebolag.
A. Den grupp, som star de fysiska personerna 
närmast, är utan tvivel de s. k. samdeklaranterna. 
Totalantalet beskattade i denna grupp utgjorde 
2 964. Samdeklaranternas beskattade inkomster 
stego till 45.5 milj. mark och beskattade förmö- 
genhet till 285 milj. mark. I inkomst- ochförmö- 
genhetsskatt hade de att erlägga c:a 1. i milj. 
mark.
Följande tabell utvisar fördelningen av sam­
deklaranterna enligt storleken av de beskattade 
inkomsterna och storleken av den beskattadeför- 
mögenheten. Enär antalet beskattade samman- 
slutningar i allmänhet är litet, kommaföreträdes- 
vis absoluta tal till användning vid behandlihgen 
av dem.
Taulukko n:o 13. — Tabell n:o 13.
-T u lo lu ok k a
In k om stk la ss
m k.
L u k u




in k o m ste r
L ask ettu   ^
tu lov ero  
B eraknad 
in k om st- 
skatt
O m aisuusluokk a




V erotettu  . 
om aisuus 
B eskattad  






fo rm ögen -
hetsskatt
m k. m k.
6 000— 8 900 766 5 327 400 25 698 40 000—  99 000 1237 74 556 000 11183
9 000— 14 900 942 11 037 000 91 812 100 000—  149000 367 43 206 000 7 457
15 000— 29 900 950 18 883100 281 493 150 000—  299 000 381 76 273000 22 90'4
30 000— 44 900 148 5 249 200 129 260 300 000—  599 000 116 45 661 000 26 953
45 000— 59 900 34 1 763 900 62 273 600 000—  899 000 16 11293 000 11 066
60 000— . 74 900 10 668 300 30 147 900 000—  1199 000 4 3 989 000 5 409
75 000— 89 900 9 722 000 38 920 1 200 000—  1 499 000 4 5318 000 9 545
90 000— 134 900 5 547 700 38 724 1 500 000—  1 799 000 4 6 341000 13 500
135 000— 179 900 — — — 1 800 000—  2 699 000 2 3 932 000 10 234
180 000— 359 900 4 909 800 106 164 2 700 000—  3 599 000 — — —
360 000— 539 900 1 418 700 62 140 3 600 000—  7 199 000 3 14 185 000 67 572
540 000— 899 900 - --- — — 7 200 000— 10 799 000 — — —
900 000— 1 499 900 — — '--- 10 800 000— 17 999 000 — —r- —
1 500 000— , — — — 18 000 000— 29 999 000 ' — — —
Yhteensä — S um m a 2 869 46 527 100 866 631 30 000 000— ......... .. — — —
. Yhteensä — . Siim m a 2134 284 754 000 185 823
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Tuloista verotetuista yhteisveroilmoittajista 
oli 92.6 %  30 000 markan alapuolella olevissa 
luokissa. Näistä kolmesta luokasta oli kuiten­
kin, päinvastoin kuin mitä asianlaita oli fyysil- 
lisiin henkilöihin nähden, alimmassa luokassa 
vähiten verotettuja. Kahden tätä korkeamman 
luokan osalle tuli suunnilleen 2/3 koko ryhmän 
verotetuista tuloista. Mitä verotettujen ryhmit­
tymiseen eri omaisuusluokkiin tulee, niin on ka­
saantuminen alimpaan luokkaan silmäänpistävä. 
Suuri osa yhteisveroilmoittajien omaisuusverosta 
tuli kuitenkin niiden kolmen verotetun osalle, 
joiden omaisuus oli yli 3. 6 milj. mk.
Yhteisveroilmoittajista sekä jakamattomista 
kuolinpesistä on käytetty samaa ammatti­
ryhmistä kuin fyysillisistä henkilöistä. Alem­
pana olevassa taulukossa esitetään tuloista ve­
rotetut yhteisveroilmoittajat eri ammattiryh­
mittäin, jaettuina kaupunkien ja maaseudun 
mukaan.
Av de för inkomst beskattade samdeklaran- 
terna lag 92. 6 % i inkomstklasserna under 30 000 
mark. Av dessa tre klasser var dock, i motsats 
mot vad fallet var för fysiska personer, den lägsta 
svagast besatt. Pa de tvä närmast högre klas- 
serna kom ock c:a 2/ 3 av de beskattade inkomster - 
na för heia gruppen. I fr&ga om fördelningen pä 
förmögenhetsklasser kan man iakttaga, att an- 
hopningen pä den lägsta Massen var iögonen- 
fallande stör. En betydande del av samdeMa- 
ranternas förmögenhetsskatt föll dock pä de 
trenne censiter, som hade en förmögenhet över 
3.6 milj. mark.
Samma yrkesindelning, som användes för 
fysiska personer, tillämpas även för samdekla- 
ranter och oskiftade dödsbon. Nedanstäende 
tabell upptager de för inkomst beskattade sam- 
deklaranterna inom olika yrkesgrupper med 
fördelning pä stader och landsbygd.
Taulukko n:o 14. — Tabell n:o 14.
K ok o  m aa —  H ela  riket K aupu ngit — Städer M aaseutu — L andsbygd



































in k om st-
skatt
m k. m k. m k.
i 2 473 37 918 100 567 727 ' 5 175 900 4 925 2 468 37 742 200 562 802
ii 34 1 314 900 86 280 27 1 236 400 85 555 7 78 500 725
m 4 149 200 7 110 1 33 800 790 3 115 400 6 320
IV 9 133 300 2 013 — — — 9 133 300 2 013
V 38 871100 22 050 12 365 200 11017 26 505 900 11033
VI 25 345 300 5 239 7 143 500 3149 18 201 800 2 090
VII 2 59 600 1240 1 32 600 730 1 27 000 510




6 105 400 1691 3 30 500 236 3 74 900 1455
9 208 600 7 869 1 49 600 1672 8 159 000 6197




2 38 100 543 2 38 100 543 — — —
13 452 300 20144 10 380 600 17 777 3 71 700 2 367
XVI 104 2 415 400 127 081 22 1 182 600 108 218 82 1 232 800 18 863
XVII 20 292 100 4 733 9 160 400 3131 11 131 700 1602
Yhteensä
Summa 2 869 45 527 100 866 631 109 3 940 500 238 837 2 760 41 586 600 627 794
Yhteisveroilmoittajien suuri enemmistö kuu­
lui »maanviljelijöiden» ryhmään. »Työmiehet» 
seurasivat senjälkeen järjestyksessä, muodos­
taen kuitenkin vain 4.3 % loppusummasta. Suu­
ren enemmistönsä takia suorittivat luonnolli­
sesti »maanviljelijät» eniten tuloveroa. Mai­
nittakoon kuitenkin, että lukumäärältään suh­
teellisen vähäisen »talonomistajien» ryhmän 
osalle tuli noin 10 % yhteisveroilmoittajien tulo­
verosta. Yhteisveroilmoittajista oli varsin pieni
Tulo- ja omaisuusverotilasto 1924.
Statisiik över iiikomst- och förmögenhetsshatt 1924.
Det övervägande antalet samdeklaranter har 
hänförts tili gruppen »jordbrukare». »Arbetare» 
följde därnäst i ordningen; de utgjorde likväl 
endast 4. 3 % av slutsumman. Pä grund av sitt 
Stora flertal erlade naturligtvis »jordbrukarna» 
även den största inkomstskatten. Framhällas bör 
dock, att den tili sitt antal relativt obetydliga 
gruppen »gärdsägare» hade att erlägga c:a 10 % 
av inkomstskatten för samdeklarantema. En 
synnerligen liten del av dessa samdeklaranter
3
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osa kaupungeissa. Tämä riippuu lähinnä siitä, 
että suurin ryhmä »maanviljelijät» on tietenkin 
lukuisammin edustettuna maaseudulla kuin 
kaupungeissa.
Seuraavassa taulukossa esitetään vastaava 
ammattiryhmien mukainen jaoittelu omaisuu­
desta verotetuista yhteisveroilmoittajista.
horde till staderna. Detta beror till storsta delen 
pa att den mest betydande gruppen »jordbru- 
karna» sjalvfallet ar talrikare irepresenterad 
pa landsbygden an i staderna.
En motsvarande fordelning av de for formo- 
genhet beskattade samdeklaranterna enligt yr- 
kesgrupper gives i foljande tab ell.
Taulukko n:o 15. — Tabell n:o 15.
K o k o  m aa — H e la  riket K au p u n git — Städer M aaseutu — L a ndsbygd
L askettu L askettu Laskettu
A m m a tti- V erotettu om aisuus- V erotettu om aisuus- V erotettu om aisuus-
ryh m ä om aisuus vero om aisuus vero om aisuus vero
L uku B eräknad L uku B eskattad B eräknad L uku B eskattad B eräknad
gru p p A-ntal förm ögen h et fö rm ö g e n -hetsskatt A ntal förm ögen h et
förm ögen -
hetsskatt A ntal förm ögen h et
fö  rm ögen- 
b etsskatt
m k. m k. m k.
i 1 9 0 0 22 7  250 000 90  516 6 2 266 000 1 623 1 894 224 98 4  000 88  893
i i 44 15 4 0 3  000 2 9  585 39 15 0 7 8  000 29 536 5 32 5  000 49
m 6 2 408 000 3 1 1 3 1 66 0  000 600 5 1 748 000 2 513
I V 9 1 74 4  000 1 3 1 4 1 910 000 1 1 0 8 8 83 4  000 206
V 28 4 6 1 0  000 2 1 8 8 9 1 720 000 788 19 2 890 000 1 4 0 0
V I 7 68 1  000 169 3 . 287 000 69 4 39 4  000 100
V I I 2 608 000 316 1 41 8  000 262 1 190 000 54
V I I I 2 88  000 13 — — — 2 88  0Ó0 13
I X i 9 0  000 14 — — 1 90 000 14
X I 2 3 7 4  000 104 1 170 000 42 1 204 000 62
X I I 8 65 9  000 150 — — — 8 659 000 150
X I I I 1 40  000 6 1 40  000 6 — — —
X I V — — — — — — — — —
X V 14 3 88 1  000 4  83 4 11 3 478 000 4 680 3 40 3  000 154
X V I 92 2 3  592 000 52 036 23 11 83 5  000 42 218 69 11 757 000 9 818
X V I I 18 3  32 6  000 1 4 6 5 10 1 61 3  000 722 8 1 71 3  000 743
Yhteensä
Summa 2 1 3 4 2 8 4  75 4  000 18 5  823 106 38 475.000 81 654 2 028 246 27 9  000 1 0 4 1 6 9
»Maanviljelijät» olivat luonnollisesti nytkin 
ehdottomana enemmistönä. Heidän omaisuu- 
tensa muodosti 79.8 % ja omaisuusveronsa 
48.7 % vast. loppusummista. Kaupungeissa 
taas oli »talonomistajien» ryhmällä suurin omai­
suus sekä lähinnä »tuntemattomien» ryhmää 
suurin omaisuusvero. Voidaan havaitä, että 
kaupungit olivat suhteellisesti runsaammin 
edustettuja omaisuusverotuksessa kuin tulo­
verotuksessa.
B. Toinen yhtymien alaryhmä, jota voidaan 
verrata yksityisiin henkilöihin, on jakamattomat 
kuolinpesät. Verotettujen kuolinpesien luku oli 
nyt kysymyksessä olevana vuonna 8 503. Nii­
den verotetut tulot nousivat 130 milj. markkaan, 
jolle summalle laskettu tulovero oli noin 4.3 
milj. mk. Omaisuus taas oli 1 072 milj. mk. ja 
laskettu omaisuusvero 1. 2 milj. mk.
Taulukko n: o 16 osoittaa, kuinka tähän ryh­
mään kuuluvat verotetut ryhmittyivät verotettu­
jen tulojen ja verotetun omaisuuden suuruuden 
mukaan.
Även här voro »jordbrukarna» naturligtvis de 
dominerande. Deras förmögenhet utgjorde 79.8 
% och förmögenhetsskatten 48.7%  av resp. 
summor. I städerna ater hade gruppen »gärds- 
ägare» den största förmögenheten samt näst efter 
gruppen »obekanta» den största förmögenhets­
skatten. Man kan iakttaga, att städerna, 
relativt taget, voro starkare representerade 
vid förmögenhets- an vid inkomstbeskattningen.
B. Den andra underavdelningen av sämman- 
slutningar, som är av liknande natur som de en- 
skilda personerna, är oskiftade dödsbon. Antalet 
beskattade sterbhus utgjorde här behandlade är 
8 503. Deras beskattade inkomster stego tili 
130 milj. mark, för vilka inkomstskatten. 
beräknades vara c:a 4.3 milj. mark. Eörmögen- 
heten äter utgjorde 1 072 milj. mark och den be- 
räknade förmögenhetsskatten 1. 2 milj. mark.
Tabell n:o 16 utvisar, huru de tili denna 
grupp hörande censiterna fördelade sig enligt 
den beskattade inkomstens och den beskattade 
förmögenhetens storlek.
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Taulukko n:o 16. — Tabell n:o 16.












in k om st­
skatt
O m aisuusluokka




V erotettu  











6 000— 8 900 2 825 19 756 700 95 867 40 000— 99 000 4 246 251 475 000 37 721
9000— 14 900 2 616 30 230 400 248 246 100 000— 149 000 1159 136 037 000 23 426
15 000— 29 900 1 952 38 252 600 561978 150 000— 299 000 1131 225 303 000 67 322
30 000— 44 900 314 11194 000 277100 300 000— 599 000 410 163 168 000 97 402
45 000— 59 900 98 4 982 000 172 340 600 000— 899 000 83 59 315 000 58 870
60 000— 74 900 46 3 100 900 141081 900 000— 1 199 000 26 27 356 000 39157
75 000— 89 900 19 1 554 400 85 484 1 200 000— 1 499 000 13 16 847 000 29 449
90 000— 134 900 37 3 918 100 270 372 1 500 000— 1 799 000 17 27 945 000 61 758
135 000— 179 900 9 1 485 000 140 400 1 800 000— 2 699 000 18 40 716 000 117 677
180 000— 359 900 30 7 276 000 877 680 2 700 000— 3 599 000 10 31 386 000 114 470
360 000— 539 900 6 2 381 400 346 680 3 600 000- 7199 000 6 29 412 000 142 646
540 000— 899 900 3 2 028 100 344 901 7 200 000—10 799 000 1 8 077 000 47 336
900 000—1499 900 2 2 333 200 446 636 10 800 000—17 999 000 4 55 252 000 377 717
1 500 000—............ 1 1 625 400 325 080 18 000 000—29 999 000 — — —
Yhteensä — Summa 7 958! 130 118 200 4 333 845 30 000 000— ............ — — —
Yhteensä — Summa' 7 12411 072 289 000 1 214 951
7 393 verotetulla eli 92. 9 %:lla tuloista vero­
tetuista kuolinpesistä olivat verotetut tulot 
alle 30 000 mk. Kuolinpesien ryhmittyminen 
alimpiin tuloluokkiin on niinmuodoin vielä sil- 
määnpistävämpi kuin yhteisveroilmoittajien. 
Kolmen alimman tuloluokan osalle tuli siten 
67.8% verotetuista tuloista. Jakamattomien 
kuolinpesien omaisuus oli tuloihin verrattuna 
erittäin suuri, mikä seikka johtunee kuolin­
pesien luonteesta. Kuitenkin oli 59. e %:lla 
omaisuudesta verotetuista omaisuus alle 100 000 
mk. Korkeimmissakin omaisuusluokissa oli suh­
teellisen runsaasti verotettuja. Progressiivisen 
veroasteikon takia joutui 4 kuolinpesää suoritta­
maan melkein % koko omaisuusverosta.
Seuraavassa taulukossa esitetään tuloista ve­
rotetut kuolinpesät jaettuina ammattiryhmiin. 
Samoinkuin fyysilliset henkilöt ja yhteisvero- 
ilmoittajat on kuolinpesätkin ryhmitetty lisäksi 
kaupunkien ja maaseudun mukaan.
Tässä esiintyy sama ilmiö, joka havaittiin 
yhteisveroilmoittajia käsiteltäessä. »Maanvilje­
lijät» ovat lukumääräänsä nähden ehdottomasti 
hallitsevassa asemassa, he muodostavat nimit­
täin 82. ? % kaikista tuloista verotetuista kuolin­
pesistä. ' Luonnollista on, että kuolinpesien 
keskuudessa, jotka samoinkuin yhteisveroilmoit- 
tajat ovat useimmiten luonteeltaan epämääräi­
siä, »tuntemattomien» ryhmä oli suhteellisen lu­
kuisa. »Kaupanharjoittajien» ryhmää edusti sa­
moin enemmän kuin 100 verotettua. Viime­
mainituilla oli suoritettavana tuloveroa yli 
puolet »maanviljelijöiden» suorittamasta mää-
7 393 censiter eller 92.9 % av de för inkomst 
beskattade sterbhusen hade en beskattad inkomst 
under 30 000 mark. Anhopningun pä de lägsta 
inkomstklasserna var saledes ännu mera iögonen- 
fallande för sterbhusen än för samdeklaranterna. 
Pä de tre lägsta inkomstklasserna föll sälunda 67. 8 
% av de beskattade inkomsterna. Förmögenhe- 
ten för oskiftade dödsbon var synnerligen stör i 
förhällande tili inkomsterna, vilket även torde 
lig'ga i sterbhusens natur. Dock hade 59. c % 
av de för form ögenhet beskattade en förmögenhet 
under 100 000 mark. Även de högre förmögen- 
hetsklasserna voro relativt väl besatta. Pä grund 
av progressiviteten i skatteskalan erlade 4 sterb- 
hus nästan % av heia förmögenhetsskatten.
Följande tabell giver en sammanställning av 
de för inkomst beskattade sterbhusen med för- 
delning j^ä yrkesgrupper. Liksom för fysiska 
personer och samdeklaranter ha även här städer 
och landsbygd upptagits särskilt.
Även här kan man iakttaga samma företeelse 
som vid behandlingen av samdeklaranterna. 
»Jordbrukarna» äro tili sitt antal avgjort dorni- 
nerande, de utgjorde näml. 82. 7  %  av samtliga 
för inkomst beskattade dödsbon. Självklart 
är, att bland sterbhusen, som i likhet med sam­
deklaranterna oftast äro av obestämbar natur,. 
gruppen »obekanta» var relativt stör. »Handels- 
idkare» representerades även av över hundra 
censiter. jSistnämnda grupp hade att erlägga i 
inkomstskatt över hälften av det belopp, som 
erlades av »jordbrukarna». Enär grupperna 
»jordbrukare», »obekanta» och »arbetare» i över-
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Taulukko n:o 17. — Tabell n:o 17.
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in k o m st­
skatt
m k. m k. m k.
i 6 583 89 205 400 1 548 044 26 619 200 18020 6 557 88 586 200 1 530 024
ii 138 4 430 700 204 233 124 4 280 300 202 711 14 150 400 1522
u i 7 83 300 1036 ' 1 10 400 76 6 72 900 960
IV 11 2 004100 343 662 5 1 903100 342 211 6 101 000 1451
V 104 8 163 800 864 420 51 6 634 200 812 850 53 1 529 600 51570
VI 22 475 500 21 594 11 388 600 21 089 11 86 900 505
VII 11 295 900 6 735 6 182 000 3 954 5 113 900 2 781
VIII 75 3 563 400 230 661 52 2 687 600 189 197 23 875 800 41 464
IX 22 2 006 900 301 858 15 1 842 200 297 551 7 164 700 4 307
X 7 522 100 54 681 4 443 300 52 723 3 78 800 1958
XI 16 518 700 34 864 9 424 900 33 717 7 93 800 1147
XII 85 720 500 5 273 6 81 000 1021 79 ■ 639 500 4 252
XIII 17 167 200 1485 4 60 700 824 13 106 500 661
XV 60 2 056 000 138 571 45 1 892 300 136 777 15 163 700 1 794
XVI 766 15 240 400 558141 241 6 845 800 329 980 525 8 394 600 228 161
XVII 34 664 300 18 587 17 344 600 10 509 17 319 700 8 078
Yhteensä
Summa 7 958 130118 200 4 333 845 617 28 640 200 2 453 210 7 341 101 478 000 1 880 635
rasta. Koska »maanviljelijöiden», »tuntematto­
mien» ja »työmiesten» ryhmät enimmäkseen tu­
livat maaseudun osalle, oli verotettujen kuolin­
pesien .luku kaupungeissa suhteellisen pieni. 
Kuitenkin oli kuolinpesien tulovero kaupungeissa 
huomattavasti suurempi kuin vastaava luku 
maaseudulla.
Seuraavassa taulukossa esitetään vastaava 
ammattiryhmien mukainen jaöittelu kuolin­
pesien omaisuusverotuksesta.
vägande grad hänförde sig tili landsbygden, var 
antalet beskattade sterbhus i städerna relativt 
ringa. Sterbhusens inkomstskatt i städerna över- 
steg dock avsevärt .motsvarande summa för 
landsbygden.
En motsvarande fördelning enligt yrkesgrup- 
per av de sterbhus, som beskattats för förmögen- 
het, har verkställts i följande tabell.
Taulukko n:o 18. — Tabell n:o 18.
K o k o  m aa — H ela  r ik e t K a u p u n g it — Städer M aaseutu — L andsbygd
Laskettu L ask ettu L askettu
A m m a tti- V ero te ttu om aisuus- V erotettu om aisuus- V erotettu om aisuus-
ryhm ä om aisuus vero om aisuus vero om aisuus vero
Y rkes- L u k u B erä k n a d Luku B eräknad L uku B eräknad
gru p p A n ta l fö rm ögen h et fö rm ö g e n -betsskaM A ntal förm ögen h et
förm ögen -
hetsskatt A ntal förm ögen h et
förm ögen -
hetsskatt
m k. m k. m k.
i 5 777 687 769 000 459 217 26 7 821 000 14 529 5 751 679 948 000 444 688
n 156 45 415 000 50 611 135 43 809 000 50 328 21 1 606 000 283
u i 5 1 186 000 948 1 118000 20 4 1068000 928
IV 13 14 391 000 78 161 7 13 501 000 77 798 6 890 000 363
V 94 66 285 000 224153 46 54 279 000 215 452 48 12 006 000 8 701
VI 19 4 952 000 11811 14 4 669 000 11769 5 283 000 42
VII 10 2 302 000 1027 5 1 195 000 477 5 1 107 000 550
VIII 63 35 582 000 97 321 47 31 171 000 92 067 16 4 411 000 5 254
IX 24 20 651000 97 744 15 18 425 000 96 497 9 2 226 000 1 247
X 11 8 257 000 36 669 8 7 511 000 36 341 3 746 000 328
XI 14 4 380 000 9 773 9 3 977 000 9 705 5 403 000 68
XII 31 2 061000 360 9 848 000 178 22 1 213 000 182
XIII 9 1 045 000 418 5 869000 392 4 176 000 26
XIV 1 40 000 6 — — — 1 40 000 6
XV 74 22 009 000 29 777 56 20 250 000 29415 18 1 759 000 362
XVI 788 149 678000 113 676 286 65 518 000 55 918 502 84160 000 57 758
XVII 35 6 286 000 3 279 19 3 565 000 2159 16 2 721 000 1120
Yhteensä
Summa 7 124j 1 072 289 000 1 214 951 688 277 526 000 693 045 6 436 794 763 0.00 521 906
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Tältä vuodelta voidaan samoinkuin vuodelta 
1922 tehdä se havainto, että kaupungeissa oli 
tuloista verotettujen luku pienempi kuin omai­
suudesta verotettujen, kun sitävastoin maaseu­
dulla vallitsi päinvastainen suhde. Kaupungeissa 
tulee niinmuodoin se, mikä on tyypillistä jaka­
mattomille kuolinpesille, enemmän näkyviin. 
— Lähinnä »maanviljelijöitä», jotka muodostivat 
81.1 % verotetuista, oli »kaupan- ja merenkulun- 
harjoittajilla» suoritettavana eniten omaisuus­
veroa, nim. 18.4 % kaikkien ammattiryhmien 
väst. luvusta eli noin puolet »maanviljelijöiden» 
osalle tulevasta omaisuusverosta.
C. Kolmantena »muiden yhtymien» ryhmänä 
seuraavat osuuskunnat ja muut keskinäiset yhty­
mät, joilla tulonvähennyksiensä takia on osittai­
nen erikoisasema verotuksessa. Tämän ryh­
män verotettujen koko lukumäärä oli 1 098. 
Verotetut tulot olivat 47. 3 milj. mk. ja omaisuus 
571.9 milj. mk. Osuuskuntien ja muiden keski­
näisten yhtymien laskettu tulo- ja omaisuus­
vero oli kaikkiaan yli 7 milj. mk.
Seuraavassa taulukossa on verotetut osuus­
kunnat ryhmitetty verotettujen tulojen sekä 
samoin verotetun omaisuuden' suuruuden 
mukaan.
För detta ár kan som för är 1922 göras den 
iakttagelsen, att antalet för inkomst beskattade 
i städerna var mindre än antalet för förmögen- 
het beskattade, medan förhallandet för lands- 
bygden var det omvända. I städerna kommer sä- 
ledes det typiska för oskiftade dödsbon mera 
till synes. — Näs tefter »jordbrukarna», vilka ut- 
. gjorde 8 1 . 1  % av de beskattade, hade »handels- 
och sjöfartsidkarna» att erlägga den största för- 
mögenhetsskatten, nami. 18. 4 % av summan för 
samtliga yrkesgrupper eher c:a hälften av den 
förmögenhetsskatt, som erlades av gruppen 
»jordbrukare».
C. Som tredje grupp av »övriga sammanslut- 
ningar» ha upptagits andelslag och andra ömse- 
sidiga sammanslutningar, vilka genom sinä in- 
komstavdrag delvis stá i en särställning i fraga 
om beskattningen. Hela antalet beskattade i 
denna grupp utgjorde 1 098. .De beskattade 
inkomsterna, utgjorde 47. 3 milj. mark ochförmö- 
genheten 571.9 milj. mark. Den beräknade 
inkomst- och förmögenhetsskatten för andelsla- 
gen ooh andra ömsesidiga sammanslutningar st eg 
till over 7 milj. mark.
I f öl j ande tabell ha de beskattade andelslagen 
fördelats enligt storleken av den beskattade in- 
komsten och likasá enligt storleken av den be­
skattade förmögenheten.
































6000— 8900.... 149 1 050 200 5138 40 000— 99 000 243 15 236 000 2 286
9000— 14 900.... 197 2 258 500 18406 100 000— 149 000 148 17 322 000 2 977
15 000— 29 900.... 242 • 5160 200 82 206 150 000— 299 000 283 58 633 000 18 200
30 000— 44 900.... 124 4 586 200 117 710 300 000— 599 000 171 70195 000 43194
45 000— 59 900.... 67 3391 800 116 826 600 000— 899 000 61 43 762 000 43 604
60 000— 74900.... 22 1 478 500 67 065 900 000— 1199 000 27 27 269 000 37 473
75 000— 89 900.... 16 1 339 300 75 323 1 200 000— 1 499 000 1 1 14 623000 26 242
90 000— 134 900.... 28 3105 200 221 424 1 500 000— 1 799 000 1 1 17 703 000 38 293
135 000— 179 900.... 13 1 990 500 178 080 1 800 000— 2 699 000 13 28 301000 79 685
180 000— 359 900.... 13 8 286 300 404 424 2 700 000— 3 599 000 1 3 312 000 12 557
360 000— 539 900.... 5 2 458 300 383 660 3 600 000— 7199 000 12 58 869 000 285 617
540 000— 899 900.... 5 3 283 800 554 598 7 200 000—10 799 000 4 35 711 000 216 568
900 000—1499 900.... 3 3 428 200 653 486 10 800 000—17 999 000 3 45 246 000 315 266
1500 000— ................. 3 10 505 700 2101140 18 000 000—29 999 000 1 28 677 000 227 828
Yhteensä — Summa 887 47 323 200 4979 486 30 000 000— ............ 3 107 022 000 856176
Yhteensä — Summa 9921571 881 000 2 205 966|
Päinvastoin kuin mitä oli asianlaita aikaisem­
min käsiteltyihin ryhmiin nähden, ei verotettu­
jen ryhmittymistä alimpiin tuloluokkiin ole 
sanottavassa määrin havaittavana. Verotettuja 
on myös korkeimmissakin tuloluokissa, Ne 3
I motsats till vad fallet var i tidigare behänd - 
lade grupp er kan ingen nämnvärd anhopning 
pä de lägsta inkomstklasserna iakttagas. Även 
de högsta inkomstklasserna äro företrädda. De 
3 bolag, vilkas inkomster stego till over 1. 5 milj.
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yhtiötä, joiden tulot olivat yli 1 . 5  milj. mk., 
suorittivat 42. 2 %  keskinäisten yhtymien koko 
tuloverosta. Verotettujen tulojen yhteenlaskettu 
määrä oli vain 8 . 3  % osuuskuntien koko verp- 
tetusta omaisuudesta, mikä johtuu siitä, että 
osuuskuntien tulon vähennykset ovat yleensä var­
sin korkeat. Useimmilla osuuskunnilla (85.2 
%:lla) oli omaisuus alle 600 0 0 0  mk.; ne suoritti­
vat vain 3 . 0  % omaisuusverosta.
Allaolevasta taulukosta, jossa verotetut on 
ryhmitetty eri toimialoittain, näkyy osuuskun­
tain tulo- ja omaisuusverotus. Käsiteltävänä ole­
vassa tilastossa on toimialaryhmiä muutettu; 
niiden lukumäärä on nyt 2 2  samoinkuin osake- 
yhtiötilastossakin. Tämä seikka ei kuitenkaan 
estä vertailua edellisien verotusta koskevien tut­
kimusten kanssa. (Samaa ryhmitystä kuin osuus­
kunnista ja muista keskinäisistä yhtymistä on 
käytetty seuraavassa myös avoimista-, komman - 
diitti- ja laivanisännistöyhtiöistä sekä kotimai­
sista osakeyhtiöistä.)
mark, erlade 42. 2  % av inkomstskatten för de 
ömsesidiga sammanslutningarna. Summa be- 
skattad inkomst uppgick endast tili 8 . 3 % av 
summa beskattad förmögenhet för andelslagen, 
vilket beror pä att inkomgtavdragen för andelsla- 
gen i allmänhet aro synnerligen höga. De fiesta 
andelslag (85. 2  %) hade en förmögenhet under 
600 000 mark; de erlade endast 3.o %  av för- 
mögenhetsskatten.
Nedanstaende tabell, i vilken de beskattade 
fördelats enligt olika verksamhetsomr&den, bely- 
ser andelslagens inkomst- och förmögenhetsbe- 
skattning. I denna Statistik ha verksamhetsgrup - 
perna ändrats; deras antalutgör nu 22 i överens- 
stämmelse med vad fallet är i aktiebolagsstatisti- 
ken. En jämförelse med uppgifterna iföregaende 
undersökningar rörande beskattningen är däri- 
genom dock icke omöjliggjord. (Samina indel- 
ning som för andelslag och andra ömsesidiga 
sammanslutningar användes i det följande även 
för öppna-, kommandit- och rederibolag samt 
-för inhemska aktiebolag.)
Taulukko n:o 20. — Tabell n:o 20.







































Metalliteollisuus — Metallindustri............. 2 2 158 000 13 065 2 853 000 905
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus — 
Sten-, lev-, glas-, koi- ooh torvindustri .. 9 7 77 500 815 7 773 000 196
Kemiall. valm. tuottava teollisuus — Indu­
stri för tillverkning av kemiska prepavater 1 1 377 000 212
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus — 
Tjär-, oije-, gummi- 0 . dyl. industri . . . .
Nahka- ja karvateollisuus — Läder- och 
härindustri ............................................. 5 4 35 000 218 4 251 000 38
Kutomateollisuus — Textilindustri ......... _ _ _ _ _ _
Paperiteollisuus — Pappersindustri............ — — — — — — —
Puuteollisuus — Träindustri ..................... 1 0 6 156 700 8 763 9 3 339 000 8 369
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- 
och njutningsmedelsindustri.................... 284 217 5 081300 155 545 271 80 340 000 104 322
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteolli- 
suus — Belysnings-, kraftöverförings- 0 . 
vattenledningsindustri ........................... 9 7 89 000 1216 5 1 376 000 1029
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri 5 5 238 400 12 277 0 2 718 000 6 273
Muu teollisuus — Övrig industri . ........... 2 — — _ 2 157 000 24
Maa- ja metsätalous sekä kalastus — Lant- 
bruk, skogshushällning och fiskeri......... 12 9 584 000 42 395 8 2 409 000 2 900
Kiinteimistön omi stus—Fastighetsbesittning 86 35 964 900 38 893 83 22 584 000 20 404
Kauppa — Händel...................................... 563 511 30 129 100 3 263 821 496 328 584 000 1391040
Kiinteimistö- ja muut toimistot — Fastig- 
hets- 0 . a. byräer ..................................
Luottoliike — Kreditrörelse....................... 7 7 143 300 3 241 4 1 472 000 1011
Vakuutustoimi — Försäkringsrörelse......... 53 44 7 424 400 1 175 602 53 .94149 000 524162
Liikenne — Kommunikationer...........•....... 43 ' 29 2 146 100 261826 36 30 457 000 143 217
Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och 
värdshusrörelse ...................................... 4 3 62 000 1034 3 408 000 110
Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar 
0 . a. konstinrättningar ........................... __ _
Muut — Övriga......................................... 3 1 33 500 775 3 1634 000 1754
Yhteensä — Summa jl098| 8871 47 323 200 4 979 486 992 571 881 000 2 205 966
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Kauppayhtymät muodostivat enemmän kuin 
puolet tämän ryhmän verotetuista. Runsaasti 
edustettu- oli myös »ravinto- ja nautintoaine- 
teollisuuden» ryhmä, 284 verotettua. Niistä 86 
keskinäisestä yhtymästä, jotka kuuluvat toimi­
alaryhmään »kiinteimistön omistus», oli vain 
35 tuloista verotettua. Absoluuttisesti suurim­
mat tulot oli tietenkin kauppayhtymillä ja näi­
den jälkeen vakuutusyhtiöillä. Viimemainituista 
oli ainoastaan 44 tuloista verotettua; niiden vero­
tetut tulot nousivat kuitenkin 7. 4 milj. mark­
kaan s. o. keskimäärin noin 170 000 markkaan 
verotettua kohden. Kauppa- ja vakuutusyhty- 
pjät suorittivat yhteensä lähes 90 % tuloverosta 
ja 86.8 % omaisuusverosta.
D. Verotettujen avoimien, kommandiitti- ja 
laivanisännistöyhtiöiden koko luku oli vuonna 
1924 961. Niiden verotetut tulot olivat 58.8 
milj. mk. ja verotettu omaisuus 371 milj. mk. 
Ne suorittivat tulo- ja omaisuusveroa jonkun 
verran yli 8 milj. mk. eli noin 5 milj. mk. vä­
hemmän kuin vuonna 1922.
Seuraavassa taulukossa esitetään, miten avoi­
met, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt ryh­
mittyivät verotettujen tulojen sekä verotetun 
omaisuuden suuruuden mukaan.
Över hälften av de beskattade i denna grupp 
utgjordes av handelssammanslutningar. Även 
verksamhetsgruppen »närings- ooh njutnings- 
medelsindustri» var väl representerad genom 284 
censiter. Av de 86 ömsesidiga sammanslutningar, 
vilka hänförts tili verksamhetsomrádet »f ästig- 
hetsbesittning», hade endast 35 beskattats för in- 
komst. Den absolut taget största inkomsten 
hade självfallet handelssammanslutningarna ooh 
därnäst f örsäkringsb olagen. Av dessa señare voro 
endast 44 beskattade för inkomst, men deras 
beskattade inkomster stego dock till 7.4 milj. 
mark, d. v. s. tili c:a 170 000 mark i medeltä! 
per beskattad. Handels- ochförsäkringssamman- 
slutningarna erlade tillsammans närmare 90 % 
av inkomstskatten oeh 86.8 % av förmögen- 
hetsskatten.
D. Hela antalet beskattade öppna, komman- 
dit- oeh rederibolag utgjorde för ar 1924 961. De- 
ras beskattade inkomster stego tili 58.8 milj. 
och den beskattade förmögenheten tili 371 milj. 
mark. I inkomst- oeh förmögenhetsskatt erlade 
de nágot över 8 milj. mark eher c.-a 5 milj. mark 
mindre än &r 1922.
Följande tabell belyser inkomst- oeh förmö- 
genhetsbeskattningen av öppna, kommandit- 
och rederibolag med fördelning av dessa enligt 
den beskattade inkomstens och den beskattade 
förmögenhetens storlek.
































6 000— 8900.. 137 953 800 4 606 40 000— 99 000 259 15 707 000 2 356
9000— 14 900.. 134 1 503 800 12 001 100 000- 149 000 101 11 885 000 2 051
15 000— 29 900.. '204 4 175 200 64056 150 000— 299 000 157 32 304 000 9 963
30 000— 44 900.. 106 3 841 500 96 675 300 000— 599 000 87 35 307 000 21488
45 000— 59 900.. 57 2 918 000 101 660 600 000— 899 000 32 23 694 000 24 348
60 000— 74 900.. 39 2 637100 120 339 900 000— 1199 000 12 12 904 000 18 851
75 000— 89 900.. 34 2 777 000 152 470 1200 000— 1 499 000 18 24 290 000 44 244
90 000— 134 900.. 43 4 786 700 342 204 1 500 000— 1 799 000 5 8 213 000 18137
135 000— 179 900.. 23 3 518 400 314 544 1 800 000— 2 699 000 11 24 463 000 69 902
180 000— 359 900.. 25 6 489 200 808 056 2 700 000— 3 599 000 7 21619 000 77 882
360000— 539 900.. 6 2 554 300 381 260 3 600 000— 7 199 000 4 19194 000 92117
5''O 000— 899 900.. 5 3 479 200 595 632 7 200 000—10 799 000 2 18 623 000 114 424
900 000—1499 900.. 2 2 740 500 540 315 10 800 000—17 939 000 2 30 190 000 210 396
1500 000—. 3 16 407 300 3 281460 18 000 000—29 939 000 — — —
Yhteensä — Summa 818 58 782 000 6 815 278 30 000 000— i 064 UUÜ 744 512
Yhteensä — Summa 698 371 457 000 1 450 671
Päinvastoin kuin asianlaita oli osuuskuntiin ja 
muihin keskinäisiin yhtymiin nähden on avoi­
mista, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöistä
I motsats tili vad fallet var för andelslag oeh 
ömsesidiga sammanslutningar är en betydligt 
större del av öppna, kommandit - oeh rederiboia
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tuntuvasti suurempi osa tuloista verotettuja kuin 
omaisuudesta verotettuja. Tuloista verotetuista 
yhtiöistä oli 71. o %  45 000 markan alapuolella 
olevissa tuloluokissa ja 1/4 yksistään luokassa 
15 000— 29 900 mk. Kuitenkin oli korkeammissa­
kin tuloluokissa suhteellisen runsaasti verotet­
tuja. Kolme korkeimmassa luokassa olevaa yh­
tiötä suoritti lähes puolet kaikkien näiden yhty­
mien tuloverosta. Verotettu omaisuus jakaantui 
suhteellisen tasaisesti eri omaisuusluokkien osalle. 
Progressiivisen veroasteikon takia suorittivat 
kuitenkin ne harvat yhtiöt, jotka olivat korkeim­
missa luokissa suurimman osan omaisuus­
verosta.
Seuraavasta yhdistelmästä käy selville avoi­
mien, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöiden 
verotus toimialoittain.
gen beskattad för inkomst än för förmögenhet. 
71.o % av de för inkomst beskattade bolagen 
lägo i inkomstklasserna under 45 000 mark och 
V4 enbart i Massen 15 000— 29 900 mark. Dock 
voro även de högre inkomstklasserna relativt 
välbesatta. Tre bolag i den högsta inkomst- 
klassen erlade närmare hälften av inkomstskat- 
ten för här behandlade sammanslutningar. Den 
beskattade förmögenheten fördelade sig rela­
tivt jämnt pä de olika förmögenhetsMasserna. 
Pä grund av skatteskalans progressivitet erlade 
dock ett fatal bolag i de högsta Masserna större 
delen av förmögenhetsskatten.
En bild av beskattningen inom olika verksam- 
hetsomräden av öppna, kommandit- och rederi- 
bolag giver följande sammanställning.
Taulukko n:o 22. — Tabell n:o 22.





































® g «5 mk. <£ mk.
Metalliteollisuus — Metallindustri .............
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus —
38 33 1 093 300 33 919 24 5 444 000 8 840
Sten-, ler-, glas-, koi- och torvindustri . .  
Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus — 
Industri för tillverkning av kemiska pre-
8 7 233 600 12 202 7 1 993 000 • 2 802
parater......................................%............
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus —
6 5 135 500 3 734 4 628 000 173
Tjär-, olje-, gummi- och dyl. industri . .  
Nahka- ■ ja karvateollisuus — Läder- och
3 3 77 300 2 002 2 347 000 103
härindustri ............................................. 20 17 518 600 14 966 16 2 918 000 1082
Kutomateollisuus — Textilindustri............ 14 7 361 400 22 126 12 2 804 000 1720
Paperiteollisuus — Pappersindustri............ 3 3 553 000 83 254 1 1 300 000 2 280
Puuteollisuus — Träindustri ....................
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus—Närings-
85 67 5 906 400 845 513 65 115 893 000 791120
och njutningsmedelsindustri....................
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteolli- 
suus Belysnings-, kraftöverförings- o.
130 111 13 553 400 2 336 729 ■110 27114 000 98 900
vattenledningsindustri ........................... 6 3 51100 707 4 318 000 62
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri 11 11 326 000 10 595 8 2 005 000 1511
Muu teollisuus — Övrig industri ............
Maa- ja metsätalous sekä kalastus — Lant-
21 20 ' 900 000 46 873 10 2 808 000 3 023
bruk, skogshushällning och fiskeri.........
Kiinteimistön omistus — Fastighetsbesitt-
9 7 , 631100 70 291 7 19 038 000 120 348
mng ........................................................ 19 14 884 300 66 316 17 8 155 000 11 025
Kauppa — Händel....................................
Kiinteimistö- ja muut toimistot —  Fastig-
343 311 22 242 000 2 403 973 234 115 057 000 281 205
hets- o. a. byräer .................................. 60 53 6 037 400 577 982 47 15 920 000 32 896
Luottoliike —  Kreditrörelse....................... 1 1 19 000 270 1 216 000 70
Yakuutustoimi —  Försäkringsrörelse....... . 4 4 103 000 2166 2 740 000 414
Liikenne —  Kommunikationer....................
Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell- och
140 106 3 882100 222 866 108 46 356 000 92 317
värdshusrörelse .....................................
Teatterit y. m. taidelaitokset —  Teatrar
19 16 575 600 29 456 10 1 345 000 540
o. a. konstinrättningar........................... 11 10 330 900 12 834 5 695 000 167
Muut — Övriga......................................... 10 9 367 000 16 504 4 363 000 - 73
Yhteensä — Summa 961 818| 58782 000 6 815 278 698| 371457 000 1 450 671
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Suurimmat ryhmät olivat »kauppa» (38. o % 
kaikista yhtiöistä), »liikenne» (tähän kuuluvat 
laivanisännistöyhtiöt) sekä »ravinto- ja nautinto- 
aineteollisuus». Liikenneyhtiöistä oli silmään - 
pistävän suuri osa sellaisia, joilla ei ollut vero­
tettuja tuloja. Absoluuttisesti suurimmat tulot 
oli ryhmillä »kauppa» ja »ravinto- ja nautinto- 
aineteollisuus». Nämä suorittivatkin yli 2/ 3 tulo­
verosta. »Puuteollisuuden» osalle tuli eniten 
omaisuutta. Tämän ryhmän keskimääräinen 
omaisuus oli lähes 1 800 000 mk. Sanottu ryhmä 
suoritti myös yli puolet kaikkien avoimien, kom- 
mandiitti- ja laivanisännistöyhtiöiden omaisuus­
verosta.
E. Yhdistyksiin, säätiöihin y. m. kuuluvat 
etupäässä nuorisoseurat, työväenyhdistykset, 
erilaatuiset säätiöt sekä muut edellä käsittele­
mättä jätetyt yhtymät, joiden varoja ei käy­
tetä yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Sellaista 
toimialojen mukaista jaoittelua, jota edellä on 
verovelvollisista käytetty, ei tässä voida nou­
dattaa.
Tämän ryhmän verotettujen luku oli 369, 
joista oli 185 tuloista ja 326 omaisuudesta vero­
tettua. Verotetut tulot olivat 3. 5 milj. mk. ja 
omaisuus 49 milj. mk. Tulo- ja omaisuusvero 
oli ainoastaan 175 000 mk. 1
Seuraavista lukusarjoista käy selville tähän 
ryhmään kuuluvien verotettujen jakaantuminen 
tulo- ja omaisuusluokkien mukaan.
De största grupperna voro »handel» (38. o % 
av bolagen), »kommunikationer» (hit höra re- 
deribolagen) samt »närings- och njutningsme- 
delsindustrin». Av kommunikationsbolagen sak- 
nade en iögonenfallande stör del beskattade in- 
komster. De absolut taget största inkomsterna 
hade grupperna »handel» och »närings- och njut- 
ningsmedelsindustri». Dessa erlade även över 
2/ 3 av inkomstskatten. Den största förmögenhe- 
ten fanns i gruppen »träindustri». Medelför- 
mögenheten i denna grupp utgjorde närmare 
1 800 000 mark. Denna grupp erlade även över 
hälften av förmögenhetsskatten för samtbga 
öppna, kommandit- och rederibolag.
E. Till föreningar, stiftelser m. m. höra före- 
trädesvis ungdoms- och arbetarföreningar, olika 
stiftelser samt andra i det föreg&ende icke be- 
handlade sammanslutningar, vilkas medel icke 
användas för allmännyttigt ändamal. N&gon 
indelning enligt verksamhetsomräden som för 
de föregaende skattskyldigä kan icke här 
användas.
Antalet beskattade i denna grupp var 369, 
av vilka 185 voro beskattade för inkomst och 
326 voro beskattade för förmögenhet. De be­
skattade inkomsterna voro 3.5 milj. mark och 
förmögenheten 49 milj. mark. I inkomst- och 
förmögenhetsskatt erlade de endast 175 000 
mark.
Eördelningen av de beskattade, som höra tili 
denna grupp, enligt inkomst- och förmögenhets- 
klasser framgär av följande sifferserier.
































6 000— 8 900 .. 90 594 800 2 708 40 000— 99 000 20 1 11 342 000 1701
9000— 14 900.. 35 384 700 3 005 100000— 149 000 38 4 351 000 735
15 000— 29 900 .. 36 699 700 10191 150 000— 299 000 45 9 336 000 2 902
30 000— 44 900 .. 11 415 000 10 850 300 000— 599 000 29 11 628 000 6 994
45 000— 59 900 .. 1 46 500 1455 600 000— 899 000 8 6 153 000 6 546
60 000— 74 900 .. 5 336 100 15 249 900 000— 1199 000 3 . 3 303 000 4 928
75 000— 89 900 .. 2 153 800 7 918 1 200 000— 1 499 000 — — —
90 000— 134 900 .. 3 367 900 27 948 1 500 000— 1 799 000 2 3 077 000 6 339
135 000— 179 900.. 1 150 600 13 296 1 800 000— 2 699 000 ■---■ — —
180 000— 359 900 .. — — — 2 700 000— 3 599 000 — — —
360 000— 539 900 .. 1 367 500 51 900 3 600 000— 7 199 000 - — —
540 000— 899 900 .. — — — 7 200 000—10 799 000 — — —
900 000—1 499 900.. — — — 10 800 000—17 999 000 — — —
1500 000— ................ — — — 18000 000—29 999 000 — — —
Yhteensä — Summa 185 3 516 600 144 520 30 000 000— ............ — — —
Yhteensä. — Summa 326 49 190 000 30 145
Tulo- ja omaisuusverotilasto 1924.
Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt 1924.
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Vielä suuremmassa määrin kuin edellisessä ti­
lastossa kiintyy huomio tässä yhteydessä siihen 
seikkaan, että tähän ryhmään kuuluvista vero­
tetuista vain harvat olivat tuloista verotettuja. 
Puolet niistä oli sellaisia, joiden tulot olivat alle 
9 000 mk. Omaisuudesta verotetuista taas oli­
vat useimmat alimmissa omaisuusluokissa. 
Ainoastaan 13 verotetulla oli omaisuus yli 
600 0 0 0  mk.
F. Ennenkuin siirrytään käsittelemään koti­
maisia osakeyhtiöitä, on syytä lyhyesti koske­
tella niitä harvoja ulkomaisia osakeyhtiöitä, 
joita maassamme on verotettu. Näiden verotus 
eroaa oleellisesti kotimaisten osakeyhtiöiden 
verotuksesta, koska ulkomaisiin osakeyhtiöihin 
nähden eivät tulon vähennykset eivätkä veron- 
koroitukset tule kysymykseen.
Ulkomaisten osakeyhtiöiden luku oli kuten 
edellisenä vuonna vain 21, joista 14 oli tuloista 
ja yhtä monta omaisuudesta verotettua. Niiden 
verotetut tulot olivat 1 . 3 milj. mk. ja verotettu 
omaisuus 19 milj. mk. Tulo- ja omaisuusveroa ne 
suorittivat ainoastaan noin 160 0 0 0  mk.
Seuraavassa taulukossa ulkomaiset osakeyhtiöt 
on ryhmitetty verotettujen tulojen ja omaisuu­
den suuruuden mukaan. Harvalukuisuutensa 
viroksi nämä osakeyhtiöt on taulukossa ryhmi­
tetty suurempiin luokkiin, kuin mitä tässä tut­
kimuksessa muuten on käytetty.-
I ännu högre grad än i föregaende Statistik 
faller här den omständigheten i ögonen, att 
endast ett fatal av de censiter, som höra tili 
denna grupp, hade beskattade inkomster. Av 
dem hade hälften en inkomst under 9 000 mark. 
Av de censiter ater, som beskattats för förmögen- 
het, lago de allra fiesta i de lägsta förmögenhets- 
klasserna. Endast 13 beskattade hade en för- 
mögenhet över 600 0 0 0  mark.
F. Förrän vi övergä tili behandlingen av de 
inhemska aktiebolagen, är det skäl att i korthet 
beröra de fä utländska aktiebolag, som beskat­
tats i värt land. Dessa skilja sig väsentligt med 
avseende pa beskattningen frän de inhemska, 
da ju nägra inkomstavdrag och skatteförhöjnin- 
gar icke ifrägakomma för utländska aktiebolag.
De utländska aktiebolagens antal var, liksom 
föregäende är, endast 21, av vilka 14 voro be­
skattade för inkomst och samma antal för för- 
mögenhet. Deras beskattade inkomster ut-gjorde 
1 . 3  milj. mark och beskattade förmögenhet 19 
milj. mark. I  inkomst- och förmögenhetsskatt 
erlade de endast c:a 160 0 0 0  mark.
I nedanstaende tabell ha de utländska aktie­
bolagen fördelats efter den beskattade inkom- 
stens och förmögenhetens storlek. Pä grund av 
det ringa antalet ha här använts större klasser 
än annars i föreliggande undersökning.
































6 000—14 900............ 40 000— 149 000..
15 000—44 900............ 3 83 500 1605 150 000— 599 000.. 4 1 524 000 ■ 1019
45 000—89 900............ 8 556 300 26 923 600 000—2 699 000.. 8 11 900 000 26 510
90 000— .................... 3 703 300 84 238 2 700 000—................ 2 5 996 000 21 094
Yhteensä — Summa 14 1 343 100 112 766 Yhteensä — Summa 14 19 420 000 48 623
Ylläoleva taulukko ei anna aihetta yksityis­
kohtaisempiin johtopäätöksiin. Kuitenkin voi­
daan tässä huomauttaa, että useimmat tämän 
ryhmän verotetuista kuuluvat toimialoihin 
»kauppa» ja »vakuutusliike». Seitsemästä vero­
tetusta ulkomaisesta vakuutusyhtiöstä oli kui­
tenkin vain yhdellä veronalaista omaisuutta, 
kun sitävastoin kauppayhtiöiden osalle tuli 
puolet omaisuudesta. '
Ovanstaende tabell giver icke anledning till 
nagra narmare reflexioner. Man kan dock har 
framhalla, att de fiesta av de beskattade i denna 
grupp hora antihgen till »handel» eller »forsak- 
ringsrorelse». Av de. sju beskattade utlandska 
forsakringsbolagen hade dock endast ett bolag 
skattbar formogenhet, medan daremot halften 




Kuten aikaisemmin huomautettiin, on koti­
maisten osakeyhtiöiden verotusta käsittelevässä 
tilastossa tehty tärkeä muutos. Vuoden 1924 
verotilastossa on osakeyhtiöiden toimialat saa­
tettu yhdenmukaisiksi osakeyhtiötilaston toimi­
alojen kanssa. Sitäpaitsi on otettava huomioon, 
että tässä tilastossa poikkeavat luonnollisesti 
myös osakeyhtiöiden tulo- ja omaisuusluokat 
edelliseen tilastoon sisältyvistä luokista. Koti­
maisten osakeyhtiöiden tulonvähennyksien suh­
teen viitattakoon johdantoon.
Verotettujen kotimaisten osakeyhtiöiden koko 
luku oli vuonna 1924 4 552, joista 2 808 tuloista 
ja 4 435 omaisuudesta verotettua. Verotettujen 
kokonaisluku osoitti lisääntymistä, kun sitä­
vastoin tuloista verotettujen lukumäärä oli alen­
tunut tuntuvasti vuodesta 1922 lähtien.
Vähentämättömät veronalaiset tulot olivat 
vuonna 1924 suhteellisen pienet, ne nousivat ni­
mittäin vain 782 milj. markkaan, vastaavan lu­
vun ollessa vuonna 1922 1 022 milj. mk. Sen- 
jälkeen kuin laissa erikoisesti osakeyhtiöille vah­
vistetut tulonvähennykset oli suoritettu, jäi 
jäljelle verotettuja tuloja 530 milj. mk., Vuon­
na 1922 olivat verotetut tulot 899 milj. mk. Osa­
keyhtiöiden verotettu omaisuus oli taas 9 105 
milj. mk., vastaavan luvun ollessa vuonna 1922 
8 325 milj. mk.
Tulojen voimakkaasta vähentymisestä ja vero­
prosentin alenemisesta johtui, että osakeyhtiöi­
den tuloverokin vähentyi vuoteen 1922 verrat­
tuna suuressa määrin ja oli tässä käsiteltynä 
vuonna 8 8  milj. mk. eli 1 0 1  milj. mk. vähemmän 
kuin kaksi vuotta aikaisemmin. Omaisuusvero 
oli kuitenkin noussut 13 milj. markalla ja teki 
nyt lähes 52 milj. mk.
Taulukko n : 0  25 osoittaa prosenttiluvuin, 
kuinka tuloista verotetut osakeyhtiöt, niiden 
vähentämättömät veronalaiset tulot,' verotetut 
tulot sekä tulovero jakaantuivat verotettujen 
tulojen suuruuden mukaan. Tulonvähennykset 
on joka tuloluokassa laskettu %:na vähentämät­
tömistä tuloista.
Osakeyhtiöiden suhteen ei voida havaita, että 
verotetut rjdrmittyisivät sanottavammin alimpiin 
tuloluokkiin kuten aikaisemmin käsitellyt vero­
velvolliset. Kuitenkin saattaa tehdä sen huo­
mion, että korkeissa luokissa ei ole aivan niin 
runsaasti verotettuja kuin oli asianlaita vuoden
Kap. IV.
Inhemska aktiebolag.
Vid den statistisina behandlingen av de in­
hemska aktiebolagens beskattning har, som re­
dan tidigare päpekats, en viktig förändring vid- 
tagits. Verksamhetsomrädena för aktiebolagen 
hava i 1924 ars skattestatistik bringats i överens- 
stämmelse med dem i aktiebolagsstatistiken. 
Dessutom bör man lägga märke tili att inkomst- 
och förmögenhetsklasserna naturligtvis även för 
aktiebolag i denna Statistik avvika frän klas- 
serna i den föregäende Statistiken. Angäende 
inkomstavdragen för inhemska aktiebolag hän- 
visas tili inledningen.
Hela antalet beskattade inhemska aktiebolag 
utgjorde är 1924 4 552, av vilka 2 808 beskattats 
för inkomst ooh 4 435 för förmögenhet. Total- 
antalet beskattade hade ökats, medan däremot 
antalet för inkomst beskattade nedgatt avsevärt 
frän är 1922.
De oförminskade skattbara inkomsterna voro 
är 1924 relativt smä, de stego nämligen tili en- 
dast 782 milj. mark mot 1 022 milj. mark för är 
1922. Efter det att de i lagen speciellt för aktie­
bolagen fastställda inkomstavdragen blivit 
gjorda, äterstod som beskattad inkomst 530 milj. 
mark. Är 1922 ' utgjorde den beskattade in- 
komsten 899 milj. mark. Aktiebolagens beskat­
tade förmögenhet äter utgjorde 9 105 milj. 
mark mot 8 325 milj. är 1922.
Pä grand av inkomsternas starka nedgäng ooh 
sänkningen av skatteprocenten minskades även 
inkomstskatten frän är 1922 i hög grad för aktie­
bolagen ooh utgjorde här behandlade är 88 milj. 
mark eller 101 milj. mark mindre än tvä är tidi­
gare. Förmögenhetsskatten hade dock stigit 
med 13 milj. och uppgick nu tili närmare 52 
milj. mark.
Tabell n:o 25 utvisar genom procentuella 
siffror, huru de för inkomst beskattade aktie­
bolagen, deras oförminskade skattbara inkom- 
ster, beskattade inkomster och inkomstskatt för­
delade sig enligt storleken av de beskattade in­
komsterna. Deras inkomstavdrag ha inom varje 
inkomstklass uträknats i % av de oförminskade 
inkomsterna.
Nägon större anhopning av de beskattade pä 
de lägsta inkomstklasSerna —  som för tidigare 
behandlade skattskyldiga —  förekommer icke 
för aktiebolagen. Man kan likväl göra den iakt- 
tagelsen, att de högre klasserna icke äro füllt 
sä väl representerade här som i 1922 ärs Statistik.
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Taulukko n:o 25. — Tabell n:o 25.
















enligt § 23 i %  av 











jäm te förhöj- 
ning enl. § 23
P r o s e n t t i a  — P r o .  c e. n t
6 000— 8 900 ............ 10.9 0.5 41.3 0.4 O.o
9 000— 14 900 ............. 15.1 1.0 ' 39.4 0.9 0.0'
15 000— 29 900 ....... 21.1 2.6 37.2 2.4 0.2
.30 000— 44 900 ............ 11.9 2 .4 34.8 2.3 0.4
45 000— 59 900 ............ 8.2 2.3 33.6. 2.2 0.5
60 000— 74 900 ............ 4.6 1.7 35.1 1.7 0.5
75 000— 89 900 ............ 3. S 1.7 32.2 1.7 0.6
90 000— 134 900 ............ 7.1 4.2 33.8 4.1 1.8
135 000— 179 900 ............ 3.8 3.5 39.0 3.1 1.8
180 000— 359 900 ............. 6.8 9.2 33.3 9.1 7.1
360 000— 539 900 2.1 5.0 33.5 5.0 4.7
540 000— 899 900 ............ 1.5 5.5 32.7 5.5 5.9
900 000—1499 900 ............. 1.3 ■ 8.0 35.5 7.6 9.2
1 500 000— ........................... 1.8 52.4 30.1 54.0 67.3
Yhteensä — Summa 100.0 O O O 32.2 100.0 100.0
1922 tilastossa. Vähentämättömistä veronalai­
sista tuloista oli niinmuodoin vuonna 1924 
360 000 markan yläpuolella olevissa luokissa 
70.9 %, kun sitävastoin vastaava prosenttiluku 
oli vuonna 1922 81.6. Ne yhtiöt, joiden verote­
tut tulot olivat 1 500 000 mk. taj enemmän suo­
rittivat suurimman osan eli 67. 3 % tuloverosta. 
Tuloluokissa alle 90 000 mk. oli 75. o % verote­
tuista; nämä suorittivat tuloveroa kuitenkin 
vain 2 . 2 %.
Edellä huomautettiin, että kotimaisten osake­
yhtiöiden verotetut tulot ovat suuresti alentuneet 
vuodesta 1922 lähtien. Jos tarkastetaan 23 §:n 
mukaisia tulonvähennyksiä, saadaan tähän il­
miöön osittainen selitys. Vuonna 1922 olivat 
kaikkien yhtiöiden tulon vähennykset 1 2 . o % 
vähentämättömistä tuloista, sanottujen vähen­
nysten noustessa uuden lain mukaan 32. 2 %:iin. 
Alimmassa tuloluokassa muodostivat nämä vä­
hennykset kokonaista 41.3 % vähentämättömistä 
tuloista.
Taulukossa n:o 26 esitetään vastaavasti, 
miten omaisuudesta verotetut kotimaiset osake­
yhtiöt prosenttiluvuin jakaantuivat verotetun 
omaisuuden suuruuden mukaan.
Suurin osa eli 97. i %  verotetuista osake­
yhtiöistä oli, niinkuin jo aikaisemmin on mainit­
tu, verotettu omaisuudesta. Niillä yhtiöillä, joilla 
oli suuri omaisuus, oli yleensä tuloverokin kor­
kea. Ne yhtiöt, joiden verotettu omaisuus oli 
1 800 0 0 0  mk. tai enemmän, suorittivat tulo-
Av de oförminskade-skattbara inkomsterna lägo 
sälunda i klasserna över 360 000 mark är 1924 
70.9 %, medan motsvarande procentsiffra för 
är 1922 var 81. 6. De bolag, som hade en beskat- 
tad. inkomst pä 1 500 000 mark eller därutöver 
erlade största delen eller 67.3%  av in körnst- 
skatten. I inkomstklasserna under 90 000 mark 
lägo 7 5 . 0 % av censiterna, vilka doek erlade 
i inkomstskatt endast 2 . 2 %.
I det föregäende framhölls, hurusom de beskat- 
tade inkomsterna för inhemska aktiebolag stärkt 
nedgätt frän är 1922. Granskar man inkomst- 
avdragen enligt § 23, f inner man delvis f ör klarin- 
gen. Är 1922 utgjorde dessa för samtliga bolag 
1 2 . o % av de oförminskade inkomsterna, medan 
motsvarande avdrag enligt den nya lagen stego> 
tili 3?. 2 %. I den lägsta inkomstklassen upp- 
gingo nämnda avdrag tili heia 41. 3 % av de 
oförminskade inkomsterna.
En motsvarande sammanställning av de för 
förmögenhet beskattade inhemska aktiebolagen 
med procentuell fördelning enligt den beskattade 
förmögenhetens storlek framlägges i tabell 
n:n 26.
Största delen eller 97. i % av de beskattade 
aktiebolagen hade, som tidigare redan framhäl- 
lits, beskattats för förmögenhet. Bolag med 
större förmögenhet erlade i allmänhet även högre 
inkomstskatt. De bolag, som hade en beskattad 
förmögenhet pä 1 800 0 0 0  mark eller mera, er-
\
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P r o s e n t t i a  — P r o c e n t
40 000— 99 000 ............. 12.1 0.4 O.o
100 000— 149 000 ............ 9.4 0-5 0.0
150 000— 299 000 ............ 17.5 1.8 0.1
300 000— 599 000 ............ 19-3 4.0 0.4
600 000— 899 000 ............ 9.9 3.5 0.6
900 000— 1199 000 ............ 6.6 / 3.4 0.8
1 200 000— 1 499 000 ............ 4.8 3.1 1.0
1500 000— 1 799 000 ........... 3.7 2.9 1.2
1  800 000— 2 699 000 ............ 6.4 6.7 3.3
2 700 000— 3 599 000 ............ 2.5 3.8 2.4
■3 600 000— 7199 000 ............ 4.0 9.9 8.6
7 200 000—10 799 000 ............ 1.1 4.6 4.9
10 800 000—17 999 000 ............ 1.0 6.7 8.1
18 000 000—29 999 000 ............ 0-6 7-6 10.4
30 000 000—.............................. 1-1 41.1 58.2
Yhteensä —  Summa 100.0 100.0 lOO.o
ja omaisuusveroa 93.8%  kotimaisten osake­
yhtiöiden koko verosta. 600 0 0 0  markan ala­
puolella olevissa luokissa oli verotettujen luku­
määrä prosenttiluvuin ilmaistuna jonkun ver­
ran alhaisempi vuonna 1924 kuin vuonna 1922. 
Viimeksimainittuna vuonna oli korkeimmissakin 
tuloluokissa enemmän verotettuja kuin vuonna 
1924.
Erittäin mielenkiintoinen on osakeyhtiöiden 
ryhmitys toimialoittain. Toimialat on esitetty 
taulukossa n:o 27, josta nähdään erikseen 
tuloista verotetut sekä omaisuudesta verotetut 
osakeyhtiöt, ryhmitettyinä toimialojen mukaan.
Suurin toimialaryhmä oli >>kiinteimistön omis­
tus», johon kuului enemmän verotettuja kuin 
kaikkiin teollisuusryhmiin yhteensä. Myös kaup­
pa,yhtiöitä oli runsaasti. Ensiksimainituista osa­
keyhtiöistä oli kuitenkin vain vajaa puolet tu­
loista verotettuja. Tämä saa selityksensä siitä, 
että sanottuun toimialaryhmään luetaan asunto- 
osakeyhtiöt, joiden toiminta tavallisesti ei ole 
tarkoitettu voittoa tuottavaksi.
Teollisuusyhtiöillä oli yli puolet verotetuista 
tuloista. Yksityisistä teollisuusryhmistä tulivat 
tässä suhteessa ensi sijalle puuteollisuus ja ra­
vinto- ja nautintoaineteollisuus. Vaikka vero­
tetut luottoyhtiöt olivat varsin harvalukuisia, 
tuli niiden osalle viidesosa kaikkien osake­
yhtiöiden verotetuista tuloista. . Luonnollisesti 
oli myös tulojen keskimäärä kaikkein suurin 
luottoyhtiöiden ryhmässä, tehden' noin 3. 2 milj. 
mk. Senjälkeen seurasivat järjestyksessä paperi-
lade i inkomst- ooh förmögenhetsskatt 93. 8  % 
av hela skatten för inhemska aktiebolag. I klas- 
serna under 600 0 0 0  mark var antalet beskattade, 
procentuellt taget, nägot lägre är 1924 än är 
1922. Sistnämnda är voro även de allra högsta 
inkomsterna bättre företrädda ä,n är 1924.
Av stort intresse är en gruppering av aktie- 
bolagen enligt verksamhetsomräden. Verksam- 
hetsomrädena framga av tabell n:o 27. 
Denna upptager särskilt de för inkomst beskat­
tade ooh de för förmögenhet beskattade aktie- 
bolagen, fördelade enligt verksamhetsomräden.
Den största verksamhetsgruppen utgjorde 
»f astighetsbesittning», där antalet censiter t. o. m. 
var större än i alla industrigrupper tillsammans. 
Även handelsbolagen voro talrikt representerade. 
Av de förstnämnda aktiebolagen hade dock icke 
ens halva antalet beskattats för inkomst. Detta 
fär sin förklaring därigenom, att tili detta verk- 
samhetsomräde räknas bostadsaktiebolagen, vil­
kas verksamhet vanligtvis icke är inställd 
pä vinst.
Industribolagen hade över hälften av de be­
skattade inkomsterna. Av de enskilda industri- 
grupperna voro i detta avseende träindustrin och 
närings- och njutningsmedelsindustrin mest fram- 
trädande. Ehuru de beskattade kreditbolagen 
voro mycket fätaliga, hade de en femtedel av de 
beskattade inkomsterna för samtliga aktiebolag. 
Helt naturligt var därför även medelinkomsten 
utan jämförelse störst för kreditbolagen; den 
utgjorde c:a 3 . 2  milj. mark. Den grupp, som
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Taulukko n:o 27. —  Tabell n:o 27.
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P r o s e n t t i a  — P r e c  e n t
Teollisuus — Industri................ ................. 32.5 36.4 53.0 51.2 54.1 32.2 52.9 60-5
Siitä: — Därav:
Metalliteollisuus — Metallindustri ................................. 4.2 4.8 4.6 4.2 3.9 4^ 2 4.5 4.4
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus — Sten-, 
ler-, glas-, koi- o. torvindustri............ ..................... 2.2 2.6 2.5 2.1 1.9 2.2 2.0 l.s
Kemiall. valm. tuottava teollisuus — Industri för tiil- 
verkn. av kemiska preparater.................................... 0.9 0.6 0.5 0.5 0.4 0.9 0.7 0.5
Terva-, ö ljy -, kumi- y. m. s. teollisuus — Tjär-, 
olje-, gummi- o. dyl. industri . . . . ......................... 0.7 0.9 1.0 2.1 9. 7 0.7 0.9 0.9
Nahka- ja  karvateollisuus — Läder- o. h är industri.. 2.0 2.4 1.4 1.2 0.9 2.0 ‘ 1.5 1.1
Kutomateollisuus —  Textilindustri .............................. •3.2 3.7 10.2 8.9 9.0 3.1 8.5 10.7
Paperiteollisuus — Pappersindustri................................. 1.3 1.4 7.0 4.4 4.9 1.3 8.1 10.7
Puuteollisuus —  Träindustri ............................................ 6.3 7.4 17.0 13.6 14.3 6.3 17.9 22.3
Kavinto- ja nautiutoaineteollisuus — Närings- och 
njutningsmedelsindustri ................................................ 4.7 5.4 6.2 11.1 13.1 4.5 5.5 5.8
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — 
Belysnings-, kraftöverförings- o. vattenlednings- 
industri .................................................................................................... 2.8 2.4 1.0 0.9 0.6 2.s 1.3 0.9
Graafillinen teollisuus —  Grafisk industri........................... 3.2 3.s 1.5 1.7 1.1 3.2 »1.4 0.8
Muu teollisuus —  ö v r ig  in d u stri..................................... 1.0 1.0 0.7 0.5 0.4 1.0 0.6 0.6
Maa- ja metsätalous sekä kalastus —  Lant- 
bruk, skogshushällning och fiskeri............ 2 .S 2.8 1.5 1.2 . 0.8 2.8 1.9 1.4
Kiinteimistön omistus —  Fastighetsbesittning 33.0 26.0 8.2 5.6 2.2 33.7 14.7 6.3
Kauppa —  Händel ...................................... 18.7 20.4 . 11.6 15.4 13.8 18.6 10.4 7.5
Kiinteimistö- ja muut toimistot —  Fastighets- 
o. a. byräer ............................................. 2.8 2.7 0.7 1.1 0.7 2.6 0.7 0.3
Luottoliike — Kreditörelse........................... 0.9 " 1.2 18.8 19.9 23.9 0.9 14.6 20-0
Vakuutustoimi —  Försäkringsrörelse............ 0.5 0.8 0-7 O .s 0.8 0.5 0-5 0.4
Liikenne —  Kommunikationer .............................. 5.9 6.7 4.3 4.1 3.4 5.9 3-6 3.4
Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell- o. värds- 
husrörelse ................................................. 1.1 1.3 0.2 0.3 0.1 1.0 0.2 0.1
Teatterit y .  m. taidelaitokset —  Teatrar o. a. 
konstinrättningar .................................................................. 0.4 0.6 0.2 0.2 0.1 0.4 0.2 0.1
Muut —  Övriga ........................................................................... 1.4 1.1 0.2 0.2 0.1 1.4 0.3 O .o
Yhteensä —  Summa | 100.0 lO O .o 100.0 100.0 100.O lO O .o lO O .o 100.0
teollisuusyhtiöt, joiden keskimääräiset tulot oli- därnäst följde i ordningen, var pappersindustri- 
vat 580 000 mk. eli niinmuodoin 5 % kertaapie- bolagen, vilkas genomsnittliga inkomster voro 
nemmät kuin luottoyhtiöiden. Tulojen keski- 580 000 mark eller säledes 5 % ggr mindre än kre- 
määrä oli alhaisin kiinteistöyhtiöillä, nimittäin ditbolagens.- Lägstvoromedelinkomsternaförfas- 
41 000 mk. tighetsbolagen; deutgjorde nämligen41000 mark.
Kuten vuonna 1922 oli nytkin puutavara- Liksoin är 1922 hade även nu trävarubolagen 
yhtiöillä eniten verotettua omaisuutta. Sekä den största beskattade förmögenheten. Handels- 
luotto- että kiinteimistöyhtiöiden verotettu omai- bolagen överflyglades, vad beskattad förmögen- 
suus oli suurempi kuin kauppayhtiöiden ornai- het vidkommer, av säväl kredit- som fastighets- 
suus. Verotettujen lukumäärään nähden oli bolagen. I förhällande tili antalet beskattade 
omaisuus suurin luottoyhtiöiden ryhmässä. inom gruppen var förmögenheten störst för
. kreditaktiebolagen.
, Mielenkiintoista on tarkastaa verojen jakaan- Fördelningen av skatterna pà verksamhets- 
tumista eri toimialoittain. Teollisuusosakeyh- omräden har att uppvisa mycket ' av intresse. 
tiöillä oli suoritettavana 54. i % tuloverosta ja Industriaktiebolagen hade att erlägga 54. i % 
60.5 % omaisuusverosta. Jos otetaan huo- av inkomstskatten ooh 60. 5 % av förmögen- 
mioon vain ne teollisuusosakeyhtiöt, jotka hetsskatten. Tager man i betraktande endast 
edustavat vientiteollisuutta, nimittäin paperi- de industriaktiebolag, som représentera expcut-
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ja puutavarayhtiöt, nähdään, että niiden osalle 
tuli 19.2%  tuloverosta ja 33. o % omaisuus­
verosta. Näiden viimeksimainittujen ryhmien 
tulovero on alentunut tuntuvasti vuoteen 1922 
verrattuna, jolloin se oli 28. a % osakeyhtiöiden 
koko tuloverosta. Luottoyhtiöt suorittivat 23. 9 
% ja puutavarayhtiöt 14. 3 % tuloverosta. Omai­
suusveroa suorittivat .kuitenkin jälkimmäiset 
22. 3 % ja edelliset 20. o %.
Jotta voitaisiin lähemmin valaista osake­
yhtiöiden eri ryhmien tulosubteita, esitetään 
alempana olevassa taulukossa prosenttiluvuin, 
miten tuloista verotetut osakeyhtiöt jakaantui­
vat tuloluokkiin ja toimialoihin.
industrin, namligen pappers- ocb trávaruaktie- 
bolagen, framg&r det, att pá dessas lott foll 
19.2 % av inkomstskatten oeh 33.0 % av for- 
mogenhetsskatten. Inkomstskatten for dessa 
sen asi ñamada grupper har avsevárt nedgátt irán 
ár 1922, dá den utgjorde 28.9 % av hela in­
komstskatten for aktiebolag. Kreditbolagen 
erlade 23. » % av inkomstskatten och traindustri- 
bolagen 14. s %. Av formógenhetsskatten be- 
talade dock de señare 22.3 % och de forra 20. o %.
I och for en nármare belysning av inkomst- 
forhállandena inom olika grupper av aktiebo­
lag framlagges har nedan en tabell, som i procen- 
tuella tal utvisar de for inkomst beskattade aktie- 
bolagens fordelning enligt inkomstklasser och 
verksamhetsgrupper.
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P r o s e n t t i a — P r o c e n t
6 .0— 8.9 9.1 4.4 9.7 l i . i 16.7 10 .6 8.7 5.0 7.7 9.8 22.7 6.5 l i . i 12 .6 17.5 7.5 5.3 4.8 9.6 l i . i 5.9 15.6 10.9
9.0— 14.9 13.4 11 .0 1 1 . 1 16.7 8.3 1 2 .1 14.4 5.0 1 1 .0 15.7 24.3 17.6 7.4 8.9 21.9 1 1 .2 15.9 6 .1 4.8 12 .8 22.2 5.9 21.9 15.1
15.0— 29.9 19.2 25.8 15.3 5.6 20.8 1 2 . 1 16.3 12.5 19.1 18.9 24.3 19.4 29.7 20.3 24.8 18.7 26.3 6 .1 9.5 22.3 22.2 29.4 37.5 2 1 .1
30.0— 44.9 11 .6 12.5 8.3 — 8.3 18.2 18.3 12.5 10 .0 9.1 7.6 14.S 7.4 15.2 10.8 12.7 17.1 3.0 4.8 14.4 13.9 11 .8 6.3 11.9
45.0— 59.9 7.8 9.6 1 1 . 1 1 1 . 1 4.2 10.6 6.7 — 9.6 6.5 — 5.6 22.2 11.4 6.9 9.1 9.2 3.0 9.5 10.6 1 1 . 1 23.5 3.1 8.2
60.0— 74.9 4.5 4.4 9.7 — 4.2 7.6 — 2.5 2.4 5.9 3.0 9.3 — 3.8 4.7 5.2 5.3 6 .1 4.8 3.7 — 11.7 3.1 4.6
75.0— 89.9 3.5 2.9 2.8 5.6 4.2 1.5 4.8 7.5 4.3 3.9 1.5 1.8 3.7 3.8 2.5 6.1 — — 9.5 7.4 — — — 3.8
90.0— 134.9 7.8 5.9 ,8.3 5.5 12.5 6.1 5.8 7.5 10.0 8.5 4.6 10 .2 3.7 10 .1 5.3 6.5 10.5 6.1 19.0 5.9 13.9 5.9 9.4 7.1
135.0— 179.9 4.2 1.5 5.6 5.5 — 7.6 4.8 2.5 4.8 4.6 3.0 3.7 7.4 3.8 2.1 6.3 2.6 6 .1 — 2.6 — — 3.1 3.81
180.0— 359.9 8.8 11 .0 9.7 27.8 8.3 10.6 5.8 7.5 11 .0 7.2 4.5 6.5 3.7 5.1 3.0 9.3 5.2 1 2 .1 23.8 3.7 5.6 5.9 — 6.8
360.0— 539.9 2.5 2.9 2.8 1 1 . 1 — - 1.5 1.9 7.5 1.0 3.3 3.0 1.8 — 2.5 0.4 3.1 1.3 6.0 — 4.3 — — - ---- 2 .1
540.0— 899.9 2.2 4.4 2.8 — 4.2 — 1.9 1 0 . 0 1 . 0 2.0 — 2.8 — 2.5 0 . 1 1.7 — 9.1 4.8 1.1 — — — 1.5
900.0— 1499.9 2.4 2.2 1.4 — 4.2 — 1.9 lO.o 4.3 1.3 1.5 — 3.7 — — 1 . 0 1.3 15.1 — — — — — 1.3
1 500.0— 3.0 1.5 1.4 . — 4.1 1.5 8.7 10.o 3.8 3.3 — — — — — 1.6 — 21.2 4.7 1.6 — — — 1.8
Yhteensä-Summa| 100| 100 100 lOOj 100 100 100 100 100 100 100 100! 100 100 100 100 100 100 100! 100! 100! 100 100' 100
Keskimäärin on 9 000 ja 45 000 markan vä­
lillä olevissa luokissa eniten verotettuja. Jos 
jätetään huomioonottamatta luonteeltaan epä­
määräinen ryhmä »muut», olivat ryhmät »va­
laistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus»,
I genomsnitt äro klasserna, irán 9 000 till 
45 000 mark bäst representerade. Om man 
undantager den obestämda gruppen »övriga», 
voro gruppema »belysnings-kraftöverförings- och 
vattenledningsindustri», »fastighetsbesittning»
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»kiinteimistön omistus», sekä »hotelli- ja ravin - 
tolaliike» ainoat, joissa yli puolella verotetuista 
verotetut tulot olivat alle 30 000 mk. Kuten 
taulukosta näkyy, on luotto-osakeyhtiöistä suuri 
osa korkeimmissa tuloluokissa. Huomautetta­
koon kuitenkin tässä yhteydessä, että sille sei­
kalle, miten osakeyhtiöt prosenttiluvuin jakaan­
tuivat eri toimialaryhmissä, ei voida antaa varsin 
suurta merkitystä, koska absoluuttiset luvut ovat 
suhteellisen pieniä.
Seuraava taulukko osoittaa prosenttiluvuin, 
kuinka omaisuudesta verotetut osakeyhtiöt 
ryhmittyivät toimialoittain ja omaisuusluokit- 
tain.
samt »hotell- och värdshusrörelse» de enda grup- 
per, där över hälften av censiterna hade en be- 
skattad inkomst under 30 000 mark. Som av 
tabellen synes, ligger större delen av kredit- 
aktiebolagen i de högsta inkomstsklasserna. 
Det ma för övrigt i detta sammanhang fram- 
hällas, att vid en procentuell fördelning av alctie- 
bolagen enligt olika verksamhetsomraden en 
icke alltför stör beviskraft m& tilläggas procent- 
talen, enär de absoluta siffrorna äro relativt sma.
Följande tabell utvisar den procentuella för- 
delningen av de aktiebolag, som beskattats för 
förmögenhet, enligt verksamhetsomraden och 
förmögenhetsklasser.
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P r o s e n t t i a - -  P r o c e n t
40—  99 11.9 13.3 10.3 18.5 6.3 6.6 10.2 5.2 9.0 15.1 10.6 17.7 22.7 12.0 8.5 13.8 27.3 2.6 18.5 26.7 21.0 24.6 12.1
100—  149 10.0 12.3 6-2 7.9 12.5 10.9 7.3 3.4 9.0 9.6 18.7 8.5 11.3 7.2 8.3 8-7 9.4 5.1 12.5 12.7 20.0 21.1 13.1 9.4
150—  299 17.6 15.4 21.7 7.9 21.9 19.8 16.0 17.3 15.5 16.6 17.9 22.0 27.3 13.6 15.4 19.6 21.4 — 8.3 23.8 22.2 21.1 21.3 17.5
' 300—  599 15.8 13.3 12.4 18.5 6.3 12.1 18.1 6.9 17.3 16.6 22.0 17.0 18.2 22.4 21.4 21.2 19.7 10.2 8.3 20.0 22.3 26.3 19.7 19.3
600—  899 8-8 10.1 10.3 5.3 15.6 13.2 5.8 6.9 8.6 8.6 6.5 9.2 9.1 11.2 12.3 9.8 6.0 2.6 12.5 5.4 — — 13.1 9.9
900—  1 199 5.7 5.3 7.2 2.6 — 7.7 7.3 — 6.1 5.5 8.2 5.o 2.3 4.0 9.1 5-5 6.8 — 12.5 6.1 — — 3.3 6.6
1 200—  1 499 4.4 3.7 4.1 7.9 6.2 3.3 3.6 3.4 4.3 5.5 4.9 4.3 4.5 2.4 6.7 4.4 1.7 — 4.1 1.9 2.2 — 3.3 4.8
1 500—  1 799 3.4 2.1 8.3 2.6 — 8.8 4.3 3.4 2.5 3.0 0.8 2.8 2.3 5.6 4.8 3.0 1.7 2.6 12.5 1.9 — — — 3.7
1 800—  2 699 5.7 6.9 7.2 10.5 9.4 7.7 7.2 — 5.8 6.0 2.4 4.3 — 6.4 8.7 5.4 2.6 2.6 12.5 4.2 2.2 — — 6.4
2 700—  3 599 2.9 2.7 6.2 2.6 3.1 2.2 4.3 1.7 3.2 3.0 2.4 1.4 — 6.4 2.0 2.7 0.8 7.7 4.2 0.8 2.2 — 1.6 2.5
3 600—  7 1 9 9 6.4 7.4 3.1 10.5 12.5 3.3 5.1 15.5 8.6 5.5 2.4 6.4 — 4.8 2.4 3.1 2.6 12.8 4.2 2.7 2.2 10.5 — 4.0
7 200— 10 799 1.8 1.6 1.0 2.6 3.1 2.2 1.4 5.2 2.5 1.0 1.6 1.4 — 1.6 0.3 1.5 — 7.7 4.2 — — — — 1.1
10 800— 17 999 1.7 3.7 — 2.6 — 1.1 0.7 10-4 1.1 1.5 1.6 — — 2.4 0.1 0.6 — 15.4 4.2 0.8 — — — 1.0
1 8 0 0 0 — 29 999 1.3 1.1 1.0 — — 1.1 2.9 5.2 2.5 0.5 — — ■ — — — 0.5 — 12.8 — 0.4 — — — 0.6
30 000—  . . . . 2.6 1.1 .1.0 — 3.1 — 5.8 15.5 4.0 2 . 0 — 2.3 — — 0.2 — 17.9 — 0.8 — — — 1.1
Yhteensä-Summa 100| 100 100 100 100 100 1001 10 0100 100| 100 100 100 100 100 100 100 100 100| 100 100 100 1001 100
i
Silmäänpistävän paljon verotettuja oli kor­
keissa . omaisuusluokissa luottoyhtiöiden ja 
paperiteollisuusyhtiöiden ryhmissä. Teollisuus- 
yhtiöiden ryhmistä on vain »muu teollisuus» siinä 
suhteessa merkille pantava, että verotetut ka-
För kreditbolagen och pappersindustribolagen 
voro de högre förmögenhetsklasserna iögonenfal- 
lande stärkt besatta. Av industrigrupperna upp- 
visadeför övrigt endast gruppen »övrig industri» 
större anh.opning av censiterna pa de lägstaför-
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saantuvat ^suuressa määrin alimpiin omaisuus- 
luokkiin.. Paitsi tätä ryhmää ovat »hotelli- ja 
ravintolainko» sekä »teatterit y. m. taidelaitokset» 
ainoat ryhmät, joissa yli 60 %:lla verotetuista oli 
omaisuus alle 300 000 mk.
Tähän saakka esitetyissä taulukoissa ei ole 
otettu huomioon tulojen ja omaisuuden välistä 
suhdetta, vaan on tulojen ja omaisuuden jakaan­
tumista tarkastettu kumpaakin erikseen. Jotta 
voitaisiin jossakin määrin valaista, yhtiöiden 
kannattavaisuutta, esitetään taulukko n:o 30,
mögenhetsklasserna. Fömtom ovannämnda 
grupp äro grupperna »hotell- och värdshusrö- 
relse» samt »teatrar o. a. konstinrättningar» de 
enda, i vilka över 60 % av censiterna hade en 
förmögenhet under 300 000 mark.
I de hittills framlagda tabellerna har relatio- 
nen mellan inkomster och förmögenhet icke ta,- 
gits i betraktande, utan inkomstfördelningen 
och f örmögenhetsfördelningen upptagits var för 
sig. För att i nägon man. belysa bolagens renta- 
bilitet framlägges tabell n:o 30, som i procentu-
Taulukko n:o 30. — Tabell n:o 30.
!
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t r 0  &e n 1 1  i a — L r o c e n t
alle  —  un der 1 31.3 29.7 2 8 .oj 5 3 .s 29.4 29.0 28..s 3 2.8 2 , 9 2 7 .s
i
49.6¡26.n 4 M 39.9 5 3 .3 32.9 3 9 .2 1 7.9112.5 30. n29.4 1 5.0 5 0 .s 3 9 .2
1— 2 ................. 2.3 2.1 1.0 7.7 — 2.2 6 .2 5.2 2.8 1.0 1.6 __ — 3.9 6.8 0. 4 j 1.6 2.6 4.2 1.9 — — 3.3
2— 3 ................. 1.0 3.1 1.0 — 3.0 2.2 4.8 1.7 1.0 1.9 1 .6 0.7 — 2.3 5 .S 1.4 .... 2.6 — 0.4 — — 1.6 3.0
3— 4 . . . . . . . . 2.4 3.1 2.0 — 8. s 2.1 1.4 5.2 2.1 1.4 4.8 2.0 - - 3.1 3-7 1.2 O.s 7.7 8 .3 1.1 2 .0 — — 2 .5
4 — 5 ................. 2.1 1.0 4.0 2.6 — 2 .1 1.3 1.7 2.4 3.3 1.6 1.4 — 7.0 3.1 l.S 1.6 5.1 — 2.2 — — — 2 .4
0 — 5 ................. 40.0 89.6 36.0 64.1 4 1 .2|37.6 42.5(46.6 36.2 35-4 59.2 30.6 41.3 56.2 72.7 37.7  ¡43.2 35.9|25.0 33.8 3 3 .3 15.0 52.4 50.4
5 - 6 ................. 3.4 3.1 2.0 — 8.9 5.4 3. 4 5.2 4 .» 2 .8 2.4 2.0 2.2 4.7 3.0 2.4 3.2 7.7 — 2.2 — 5.0 3.2 3.0
6— 7 ................. 4.1 4.2 4.0 5. J — 1.1 3.4 8.6 3.5 4-3 2 .4 6. 8 6.5 4.7 3.5 2.2 0.8 10.2 8.3 3.0 2 .0 5.0 6.3 3.5
7— 8 ................. 3.3 2 .] 4.0 — S .8 6 .4 2.1 3.5 4.2 3.3 2 .4 3 .4 — 3.9 2.7 2.4 1 .6 7.7 4.2 3.0 — — 4.7 2 .9
8 — 9 ................. 4. 5 5-7 4.0 2.6 8 .s 4.3 3.4 3 .4 6.3 3.3 3.2 4.* — 0-8 2.9 3.5 1.6 2.6 — 3.7 3.9 5.0 3.2 3.5
9— 1 0 .............. 3.4 3.1 3.0 — — 3 .2 2.1 6.9 4 .9 3.3 4 .s 2.0 4.3 3.1 2.7 4.1 2.4 5.1 4.2 1.9 3.9 10 .0 3.2 3.2
5 - 1 0 .............. 18.7 18.2 1 7 .0¡ 7.7 |26.S 20.4 14.4 27.6 23.4 17.0 1 5 .2 19.0; 13.0 17.2 14.8 14.6 9.6 3 3 .3 16.7 13.8 9.8 25.0 20.6 I 6 .1
1 0 — 1 1 .............. 3.3 4.7 5. o — 3.0 4.3 4 .1 1.7 4.2 1.4 1.6 2.7 4.3 3.9 2.3 3.4 — 2.6 8.3 3.7 5.9 3.2 3 .0
1 1 — 1 2 .............. 3.6 4.7 S.o — 2.9 7.5 7.6 5 .2 2 .s 0.5 3.2 0.7 — 2.4 1.2 3.9 0.S 5.1 8.3 3.7 — 3.2 2 .7
1 2 — 1 3 .............. 2.9 3.1 6.0 2.6 — 4.3 1.4 1.7 2 .s 2.4 1.6 4.8 2.2 .2.4 1.1 3.5 4.0 1 0 .2 8.3 3.7 2.0 5.0 — 2 .5
1 3 - 1 4 .............. 2.8 3.6 2.0 7.7 — 5. 4 2.7 5.2 2 .1 2.8 1.6 2.0 2.2 2.3 1.0 4 .3 3.2 2.6 4.2 3.4 — — — 2 .5
1 4 — 1 5 ________ 2.1 1.6 1.0 — 2.9 1.1 2.7 1.7 2.1 2.8 2.4 2.0 4 .3 2.3 0.9 2.5 3.2 2.6 4.2 2.6 3.9 — — 1.9
1 0 — 1 5 .............. 14.7 17.7 22.0 10.3 8.8 2 2 .Q 18.5 15-5 14.0 9.9 10.4 12.2 13.0 13.3 6 .5 17.6 11.2 23.1 33.3 17.1 11.8 1 0 .0 6.4 1 2 .6
1 5 — 2 0 .............. 8.9 5.2 5.0 2.6 3 .0 7.5 10.9 3.5 10-8 1 0 .8 6.4 17.0 6.5 1.6 2 .1 10.3 7.2 5.1 8.3 9.3 5.9 lO .o 7.9 6.6
2 0 — 25 .............. 6.3 6.2 9.0 5.1 8.8 4 .3 2.7 3.4 6.3 9.0 4.0 5.5 15.2 0.8 1 .3 7.2 4 .0 — 16.7 9.7 2.0 5.0 4.8 4.7
25— 30 .............. 2.4 1.6 2.0 — — 2.2 1 .3 1.7 2.8 5.2 1.6 2.0 2.2 4.7 0.6 3 .6 6.4 — — 4.1 3.9 15.0 4.7 2 .4
3 0 — 3 5  ............... 2.4 4.2 2.0 — 2.9 1.1 — 1-7 2.1 3 .3 0.S 4.8 2.2 — 0.5 2.2 3.2 2.6 — 2.2 3.9 — — 1.6
35— 40 .............. 1.2 0.5 1.0 7.7 2.9 1.1 0 .7 — 0-3 2.4 0.8 2.0 — 1.6 0.3 1.2 4.0 — — 1.9 2.0 5.0 — 1.0
4 0 — 45 .............. 0.6 1-6 1.0 — — 1.1 1 .4 — — — — 1.4 — 0.8 0.1 0.8 2.4 _ — 1.1 3.9 5.0 — 0.6
4 5 — 50 .............. 0.3 0.5 — — — — 0 .7 — 0 .3 — — — 2.2 — 0.1 0.2 0 .8 — — 0.4 — — — 0.2
5 0 — 75 .............. 0.5 1.6 1-0 — - - — 0 .7 — — 0.9 — 0.7 — 1.5 0.2 1.1 1.6 — — 2.6 9.8 — — 0.8
75— 100 ............ 0.3 0.5 1.0 — — — 0 .7 — — — — 0-v — — — 0.3 — — — 0.7 — — — 0.2
100 —  ................. 3.7 2.6 3.0 2.5 5.9 2.1 5.5 — 3.8 6.1 1.6 4.1 4.4 2.3 0.8 3.2 6.4 — — 3.3 13.7 10.0 3 .2 2.8
Yhteensä-Summa 100 100 100 100 1001 100 ' 100 1 0 0 -1 0 0 1 100 100 ' 100 100 1 0 0 - 1 0 0 ! 1 0 0 lOOi 1001 1001 100 100' 1001 100' 100
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joka osoittaa kaikkien eri toimialaryhmiin kuulu­
vien osakeyhtiöiden jakaantumisen sen mukaan, 
miten monta prosenttia niiden vähentämättömät 
veronalaiset tulot olivat verotetusta, omaisuu­
desta.
Ryhmittyminen alimpaan prosenttiluokkaan 
oli, kuten taulukosta näkyy, varsin huomattava: 
Tämä ilmiö saa selityksensä siitä, että kaikki 
sellaiset yhtiöt, joilla ei ollut ensinkään verotet­
tuja tuloja, olivat tässä luokassa. Vertauksen 
vuoksi mainittakoon, että ne osakeyhtiöt, joilla 
ei ollut verotettuja, tuloja, muodostivat 38.3 % 
kaikista osakeyhtiöistä. Toiselta puolen kuului 
2. 8 %  yhtiöistä, korkeimpaan prosenttiluokkaan. 
Tällöin on otettava huomioon, että tähän luok­
kaan kuuluivat sellaiset osakeyhtiöt, joilla ei 
ollut veronalaista omaisuutta. Sanottuja yh­
tiöitä oli 2. o % kaikista osakeyhtiöistä. Ryh­
mässä »kiinteimistön omistus>> olivat tulot omai­
suuteen verrattuna huomattavan pienet. 72. r 
%:lla näistä osakeyhtiöistä muodostivat tulot 
ainoastaan 5 % tai vähemmän omaisuudesta. 
Tämä, johtuu luonnollisesti suurelta osalta siitä 
jo  aikaisemmin huomautetusta seikasta, että 
vain vajaa puolet kiinteimistöyhtiöistä oli tu ­
loista verotettuja. Vaikka luottoyhtiöillä oli 
absoluuttisesti suuret tulot, oli niistä kuitenkin 
69. 2 %  sellaisia, joiden tulot olivat vähemmän 
kuin 10 % omaisuudesta.
ella tal utvisar, huru samtliga beskättade 
aktiebolag inom olika verksamhetsomräden 
fördelade sig enligt de oförminskade skattbara 
inkomsterna i procent av den beskattade för- 
mögenheten.
Anhopningen pä den lägsta procentklassen var, 
som av tabellen framgär, iög'onenfallande stör. 
Detta finner sin förklaring därav, att samtliga 
bolag, som icke hade nagon deklarerad inkomst, 
lago i denna klass. I  och för jämförelse mä fram- 
hällas," att de aktiebolag, som icke hade beskat,- 
tad inkomst, utgjorde 38. 3 % av samtliga aktie­
bolag. Ä andra sidan läg'o 2. 8 % av bolagen i 
den högsta procentklassen. Denna klass pä- 
verkas ater av de bolag, som icke hade skattbar 
förmögenhet. Dessa bolag utgjorde 2. 6 % av 
samtliga aktiebolag. Gruppen »fastighetsbesitt- 
ning» hade päfallande smä inkomster i förhäl- 
lande tili förmögenheten. 72.7 %  av. dessa aktie­
bolag hade inkomster, som utgjorde endast 
5 % eller mindre av förmögenheten. Detta är 
naturligtvis tili stör del beroende pa den ovan 
anförda omständigheten, att icke ens hälften 
av fastighetsbolagen hade beskattad inkomst. 
Oaktat kreditbolagen hade absolut taget, sto'ra- 
inkomster, hade dock 69. 2 %  äv dem en inkomst, 
som understeg 10 % av. förmögenheten.
Résumé français.
Les données së basent sur l’imposition par 
l’État des revenus et de la fortune de l’année 
1924 (soit sur les impôts fixés en 1925).
Cette imposition a eu lieu conformément à la nou­
velle loi du 5 décembre 1924 sur l’impôt sur les 
revenus et sur la fortune. La loi du 3 août, 1920 
a été modifiée sur des points extrêmement impor­
tants et complétée en partie par la nouvelle loi. 
La modification la. plus importante au point de 
vue de la statistique fiscale concerne les échelles 
selon lesquelles on calcule les impôts sur le re­
venu et sur la fortune, — circonstance qui exerce 
une grosse influence sur la statistique et rend 
impossible toute com/paraison d i r e c t e  entre la» 
répartition des revenus et de la fortune en 1924 
et au cours des années précédentes. Il faut égale­
ment noter que la limite inférieure pour les reve­
nus imposables a été portée dans la nouvelle loi 
de 3 000 à 6 000 marcs et celle pour la fortune 
imposable de 20 000 à 40 000 marcs. Ce fait a 
influencé à un haut degré le nombre des contribu­
ables pendant l’amnée en question.
Pour la présente enquête on a recueilli comme 
matériaux premiers les listes d’imposition de tou­
tes les commissions d’imposition du pays et, de plus, 
pour les sociétés anonymes, leurs déclarations 
d’impôts. Cette année aussi, on a constitué
dans la statistique un groupe de contribuables 
qui figure sous la rubrique »contribuables col­
lectifs». A ce groupe on a rattaché comme 
précédemment les cas où deux ou plusieurs per­
sonnes ont fait une déclaration collective et où 
il n’a pas été possible de distinguer s’il s’agissait, 
par exemple, d’une succession indivise. Ce groupe 
comprend souvent des personnes qui, par igno­
rance de la loi, ont fait une déclaration collective.
L’imposition postérieure n’a pas été notée dans 
cette statistique.
On obtiendra une image d’ensemble de l’impo­
sition de l’État en 1925 et de la condition des 
revenus et de la fortune du pays en 1924, si l’on 
examine en un bloc l’imposition des personnes' 
privées, des sociétés anonymes indigènes et des 
autres associations. Ces dernières comprennent 
les sociétés anonymes étrangères, les coopératives 
et autres associations mutuelles, les sociétés ouver­
tes, par commandite et d’armateurs, les contri­
buables collectifs, les successions indivises, ainsi 
que les sociétés, fondations, etc. Les groupes 
nommés en dernier lieu n’ont ensemble qu’une 
importance relativement minime, en comparaison 
avec les sociétés acronymes et les personnes privées.
Nous allons donner dans le tableau suivant 




Im pôt sur le 
revenu
Im pôt sur la 
fortune
Impôts sur le revenu j 
et sur la fortune, ; 
total !f
Total % 1000 marcs | 7» 1000 marcs °U 4 marcs 0/o/o marcs 7. marcs 7. Í
Personnes privées . . . . 618159 97.1 !8136 019.o \90.o 21 016190 64.7 174 155 124 62.3 18 374 607 24.5 192 529 731 i54.3ÏS. A. indigènes ..........
•Autres associations:
4 552 0.7 529 868.4 5.9 9 105 4.70 28.0 88 336 289 31.6 51 510948 68.7 139 847 237 39.4.
i
S A .  étrangères ........... 21 O.o 1 343. l\ O.o 19 420 O.o 112 766 O.o 48 623 O.i 161 389 0.i\
Coopératives....................
Soc. ouv., par comman­
dite et d’armateurs ..
1098 " 0.2 47 323.2\ 0.5 571 881 1.8 4 979 486 1.8 2 205 966 3.0 7185 452 2.o\
1
961 0.2 58 782.0', 0.7 371 457 î.i 6 815 278 2,4 1 450 671 1.9 8265949 2.3;
Contribuables colt............ , 2 964 0.5 45 527.1 0.5 284 754 0.9 866 631 0.3 185 823 0.2 1 052 454 0.3
Successions indivises ... 8503 1.3 130 118.2 1.5 1 072 289 3.3 4 333 845 1.5 1 214 951 1.6 5548 796 1.6
Sociétés, fondations, etc. 369 O.o 3 516.6 O.o 49 190 0.2 144 520 0.1 30145 O.o 174 665 O.oTotal 636 627\100.o 8952 497.ellOO.o 32 490 651100.0,279 743 939H00.0 75 021 734\100.o\354 765 673\100.0'
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contribuables lors de l’imposition en 1925. On 
indique également le nombre de contribuables 
dans chaque groupe, bien que ces chiffres ne possè­
dent naturellement aucune importance pour une 
comparaison entre les groupes.
Selon la statistique ci-dessus, les revenus im­
posés s’élevaient à 9.0 milliards de marcs et la 
fortune imposée à 32.5 milliards. Les personnes 
privées imposées détenaient le 90.9 %  des revenus 
de tous les contribuables. Les sociétés anonymes 
avaient le 5.9 %  des revenus imposés. Venaient 
ensuite les successions indivises avec 1.5 %. Si 
l’on passe à la fortmre, ce sont aussi les per­
sonnes privées qui viennent en premier lieu avec 
le 64.7 %  de la fortune imposée. Le pourcentage 
des sociétés anonymes indigènes était toutefois 
assez élevé, soit 28.0 %. Les successions indi­
vises possédaient une forturie d’environ 1 milliard 
de marcs, c’est-à-dire presque autant que l ’ensem­
ble des autres groupes appartenant aux »autres 
associations».
Nous passerons maintenant à la répartition 
des impôts entre les différents groupes de contri­
buables, qui est sans contredit la partie la plus 
intéressante et la . plus importante du tableau. 
A ce propos, il convient cependant de faire re­
marquer que ce n’est que pour les sociétés ano­
nymes indigènes que les impôts ont été ' pris 
directement dans les listes d’imposition, tandis 
que les autres impôts ont été calculés sur la base 
des revenus imposés et de la fortune ■ imposée.
Ainsi qu’il ressort du tableau, les personnes pri­
vées ont payé le 54.3 % elles sociétés anonymes in­
digènes le 39.4 % du total de l’impôt sur les 
revenus et sur la, fortune. Les »sociétés ouvertes, 
par commandite et d’armateurs<>, ainsi que les 
>coopératives et autres associations mutuelles» pay­
aient aussi des impôts relativement élevés: la, 
part de celles-là était de 2.3 % et celle des der­
nières de 2.0 %. Le 62.3 % de l’impôt sur le 
revenu incombait aux personnes privées. Celles-ci 
étaient suivies par les sociétés anonymes indigènes 
avec le 31.6 % de l’impôt sur le revenu. Les socié­
tés anonymes indigènes avaient à payer le 68.7 % 
de l’ensemble de l’impôt sur la fortune, tandis que. 
les personnes privées n’en versaient que. le 24.5 %.
Parmi les différents groupes de contribuables 
imliqués dans le tableau, plusieurs sont de nature 
absolument semblable. Deux groupes, les succes­
sions indivises et les contribuables collectifs, se 
rapprochera, au plus haut degré, par leur essence, 
des personnes ^ privées. Il est intéressant .d’indi­
quer à ce propos les sommes définitives pour ces 
trois groupes semblables. Le nombre de contribua­
bles dans ces groupes s’élevait à 629 626, dont 
622 469 étaient imposés sur les revenus et 172 294 
sur la fortune. Leurs revenus imposés attei­
gnaient 8 311 664 300 marcs et leur fortune imposée 
22 373 233 000 marcs. Le total des impôts sur 
le revenu et sur la fortune était de 199 130 981 
marcs, dont 179 355 600 marcs, constituaient 





Tulo- ja  omaisuusverotilasto 1924.
Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt 1924.
2Taulu 1. Verotetut tulot ja verotettu omaisuus, verotusalueittain.1)Tabell 1. Beskattade inkomster och beskattad förmögenhet, enligt beskattningsomräden.1)
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Uudenm aan lääni —  
Nylands Iän
Dép. Æ  JJusimaa—Nyland 
Kaupungit: - Städer: - Villes: 
Helsinki —■ Helsingfors ... 1 7 9 1  591.2 6 338 927 69 752 69 314 1 501 331.5 5 750 2  266 028 438 44 320
Borgâ — Porvoo .............. 33 568.2 94 378 1761 17 15 31 938.1 338 62 770 46 2 915
Lovisa — Loviisa ............ 16 227.7 67 436 967 940 15 419.7 188 50 065 27 15 84
Ekenäs — Tammisaari___ 18 168.7 41 302 10 68 1039 17 736.0 172 26 029 29 1 714
Hangö — Hanko.............. 41 255.8 74 691 2 304 2 295 38 881. S 317 49 505 9 512
Yhteensä —  Sum m a— Total 1 9 0 0  811.6 6 616 734 75 852 75 303 1 6 0 5  307.1 6 765 2 454 397 549 51 045
Maaseutu: — Landsbygd: 
Campagne:
Inga — Inkoo ................. 9 975.8 . 40 017 806
’
806 9 746.0 250 38 039
Degerby .......................... 4 311.7 16 639 332 331 4 305.7 107 16 599 1 40
Karis — Karja ................ 13 713.9 28 946 10 95 10 86 13 713.S 224 28 312 9 409
Svarta — Mustio.............. 1422.1 6 086 109 108 1 234.6 6 1 0 1 2 1 176
Karjalohja (Karislojo) . . . . 3 500.9 14 879 366 363 3 443.9 125 14 249 3 142
Sammatti ........................ 2 196.5 10 654 236 235 2 143.6 70 9 686 1 YY
Po jo — Pohja ................. 15 760.7 63 133 1037 10 35 13 157.5 62 19 443 2 10 1
Ekenäs Ik. — Tammisaa­
ren mlk.......................... 3 237.5 9 028 331 329 3 237.5 77 8 741 2 80
Snappertuna..................... 4 408.4 19125 441 434 4 395.9 159 18 390 7 560
Tenala — Tenhola............ 12 527.7 29 776 11 15 1 1 0 4 12 484.3 227 28 913 n 578
Bromarv.......................... 3 704.1 13 858 291 290 3 577.9 48 13 006 1 72
Hangö If. — Hangon msk. 1084 .8 3 096 99 99 999.1 7 379 — —
Sjundeä — Siuntio .......... 11 506.9 42 152 11 80 11 73 11 304.8 281 39 800 7 416
Kyrkslätt — Kirkkonummi 22 944.8 93 904 1717 17 12 22 165.0 402 78 581 5 251
Esbo — Espoo ................. 34 082.7 82 287 2 455 2 397 32 585.7 366 64 327 58 3 073
Grankulla köping — Gran­
kullan kauppala .......... 13 316.2 42 523 402 394 13 078.9 129 36 705 8 641
Lohja — Lojo ................. 31 455.3 93 887 2131 21 18 29 508.2 323 48 841 13 621
Nummi ............................ 6 714.8 43 874 613 590 6 411.1 198 36 296 23 2 594
Pusula.............................. 5 696.1 32 304 476 465 5 539.7 178 30 102 1 1 1 004
Vihti ............................... 17 558.9 70 050 1387 1 375 16 362.0 288 60 155 1 2 797
Pyhäjärvi........................ 14 372.3 51 046 11 29 11 2 9 12 529.1 195 19 962 — —
Helsinge — Helsingin mlk. 81 823.5 96 384 5 733 5 716 80 913.8 619 70 800 17 1082
Brändö — Kulosaari........ 14186.5 46 346 501 493 13 943.9 84 36 794 8 12 61
Oulunkylä —• Âggelby . . . . 24 003.7 22 171 13 59 13 54 23 817.6 147 20 444 5 246
Pakinkylä — Baggböle___ 7 582.1 13 481 613 612 7 540.5 31 3 398 1 59
Huopalahti ja Hagan kp. — 
Hoplaks och Haga kp... 27 256.1 39 504 1 448 14 43 27 193.8 145 38 845 5 323
Keravan kp. — Kervo kp. 14 605.5 32 714 900 890 13 774.6 195 19 058 10 474
Tuusula (Tusby) .............. 19 022.3 57 008 1 4 2 5 14 15 18 256.7 407 46 940 10 12 90
Hyvinkää ........................ 27 176.2 77 076 2 322 2 322 24 907.6 239 33 372 — —
Nurmijärvi....................... 25 812.0 75 370 1 6 2 4 16 17 25416.9 482 69 243 7 412
Mäntsälä.......................... 20 867.0 58 874 2 023 2 015 20 782.9 540 55 827 8 437
Askola.............................. 6 773.9 29 917 667 661 6 689.0 226 28 748 6 291
Pukkila............................ 5 789.3 32 139 514 510 5 675.6 203 30 107 4 190
Borgâ lk. västra — Por­
voon mlk. länt. osa . . . . 2 1  661.8 104 233 17 62 17 62 20 201.1 326 69 664 _ - -
1) Kahden tai useamman kunnan, kauppalan tai taajaväkisen yhdyskunnan muodostaessa yhden verotusalueen on tilas­
tossa kukin niistä, mikäli mahdollista, esitetty erikseen. — Dâ tvä eller flere kommuner, köpingar eller samhällen mea sain- 
mantrangd befolkning bildat ett beskattningsomräde, har var och en av dem, sA vitt möjligt, upptagits särskilt för sig. — 
L orsque deux ou plusieurs com m unes, bourgs ou localités à population  dense iorm ent u n  district d ’im p osition3 on a, dans la mesura  
du possible, indiqué séparém ent chacun.
3
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Bör inkomst beskattade: 
Sur le revenu:
Sekä tuloista tfttä omaisuudesta verotettujen: 
Bäde för inkomst och för förmögen- het beskattade: Sur le revenu et sur la fortune:
Ainoastaan omaisuudesta 
verotettujen: Bndast för förmögenhet 
beskattade: Sur la fortune seulement.:
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Borgä lk. Östra — Porvoon
mlk. itäinen osa .......... 17 936.1 53106 1 669 1664 17 581.3 437 50 964 5 410
Sibbo — Sipoo................. 19 413.8 64 711 16 6 3 16 32 19115.8 432 59 901 31 21 34
Pornainen (Borgnäs) ....... 4 483.3 18 830 419 418 4 392. S 135 17 421 1 50
Perna — Pernaja ■. . . ....... 23 998.4 112 144 18 86 18 82 23 422.8 313 93 643 4 184
Liljendal . . : . . . ............... 4 069.9 12 404 357 357 3 878.8 121 11 428 — —
Lappträsk........................ 9 391.8 40196 906 905 9 104.3 263 37 389 1 65
Strömfors — Ruotsinpyhtää 8 430. o 51 393 880 873 7 209.8 158 17 074 7 335
Myrskylä — Mörsköm ___ 5 582.5 20 781 526 526 5 418.7 164 19 413 — —
Artjärvi (Artsjö).............. 4 947.6 31 041 516 507 4 910.2 197 29 922’ 9 756
Orimattila........................ 25 709.1 96 949 2 340 2 337 25 182. s 642 89 435 3 230
Iitti ................................. 21 356.7 77 614 1 8 8 4 18 83 20 607.2 523 68 149 1 75
Jaala ............................... 6 033.2 29 038 639 632 4 998.7 156 15 423 7 365
Elimäki........................... 14 502.4 40 986 1 333 1322 14 262.9 320 39 015 11 686
Anjala............................. 6 567. l 23 518 739 738 6 529.8 243 22 803 1 40
Kuusankoski ................... "48 184.6 188 927 3 317 3 314 43 534.9 136 17 761 3 144Yhteensä —  Summa— Total 
Turun-Porin lääni —
750 658.8 2 354 119 57 713 57 373 721190.1 11 606 1 724 519 34« 23 171
Äbo-Björneborgs Iän
Dep. de Turku et Pori —
Äl)o et Bjömeborg
Kaupungit: —  Städer: —
Villes:
Turku —  Äbo ................ 346 841.6 1 098 859 17 466 17 276 309 013.O 2 011 502 668 190 19 562
Pori — Björneborg......... 92 240.3 396 912 4 493 4 410 79 138.2 739 154 467 83 6 374
Raunia —  Raunio ......... 33 877.1 83 778 2 044 2 010 31 406.7 299 47 781 34 1784
Uusikaupunki —  Nystad.. 10 016.6 58 023 719 651 9 439.0 109 22 565 68 5 491
Naantali — Nadendal . . . . 2 979.5 22 660 221 197 2 691.8 80 14 254 24 1762Yhteensä — Summa — Total 
Maaseutu: — Lanäsbygä:
485 955.1 1 660 232 24 943 24 544 431 688.7 3 238 741 735 399 34 973
. Cmnpagne:
Vehmaa........................... 5 382.2 29 542 487 481 5 148.1 209 26 942 6 324
Lokalahti ........................ 1571.8 11918 147 142 1 529.5 75 10 889 5 380
Taivassalo (Töfsala)......... 4 044.0 30 774 384 358 3 893.2 169 26 913 26 17 82
Kustavi........................... 2 399.1 14 636 227 217 2 323.7 104 12 927 10 772
Iniö ................................. 664.3 2 947 60 60 623.1 45 2 645 — —
Velkua............................. 399.5 2 395 ■ 42 39 399.5 21 2 096 3 208
Uusikirkko (Nykyrko)___ 4 679.9 32191 400 394 4 483.5 220 29 036 6 ■ 437
Uudenkaupungin mlk. —
Nystads lk..................... 1 485.0 10 473 150 146 1 347.8 67 5 963 4 319
Pvhämaa......................... 743.8 7 675 73 67 664.3 55 6 089 6 588
Laitila............................. 10 959.0 58 293 970 958 10 185.9 . 410 50 824 12 758
Kodisjoki ............................... 615.7 3 560 57 57 557.9 37 3 031 — —
Pyhäranta ............................. 2 009.2 20 085 171 166 1 974.9 141 19 437 5 318
Mynämäki (Virmo)............. 5 821.2 44 627 519 487 5 544.2 347 41 228 32 1337
Karjala ......... .......................... 745.0 7 934 96 75 734.4 59 , 6 526 21 1006
Mietoinen ............................... 2 611.0 14 955 226 224 2 508.1 96 13 073 2 433
Lemu............................... . 1152. S 9 1 7 9 103 95 1138.5 53 8 233 8 783
Askainen (Villnäs) ............. 1 603.5 13 998 132 131 1 513.S 58 12 952 1 62
Rymättvlä (Rimito)........ 4106 .3 28 283 357 330 4 042.4 180 25 988 27 13 10
Merimasku ...................... 1 668.1 10 439 171 159 1 660.7 70 9 742 12 582
Nagu — Nauvo................ 4129 .9 19 655 445 412 4 070.7 173 17 709 33 1638
Korpo ......................... ............. 2 766.6 9 961 292 280 2 737.9 115 9 066 12 680
Houtskär —  Houtskari . . . 1681.5 7 975 174 161 1 633.3 103 6 700 13 649
Piikkiö..................................... 5 467.5 26 679 452 436 5 308.2 106 23 116 16 1027
Kuusluoto (Kustö) .............. 827.7 3 253 80 80 827.7 17 3 253 —- —
4( Taulu 1. Jatk.)
Verotnsa^ue
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Kaarina (S :t  Karins) ..... ! 27 944. S 53 520 2 355 2 338 27 639.5 270 40 072 17 1365
Kakskerta........................ 1 661.0 10111 139 137 1591. S 43 9 094 2 90
Paimio (Pemar)............... 11 783.7 69 984 899 879 11 448.3 371 63 097 20 13 22
Sauvo (Sagu) ................... 7 306.6 40 574 591 579 7 051.3 181 36 702 12 871
Karuna ............................ 2167 .3 16 648 179 172 2157.0 95 15 968 7 381
Pargas — Parainen.......... 27 104.4 119 096 19 16 18 89 23 250.7 458 57 317 ' 27 14 35
Kimito — Kemiö ............ 7 703.9 31 557 636 620 7 488. s 222 27 686 16 1161
Dragsfjärd ....................... 10 244.9 24 441 776 774 9 230.3 38 5 344 2 109
Vestanfjärd...................... 1 289.8 8 507 89 86 1 211.3 51 7 580 3 190
Perniö (Bjerno) ............... 14 997.5 98 931 1 119 10 7 9 13 858.1 314 76 447 40 3 084
Finbv .............................. 5 018.7 18 664 337 333 4 232.0 56 12 756 4 290
Kisko............................... 4 514.0 26 273 432 413 4 352.2 197 22 651 19 962
Suomusjärvi..................... 4 007.5 25 084 424 420 3 948.9 165 23 448 4 242
Kiikala........................... .. 4 494.7 29 676 391 390 4 340.8 206 28169 1 46
Halikko............................ 16 411.7 68 922 1527 14 97 . 16 149.6 475 64 837 30 1 395
Angelniemi....................... 2 440.2 13 675 171 168 2 420. S '  46 12 601 3 667
Uskela .............................. 10 462.9 43 583 878 868 ö 884.2 192 28 620 10 873
Salon kp. —  Salo kp........ 10 501.o 28 757 523 509 9 526.2 113 17 579 14 915
Muurla............................. 2 340.4 17 916 190 181 2 254.9 64 16 565 9 810
Pertteli (S:t Bertils)........ 4 895. S 24 996 416 414 4 619.1 163 21 383 2 97
Kuusjoki..................................... 5 745.1 29 987 580 573 5 716.7 225 28 913 7 290
Hitis —  Hiittinen............ 2 491.2 6 977 234 219 2 484. S 63 6 087 15 845
Ulvila (Ulfsbv) ...................... 9 867.3 24121 912 891 9 696.1 97 17 914 21 1367
Porin mlk.— Bj örneborgslk. 15 949.5 46 501 1501 1 4 8 4 15 344.5 247 32 861 17 2 004
Nakkila............................ 8 459.0 48 083 549 ■ 541 8 190.4 208 45 169 8 340
Kullaa........................................... 2 665.1 12 830 295 292 2 593.2 114 11 629 3 145
Noormarkku (Norrmark) .. 35 626.7 362 084 366 365 13 205.4 119 59 506 1 50
Ahlainen (Hvittisbofjärd).. 4 975.9 17 762 589 584 4 733.5 101 14 445 5 324
Pomarkku (Pämark) ....... 5 074.2 . 22 329 619 612 4 922.4 163 20 053 7 355
Merikarvia (Sastmola) . . . . 8 366.5 42 344 987 965 7 972.8 . 336 34 185 22 10 33
Siikainen.......................... 3 698.6 ' 23 759 383 381 3 556.0 197 21545 2 150
Eura ............................................... 8 990.6 36 706 620 617 8 752.7 146 33 736 3 520
Kiukainen..................................... 8 679.0 48 272 680 675 8 422.1 327 42 099 5 305
Honkilaiiti ....................... 1 581.4 11419 157 148 1 471.4 84 8 908 9 482
Emä joki (Euraäminne)____ 5 003.2 36 636 496 491 4 861.8 212 21822 5 225
Luvia ............................................ 4 541.9 49 874 322 314 3 424.7 108 21 533 S 1 249
Lappi............................................. 3 545.9 27 376 371 347 3 339.7 172 22 966 24 14 61
Hiimerjoki ................................. 1 818.3 12 745 184 180 1 785.5 98 12 013 4 235
Rauman mlk. —  Raumo lk. 4 809.8 23 666 526 522 4 637.0 210 21 276 4 281
Ikaalinen..................................... 7 659.5 41118 734 715 7 500.6 342 37 501 19 12 69
Jämijärvi ................................... 2 692.0 15 882 309 285 2 677.4 166 13 778 24 13 46
Parkano ...................................... 4 489.8 33 851 546 507 4 449.4 359 31 000 39 2 219
Kihniö.............................. 1 175.7 9 498 177 156 1175.7 119 8 414 21 10 8 4
Kankaanpää............................. 8 309.8 42 874 886 869 8 240.7 414 , 41476 17 708
Karvia........................................'. 3 457.2 20 962 400 397 3 413.3 299 20 159 3 265
Hongon joki................................. 4 340.2 12 058 421 421 4 324.2 166 12 018 — —
Hämeenkyrö — (Tavastkyro) 11 708.5 88 687 773 759 10 133.7 377 47 661 14 1 0 3 5
Viljakkala .................................. 41 58 .3 20 474 423 422 4142 .5 180 20 136 1 93
Karkku ................................... 4 880.3 22 864 423 416 4 717.6 157 19 679 7 516
Suoniemi ..................................... 31 03 .3 14 926 289 287 3103 .3 117 14 846 2 80
Mouhijärvi ............. 6 232.3 27 901 602 599 6 081.8 191 26 441 3 175
Suodenniemi............................. 2 948.8 18 283 319 308 2 893.7 . 132 17 199 11 532
Lavia ............................... 5 350.9 34 287 541 520 5 298.6 259 31 676 .. 21 2 267
Tyrvää.......................................... '. 12 809.1 64 806 12 82 1277 12 019.3 486 57 187 <• 5 227
Vammalan kp. -Vammala kp. 2 544.8 6 702 127 122 2 434.6 50 6 035 5 263
Kiikka.............................. 4 224.4 32 829 371 357 4 003.2 181 29 810 14 817
Kiikoinen ................................... 1 817.5 13 736 188 162 1 689.5 119 11175 26 13 7 2
Huittinen (Hvittis) ............. 12 167.8 69 610 11 11 1105 11 850.6 471 64 513 6 370
Keikvä ............ •..................... 2 524.1 10 361 215 215 2 442.9 51 7 285 — -1-
o
(Tabell 1. Forts.)
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3 514.1 16 299 310 308 3 427. n 132 15 440 2 80
2 825.5 17 980 275 . 262 2 802.4 100 16 895 13 811
Punkalaidun.................. . 10 063.8 63 497 895 885 9 753.3 418 60 033 10 619
Loimaa ........................... 20514.4 115 531 1 745 1 722 19 256.0 523 89 938 23 1 904
Loimaan kp. — Loimaa kp. 6 924.9 22 715 439 433 6 609.4 107 19 865 6 341
Mellilä............................. 4 291.3 23 071 368 361 4 202.3 135 21404 7 393
Metsämaa ......................... 2 088.5 16 283 180 178 2 045.0 79 14 593 o 518
Alastaro .......................... 6 565.7 41317 515 497 6 440.» 231 36149 18 1143
Kokemäki (Kumo).......... 11382.2 54 161 856 852 11136.3 366 50 350 4 254
Harjavalta ......................
Köyliö (Kjulo) ............ .'.
2 896.0 16 692 270 264 2 850.0 113 15 935 6 270
3 335.0 19 250 399 397 3 262.5 184 18141 2 168
Säkylä............................. 3 821.5 21 742 395 389 3 627.3 166 19 178 626
309
Marttila (S:t Martens) . . . . 5 370.4 35 597 493 467 5 302.8 225 33 171 1 567
Koski.............................. 6 450.4 40 279 604 572 6 173.2 268 35 403 32 2120
Karinainen...................... 4 464.4 24 951 346 343 3 989.0 131 19 650 3 125
Tarvasjoki ...................... 5 270.5 24 686 593 593 5 104.2 155 22 939 —
Lieto (Lundo) ............... 13 796.3 97 699 1068 1038 13 097.3 327 62 618 30 2 237
Aura ............................... 3 537.0 22 274 269 252 3110.5 130 15 884 1,7 772
7 057.3 33 585 677 669 7 016.4 204 32 200 8 532
Yläne ............................. 4121.3 24 780 450 439 4 001.1 222 22186 11 955
Oripää............................. 1738.3 14 332 158 142 1 628.7 97 12 513 16 712
Rantamäki (S:t Marie) ... 37 272. S 62 854 2 653 2 629 36 604.0 352 51 272 24 1 258
Paattinen ........................ 1 881.9 12 608 220 213 1 851.2 84 11 826 7 397
Raisio (Reso)................... 4 566.4 16 880 433 425 4 441.» 121 14 424 . 8 1349
Naantalin mlk. — Näden- 
dals lk........................... 1729.7 9 313 197 189 1 617.4 50 7 300 8 357
Rusko ............................. 1 774.7 11171 161 150 1748.6 55 9 392 11 1439
Masku............................. 2 676.9 20 416 235 226 2 434.5 126 17 999 9 544
Vahto ............................. 1290.3 9 915 131 125 1 258.6 71 9 327 6 295
Nousiainen...................... 4 723.5 29 488 372 367 4 443.8 235 26 740 5 330Yhteensä — Summa — Total 679 253.4 3 596 888 56 418 55 188 628 447.5 19 92« 2 739 688 1 23» 79 796
Ahvenanmaa — Äland
Ahvenanmaa — Äland
Kaupunki: — Stad: 
Ville:
Mariebamn — Maarianha­
mina ........................... 9 066.7 42 952 402 372 7 940.1 128 19 981 30
\
2 055
Maaseutu: — Landsbygd: 
Campagne:
Sund ............................... 2 329.6 12 482 162 158 2 260.2 108 11 703 4 217
Vä -rdö ............................. 1090.5 6181 82 77 965.5 42 4 247 5 290
Saltvik ........................... 3 902.7 17 752 315 310 3 835.8 162 15 680 5 267
Finström......................... 3 824.1 17 316 273 269 3 665.8 169 15 540 4 175
Geta ................................ 1 347.3 8 861 90 85 1 286.8 62 7 461 5 533
Eckerö............................ 1 625.0 6 917 135 128 1 554.» 79 6 066 7 296
Hannuarland ................... 1 892.3 8 417 155 151 1 867.1 115 7 985 4 230
Jomala ............................ 4 696.1 24 747 370 343 4 662.8 235 23 147 27 1362
Lemland . : ...................... 2 877.4 11 701 206 206 2 805.9 125 11113 — —
Lumparland.................... 945.1 3 742 ■ 73 73 933.7 44 3 661 — —
Kökar ............................. 455.4 52 52 439.4 — •-- —
Föglö............................... 2 602.0 7 964 166 .163 2 483.7 100 7 378 3 182
Sottunga......................... 565.5 1528 49 49 03U.5 '28 1428 —
Ivumlinge ........................ 1 552.9 2 530 166 166 1 393.» . 50 2 080 — —
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99 473 2 008 1988 39 295.6 297 65 373 . 20 1 262
46 387.0 . 112 865 2 615 2 605 42 385.2 251 58 388 10 2 015
343 618.3 1 075 014 17 903 17 839 288 564.2 10 54 317 027 64 7 717
431 211. S 1 287 352 22 526 22 432 370 245.0 1602 440 788 94 10 994
19 008.4 82 058 1 786 17 29 18 185.7 383 65 446 57 3 497
13 593.7 ' 62 052 11 87 1 1 6 4 12 831.2 283 51 342 23 1315
5 168.2 24 455 436 426 5 011.S 121 18 347 10 588
6 872.3 34 508 751 688 6 527.0 222 29 233 63 3 297.
7 697.0 51 890 739 729 7 492.4 296 48 541 10 512
8 604.3 42 683 778 758 8 328.3 211 35 493 20 10 73
10 721.7 47 977 739 737 10 070.3 44 .6  063 2 110
3 804.8 18 104 404 401 3 694.7 143 16 395 3 222
14123.9 69 335 1 202 12 02 14 004.8 347 66 405 ---- —
7 457.2 20 186 602 601 7 310.2 67 18 269 1 57
10 68 .9 6 487 ' 85 80 1068 .9 29 6 213 5 274
10 855.7 43 286 990 979 10 410.7 258 37 492 11 608
9 084.2 51 177 756 748 8 983.8 386 49 281 8 467
1 466.1 6 516 137 137 1 443.4 73 6 375 — —
52 365.7 109 478 4 096 4 072 49 804.8 378 51 448 24 3 252
5 478.4 20 690 442 441 5 244.1 83 . 15 926 1 200
9 819.2 40 733 812 806 9 651.4 209 31101 6 3 700
8 547.6 45 991 772 758 7 920.4 226 31 635 14 13 23
2 641.0 21 997 216 211 2 485.1 96 19 550 5 558
9 362.0 52 993 612 597 9 217.2 326 50 658 15 804
26 115.0 126 411 1 676 1661 22 923.1 235 41 642 15 11 79
5 331.6 35 778 326 317 5 149.2 179 33 503 9 11 30
8 603. S 25 711 660 660 8 191.9 263 21 354 - - —
3 848.8 21 545 346 316 3 724.8 -1 9 2 18 799 30 1 285
5 438.4 27 614 426 420 5 147.0 166 24 081 6 384
14 546.5 49 341 920 901 13 578.8 204 39 573 19 1 7 6 9
11 029.8 64166 630 624 9 935.1 258 45 376 6 324
3 967.5 21 387 312 303 3 599.5 114 17 592 9 543
19 890.1 76 203 1625 16 19 19 209.5 480 69 072 6 301
2 702.9 12 050 222 221 2 499.4 87 9 893 1 70
5 502.2 37 283 434 422 5 085.2 221 31 585 12 987
14 445.9 47 429 1 203 1196 13 938.0 67 6 784 7 415
9 765.2 45 513 848 840 9 220.5 198 38 565 8 11 15
40 045.5 60 688 2 563 2 548 38 754.6 340 41120 15 724
16 837.2 69 842 14 32 1411 16 476.5 341 61 372 21 2 001
15 041.1 70 306 1470 14 66 14 716.0 364 58 834 4 618
10 425.0 47 440 988 '986 10 225.6 296 44 747 2 168
3 525.5 ' 20 211 339 338 3 375.0 108 18 632 1 57
11718.5 58 646 1 003 998 11 342.8 225 50 494 5 267
4150 .6 ' 16116 384 384 4 079.2 97 15 136 — —
8184 .6 18 892 557 548 8184 .6 87 17 849 9 1043
10 279.0 27 080 915 911 10 193.8 184 25 479 4 579
23 899.5 111 379 17 78 1 7 7 0 22 274.1 345 75 564 8 425
5 086.9 27 560 463 459 4 891.3 176 25 094 4 545
Hämeen lääni — Ta- vastehus Iän
Dep. de Häme —  Tavastehus 




Tampere — Tammerfors .
Yhteensä — Summa — Total



































Valkeakosken kp. — Valkea­
koski kp..................
Kalvola ..........................
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k.> 1 000 mk.
Kärkölä .................................. 9 545. S 44 866 758 749 9 291.2 248 41 649 9 897
H ollola .................................. 28 390.8 90 671 2 549 2 546 27 877.5 657 81 258 3 169
Nastola .................................. 7 466.3 40 259 609 603 7 414.4 256 38 957 6 334
Asikkala...................................... 9 162.1 59 889 831 823 8 968.0 494 56 966 8 1 0 4 3
Padasjoki ............................. 6 783.7 41447 566 560 6 671.4 181 40 033 16 619
L a m m i...................................... 10 369.3 53 906 991 976 10 216.6 347 49 360 15 1 1 6 9
K oski .................................. . 3 965.5 28 824 327 324 3 798.5 158 25 039 3 159
Jämsä ...................................... 21 348.1 79 395 21 54 21 39 20 950.3 405 70 161 15 16 9 9
K orpilahti ............................. 9 315.5 42 018 897 887 8 994.7 287 39 957 10 961
M uu ram e.................................. 3 281.4 14 437 306 302 3167.5 84 11 915 4 282
Säynätsalo ............................. 6 785.6 19 065 349 349 3 800.0 — — — —
L än gelm äk i............................. . 4  030. S 30 965 334 323 3 883.7 146 28167 11 764
Eräjärvi .................................. 2 371.5 17 811 235 222 2 326.9 109 15 755 13 679
L u o p io in e n .............................. 6 700.3 37 106 670 670 6 589.5 225 35 134 — —
Kuhm alahti ......................... 3 659.6 19 399 380 361 3 547.1 117 17 074 19 11 70
K u h m oin en .............................. 9 000.1 55 166 769 743 8 636.7 . 313 49 210 26 1 430Yhteensä —  Summa—  Total 630 297. S 2 646 411 51 787 5 1 1 6 » 602 535.7 13 435 2 087 988 627 49 161
Viipurin lääni —  Viborgs Iän
Dép. de Viipuri —  Viborg
Kaupungit: —  Städer:
Villes:
303 428.6 886 734 14 956 14 881 269 171.6 1 348 389 149 11 230
Hamina —  Fredrikshamn . 16 302.0 44 859 809 801 15 300.3 125 .33 527 8 459
Lappeenranta —  Villman-
Strand .......................... 21569.3 42 774 886 884 20 014.2 120 30 636 2 396
Käkisalmi —  Kexholm ... 9 773.0 15 356 637 630 9 134.0 80 10 227 7 333
Sortavala —  Sordavala ... 26 689.1 70 699 1043 10 35 24 765.0 164 39118 8 10 68
Kotka ............................. 65 763.3 324 080 3 723 3 720 62 357.1 249 48 535 3 150Yhteensä —  Summa —  Total 443 525.3 1 384 502 22 «54 21 951 400 742.2 2 086 551192 103 13 636
Maaseutu:'—  Landsbygd:
Campaqne:
Viipurin mlk. —  Viborgs lk. 105 416.4 162 456 8 328 8 299 103 050.6 10 59 124 242 29 2 418
Nuijamaa : ...................... 10 154.1 33 065 736 735 9 576.3 385 30 217 1 50
Vahviala ......................... 14 079.6 42 276 11 14 1111 13 832.9 335 31 736 3 266
Koivisto (Björkö) ............ 18 385.5 70 134 15 74 1557 16 855.0 664 55 924 17 805
Johannes (S:t Johannes) . . 17 417.3 38 588 1422 14 17 16 525.1 302 25 099 5 610
Uusikirkko (Nykvrka)___ 11498.7 47 624 988 983 10115.6 605 38 861 5 485
Kannelj ärvi ................... 4151.0 14 226 335 333 3 733.4 178 . 11340 2 90
Kuolemajärvi................... 8 209.8 27 123 1010 10 00 8 065.3 357 25 322 10 531
Lavansaari ...................... 1 083.8 21 64 94 84 950.2 16 938 10 664
Seiskari (Seitskär)............ 901.0 1339 74 72 885.9 20 999 2 90
Kymi (Kvmmene)............ 53 924.1 164 274 3 846 3 828 51 929.2 396 42 611 18 1 0 4 0
Pyhtää — Pyttis ................ 12 081.8 76 720 11 23 1 1 1 8 11 236.4 285 37 930 5 295
Vehkalahti (Veckelaks) . . . . 24 007.1 105 464 2 306 2 295 23 132.8 768 91 878 i i 703
Virolahti (Vederlaks) . . . . 14 310.2 84 128 1145 1 1 4 4 13 142.9 620 74 729 i 70
Miehikkälä ............................. 7 342.3 44 040 684 684 6 793.9 395 37 209 -— —
Säkkijärvi ............................. 19 979.0 91.058 1555 15 54 18 604.2 956 83 135 i 89
Sippola .......................... 19 895.2 81 517 18 32 1 7 8 4 19 281.6 576 70 773 48 3 1 7 5
Suursaari (Hogland.)......... .1123.5 831 87 85 1102.7 10 549 2 115
Tytärsaari ............................. 570.3 299 53 52 561.3 6 259 1 40
Haapasaari............................. 770.2 193 58 57 760.2 2 92 1 . 56
Kouvolan kp. — K ouvola kp. 23 854.5 30-255 13 06 1 294 23 364.8 209 22 991 12 710
Valkeala .......................... 14 330.8 79 614 14 03 14 00 13 623.4 653 67 833 3 173
Luumäki.......................... 9076.1 42 038 834 802 8 342. S 408 35 130 32 1 754
Lappee .......... : ............. 57 676.7 146 715 4 307 4 298 48 865.2 856 73 188 9 505
Lemi ...................................... 6 185.3 28 379 591 576 5 952.3 . 424 26 790 15 654
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Savitaipale ....................... 11161. c
j
36 597 1 074 1063 9 016.7 338 24 931 n 554
Suomenniemi ................... 2 909.6 18 973 343 32=! 2 628.3 105 13 137 19 1564
Joutseno .......................... 16 680.0 32 024 1602 1602 16 446.7 412 29 963 — —
Ruokolahti....................... 47 684.: 142 116 3 583 3 572 43 484. S 658 56 478 11 1 583
Raut.järvi ....................... 7 017.6 . 22 837 653 651 6 299.2 349 19 836 2 94
Kirvu .............................. 14 738. G 66 630 1360 1 355 12 478.3 671 53 198 5 ■250
Jääski .............................. 30 758.S 87 454 2 239 2 231 28 480.4 606 50 040 8 361
Antrea (S:t Andreae)......... 16 045.6 58 158 1 425 14 22 15 075.6 631 50 531 3 159
Vuoksenranta................... 6 474.5 25 520 565 565 5 879.9 256 22 442 — •--
Mnoia .............................. 19 730.9 64 732 1951 1 943 18 749. S 918 57 954 8 608
Heini oki ........................... 6 066. s 27 146 532 532 5 312.3 300 23 257 — —
Kyyrölä .......................... 2 517.) 4  072 245 243 2 286. S 52 2 917 2 145
Kivennapa (Kivin ebb) . . . . 19 696. G 55 424 1826 1785 16 865.2 524 34 486 41 2 518
Valkjärvi. ....................... 8 317.2 51 516 778 761 6 260.7 518 35 573 17 873
Vuoksela.......................... 6 025.1 22 562 582 582 5 536.5 333 20166 — —
Rautu .............................. 6 550.4 24 738 618 591 5 974.4 258 19178 • 27 1 287
Terijoki .......................... 25 070.4 64 913 2100 1 852 23 672.» 531 42 528 248 13 650
Sakkola .......................... 9 072.9 36 443 1 0 9 8 10 41 8 752.S 429 29 989 57 2 6 8 3 :
Metsäpirtti ....................... ■7 803.6 19 819 946 946 7 172.0 271 16 772 — —
Pyhäjärvi ....................... 11326.9 44 004 893 885 10 044.8 556 36 447 8 396
Räisälä .......................... 9 494.5 38 449 903 902 8 352.9 442 32 316 1 40
Käkisalmen mlk. — Kex-
holms lk......................... 3 951.5 17 827 322 316 3 450.7 168 14 724 6 432
Kaukola .......................... 7 869.5 38 014 901 888 7 823.5 383 37 266 13 622
Hiitola................................ 12 978.7 57 660 1516 15 13 12 333.2 644 48 685 3 180
Kurkijoki (Kronoborg) . . . . 16 758.7 51 797 1429 1411 15 207. o 495 42 776 18 835
Parikkala ....................... 23 747.7 102 440 2 537 2 529 23 061.4 11 79 94 741 8 3 8 5 1
Simpele ..........................
Lahdenpohjan kp. — Lah-
5 366.4 8 800 465 462 5 308.1 98 8 354 3 185
denpohja kp................... 1 902.2 3 678 123 121 1822.9 21 3 102 2 126
Lumivaara ....................... 8 619.0 28 616 750 745 7 985.5 358 26 293 5 608
Jaakkima ....................... 10 400.1 43 438 854 • 821 9 866.0 401. 37 542 33 1 601
Ruskeala.......................... 8 723.1 26 436 872 868 7 896.0 261 18 368 4 230
Sortavalan mlk. — Sorda-
vala lk.......................... 35 304.9 87 258 3 032 3 030 ■ 33 285.9 804 65 598 2 90
Uukuniemi......................... 5 710.5 30 854 564 553 4 987.1 312 24.285 l i 549
Harin .............................. 14 783. S 85 220 1315 1315 12 930.0 236 21 024 — —
Impilahti............................ 25 124.4 55 225 2 310 2 295 24 337.4 458 32 913 15 667
Suistamo.......................... 7 166.2 34 220 637 632 6 215.0 316 24 375 5 255
Satoi .............................. 20 860.8 52 264 2 348 2 342 19 856.0 659 39 777 6 1092
Suojärvi .......................... 20 371.0 59 841 2193 21 03 20 131.6 449 48 453 90 8.293
Korpiselkä.......................... 4 281.0 17 470 545 535 4 232.3 194 14 980 10 1 535
Soanlahti.......................... 2169.9 6 635 227 224 2 010.8 86 5 413 3 473
Yhteensä —  Summa —  Total 985 769.5 3 195 475 85 815 84 867 919 160.7 27 443 2 315 246 948 60 311
Mikkelin lääni —  S:t 
Michels iän
Dép. de Mikkeli —St. Michel 
Kaupungit: —  Städer: 
Villes:
1
Mikkeli —  S:t Michel....... 26 977. S 73 275 1129 1 111 24 895.1 239 53 642 18 1 751
Heinola ............................ 7 092.9 15 785 424 417 6 948.9 89 11 921 7 334
Savonlinna —  Nyslott . . . . 26 202.1 84 970 1255 1 249 22 420.3 188 44 650 6 394
Yhteensä —  Summa— Total 
Maaseutu: —  Landsbygd:
6« 272.8 174 03« 2 808 2 777 54 264.3 516 110 213 31 2 479
Campaqne:
Heinolan mlk. — Heinola lk. . 7 465.5 36 244 793 776 7 305. o 223 30 216 17 795
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Martola (Gustav Adolfs) . . 6 212.:i 33 464 612 607 5 976.1 230 30 429 5 236
Luhanka ............................................................................. 2 806.5 17 315 279 274 2 651.« 85 13 249 5 311
Joutsa ....................................................................................... 7 862.2 32 121 694 687 , 7 674.2 244 28 857 7 525
Leivonmäki ........................................................., 2 385.5 8 864 270 270 2 344.8 53 8 361 — —
Mäntyharju ................... 20 926.8 53 580 2 361 2 357 20 509.1 599 49 876 4 193
Mikkelin mlk. —  S:t
Michels lk. . . ............... 36 073.5 87 943 3 451 3 444 33 847.2 602 74 606 7 596
Anttola.............................. 4 589.2 19 947 377 374 4 254.5 163 17 301 3 136
Kangasniemi ................... 12 997.4 61 359 1210 1208 12 451.0 548 55 716 2 380
Ristiina .......................... 14 592.!) 41 699 1 439 1 438 13 684.5 405 35 354 i ' 50
Hirvensalmi ................... 10 788. S 50 171 1192 1190 9 879.2 366 34 775 2 110
Juva (,1'ockasl................... 18 631.1 68 367 1 670 1 670 17 207.7 574 57 619 — •--
Pieksämäki...................... 17 946.1 50 614 1610 1 598 17 845.7 425 43 619 12 723
Jäppilä.......................................................................................... 3 988.1 14 993 485 485 3 870.1 135 14 013 — •------
Haukivuori...................... 6 433.9 21 632 539 535 6 244.3 165 17 920 4. 246
Virtasalmi.......................... 4 501.1 11 933 403 403 4 071.7 136 9 809 — —
Joroinen .......................... 16 845.6 47 337 1 322 1318 15 983.7 373 39 571 4 1 273
Puumala .......................... 11390.5 40 661 941 928 8 721.3 295 26 448 13 675
Rantasalmi...................... 13 056.7 41 266 1 239 1 233 12 729.2 409 38 305 6 275
Kangaslampi...................... 5119.4 18 516 519 517 4 658.8 111 14 583 2 140
Sulkava ............................................................................. 9 439.6 28 667 1 065 1059 9 049. o 285 25 674 6 384
Sä ä,min lei.......................... 14 579.0 52 644 1562 1 553 14 093.2 410 ,  45192 9 817
Kerimäki............................................................................. 11831.5 39 437 1 290 1 290 11 005.5 350 32 477 — —
Punkaharju ................... 6 060.8 12 477 '666 660 6 060.3 127 11535 6 264
Savonranta........................ 3 572.4 10 593 443 441 3 270.1 79 8 441 2 96
Enonkoski ...................... 4 670.9 12 039 503 501 4 223.9 114 8 933 2 81
Heinävesi ...................... 11 256.7 27 440 1 214 1 212 10 847.5 245 23 841 2 97Yhteensä — Summa — Total
Kuopion lääni — Kuopio iän
Dep. de Kuopio 









































Yhteensä — Summa— Total 131 588.2 385 311 6 830 6 796 122116.0 884 210 198 34 2 366
Maaseutu: — Landsbygd: 
Campagne:
Leppävirta......................... 30 416.4 64 456 3 276 3 269 29 475.8 523 56 981 7 374
Varkauden tehdasseurak. — 
Varkaus bruksförs......... 11 671.2 9 629 724 724 11323.5 20 5 552 __ .--
Suonnejoki ...................... 15 715.4 38 691 1407 1404 14 441.0 263 29 518 3 410
Hankasalmi ................... 13 258.8 39 255 1 281 1 281 12 622.6 392 35 853 —
621Rautalampi .................. 18 233.0 71 381 1 765 1 758 16 938.3 250 61 639 7
Konnevesi ...................... 5 941.0 24 658 572 571 5 474.0 126 21 916 i 60
Vesanto .......................... 3 599.8 15 388 293 288 3 490.o 128 14 207 5 434
Karttula .......................... 15 404.5 32 824 1 675 1675 13 915.3 239 24 463 — —
Kuopion mlk. — Kuopio ik. 24 404.2 40 458 2 604 2 604 23 110.3 358 31 609 — —
Siilinjärvi ...................... 10 992.9 22 736 1 175 1 175 10 679.7 206 •20 832 — —
Riistavesi ...................... 5 596.7 14 451 562 562 5 163.3 129 12 010 — —
Vehmersalmi ................... 6 822.7 22 707 631 630 6 300.8 224 18 795 i 40,
Tuusniemi ...................... 11 554.0 33 573 1 039 1037 10 827.5 231 29 013 2 84
Maaninka ...................... 11 359.1 32 211 1145 1144 10 876.5 229 29 233 1 • 112
Pielavesi .......................... 16 615.7 48 940 1896 1 866 15 519.1 323 39 785 30 1 726
Keitele............................. 5 362.0 18 863 568 567 4 916.1 177 15 251 1 47
Kiuruvesi ...................... 13 966.6 53 091 1 334 1 317 12 732.9 482 44188 17 824
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 23 850.0 63 329 1 667 1 665 23 219.8 432 58 299 2 110
Tulo-jo qniaisuusverotilasto 1924.
Statistik över inkomst-  och förmögenhetsskatt 1924.
10
(Taulu 1. Jaik.)
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Vieremä .......................... 6 915.9 33 482 724 722 6 659.3 262 30 676 2 92
Sonkajärvi ....................... 10 602.o 40 151 1237 1226 10 371.0 283 36 337 11 1128
Lapinlahti ......................................... 8 887.2 .37 891 769 763 8 326.9 316 33 665 6 842
Nilsiä .............................. 5 461.1 23 282 551 549 5 121.4 275 20 785 2 113
Varpaisjärvi ................... 7 662.7 14 805 928 927 7 449.5 183 13 272 1 85
Muuruvesi ....................... 4 250.0 23 401 , 340 339 3 939.2 165 21 046 1 55
Juankosken ■ telidassourak. 
—  Strömsdals bruksförs. 3 327.9 15 203 215 215 2 437.6 23 2 639
Kaavi . '............................ 9 015.3 24 553 1016 1014 8 518.0 277 21 238 2 80
Sävneinen ....................... 3 628.3 7 382 430 428 3 465.4 • 86 6 208 2 80
Polvijärvi ...................... 9 521.9 35 451 1025 1018 8 918.5 388 31 372 7 465
Kuusjärvi ....................... 7 545.9 20 508 757 757 6 827.9 161 15 215 — —
Liperi (Libelits)................ 12 237.5 72 675 1128 1126 11108.5 636 62 719 2 95
Kontiolahti....................... 11 749.2 34 968 1421 1413 11 723.7 272 33 624 8 396
Pielisensuu ....................... 9117.9 15 573 834 834 8 803.6 60 5 536 — —
Rääkkvlä ....................... 8 175.0 24 663 797 795 7 255.9 240 19 811 2 89
Kitee .............................. 20 256.6 52 593 1 631 1631 16 253.3 597 38 648 _ —
Kesälahti ....................... 5 558.7 16 176 512 512 4 478.3 165 11 642 — —
Pälkjärvi.......................... 4 781.1 9 403 511 511 4 700.7 112 8 571 — —
Tohmajärvi ................... 9 290.3 21 737 922 913 8 933.7 212 18 763 9 495
Värtsilä.............................. 13 121.7 35 733 1034 1030 12 076.4 135 12 130 4 168
Kiihtelysvaara ................ 4 879.6 15 092 524 521 4 376.5 • 143 12 044 3 175
Pyhäselkä ....................... 6 328.1 23 530 624 623 6 001.o 171 21 976 1 42
Ilomantsi...................... ... 13 692.5 38 820 1745 1741 13 633.5 436 34 371 4 1024
Tuupovaara........................ 4115.1 17 137 479 474 3 875.1 182 15 930 5 215
Eno ................................. 11169.1 26 092 1373 1367 10 937.7 157 18 498 6 335
Pielisjärvi ....................... 37 949.1 84 276 3 927 3 922 35 070.9 434 44 464 5 341
.Juuka .............................. 16 029.5 49 005 1 512 1512 14 841.0 491 43 983 — —
Rautavaara ................. . 3 924.7 4114 445 445 3 709.9 49 3 617 — —
Nurmes .......................... 22 103. S 39 216 2 785 .2 782 20 627.8 355 29 423 3 135
Nurmeksen kp. — Nur­
mes kp........................... 4 406.7 14176 200 199 4157.3 48 10 794 1 ■ 73
Valtimo .......................... 3 673.0 19 681 348 346 3 220.0 139 16171 2 115
Yhteensä — Summa— Total] 544141.8 1 537 410 54 358 54192 508 846.3 12 185 1 244 312 166 11 480
Vaasan lääni — Vasa Iän
jOep. de Vaasa — Vasa 
Kaupungit: — Städer: 
Villes:




S 278.0 15 488 485 466 8 032.9 83 10158 19 1 258
Kasko — Kaskinen ......... 5 330.5 6 359 408 387 4 848.9 59 3 880 21 1004
Nykarleby — Uusikaarlepyy 3 258.7 9 212 225 202 3 145.5 57 7 108 23 1 224
Jakobstad — Pietarsaari.. 47 588.3 158 067 2 035 1998 35 151.9 228 59 722 37 2 276
Gamlakarlebv — Kokkola 22 420.0 68 713 1 205 1173 19 582.8 251 40 307 32 1 566
Jyväskylä........................ 39 730.2 128 463 1 687 1677 35 040.2 229 55 510 10 678
Yhteensä — Summa—Total 248 436.0 774 273 11 251 11 002 209 548.0 1517 329 986 189 11 833
Maaseutu: — Landsbygd: 
Campagne:
.Jalasjärvi ........................ 9 503.6 75 311 887 811 9 169.4 624 67 270 76 4 084
Peräseinäjoki ................... 5.320.5 47 323 482 460 5 199.9 349 44 379 22 1206
Kauhajoki ....................... 19 853.0 132 824 2 050 2 038 19 211.9 1137 125 236 12 615
Kurikka .......................... 10 914.2 81 781 878 875 10 160.5 579 71014 3 260
Ilmajoki .......................... 18 698.1 113120 1520 1502 17 876.2 951 105 235 18 988
Seinäjoki.......................... 19 935.6 46 073 1253 1 249 19 267.8 257 33 418 4 270
Lappijärd — Lap väärtti .. 9 502.1 74 842 777 - 764 9 212.2 576 70 798 13 1212
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Sideby —  Siipyy ............... 4 069.5 35 381 340 338 3 898.1 254 33 014 2 160
Isojoki (Stora) ................... 5 828. s 28 409 505 504 5 637.0 363 27 493 i 55
Karijoki (Bötom) ............... 2 476.3 20 528 218 205 2 364.6 168 18 267 13 749
Närpes —  N ä rp iö ............... 17 685. S 92 667 1 201 1 201 16 987.6 937 87 143 _ —
Teuva (Östermark) ......... 11 640.5 65 633 1039 1 034 11 371.9 623 63 500 5 233
Korsnäs .......................... 5 455. S 20 685 603 603 5 284.6 342 19 561 _ _ —
Övermark — Ylimarkku .. 5 135.9 23 447 401 400 4 833.1 275 21 476 1 50
Malaks — Maalahti ......... 7 449.2 40 258 691 671 7 163.4 452 37 114 20 1 010
Petalaks —  Petoiahti . . . . 2 750.9 14 720 265 261 2 716.4 209 13 576 4 233
Bergö ............................. . 800. C 1620 89 89 776.2 27 1390 __ ' --
Solv — S u lva ................... 7 537.7 40 061 665 663 7 387.2 377 38 317 2 250
Pörtom —  Pirttikylä . . '___ 4 543.9 25 426 372 370 4 291.3 312 23 547 2 108
Mustasaari ...................... 17 811.6 79 132 1 519 1493 17 373.1 764 71749 26 1 572
Kvevlaks — Koivulahti .. 6 572.S 38 554 565 564 6 236.0 369 35 812 1 50
Replot — R aippaluoto___ 4 054.4 11 812 488 459 3 797.3 163 8 615 29 1 298
Laihia ............................. 12 843.2 81 393 1050 1050 11838.7 685 73 794 — - -
.Turva ............................. 4 535.5 41 946 438 438 4 228.4 338 38 576 __ —
Vähäkyrö (Lillkyro) ......... 8 992.4 67 630 699 685 8 546.1 460 61 363 14 1 055
Isokyrö (Storkvro)............ 9 915.8 80 051 802 796 9 175.1 588 72 310 6 356
Ylistaro .......................... 11 613.5 '  89 409 994 956 10 679.7 663 77 089 38 1909
Vörä —  Vöyri ................... 14101.9 100 262 1043 1015 13 045.5 775 87 107 28 1548
Maksmo —  M aksam aa___ 2136.3 12 321 201 200 1 988.3 111 11 268 1 58
Oravais —  Oravainen . . . . 7 605.3 39 713 642 634 7 332.8 342 35 186 8 528
Nykarleby )k. —  Uuden- 
kaarlcpvyn mlk................ 5 200.9 25 504 519 509 5 167.3 290 24 729' 10 506
Jeppo —  J ep u a ................... 4 549.7 23 764 463 456 4 385.2 179 20112 7 429
Munsala ................................ 7 228.4 36 720 570 560 7 062.1 467 35 338 10 481
Ylihärm ä................................ 3 687.7 30 734 281 273 3 504.9 235 28 231 8 585
Alahärmä ............................ 7 639.8 39 910 704 693 7 279.5 441 36 574 11 558
K auhava................................ 10 605.6 72 284 969 957 9 805.3 607 63 035 12 775
Lapua .................................... 14 495.9 102 463 1 333 . 1283 13 863.7 767 87 407 50 3 338
N urm o.................................... 4 230.6 27 104 335 317 3 885.8 232 23 316 18 845
Pedersöre —  Pietarsaaren 
mlk................................. • 21 336.0 61 021 2 028 2 010 21122.9 624 55 287 18 1058
P u rm o .................................... 6 418.8 34 724 613 613 6 197.4 275 32 950 — —
Larsmo — L u o t o ............ 3 979.7 12 464 315 315 3 716.4 162 11 238 •-- —
Esse Ähtävä................. 5 532.2 29 482 573 573 5 437.2 250 28 633 — —
Kronobv —  Kruunupyy .. 9 383.4 32 921 946 942 9152.2 356 30 894 4 239
Terijärvi .......................... 4 987.7 20 199 493 492 4 957.0 307 20 014 1 85
Veteli (Veti!) ................... 4 237.4 32 270 352 346 4 035.9 272 29 610 7 342
Perho ..................................... 2 077.1 12105 214 210 1 986.2 "138 11132 4 160
Haisua ! ............................ 1 433.2 10 534 138 137 1407.1 109 10 274 1 40
Kaustinen (Kaustby) . . . . 4121.8 29 414 380 368 4 009.6 308 27 695 12 592
Gamlakarleby lk. — Ivokko- 
lan mlk................................ 12 150.0 40 128 966 963 11 542.4 379 32 919 3 165
Nedervetil — Alaveteli . . . . 3 817.7 17 193 298 296 3 788.7 171 16 831 2 98
K ä lv iä ............................. 6 902.2 38 353 694 666 6 717.9 357 35 331 28 1 716
Ullava ............................. 1 647.4 8 010 194 192 1 601. S 94 7 430 9 142
Lohtaja .......................... 4 291.4 31 350 375 346 4 150.Ö 300 28 894 29 1 487
H im anka.......................... 7 324.6 28 413 745 742 6 581.9 233 20 793 3 173
Kannus .......................... 7 855.0 35 001 805 805 7195.7 346 29 823 — —
Toholampi ...................... 6 286. S 28 873 591 582 6 158.-7 297 27 567 9 466
Lestijärvi ............................ 1589.4 4 684 168 166 1 539.9 61 4 274 2 117
Lappajärvi ............................ 6 859.7 51 705 697 694 6 604.7 502 49 040 3 160
Vimpeli ................................ 3 188.7 17 155 ,258 255 2 570.6 189 13 027 3 150
Evijärvi ................................ 6 816.5 22 637 600 600 6.304.9 291 20 519 — —
| K ortesjärvi............................ 5 628.9 22 517 629 529 5 339.5 307 20 928 — ■--
I Alaiarvi ................................ 10 462.7 47-801 1107 1100 9 984.5 498 44 339; 7 303
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Lehtimäki ............................ 2 287.7 10 939 235 226 2 231.1 124 10 181 9 453
Kuortane ............................ 4 932.4 58 130 503 455 4 791.1 373 52 514 48 3 424
A la v u s ..................................... 10 702.0 91 291 982 868 10 058.1 648 76 503 114 6173
Töysä ..................................... 3 413.3 30 103 313 300 3 349. S 227 28 881 13 770
Virrat ..................................... 16 132.4 81 547 1747 1728 15 460.7 434 54.852 19 900
Ätsäri. ..................................... 10 958.6 57 288 1029 1011 10 370-5 364 46 848 18 1166
Laukaa ................................ 16 637/S 53 967 1719 1 704 16 571.3 366 52 146 15 1180
Äänekoski ............................ 19 648.0 113 539 1404 1402 16 527.3 201 33 997 2 80
U urainen................................ 2 893.0 16 536 313 303 2 775.7 134 14 431 10 772
Jyväskylän mlk. —  Jyviis- 
kvlä lk ................................. 28 140.2 88 534 2 364 2 353 27 687.4 497 69 524 11 1829
Toivakka................................. 2 793.4 16 831 264 262 2 782.6 111 . 16 456 9 180
Petäjävesi ........................ . 7 170.4 26 494 802 796 7 018.6 201 24 613 6 416
Multia ..................................... 4 507.7 26 838 539 51.2 4 445.0 191 24165 27 1 378
Keuru ..................................... 17 316.a 71 508 1618 1 606 16 573.2 459 60 960 12 842
Pihlajavesi ............................ 2 528.8 18 644 246 243 2 435.4 119 17 346 3 137
Saarijärvi ............................ 12 444.1 66 019 1301 1301 31 811.2 538 60 299 — —
Pylkönmäki ........................ 2 061.0 14 415 254 254 1 932.9 158 13 088 — —
Karstula ................................ 7 971.4 53 083 719 707 7 257.1 506 46 894 12 595
K iv ijä rv i............................ Ä 3 218.3 25 634 256 250 3 024.6 156 22 999 6 287
Kinnula ................................. 1127.2 7 780 110 109 1 075.0 77 7156 1 50
Pihtipudas ............................. 5 261.) 23 302 570 567 5 046.3 206 21 326 3 192
Viitasaari ............................ 11368.8 54 234 1045 1 035 10 410.9 321 43 650 30 1 546
Konginkangas ................... 3 646.2 14 862 403 401 3 352.8 78 10 777 2 80
Sumiainen ............................. 2 932.2 12 236 343 342 2 708.9 92 10 290 1 50
Yhteensä —  Summa— Total 080 735.5 3 716 630 61 539 60 575 648 978.4 31 »18 3 253 141 964 58 197
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän
Dep. d’Oulu —  Uleähorg 
Kaupungit: —  Städer: 
Villes:
Oulu —  Uleäborg ........... ' . . 102 247.1 365 656 4 972 4 912 92 331.6 710 157593 60 3 598
Raahe —  Brahestad ........... 13 217.6 41 413 779 758 12 949.9 165 20144 21 1175
Kajaani —  Kajana ............. 36 045.0 98 940 1678 1672 30 747.1 199 42 404 6 800
Tornio —  Torneä . . ........... 12 549.6 33 242 663 646 11 687.0 112 16 809 17 941
K e m i ....................................... 26 224.0 46 528 1 578 1 571 24 651,3 131 31 541 7 388
Yhteensä —  Summa— Total 190 283.3 585 779 9 670 9 559 172 366.9 1317 268 491 111 6 902
Maaseutu: —  Landsbygd: 
Campagne:
952Liminka ................................ 3 871.3 22 458 249 235 3 585.9 127 17 286 14
Kempele ................................ 2 860.3 12 677 318 317 2 737.3 97 10 910 1 40
Temmes ................................ 1 443.0 5 784 136 136 1366.0 62 5 456 — —
Lumijoki...................................
Tyrnävä....................................
1 856.7 14 607 153 145 1 778. s 106 12 923 8 398
3 895.0 28 641 294 288 3 462.6 177 23 741 6 314'
Oulujoki .......................... 9 608.5 23 672 895 889 9 233.6 152 20 090 6 274
Oulunsalo . .................... 6 878.2 9 113 654 653 6 635.2 63 7 320 1 45
Muhos .............................. 5 412.4 34 588 425 422 4 958.0 299 30 303 3 200
Utajärvi .......................... 6 906.5 13 899 746 741 6 510.3 175 11 998 5 240
Kiiminki .......................... 3 046.8 11 359 319 319 2 875.7 151 10 273 — —
Ylikiiminki....................... 2 763.1 11196 293 281 2 464.1 123 8 831 12 565
Haukipudas ................... 12 728.1 23 658 1344 1342 12 445.4 243 21 692 2 136
li (I jo j.......................... 9 908.2 19 338 796 794 9 541.4 183 ■ 17 284 2 184
Ylä-li .............................. 2 510.1 5 912 235 235 2 317.2 102 5 689 — —
Kuivaniemi....................... 2 100.5 10 452 228 216 1 931.3 119 8 591 12 685
Pudasjärvi ....................... 11 385.2 12 561 1 289 1289 10 775.8 157 10 668 — —
Taivalkoski....................... 4 227.5 7 797 379 379 3 929.0 92 6 506 — ■--
Kuusamo ....................... 6 163.5 24 923 692 612 5 150.3 265 14 446 80 3 369
Alavieska ................... .. 3 422.7 16 800 342 329 2 939.2 176 12 670 13 586
Kalajoki .......................... 9 640.5 52 817 879 831 9 144.0 340 41164. 48 2 658
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4 1 000 mk.
c- ( Sf > î  is­
sir
_ S'tc w.S
ö S p  £  ~ ?rts ~E.2 • © «  S s
a. ^
Ylivieska,................................ 9 894.0 29 925 1 051 1043 9 518.0 358 27 653 8 344
Sievi. .................................... 4 396.3 25 209 480 476 ' 4139 .3 277 20 958 ' 4 672
Pyhäjoki ................................ 4 679.1 • 24 689 492 492 4 409.» 357 22 665 — —
Merijärvi................... ............... 1 221.1, 5 641 139 131 1 213.r, 74 5 082 8 361
Oulainen ................................. 7 476.3 23 949 710 710 7 070.1 294 21 410 ■--- —
Sälöinen ................................. 3 872.» 11107 373 365 3 553.7 113 9 063 8 435
Vihanti....................................... 2 629.0 8 1 6 8 334 323 2 530. a 86 6 711 11 508
P aavola .................................... 6 276.8 25 409 537 527 5 698.6 198 17 545 10 435
Rantsila .................................. 4 484.4 10 081 '443 443 4142 .1 138 8 559 — __
Pattiioki ................................ 3 969.0 13 922 447 444 3 824.5 135 12 367 3 130
S iik a jok i................................ 4 045.5 9 880 420 420 3 991.5 107 9 222 — —
R evon lahti...................... 1 470.3 7 453 144 140 • 1336 .6 64 5 582 4 235
Hailuoto (K a r lö ).............
H aapajärvi......................
R eisjärv i..........................
1 701.0 8 820 154 146 1 615.2 104 7 654 8 403
9 975.0 33 623 10 58 10 56 9 569.5 321 30 128 2 90
6 006.'ä ‘ 14 488 688 687 5 952.0 373 13 877 1 85
Pyhäjärvi............................... 6 086.6 . 25 883 622 609 5 396.1 190 19 608 13 11 70
: Kiirsämaki ...................... 4 070.7 14 824 424 423 3 743. » 164 12 766 1 60
H aapavesi............................. 10 871.0 31 770 965 962 9 931.5 . 320 27 242 3 140
R iv a la ............................. 7 745.7 30 228 551 544 7 396.» 304 27 361 7 358
! Piippola.................................... 1 707.2 8 657 141 140 1 650.1 96 8 250 1 76
Pvhäntä ................................ ' 2 054.2 7 087 218 216 1 957.1 72 6 370 2 80
Pulkkila .......................... 2 834.7 11142 317 307 2 597.5 99 8 118 10 543
Kestilä,............................ 2 927.4 12 484 311 291 2 667.2 109 9 769 . 20 1021
Paltamo .......................... 7 442.4 22 904 840 822 7 366.0 255 21 186 18 874
Kajaanin mlk. — Rajana lk. 10 401.5 12 653 812 812 9 063. S 122 7 362 —
Säräisniemi.............................. 3 438.3 9 097 382 382 3 301.5 124 8 406 —
V u olijok i......................... ' 1992.3 4 932 216 215 1 981.2 74 4 7.75 1 46
! Hyrynsalmi .........................
! R istijä rv i.........................
3192.1 3 460 333 333 3 192.1 68 3 460 *— —
3 305. o 8 979 428 419 3 305. o 129 8 61.9 9 360
1 P uolanka............................... 2 554.4 4 288 286 286 2 485.7 62 4 008 — —
Suomussalmi ............... .. 10 136.4 20 892 1057 10 50 8 909. S 227 16 743 7 360
S otk am o ..... ............. 11 264. S 47 055 700 698 8 911.0 406 34 504 2 560
Kuhmoniemi ..............-... 9 773.0 22 774 10 13 10 07 . 9 252.3 238 19 659 6 327
Kemin mlk. —  Kemi 11c... 40 385.4 109 885 2 604 2 601 , 34 691.0 302 25 336 3 201
Tervola..................................... 5 873.6 20 595 690 690 5 611.7 . 255 18 440 — —
Simo ...................................... 6 798.2 16 501 627 623 6 665.0 190 15 714 4 213
Alatornio (Nodertorneä) .. 22 895.0 65 162 2 086 2 076 19 495.0 455 37 922 10 489
Karnhki ................................ 3 466.1 13 916 379 369 3 337.5 168 12 180 ' 10 433
Ylitornio (Övertorneä) . . . . 6 779.5 31 999 775 755 6 666.2 306 26 423 20 912
Ranua .................................... 3 397.6 6 910 436 436 3 367.» 106 6 706 - -
Turtola.............................. 2 625. S 10 011 280 264 2 579.6 124 8 807 16 864
Kolari ............................. 2 488.2 7 509 277 263 2 345.3 107 5 866 14 560
Rovaniemi ...................... 26 676.3 57 647 2 243 2 240 25 926.1 594 46 006 3 2 605
K em ijärvi........................ 13 246.» 43 823 1096 10 8 9 12 489.3 498 39 367 7 401
Kuolajärvi ...................... 1 425.6 10 594 . 178 160 1 417.0, 129 8 621 18 11 98
Muonio .................................. 2137.1 5 602 235 233 2 099.» 82 4 984 2 223
Enontekiö ....................... 1 435. l 3 382 114 114 1 436.1 43 3 382 — —
K itt ilä ............................. 7 024.2 16 095 724 724 6 703.3 246 14 765 — —
Sodankylä ....................... 5 838.6 18 219 472 472 5 625.1 263 17 458 — —
Savukoski ........................ 1190.0 6 867 125 123 1138.6 60 6 463 2 85
Pelkosenniemi ................ 3 396.1 8 561 368 368 3 353.5 101 8 389 — —
Inari .............................. 3 897.2 9 733 286 280 3 750.5 60 5 399 6 482
Utsjoki ........................... 671.7 21 12 70 62 671.7 25 17 35 8 377Yhteensä — Summa — Total 448 077.5 1 388 209 41976 41473 416 584.5 13 288 1 «87 348 503 29 362Koko maa — Hela riket —
Tout le pays................ 8 952 497.6 32 490 «51 618 159 611 642 8 136 019. o 156 519 20 555 889 6 517 460 301
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  —
Villes.......................... 3 901150.8 12 911165 176 336 174 796 3 374 218.3 18 053 5 126 981 1540 136 283
M a a s e u t u —L a n d s b y g d
— Campagne................ 5 051 346.8 19 579 486 441 823 436 846 4 761 800.7 138 466 15 428 908 4 977 324 018
14
Taulu 2. Tuoden 1924 tuloista verotetut yksityiset henkilöt.» Tabeil 2. För 1924 ars inkomster beskattade enskilda personer. 
T a b l e a u  2 .  P e r s o n n e s  p r i v é e s  i m p o s é e s  s u r  l e  r e v e n u  e n  1 9 2 4 ,
Tuloluokka
Inkomstklass
C la sse s  de  
r ev en u s
1000 mk.
Koko maa — Bela riket 
T o u t le  p a y s
Kaupungit — 
V ille s
Stäc! er Maaseutu —  Landsbygd 
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1  3
6.0— 6.4 139 142 839 786.1 15 074 91 324.<l 124 065
1
748 461.7:
6 .5— 6.9 28 183 187 259.0 5 010 33 539. C 23 173 153 720.0
7.0— 7.4 , 48 557 349 643.4 7 801 55 548.? 40 756 294 095.1'
7.5— '7.9 21 719 166 464.5 4 802 36 998.4 16 917 129 466.1
8.0— 8.4 40 772 329 502.0 9151 74 139. c 3162] 255 362.
8.5— 8.9 16 950 147113.9 4166 36 260.7 12 784 110 853.2
6.0— 8.9 295 323 2 019 768.9 9 566 061 46 004 327 810.3 1 621 959 249 319 1 691 958.6 7 944102
9.0— 9.9 38 190 356 297.2 10 536 98 380.4 27 654 257 916.8
10.0— 10.9 38 442 395 697.0 10 487 108 108.8 27 955 287 588.2
11.0— 11.9 24 845 283 517.2 7 483 85 667.4 17 362 197 849.8
. 12.0— 12.9 29 589 364 313.2 9 851 121213.7 19 738 243 099. ó;
13.0— 13.9 20 855 279 384.3 7 461 100 020.0 13 394 179 363.4!
14.0— 14.9 21 923 314 506.8 9 552 136 698.1 12 371 177 808.7 !
9 .0— 14.9 173 844 1 9 9 3  715.7 16 253 491 55 3701 650 089.3 5 418 129 118 474 1 343 626.4 1 10 835 362
15.0— 17.9 45 857 744 299.4 19 229 313167.3 26 628 431132.1 1
18.0— 19.9 20 343 388 336.6 10 023 188 306.3 10 320 200 030.3:
20.0— 20.9 8 927 181 595. S 4 472 90 982.0 44 55 90 612.9
21.0— 23.9 16 092 359 267.3 8 440 188 620.5 7 652 170 646.8
24.0— 26.9 11 701 295 280.3 6 415 161 721.1 5 286 133 559.2
27.0— 29.9 7 474 211 990.5 41 19 116 939.0 3 355 95 051.3
15.0— 29.9 110 394 2 1 8 0  769.9 32 304 897 52 698 1 0 5 9  737.1 15 982 713 57 696 1 121 032.8 16 322 184
30.0— 34.9 8 1 9 9 263 058.6 4 635 148 653.5 3 564 114 405.1
35 .0— 39.9 5 203 193 485.7 3 073 114 300.6 2130 79185.1
40 .0— 44.9 3 673 155 244.3 2 269 95 972.1 14 04 59 272.2
30 .0— 44.9 17 075 611 788.6 15 221 930 9 977 358 926.2 8 967 010 7 098 252 862.4 6 254 920
45.0— 49.9 2 703 127 812.3 1713 81130.4 990 46 681.9
50.0— 54.9 2 1 3 4 111 545.6 1458 76 225.2 676 35 320.4
66.0— 59.9 16 89 96 899.1 11 84 ' 67 942.6 505 28 956.5
45.0— 59.9 6 526 336 257.0 11 79 1190 4 355 225 298.2 7 931 874 2171 110 958.8 3 859 316
60.0— 64.9 1 272 79 059.4 927 57 614.4 345 21 445.0
'6 5 .0 — 69.9 1 0 3 3 69 566. S 748 50 369.9 285 19196.9
70.0— 74.9 869 62 832.2 1 628 45 431]4 241 17 400.8
60.0— 74.9 3 1 7 4 211 458.4 9 509 256 2 303 153 415.7 6 898 413 871 58 042.7 2 610 843
76.0— 79.9 675 52 215.2 515 39 837.0 ' 160 12 378.2
80.0— 84.9 596 49 038.4 444 36 512.0 152 12 526.4
85.0— 89.9 468 40 917. S 332 29 051.1 136 11 866.7
75.0— 89.9 1 7 3 9 142 171.4 7 813 354 1291¡ 105 400.1 5 784 511 448 36 771.3 2 028 843
90.0— 104.9 10 1 8 98 433.9 769 74 332.0 249 24101.9
105.0— 119.9 638 71513.2 487 54 545.7 151 16 967.5
120.0— 134.9 413 52 364.9 335 42 574.6 78 9 790.3
90.0— 134.9 1 2 069 222 312.01 15 504 840 1591 171452.3 11 982 876 478 50 859.7 3 521 964
135.0— 179.9 , 614 95 017.2 8 571 552 494 76 553.6 6 913 376 120 18 463.6 1 658 176
180.0— 239.9 372 76 415.2 296 60 736.8 76 15 678.41
240.0— 269.9 113 28 680.1 92 23 377.0 21 5 303.i!
270.0— 359.9 163 49 914.2 138 42 231.0 25 7 683.2-
180.0— 359.9 648! 155 009.5 18 570 510 526 126 344.8 15 167 664 122! 28 664.7 3 402 846
360.0— 539.9 124| 54 977.3 8 317 060 99 43 701.3 6 601 860 25 11276.0 - 1715 200
540. o— 599.9 21 12 071.3 1 6 8 646.7 6 3 424.6
600.0— 899.9 55 38 931.7 48 33 598.8 7 5 332.9
540.0— 899.9 76 ¡ 51 003. o 8 658 630 63 42 245.5 7 170 555 13 8 757.5 1 488 075
900.0— 999.9' 8 7 567.1 7 6 630.1 1 937.0
1 0 0 0 .0 — 1 499.9 17 20 544.0 13 15 632.2 4 4 911.8
900.0— 1 499.9 25 28 111.1 5 340 553 20 22 262.3 4 220 329 5 5 848.81 11 20  224
1 500.0— 11 33 659.0! 6 731 800 51 10 981.6 2 196 320 6 22 677.4=1 4 535 480
Y ht.—S an a — T ota l 611 642 8 136 019.01 1 74155124 174 7961 8 374 218.3 106 857 589 436 846 4 761 800.71 67 297 535
0 — 5.9 6 517 1 1 5401 4 977 i
15
ryhmitettyinä läänittäni verotettujen tulojen suuruuden mukaan.lânsvis grupperade enligt storleken av de beskattade inkomsterna. 
g r o u p é e s  p a r  d é p a r t e m e n t s  d ’ a p r è s  l a  g r a n d e u r  d e s  r e v e n u s  i m p o s é s .
Tuloluokka
Inkomstklass
C lasses de 
reven u s
1 000 mk.
Uudenmaan lääni— Nylands Iän 
D ép . d ’ ü u s i m a a —  N y la n d
Turun-Porin lääni — Abo- 
Björneborgs Iän
D ép . de T u rk u  et P o r i  —  À  ho et B :b o r g
Ahvenanmaa —  Aland 
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1  000 mk. u  ° 1000 mk. 1  000 mk.
Kaupungit — Städer —  V i l l e s
6.0— 8.9 14 742 107 374.3 .35 141 . 543 031 8 312 57 897.7 28 636 279 745 69 499.9 1521 2 515
9.0— 14.9 23 409 276 220.8 70 790 2 312 723 7 619 89178.7 57 052 741149 118 1 409.6 2 992 11933
15.0— 29.9 27 048 547 196.8 215 745 8 301 504 6104 1 2 2  000.4 124132 1  828 812 125 2 528.6 7 284 38 358
30.0— 44.9 4 772 170 741.1 202 148 4 242 255 1177 42 492.1 90 250 1 0 6 5  305 27 960 .0 2 368 23 700
45.0— 59.9 2 036 105 552.4 157 336 3 723 868 544 28 161.5 71819 992105 17 876.1 394 30 727
60.0— 74.9 ■ 1151 76 627.7 161 842 3 443 493 289 19 264.1 54 072 866 769 10 655.5 12 36 28 995
75.0— 89.9 622 50 721.2 134 901 2 780 332 189 15 361.9 43 035 839 309 2 166.4 152 9 304
90.0— 134.9 868 93 525.2 356 559 6 535 824 161 17 375.5 67 898 1 215 660 1 133.5 131 10 620
135.0— 179.9 26 4 41 280.8 230 447 3 753 728 59 8 935.3 34 832 792 448 2 286.9 465 24 304
180.0— 359.9 ■29 4 70 167.6 420 742 8 396 568 63 15 105.8 65 139 1 811 844 — —
360.0— 539.9 56 24 806.5 179 828 37 5 1  700 16 6 970.0 62 685 1 048 400 1 423.6 .3  438 63 120
540.0— 899.9 22 14 761.0 79 861 2 505 810 8 5 083.5 29 677 851 535 — —
900.0— 1 499.9 15 16 894.9 124 218 3 210 827 2 2 317.4 11 576 443 002 — — —
1 500.0— 4 9 436.8 84 833 1 887 360 1 1 544.8 932 308 960 — — —
Yht. —  S:ma*
Total/ 75 303 1 6 0 5  307.1 [2 454 397 55 389 023 24 544 431 688.7 741 735 13 085 043 372 7 940.1 19 981 243 576
0— 5.9 549 51 045 399 34 973 30 2 055
Maaseutu —- Landsbygd —  Campagne
6.0— 8.9 29172 200 639.3 133 295 956 201 33 092 223 155.0 424 531 1 040 238 902 6 211.9 14 752 29 647
9.0— 14.9 16 350 186 792.3 294 519 15 17  177 13 246 149 640.2 600 774 1 202 103 772 9 005.0 37 858 74 600
15.0— 29.9 9 360 189 985.6 553 035 2 891 568 6 836 135 570.0 864 016 2 016 300 607 12 030.0 58 786 178 800
30.0— 44.9 14 69 52 586.8 224 984 1 307 240 1249 44 592.1 348 675 11 05  505 27 922.5 3 739 21 825
45.0— 59.9 509 26 135.6 98 908 913 292 384 19 635.4 149 962 683 278 12 612.5 2 287 21 275
60.0— 74.9 195 13 087.4 55 226 592 866 169 11143.4 80 759 495 906 6 406.7 1607 18 603
75.0— 89.9 . 101 8 319.3 ' 42 684 460 623 82 6 664.8 44 999 364 128 1 75.0 687 3 750
90.0— 134.9 128 13 623.8 78 672 943 656 83 8 940.9 64 164 624 708 1 91.2 250 5 544
135.0— 179.9 31 4 756.7 30 304 426 272 15 2 323.0 20 625 209 680 1 152.9 323 13 664
180.0— 359.9 38 9 280.9 76 877 1 123 362 18 4 037. o 32 013 467 460 — — — —
360.0— 539.9 13 5 754.6 43 784 870 120 4 1 872.5 18 526 288 100 — „ — —
540.0— 899.9 3 2 037.4 15 640 346 854 5 3 1 00 .6 19 650 516126 ■-- --- - — —
900.0— 1499.9 2 2 057.3 18 482 383 179 i 1228.3 14 09 237 509 — — — —
1 500. o— 2 6 133.1 58 109 1 226 620 4 16 544.3 69 585 3 308 860 — — — —
Yht. — S:ma) 57 373 721 190.1 1 724 519 13 959 030 55188 628 447.5b 739 688 12 559 901 2 329 29 507.7 120 289 307 708
0— 5.9 340 23171 1230 79 796 66 3 632
Kaupungit ja maaseutu — Stader och landsbygd — Villes et Campagne
6.0— 8.9 43 914 308 013.6 168 436 1 499 232 41404 281 052.7 453 167 1 319 983 971 6 711.8 16 273 32 162
9.0— 14.9 39 759 463 013.1 365 309 3 829 900 20 865 238 818.9 657 826 1 943 252 890 10 414.6 40 850 86 533
15.0— 29.9 36 408 737 182.4 768 780 11 193 072 12 940 257 570.4 988 148 3 845 112 732 14 558.6 66 070 217 158
30.0— 44.9 6 241 223 327.9 427 132 5 549 495 2 426 87 084.2 438 925 2 170 810 54 1882.5 6 1 0 7 45 525
45.0— 59.9 2 545 131 688.0 256 244 4 637 160 928 47 796.9 221 781 1 675 383 29 1 488.6 2 681 52 002
■ 60.0— 74.9 1346 89 715.1 217 068 4 036 359 458 30 407.5 134 831 1 362 675 16 1062.2 2 843 47 598
75.0— 89.9 723 59 040.5 177 588 3 240 955 271 22 026.7 88 034 1 203 437 3 241.4 839 13 054
90.0— 134.9 996 107 149.0 435 231 7 479 480 244 26 316.4 132 062 1 840 368 2 224.7 381 16 164
135.0— 179.9 295 46 037.5 260 751 4 1 8 0  000 74 11 258.3 55 457 1 002 128 3 439. s 788 37 968
180.0— 359.9 332 79 448.5 497 619 9 519 930 81 19 142.8 97 152 2 279 304 — — — —
360.0— 539.9 69 30 561.1 223 612 4 621 820 20 8 842.5 81 211 1 336 500 1 423.6 3 438 63 120
540.0— 899.9 25 16 798.4 95 504 2 852 664 13 8184 .1 49 327 1 367 661 — — — —
900.0— 1499.9 17 18 952.2 142 700 3 594 006 3 3 545.7 12 985 680 511 — — — . ------
1 500.0— 6 15 569.9 142 942 3 113 980 5 18 089.1 70 517 3 617 820 — — — —
Yht. — S:ma\
Total) 132 6762 326 497.2 4178  916 69 348 053 79 732 1060136.2 3 481 423'25 644 944 2 701 37 447.8 140 270 611 284
0—5.9 889] 74 216| 1629 114 769 96 5 687
(Taulu 2. Jatk.)
16
Hämeen lääni —  Tavastehus Jän Viipurin lääni — Viborg s iiiu Mikkelin lääni —  S:t Michels liiti
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valuation de i 
sur le reve 
m
k.
S" 7 S' 1 5 5 -Te* =J  ^ ^ S 1 «1 a S' 7 S- 8- ■ g .5“ -1
e*-S* cT ‘ g¡73
1 -S^C
l i r i
1000 mk. 1 000 mk. 1000 mk. ?  !
Kaupungit —
1 6.0— 8.9 7 388 53 580.) 6 724 269 833 7 221 49 568.3 11 044 235 727 705 5 108. n 4 513 25 706
2 9.0— 14.9 7 683 89 230.2 18 974 736 213 6 587 78 490.2 22 230 663 013 924 10 712.0 6 449 88 242
3 15.0— 29.9 5 536 109 849.6 55 283 1 634 688 5 552 111461.9 58 754 1 678 257 724 14 758.2 22 226 225 546
4 30.0— 44.9 887 32 045.9 54 028 803 995 1297 46 957.4 52 740 1 1 8 0  570 214 7 712.4 13 733 193 020
5 45.0— 59.9 365 18 806.8 34 012 659 476 568 29 269.7 46 605 1 0 2 6  479 97 5 057.8 13139 179 446
6 60.0— 74 .9 - 196 13 053.3 32 501 588 797 264 17 685.0 35 269 799 650 46 3 040.8 81 04 135 672
7 75.0— 89.9 109 8 907.0 30 514 489 270 153 12 517.5 34 566 688 425 23 1843.3 7 036 99 26.3
8 90.0— 134.9 157 16 734.7 60 393 1 1 6 0  364 173: 18 741.0 67 402 1 314 720 31 3 290. S 18137 227 496
9 135.0— 179.9 49 7 508.9 29 799 672 224 58 9 045.6 60 462 820 896 7 1053.7 6165 92 992
10 180.0— 359.9 46 11015 .9 45 482 1 320 462 56 13 454.8 88 673 1 615 464 5 1 268.2 8 807 156 276;
n 360.0— 539.9 8 3 568.4 23 858 540 880 7 3 OI6.0 22 239 452 000 1 417. s 1904 61 980j
12 540.0— 899.9 7 5 041.9 37 489 869 799 13 8 387.) 35 508 1 410 291 .— — —
13 900.0— 1 499.9 1 902.3 11 731 162 529 2 2147.7 15 710 403 971 .— — — — !
14 1 500.0— — - -- — — — — — — — — —
15 Yht. —  Simat
T o ta l) 22 432 370 245.0 440 788; 9 906 530 21 951 400 742.2 5 5 1 1 9 2 1 2  289 m1
2  777 54 264.3 110 213|l 485 639*
16 0— 5.9 94 10 994 103 13 6361 31 2 479
Maaseutu —
17 6.0— 8.9 28 028 191 469. S 196 385 905 690 42 647 295 127. s 544 904 1 4 1 5  981 19 379 128 690.3 105 950 589 259
IS 9 .0 -1 4 .0 13 595 154 900.5 408 916 1 254 858 29 056 327 927.2 869 262 2 631 795 6 900 77 888.9 268 375 625 222
19 15.0— 29.9 7 515 148 721.8 692 905 2 207 154 11587 218 685.0 624 398 3 084 450 2 897 55 333. s 301 587 . 790 914
20 30.0— 44.9 1 2 1 8 43 803.2 305 560 1 093 960 1 0 2 2 36 408. S 109 811 900 640 327 11 478.4 81852 279 620
21 45.0— 59.9 399 20 468.9 147 217 714 623 275 13 915.9 53 724 479 113 102 5 262.5 37 273 184 775
22 60.0— 74.9 158 10 556.9 69 240 476 121 123 8 183.0 24 897 367 470 36 2 409.4 13 650 108 846
23 75.0— 89.9 89 7 280.2 57 690 400 322 53 4 348.3 17 038 239 813 19 1 583.4 12 310 88 674
24 90.0— 134.9 91 9 738.2 84 528 677 184 68 7 206.5 30 632 497 580 20 2 146.7 21 305 149 604
25 135.0— 179.9 35 5 402.8 38 558 486 448 18 2 776.9 12 317 249 904 3 507.5 5 624 48 800
26 180.0— 359.9 27 6 579.7 62 799 795 546 15 3 278.5 25 850 374130 6 1 248.9 8 451 138 402
27 360.0— 539.9 1 463.4 815 71 080 3 1303.3 2 413 195 860 — — — —
28 540.0— 899.0 3 1 965.1 1.5 541 331 671 — — — — — — — —
20
30
900.0— 1 4 99 .0  
1 500.0—





31 Yht. —  S:m al
T o ta l)] 5 1 160'002 535.7 2 087 988 9 642 253 84 867 919 160.7 2 315 246 10 436 736 29 6891286 549.S 856 377 3 004116  j
32 0 — 5.9 627 t 49 1611 948; 60 311: 133; . 8 908 1
Kaupungit ja maaseutu —
33 6.0— 8.9 35 416 245 049.9 203 109 1 175 523 49 868 344 695.6 555 948 1 651 708 20 084 133 798.9 110 463 614 965
34 9.0— 14.9 21 278 244 130.7 427 890 1 991 071 35 643 406 417.4 891 492 3 294 808 7 824 88 601.5 274 824 713 464
35 15.0— 29.9 13 051 258 571.4 748 188 3 841 842 17 139 330 146.9 683 152 4 762 707 3 621 70 092.0 323 813 1 016 460
36 30.0— 44.9 2 1 0 5 75 849.1 359 588 1 897 955 2 319 83 366.2 162 551 2 081 210 541 19 190.8 95 585 472 640
37 45.0— 59.9 764 39 275.7 181 229 1 374 099 843 43 185.6 100 329 1 505 592 199 10 320.3 50 412 364 221
38 60.0— 74.9 354 23 610.2 101 741 1 062 918 387 25 868.0 60156 11 67  120 82 5 450.2 21 754 244 518
39 75.0— 89.9 198 16 187.2 88 204 889 592 206 16 865.8 51 604 928 238 42 3 426.7 19 346 187 937
40 90.0— 134.9 248 26 472.9 144 921 1 837 548 241 25 947.5 98 034 1 812 300 51 5 437.5 39 442 377 100
41 135.0— 179.9 84 12 911.7 68 357 1 158 672 76 11 822.5 72 779 1 070 800 10 1561.2 11789 141 792
42 180.0— 359.9 73 17 595.6 108 281 2 116 008 71 16 733.3 114 523 1 989 594 11 2 517.1 17 258 294 678
43 360.0— 539.9 ' 9 4 031.8 24 673 611960 10 4 319.3 24 652 647 860 1 417.9 1904 61 980
44 540.0— 899.9 10 7 007.0 53 030 1 201 470 13 8 387.1 35 508 1 410 291 — — — ------ 1
46 900.0— 1 499.9 2 2 087.5 19 565 390 125 2 2 147.7 15 710, 403 971 — — — 1
46 1 500.0— — — ____ — — ! — — — — ‘ 1
47 Yht. — S:ma\
T o ta l) 73 592|972 780.7 Î2  528 776'19 548 783 106 818 1 319 902.02 866 438 22 726 199 32 466Î340 814.1 966 59oj4 489 755|
4S 0 — 5.9 721 60 155| 1 051' 1 73 947, , 164; 11 387;
17
(Tabell 2. Forts.)
Kuopion liiani — Kuopio Uin 
I>ép. <h Kuopio
Vaasan lääni — Vasa Iän 
Dep. de Vaasa — Vasa
Oulun lääni —  XJleäborgs Uin 
Dép. d’Oulu —  Ulcabonj
K=
1  1 C*
S £
?  £  sT
§ k k  %g O P g
". S
| S o  c  
|. ?  g
s.- 2
2 » g .  
s S £■ 5-^ G - SI et- a K ¿  d o cr
4^  o 3 
'o  g.
es’ Jd
1 1 wS'w 
_ ^ s ;g  S.g
!  t& n s r
s s - ' r áS
% S




§ K K  o¿s o p sr




S * K ' t
Í  £  
S - E g o  
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' es A * ?  s  a «  a d
3 ~ § . - ö  
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1000 inlc. ' & ° 1000 mk. C, ° 1 000 mk. Cs °
Städer —
1941 













26 891. s 
34 149.5 



























































































































































209 548.0 329 986
11 833
/
6 «23 638 9 559
111
172 306.9 . 268 491
6 902
5 091 559 15
16
38 160 260 306.0 173 903, 1 229 300 32 634 218 193.7 572 967 1 007 113 25 305 168166.3 242 387 770 673 17
10 408 116 821.3 367 261 932 421 17 540 200 924.9 1 157 841 1 636198 10 607 119 726.1 367158 960 988 IS
4 803 . 92 325.a 473 312 1 328 865 9 275 175 945.5 1 185 248 2 495 865 4 816 92 435.fi 345 256 1 328 268 19
550 ' 19 328.8 116 646 471 440 743 26 190.3 173 124 640 815 493 17 551.5 60 407 433 875 20
150 7 667.3 .38 624 266 711 201 10 263.5 62 104 356 645 139 6 997.2 26 117 239 604! 21
56 .3 710.7 21 584 165 963 80 5 341.3 30 266 240 717 48 3 203.9 11241 144 351 22
23 1 906.a 8 744 106 215 50 4 188. G 18 272 235 746 , 30 2 405.2 6 560 129 572 23
30 3157.8 10 809 216 936 36 3 791.0 12 124 260 592 21 2 163.0 8 054 146160 ,2*
6 878.4 3 2191 75 744 5 764.3 11102 68 288 6 901.1 41 20 79 3 ;6 25
4 1003.1 7 971 122 958 8 1 855.4 20 721 218 772 6 1381.2 2196 162 216 26
1 362.!) 866 50 980 .3 1 519.3 9 372 239 060 — — — — 27
__ ' ___ — — — — — — 2 1 654.4 13 852 293 424 2S
1 1378.0 21 373; 271 940 • — — — — — 29













648 978.4 3 253 141
58 197
7 399 811 41 473
503
416 584.5 1 087 348
29 362
4 688 507 31
32
40 101 274 206.2 178188 1 298 426 35 666 239 879.2 583 647 1 1 1 4  816 27 899 186 361.0 252 541 £59 246 33
12 740 143 712.6 .378 36.3 1 152802 20 991 241 387.2 11 78  439 1 973 005 13 854 157 219.7 385 786 1 268 656 34
6 491 126 475.0 505 850 1 846 950 12 470 239 916.4 1 239 121 3 456 492 7 542 146 256. S 392 656 2 125 104 35
1002 .35 502. s 145 456 873 330 1 411 50 455.7 210 178 1 252 885 976 V35 129.6 91 252 878 080 36
320 16.337.0 58 588 567 590 529 27 322.0 91 289 960 340 369 18 842.9 49 699 654 803 37
152 10 113.8 42 603 . 454 242 227 15 029.5 52 653 671 655 152 10 20Í.9 29 035 462 171 3S
72 5 884.9 19 989 323 339 124 10 324.5 30 952 577 695 100 8173.7 31 954 449 107 39
72 7 698.1 28 910 534 972 138 14 841.3 64 624 1 035 756 77 8 224.6 27 249 571 152 40
19 2 804. o 17 564 243 440 34 5 260.4 35 371 474 464 19 2 921. s 13115 262 288 41
12 3 039.9 29 775 374.382 .36 8 192.7 59 610 956 286 32 8 339.6 41 727 1 040 328 42
. 2 776.4 , 51 5 4 112 080 7 3 342.0 20 725 517 200 5 2 262.7 S 773 344 540 43
4 .3 033. S 22 697 529 098 4 2 575.5 16 518 432 855 7 5 017.1 32 052 864 591 44
1 1 378.0 21.373 271 940 __ — — - — — — 45
— — — — - — — — — — — 46
6« 988
200
630 962.3 1 454 510
13 846
8 582 591 71 637
1 153
858 520.4 3 583127
70 030
13 423 449 51 032
614
588 951.4 1 355 839
36 264
9 780 066 47
48
Tulo-  j a  omaisuusverotüasto 1924.
Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt 1924. 3
18
Taulu 3. Vuoden 1924 omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt, Tabell 3. För 1924 ars förmögenhet beskattade enskilda personer,
T a b l e a u  3 .  P e r s o n n e s  p r i v é e s  i m p o s é e s  s u r  l a  f o r t u n e  e n  1 9 2 4 ,
Omaisuusluokka 
1 Förmögenhetsklass 
Classes de fortune 
1 000 mk.




Städer Maaseutu — Landsbygd 
Campagne
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pöt 


































! S a l
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S » g s  =
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sur la fortune 
m
k.
40—  49 41 921 1 752 902 3 013 129 248 38 908 1 623 654
50—  . 59 19 312 1 016 562 196." 104 693 17 34r 911 869
60—  69 15 533 976 211 1 552 98 123 13 98] 878 088
70—  79 12 239 898 273 12201 90 191 11019 . 808 082
80—  89 9 683 804 774 1 0 4 " 87 441 8 636 ■ 717 333!
90—  99 7 020 655 283 8021 75 371 6 218 579 912
40—  99 j 105 708 6 104 005 916 601 9 599 585 067 87 760 96109 5 518 938 827 841
100—  109 8 547 873 561, 849 1 87 606 7 698 785 955
110—  119 4 805 545 93' 580 66167 4  225 479 765
120—  129 i 4 906 604 955: 579 71 732 4 327 533 223
130—  139 i 3 399 453 742! 467 62 590 , 2 032 391 152!
140—  149 1 2 814' 403 583! 388 55 829 2 426 347 754.1
100—  149 24 471 2 881 773j 497 467| 2 863 343 924 60 232 21 608¡ 2 637 8491 437 235
150— 199 1 1 9 6 4 2 014 9601 16 80 287 448 10 284 1 727 512
200—  249 6 659 1 4 5 0  847 ¡ 10 31 227 887 5 628 1 222 960
250—  299 3 872 10 40  600| 798 216 425 3 074 824 175
150—  299 22 495 4 506 407| 13 54  144 3 509 731 760 228 516 18 986 3 774 647 1 125 628
300—  399 4 062 13 75  044| 926 319 553 3 136 1 055 491
400—  499 19 9 8 880 848' 614 274 442 13 84 606 406 -
500—  599 1 1 1 3 601816| 400 217 247 713 384 569 .
300—  599 7 173 2 857 7081 1 707 729 1940 811 242 507 890 5 233, 2 046 466 1 199839
600—  699 682 438.971 268 174 195 414 264 776
700—  799 489 363 53] 229 170 829 260 192 702
800—  899 343 289 416 165 139 162 178 150 254
600—  899 1 514 10 91  918 . 1 0 9 3  756 662 484 186 491 732 852 607 732 602 024
900—  999 278 2 6 3 1 0 9 139 132 021 139 131 088
1 0 0 0 —  1 0 9 9 231 240 965 120 125 962 111 115 003
1 1 0 0 —  1 1 9 9 157 180 070 92 105 414 65 74 656
900—  1 1 9 9 666 684 144=| 956 563 351 363 397 512 071 315 320 747 444 492
1 200—  1 499 283 374 900| 670 440 175 232 548 417 173 108 142 352 253 267
1 5 0 0 —  1 7 9 9  j 167 272 753 598 913 101 165 607 365 071 66 107 146 233 842
1 800—  2 099 111 217 773 72 141 432 39 76 341
2 100—  2 399 83 185 687 55 122 826 28 62 861
2 400—  2 699 60 152 785 36 91296 24 6 1 4 8 9
1 800—  2 699 j 254 556 245 1 572 696 163¡ 355 554 10 02  499 91 200 691 -570 197
2 700—  3 599 109¡ 335 920 1 208 128 89 273 179 979 386 20 62 741 228 742
3 600—  4 799 87 360 986 65 269 744 22 91 242
4 800—  5 999 44 235 750 33 177 903 l i 57 847¡
6 000—  7 1 9 9 17 113 261 11 ■ 73 511 6 39 750¡
3 600—  7 199 i 1481 709 997 3 407 0191 109 521 1581 2 496 658 39 188 839¡ 910 361
7 200— 10 799 1 27| 233 816 1 403 968| 17| 145 2961 868 608 10! 88 520! 535 360
10 800— 11 999 2 23 644 11 11 7311 1 11 913
12 000— 17 999 ¡ 12 • 174 649 11 159 432 j 1 15 217
10 800— 17 999 j 14! 198 293 1 363 261 12 1 7 1 163| 1 178 569 2 . 27130 184 692
18 000— 19 999 - 2j 36 433 1 18 433 i 18 0001
20 000— 29 999 48 928 1 2 Y 555 i 21 373
18 000— 29 999 4 85 361| 641 322 2 45 988! 351 090 2 39 373! 290 232
30 000— 3 122 950! 983 600 1 33 195 ( 265 560 2 89 755] 718 040
Yht. —  S:ma\ 163 036 21 016 190 18 374 607 19 593 5 263 264 9 812 815 143 443 15 752 926 8 561 792
0— 39’ 455 123 156 743 298 380
19
ryhmitettyinä läänittäin verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, länsvis grupperade enligt storieken av den beskattade förmögenheten.
g r o u p é e s  p a r  d é p a r t e m e n t s  d ’ a p r è s  l a  g r a n d e u r  d e  l a  f o r t u n e  i m p o s é e .
1 Uudenmaan lääni:— Nyland s Iän 
])ép. d ’ U u sim a a  —  N yland.
Tunm-Porin lääni •— Abo- 
Björneborgs Iän
JHp. de T u rk u  et Pori, —  Aho ei B:borq
Ahvenanmaa — Aland 





| Classe-9 de 
■ fortuna  




; c" ci. 3
I £ {R £  %
5 ^ 0
. €  ^  C: H © ^
£ 5 1 z
o* £i et cc £1 s 7t7?"=L
9-, ^  O
2  C3 tt
^   ^
I
— ir s* ?+■ £  c sC l
SC*^ >
cT cc 5
t  K E S
£
| I | i
ci 5/^ 3 
. c r a -
f  s  g1 S
1
bH. ' s? ' 5  2  tn 
cc ¡2- îi: JS
S | - ï p ;
3 »  i'frS -ö  
s g- ig;g
l )
^  o" 2 
2
S (g §;S-“  ® etet»  e p £
S §:g. 
S; £ £et O: S
§ O «f
1 1  i-E
 ^S 55 5.
§ ?  sr ^  1 ^
! bd gs
cc ^ h
s s „ ^ |
g a 2  ST p.g
^  £. 
g ~ S ip  f
■ S 1  f  §
; 1000 mk. C> T 1 000 mk. H ?  3 1000 mk. ’ U  ?  S1 o- 0
Kaupungit —  Städer —  V i l l e s
40—  99 3 337 206 778! 96 745.5 31 017 1 982! 118 85.3i 39 274.0 17 828 80 5 493 841.3 1 824
100—  149 992 119 849 41 766. s 2 1 075 515 61.548 15 705.5 10 740 43 5 161 1 075.2 903
1B0—  299 1305 275 681 69928.0 87 108 599 126 145 22 708.9 39 747 27 5 .338 698.4 1 5 8 3
300—  599 831 349 740 61962. o 220 248 294! 120 830 18105.7 74 436 7 2 606 434.3 1 447
600—  899 287 211310 30 618.3 215 980 111. 79 836 10 063 .« 79 752 — — — —
900—  1 199 181 188 009 22 987.2 265 785 52 53 584 (j 838. o 75 155 — — — —
12 00—  1 499 92 123 006 15 698.0 2 2 2 0 2 2 28 36 845 4 196.5 65 442 ■--- — — —
1 6 0 0 —  1 799 50 . 82 171 8 610.4 181552 14 22 857 2 911>2 50 171 — — — —
1 800—  2 699 93 203 822 24 079.0 576 586 9.2 46 819 5 463 .4 129 691 — — — •---
2 700—  3 599 07 205 426 19 170.2 735 846 6 19 609 2 406.0 73 658 1 3 438 423.6 . 1.3 363
3 600—  7 199 60 1 282 742 23 0 91.0 1 344 542 1 1 52 820 4 285.5 253 584 — — —
7 200— 10 799 8 67 626 6 714.4 402 768 2 19 096 2 127.1 118 208 — — —
10 800— 17 999 8 110 099 8 959. l 752 032 ï 17 866 498.7 128 474 — •--- —
18 000— 29 999 2 45 988 3 074.0 351 090 — — — — — — —
30 000— Il 33195 2 861.0 265 560 — ‘ — __ — — — —
Yht. —  S:raa\
T o t a l /
7 314 2 505 442 430 267.0 5 673 211 3 637 776 708 134 585.3 1 1 1 6  886 158 22 036 3 472.8 18 12 0
0 — 39 68 538 1 169 040.1 21 306 297 103.4 244 4 467.3
' Maaseutu — Landsbygd —  C a m p a g n e
40—  99 6 896 386 447 85 147.7 57 987 12 985 735 721 117 411.8 110 359 991 58 057 11108 . 1 8 708
100—  149 1906 220 655 34 392.7 37 607 2 792 329 901 .39 148.« 57 090 305 .35 684 5 482.7 6 1 3 0
150—  299 2 208 443 474 6 18 2 8 .0 133 605 3 545 723115 70 332.0 22 1169 143 25 101 3 502. S 6 481
300—  599 692 267 934; 29 864.0 155 441 1446 569 550 47 531.8 336 420 9 3 085 4.32.3 1 5 4 2
600—  899 107 76 9561 7 590.1 ' 76 872 231 165 461 12 428.9 164 602 3 1 994 195.1 18 28
900—  1199 51 51 274 5 908. o 70127 82 83 209 6 849.5 114 905 — — -Î- —
1 200—  1499 16 21 327 1  888.0 38 377 22 28 638 3 088.3 50 297 — — — —
1 500—  1 799 19 31 330 2 789.8 69 452 16 26 371 2 080.6 68 433 ■--- __ — —
1 800—  2 699 24 53 427 3 840.1 152 769 16 34 842 .3 010.8 98 121 — — —- —
2 700—  3 599 6 18 420 1644.9 66 048 0 15 883 1442. S 58 451 — — — —
3 600—  7 19!) 15 72 584 5 948.4 349 805 5 22 967 6 812. s 107 762 — — — —
7 200— 10 799 4 37 493 4 451. S 230 824 3 27 223 .3 282.0 165 944 — — — —
10 800— 17 999 — — — 1 15 217 1 669.5 106 223 — — — —
18 000— 29 999 1 18 000. 29.5 129 600 — __ — — — — — —
30 000— 1 48 369| 4 239.5 386 952 1 41 3861 7 452.5 .331088 — — — —
Yht. —  Sanat
T o t a l  1
1194611 747 690 249 564.3 1 955 446 21 151)12 819 484
1
322 541.9 1 980 864 1 451 123 921 20 721.0 24 689
0 - 3 9 45 767 471 625. S 35 268 30.5 905.6 944 8 786.7
Kaupungit ja maaseutu —  Städer och landsbygd —  V i l l e s  e t  C a m p a g n e
40—  99 10 233 593 225 181 893.2 88 984 14 96 7 854 574Î156 685.8 128 187 1 071 63 550111949.4 9 532
100—  149 2 898 340 504 76 159.5 58 682 3 307 391 449 54 854.1 67 830 .348 40 846 6 557.9 7 033
150—  299 3 513 719155 131 756.9 220 713 4 144 849 260 9.3 040.9 260 916 170 30 439 4 201.2 8 064
300—  599 | 15 23 617 674 91827.5 375 689 1 740 690 380 65 637.5 410 856 16 5 691 866.6 2 989
600—  899 : 394 288 266 38 208.4 292 852 342 245 297 22 492.5 244 354 3 1 994 195. 1 1  828
900—  1 199 232j 239 283 28 895.2 335 912 134 136 793 13 688.1 190 060 — — — ' ---
1200—  1499 i 108 144 333 17586.0 260 399 50 65 483 7 284. S 115 739 — — — —
1 500—  1 799 ! 69 113 501 11400.2 25 1004 30 49 228 4 991.8 108 604 — — — —
1 800—  2 699. | 117 257 249 27 919.7 729 355 38 81661 8 474.2 227 812 — — — —
2 700—  3 599 i 73 223 846 20 815.1 801 894 1 1 35 492 3 848.8 1 3 2109 1 3 438 423.6 13 363
3 600—  7 199 | YÖ 355 326 29 039.4 1 694 347 16 75 787 11 098.3 • 36 1346 — — — —
7 200— 10 799 12 105 119 11166.2 633 592 5 46 319 5 409 .1 ! 284 152 — __1 -------- —
10 800— 17 999 8 , 110 099 8 959 .1 752 032 2 33 083 2168.2 ! 234 697 — - — — —
18 000— 29 999 3! 63 988 3104.4 480 690 — — — : — — — —
30 000— 21 81 564 7100.5 652 512 i 41 386 7 452.5| .331088 — — — —
Yht. —  S:ma\
T o t a l / 19 260 4 253132 685 831.3 7 628 657 24 787 3 596 192 457 127.2 3 097 750 1609 145 957 24193. S 42 809
0— 39 114 305 1 640 665: 9 56 574 603 009. oj 1188 13 254.0
(Taulu 3. Jatk.)
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t Hämeen lääni — Tavastehus Iän Viipurin.lääni —  Yiborgs Iän Mikkelin lääni — S:t Michels Iän







1 000 mk. VS t
G
I  „ ! !~ et
S fi:~ 
2- E. S c
O ^ c :" .
en
I  f  S
S 2 ?; o
s* S -I  S»  2 o  2- 
o ~
5 & %6 “ pr*
? I?
S*. et s» —— sT °  ^  & o 
•' S ä- ~ ç: » Î Î
S.' .O1
 ^CC
S oi’ et- 5"O et-
S- E £  c
C ^  O: —. * -s en 5- 1 ~
«
s
“55  ^ cT ’
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i f j f
3 !" t  ^  3
2^ S
! '  S £•
C -  s  E1T 7. 77 O
5 Çet «7 *" 
•S 0 S
6  7 s
¿3 W151 TV'<5 et S
s 0 p £T
s  ra ^  rt
1
î -
 ^ g, §.£■ 
S 1
E ¿ t ! S f
C g- <g'S
1 000 mk. 1 000 mk. ; Cv 7 s^ c 1 000 mk. i> = §
Kaupungit —
1 40—  99 736 46 091 20 244.4 6 914 1112 65 847 29 432.9 9 877 260 16 185 5 5 /5 .0 2 427
2 100—  149 237 28 524 8 501.8 5 002 314 37 866 11 695.0 6 650 82 9 876 2 526.2 ! 1 7 3 3
3 150—  299 346 72 823 16 675.5 22 934 377 77 382 19 347.0 23 809 122 25 148 4 838.4! 7 769
4 300—  599 221 91 022 14 949.5 56 187 204 87 902 15 753.» 56 522 55 22 794 3 163.3 14 153
5 600—  899 80 58 472 8 472.2 59 344 75 54 659 9103 .6 55 318 n 81 40 1007 .6 8 360
6 900—  1 199 . 32 32 610 4 460.2 45 228 . 43 44 948 7 525.8 63 934 2 21 65 185.9 31 82
7 1 2 0 0 —  14 99 10 13 272 1 772.3 23 779 17 22 532 3 235.4 40 315 6 8 1 1 3 978.3 14 807
s 1 600—  1 799 12 19 446 3 201.2 42 362 8 13 412 1 829.3 30 213 5 81 23 646.5 17 741
*9 1 800—  2 699 9 19 491 2 731.9 54 677 16 35 859 3 793.8 103 003 2 3 788 476:3 9 542
10 2 700—  3 599 4 11 385 1 204.3 38 304 4 12 449 1 865.2 45 114 — — — —
11 3 600—  7 199 G 28 844 3 5 2 9 .7 138 557 15 70 534 4 472.4 335 045 2. 8 360 345.0 37 152
12 7 200— 10 799 2 18 071 1 496.1 110 008 3 25 728 1 352.3 153 984 — — — —
13 10 800— 17 999 .1 11 731 902.3 76 940 1 15 710 1 209.5 110 364 — — — -
14 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — —




1696 451 782 88 141.4 689 236 2189 564 828 110 616. 1 1 034 148 547 112 692 19 742.5 116 866
17 20 830 282 103.6 19 865 290126 .1 2 261 34 521.8
Maaseutu —
18 40—  99 7 946 453 250 86 897.2 67 988 22 003 1260 5821225 007.C 189 087 5 845 330 685 64 813.5 49 603
19 100—  149 19 86 237 885 30 610-0 41 575 3 710 429 434 55 061.5 73180 1130 131 376 18 2 /5. S > 22 463
20 150—  299 2 624 545 070 56 601.9 169 602 2 218 427 145 47 215.5 123 207 966 191071 20 023 .1 56 682
21 300—  599 1 1 1 2 445 672 39 185.0 267 926 348 134 043 12 967.2 77 332 276 107 562 8 550.8 62 834
22 600—  899 219 155 849 12-659.5 154 018 59 42 730 3 892.0 . 42 980 61 43 709 2 741.6 43 498
23 900—  1 199 79 81 795 G 892.0 11 5266 30 30 642 2 286.8 42 598 16 16 006 1198.7 21 777
24 1 200—  1 499 36 48 357 3 641. l 87 685 8 10 550 1 113.1 18 780 11 14 407 1 216.6 25 465
25 1 500—  1 799 18 28 545 2 078.4 60 798 3 4 741 183.7 10 060 3 4 896 231.9 10 742
26 1 800—  2 699 24 52 991 3 579.2 150 677 8 17117 1 191.7 47 602 10 22 094 1 238.7 62 852
27 2 700—  3 599 5 15 356 715.9 ■ 55 078 1 2 788 89.2 9 203 1 3 479 172.5 13 626
2 S 3 600—  7 199 n 52 632 2 241.5 252 231 2 8 1 8 4 463 .1 35 885 — •--- — —
29 7 200— 10 799 i 7 834 1185 .2 45 392 î 7 601 205.1 43 528 — — —
30 10 800— 17 999 i 11 913 828.0 78 469 — — — — — — — —
31 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — —
32 30 000— — — — — ““ — — — -
33 Yht. — S:mal
T o te li 14 062 2 13 7149 247 114.9 1 546 705 28 391 2 375 557 349 677.4 713 442 8 319 865 285
118 463.2 369 542
34 0— 39 37 725 355 420-8 57 124 569 483.3 2 1 503 168 086.6;
- Kaupungit ja maaseutu —
35 40—  99 8 682 499 341 107 141.6 74 902 23115 1 326 429 254 440.5 198 984 6105 346 870 70 388.5 52 030
36 100—  149 2 223 266 409 39 111. s 46 577 4 024 467 300 66 756.5 79 830 1212 141252 20 802.0 24193
37 150—  299 2 970 617 893 73 277.4 192 536 2 595 504 527 66 562.5 147 016 1 0 8 8 216 219 24 861.5 64 451
38 300—  599 1 3 3 3 536 694 54 134.5 324 113 552 221 945 28 721.1 133 854 331 130 356 11 714.1 76 987
39 600—  899 299 214 321 21131.7 213 362 J34 97 389 12 993.5 98 298 72 51849 3 749.2 51858
40 900—  1 1 9 9 111 114 405 11352 .2 160 494 73 75 590 9 812.6 106 532 18 18 171 1384.6 24 959
41 1 200—  1 499 46 61 629 5 413.4 111464 25 33 082 4 348.5 59 095 17 22 520 2 194.9 40 272
42 1 500—  1 799 30 47 991 5 279.6 103160 11 18 153 2 013.0 40 273 8 13 019 878.4 28 483
43 1 800—  2 699 33 72 482 6 311.1 205 354 24 52 976! 4 985.5 150 605 12 25 882 1715.0 72 394
44 2 700—  3 599 9 26 741 1929.2 93 382 5 15 237 j 1954.4 54 317 1 3 479 172.5 13 626
45 3 600—  7 199 17 81 476 5 771.2 390 788 17 78 718 , 4 935.5 370 930 2 8 360 345 .0 37152
46 7 200— 10 799 3 25 905 2 681.3 155 400 4 33 329 1 1 557.4 197 512 — — — —
47 10 800— 17 999 2 23 644 1 7 30 .3 155 409 1 15 710 1209.5 . 110 364 — — — —
48 18 000— 29 999 — — ■-- — — — — — — — — —
49 30 000— — — — — — — — — —
50 Yht. — S:ma> 15 758 2 588 931 335 256.3 2 226 941 30 580 2 940 385 460 293.5 1 747 590 8 866 977 977 138 205.7 486 408
51 0— 39 58 555 637 524.4 77 289 859 609.4 23 764 , 202 608.4
21
( Tabell 3. Forts.)
K u op ion  lääni — Kuopio iän Vaasan lääni — Vasa Iän Oulun lääni — UleAborgs Iän
) )év . dc Kuopio D&p. da Vaasa — Vasa Dép. cVOulu — Uleáborg










































































































































































' 8 462 478 094 93130.7 71 714 20 216 1 213 555 193 568.0 182 033 10 765 602 547 109 805.1 90 382 IS
1 1807 213 142 29 019.1 36 838 6 158 729 346 86 720. s 126 434 1814 210 426 29 967.9 35 918 19
1 623 323 512 35 770.7 96 727 4 666 903 447 86 415.6 262 108 993 192 712 23 699.7 56 047 20
381 147 156 13 109.6 85 147 784 302 652 24 070.2 175 023 185 68 812 7 028.5 38 174 21
49 34 816 2 850.5 34.352 101 71 1.38 5 139.0 69 556 22 15 079 1 353. S 14 318 22
18 18 477 1435.8 25 8Í6 34 .34 472 2 398. S 47 561 5 4 872 816.2 6 442 23
5 6 374 379.4 10 946 9 11480 724.1 19 728 i 1219 137. l 1939 24
i 1 783 91.7 4 245 3 4  717 176.0 9 955 .3 4 763 395. s 10 157 25
3 6 600 227.4 18 720 5 11192 925.2 32 122 1 2 428 — 7 334 26
— — — — 2 6 815 254.9 26 336 — — — — 27
1 4 465 .314.8 20 628 3 14 155 733.9 67 356 2 13 852 1 654.4 76 694 28
— — — 1 8 369 487. S 49 672 — — 29
— ___ — — — — — — — — 30
1 21 373 1 378.0 169 632 — — ___ — — — — 31
— — — — — — — — — - -- — 32





rci —  V ille
565 765




3 311 338 401 614.9
247 363.5
1067 884 13 791
28 185




8 877 503 497 103 235.3 Ib  524 21138 1268 670 213 389.3 190 301 11520 647 849 124 440-S 97177 35
1971 233 004 34124.4 40 336 6 427 761 586 94 685. s 1.32 071 2 061 239 424 37 513.9 40 912 36
1 819 363 035 44 068.0 108681 4 964 965 634 99 407.5 281 540 1 232 240 245 34 097.2 70 227 37
. 477 185 912 19 309.0 108 614 909 355 338 33 135.-2 208 246 292 113 718 13 744.1 66 381 38
71 50 709 5 484.2 50 298 134 95 021 8 821.2 93 562 65 47 072 6 219.0 47 344 39
26 26 347 2127.S 36 332 ÖD 55 526 5 071.3 76 273 17 18 029 2 731.0 26 001 40
9 11 730 943.5 20 628 21 27142 2 890.6 47 311 7 8 981 1 455.2 15 532 41
4 6 815 473.9 15 586 7 11032 736.7 23 341 8 13 014 2 419.3 28 462 42
7 14 727 942.4 40 450 16 35 604 3 436.4 101 779 7 15 664 1 747.7 44 947 43
— — — — 5 15 970 937.S 59 008 4 11717 1 353.2 40 429 44
4 20 675 1 658.3 102 780 n 53 265 3 869.6 256 788 6 36 390 3 961.5 192 888 45
2 14 775 1 552.7 83 640 i 8 369 487. S 49 672 — — , ------ — 46
1 15 757 249.1 110 759 — — — — — — — — 47
1 21373 1378.0 160 632 —- — — — — — — — 4S
■ * --- — — — — — — — — — 49
13 269
47 919
1468 356 215 547.2 
415 415.1
954 260 33 688
39 102
3 653 157 466 868-7
391 657.7
1519 892 15 219
36 427




Taulu 4. Tuoden 1924 tuloista verotetut yksityiset henkilöt, ryh- Tabell 4. För 1924 ars inkomster beskattade enskilda personer,
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valuation de Vinvpùl 
sur le revenu 
m
k.
1 000 mk. 1 000 mk. 1000 mk.
Kaupungit —
1 6.0— 8.9 156 1126.3 3 873 5 647 460 3 285.2 25 447! 16 292 87 639. S 8 009 3 266
2 9.0— 14.9 171; 1 990.1 7 865 16 456 599 6 979.S 45 696 57 767 106 1 262.3 13 283 10 497
3 15.0— 29.9 159 3 213.3 11 742 48 699 759 15 740.2 106 135 244 506 166 3 700.7 42 356 61 221
4 30.0— 44.9 41 1 460.8 10 353 36 140 256 9 294.1 66 831 234 320 56 2 089.1 23 424 54 055
i) 45.0— 59.9 12 630. o 4 706 22 500 95 4 890.o 39 976 171 300 44 2 380.7 26 417 87 449
6 60 .0— 74.9 7 460.8 1 892 20 472 57 3 802.3 30 056 171 207 16 1 116.0 12 37.3 52 440
7 75.0— 89.9 6 472.3 3 340 24 953 33 2 726.8 18 848 151 448 20 1 635.! 21 620 89 949
S 90.0— 134.9 4 433.0 3 380 30 360 32 3 410.4 25 432 236 448 45 5 019.-4 55 016 359 328
9 135.0— 179.9 2 333.3 5 991 31 728 19 3 000.7 21 300 274 912 13 2 055.0 23 477 188 400
10 180.0— 359.9 3 728.3 5 064 87 894 26 6 052.3 41 749 715 014 26 6 257.0! 77 983 751 860
11 360.0— 539.9 1 382.7 5 528 54 940 9 4 045.3 33 012 614 660 8 3 358.oi 29 285 498 920
12 540 .o— 899.9 — — — — 3 2 297.7 12 723 401517 1 646.7 | 5 392 108 807
13 900.0— 1 499.9 1 937.fi 1 250 170 648 — 1 1176.1 ! 13 664 225 503
14 1 500. o— — — — — — — — 1 —
15 Y ht. —  S:ma\
T ota l/ 563 12168.8 (¡4 984 550 437 2 348 65 525.1 467 205 3 289 391 589 31 327.3 352 299 2 491 «95
16 0 — 5.9 18 1 942 228 17 475 31 5 986
Maaseutu —
17 6.0^-8 .9 •96 257 667 109.1 2 1 1 4  060 3 205 839 .608 4186.1 18 717 19 973 1 782 11 636.1 45 355 52 209
1S 9.0— 14.9 58 455 663 378.2 3 999 921 5 353101 536 6 203. s 19 902 51 021 312 3 404.7 27 464 26 396
19 15.0— 29.9 29 186 571 567.2 4 509 673 8 391 216 406 8 029.4 26 670 119 082 107 2 133.0 23 269 31 890
20 30.0— 44.9 ' 3 368 118 921. S 1 157 048 2 914 890 59 2 035.0 9 614 48 650 17 615. S 6 300 15 490
21 45 .0— 59.9 850 43 285.5 442599 1 499 985 14 725.0 3 903 25 550 10 506.4 8 291 17 448
22 60.0— 74.9 300 19 927.5 196 336 893 475 3 204.4 11 43 9 396 6 377.7 4 502 15 993
2 3 75.0— 89.9 156 12 782.0 128 630 704 020 9 156.4 1 165 8 204 8 659.9 7 814 36 589
21 90.0— 134.9 151 16 032.5 161827 1 108 500 3 304.4 2 941 20 328 11 1 255.7 16 039 91 284
25 135.0— 179.9 35 5 457.9 59 493 495 264 ' 1 141.3 18 80 11 808 3 420.3 4 623 34 848
26 180.0— 359.9 49 11 929.5 118 317 1 441 710 — — — - --- 2 423.fi 6 837 47 448
27 360.0— 539.9 6 2 515.5 16 169 373 500 — . __ __ i , 479.1 G 633 74 220
28 540.0— 899.9 3 2 311.8 21 308 404 478 1 559.1 1 007 90 411 — __ — —
29 900.O— 1 499.9 1 . 1 228.3 1 409 237 509 — - __ __ _ _ __ __ __
30 1 500.0— 3 8 965.3 29 053 1 793 060 — — — — — —
31 Yht. — S:matTotal/ 188 821) 2 1 4 5  412.1 12 985 873 28 816 547 1 633 ! 22 544.«) 86 942 404 423 2 259| 21 912.3 15 7127 443 814
32 0— 5.9 3 195 200 939 330, 17 618 117; 7 053
Kaupungit ja maaseutu —
33 ,6.0— 8.9 96 413 068 235.4 2 117 933 3 211 486 1 068 7 471.3 44 164] 36 265 18 69 12 275.9 53 364 55 475
34 9 o — 14.9 58 626 665 368.fi 4 007 786 5 369 557 1 135 13 183.fi 65 598 108 788 418 4 657.0 40 747 36 892
35 1 5 .o -2 9 .9 - 29 345 574 780.5 4 521415 8 439 915 1165 23 769.fi 132 805 363 588 273 5 833.7 65 625 93111
36 30 .0— 44.9 3 409 120 382.fi 1 167 401 2 951 030 315 11 329.4 76 445 282 970 73 2 704.9 29 724 69 545
37 45 .0— 59.9 862 43 915.5 447 305 1 522 485 109 5 615.0 43 879 196 850 54 2 887.1 34 708 104 897
38 60 .0— 74.9 307 20 388.3 198 228 913 947 60 4 006.7 31 199 180 603 22. 1 493.7 16 875 68 433
39 75.0— 89.9 162 13 254.3 131 970 728 973 35 2 883.2 20 013 159 652 28 2 295.8 29 434 126 538
40 90.0— 134.9 155 16 465.5 165 207 1 138 860 35 3 714.S 28 373 256 776 56 6 275.1 71 055 450 612
41 135.0— 179.9 37 5 791.2 65 484 526 992 20 3 142.0 23180 286 720 16 2 475.3 28 100 223 248
42 180.o— 369.9 , 52 12 657.8 153 411 1 529 604 26 6 052.3 41 749 715 014 28 () 680.(> 84 820 799 308
43 360.0— 539.9 7 2 898.2 21 697 428 440 9 4 045.3 33 012 614 660 9 3 837.7 35 918 573 140
44 540.0— 899.9 3 2 311.8 21 308 404 478 4 2 856.8 13 730 491 928 1 646.7 5 392 108 807
45 900.0— 1 499.9 2 2165.9 2 659 408 157 — — . — __ 1 1 176.1 13 664 225-50346 1 500.0— 3 8 965.3 29 053 1 793 060 — — — — . — —
47 Yht. — S:malTotal t 189 383 2 157 580.9 13 050 857 29 360 984 3 981 88 »70.0 554 147 3 693 814 2 848 53 239.fi 509 42« 2 935 509
4 S 0 — 5.9 3 213 202 881 538 .95 093 148 13 039
28
niitettyinä ammatin ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, fördelade enligt yrken och den beskattade inkomstens storlek.








Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki 
Hantverkare och hantverkeriarbetare
Artisans et ouvriers artisans
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<£ t-1 2; a. ss
1 1 f  f
 ^ g'
S- 0* 0"
~ i* S" 0
u  11000 mk. 1 000 mk.
Stader - -  V illes
6 4 4 a 321 228 837 6 018.5 7 596 30 053 6 219 44 524.] 3 866 2 2 1 3 5 7 1
19 225.1 984 1891 1 543! 18 030.1 23 365 149 612 7 172 82 715.7 15 790 677 971 2
59 1 315.2 4 347 21 756 2 917 62 678. e 108 230 1 005 258 5 834 115167.1 46 909 1 704 813 3
48 1 753.0 7 770 44 480 1 319 47 421. C 108 712 1 183 980 504 -  17 517.4 32 023 422 270 4
26 1 387.9 6 017 50 353 581 30 082.] 92 670 1 054 547 130 6 695.7 19 933 234 699 5
23 1 535.0 8 605 69150 374 24 734.6 103 953 1 104114 35 2 342.2 9 722 105 798 G
23 1915.9 10 782 107 249 200 16 364. s 77 579 900128 24 1 956.0 9 698 107 160 7
27 2 972.5 18 553 210 900 278 ! 30 155.0, 159 100 2117 400 28 ■ 2 967.0 10 503 204 776 S
12 1 876.5 11 564 170 640 118 18 305.] 133 971 1 6 5 4  416 4 637.4 2 623 58 884 9
20 4 740.3 24 650 565 254 137 33 444.31 217 848 4 047 174 6 1 200.1 7 407 1 2 9 9I 8 10
3 1 405.o 23 430 216 200 26 11 474. aj 85 377 1 733 380 1 364.0 1 634 51 200 1 1
3 2 086.5 17 074 357 165 19 12 386.0! 77 391 2 088 249 2 1311.1 6 608 221 331 12
2 2127.0 14 049 399 348 4 i 4 601.3 . 36 601 878 299 — — — 13
1 2 861.0 33-195 572 200 1¡ 1 544. S( 932 308 960 __ — 14
272 26 246.5 181 341 2 786 814 8 357 317 242.0 1 233 325 18 255 576 19 959 277 398.1 166 776 4 139 877 15
1 1 3 370 105 24 207 59 4 775 16
Landsbygd —  C am pagne
61 370.31 1 787 1 867 1 765 12 392.] 29 183 60 384 9 396 63 875.4 29 732 300 498 17
74 827.1 4 439 6 574 2 0 2 2 22 929 . ^ 74 363 184 887 4 850 54 601.1 43 810 43 7118 1S
103 2 096.3 I l  548 31 989 21 24 4 3 12 0 .7 187.991 656 421 1 892 35 162.5 48 634 487 275 19
38 1 327.0 8 045 32 150 581 20 851.0 100 545 519 695 103 3 472.9 10 235 80 945 20
17 873.4 51 22 30 538 233 11 828.1 64 796 408 588 20 1 025.0 3 568 35 792 21
13 865.3 6 890 38 877 117 7 753.5 42 427 346 815 6 398.2 2 071 17 838 22
6 501.7 7 521 28 187 50 4101.1 20 802 226 154 3 243.0 792 13230 23
10 1 050.5 10 309 72 060 52 5 637.5 32 336 395 700 4 406.5 1 365 27 380 24
6 961.7 7 293 89 072 10 1 496 .5 9 183 131 440 1 138.1 274 11 296 25
8 1 936.0 12-467 233 280 20 4 382.9 25 343 500 922 — — — — 26
1 518.7 3 1 0 8 82 140 1 517.5 600 81 900 — — — — 27
— — — — 1 586.3 2 398 96 123 — — — — 28
1 1120.3 7 970 212 669 2 2 122.2! 18 346 398 106 — - — 29
1 4 239.5 48 369 847 900 — — — __ _ - _ _ 30
•32»j 16 687. S 134 868 1 707 303 6 978 137 729.1 608 313 4 067 135 16 275 159 323.3 140 481 1 411 172 31
l j 70 48 6 433 64 3 437 32
Stader oeh landsbygd —  Villes et campagne
1 57 414.7 2 108! 2 095 2 602 18 410 .0 36 779 90 437 15 615 108 399.5 33 598 621 855 33
i 93 1 052,2 5 423 8 465 ■ 3 565 40 959.3 97 728 334 499 12 022 137 316.8 59 600 1 115 089 34
i 162 3 411.5 15 895 53 745 5 041 105 799.3 296 221 1 661 679 7 726 150 329. G 95 543 2 192 088 35
; ■ 86 3 080.0 15 815 76 63C 19 00 68 273.5 209 257 1 703 675 607 20 990.3 42 258 503 215 36
43 2 261.3 I l  139 80 891 817 41 910.5 157 466 1 463 135 160 7 721.3 23 501 270 491 37
! -36 2 400.3 15 495 108 027 491 32 488.] 146 380 1 450 929 41 2 740.4 11 793 123 636 33
1 29 2417.6 18 303 135 436 250 20 466.2 98 381 1 126 282 27 2 199.0 10 490 120 390 39
! 37 i 4 023.0 28 862 282 960 330 35 792.5 191436 2 513 100 32 3 373.8 11 868 232 056 40
1 18 i ' 2 838.2 18 857 259 712 128 19 801 .0 143154 1 785 856 5 775.5 2 897 70 080 41
( 28 6 676.3 37 117 798 534 157 37 827.2 243 191 4 548 096 6 12 0 0 .1 7 407 ■ 129 618 42
1 4. 1 923.7 26 538 298 340 27 11 992.1 85 977 1 815 280 1 364.0 1 634 51 200 43
3i 2 086.5 -17 074 357 165 20 12 973.2 79 789 2 184 372 2 1311.1 6 668 221 331 44
3 3 247.9 22 019 612 017 6 6 723.» 54 947 1 276 405 — — — 45
2 7 100.5 SI 564 1 420 100 1 1 544.8 932 308 960 — — — — 46
601 42 934.3 316 209 4 494 117 15 335 454 963.0 1 841 638 22 262 795 36 234 436 721.4 307 257 5 551 049 47
12 3 440 153 30 640 123 8 212 4 3
__24
(Taulu 4. Jätit.)
Vapaiden ammattien h arjoittajat. 
Idkare av fria yrke»
P ro fess io n  s lib éra les
Valtion ja  kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat —  Tjänstemän och bitriiden 
i stateiis och komiini n en s tjän st— F o n c - 
tio n n  wires el em p loyes  d e l ’E ta t  ei d es com m .
Virkamiehet ja  konttoriapuf. kaupan ja 
teollisuuden palv. —  Tjänstemän o. kon- 
torsbitr. i handein« o . industrins tjänst 
F o n c t io n n a ir e s  et em p loyés  de b u reau  du  
com m erce  et, d e V industrie
T u l o l u o k k a , .
I n k o m s t k l a s s
h
a~ s  2 CS c/î 3  
S  2.
M  <  
£  2 
3  — c
'ÿ' â>~




I I ; -
i l l l y
g  8?
§ i f s  Ü j ? s !  S-
U e ;\
s i s ! -
revenus : * . ï ï 8  2 ?  s S OQ et- Î  ç t  ^g. » S £ g  s  g .  g s i n = % ? g  g  g  g . S  da g  S  3 : r* sa CD
1 0 0 0  m k . 1  1 S' 5. ® s =•? 1 | . Cft Si Tl 5  ^ÿ B' “ 1  1
f g O
CP ££
' " S  3 S ? o r ,
Cf
« '£ r* es 7? 3 S 5 ' c-3 H 1 §■§■=
s .  T  a 7 z. Ä 'z ci' T ¡g ci. ■’2L s A ~ \ 5 *■ i ’ STiS - £• et- es■ 1 & 3
1 000 m k . c» fï- X 000 m k . 1 000  m k .
■Kaupungit —
1 6 . 0 — 8 .0 7 7 5 5  5 4 4 . 5 2  6 0 9 2 7  5 4 5 4 0 2 2  9 3 0 . 6 2  6 9 2 1 4  8 3 4 1 6 8 6 1 2  5 8 2 . f i 2  8 2 4 1  6 5  1 3 0
2 9 . 0 — 1 4 . 9 1 4 5 4 1 7  1 1 9 . 5 6  8 5 4 1 4 3  0 5 2 1 0 3 5 1 2  6 4 9 . 1 8  011 1 0 9  2 3 6 4  5 1 2 5 4  2 6 4 . 3 7  6 9 0 S  4 6 2  1 4 9
3 1 5 . 0 — 2 9 . 9 1  3 6 3 2 8  3 5 4 . 0 1 7  2 0 5 4 4 1  7 2 0 3  8 5 5 8 6  1 0 1 . 3 3 5  6 2 2 1  4 2 6  5 3 9 7  4 2 7 1 5 3  5 2 5 . 4 : 4 1 4 6 9 !  2  3 7 7  6 6 2
4 3 0 . 0 — 4 4 . 0 6 2 1 2 2  9 1 7 . 8 1 6  6 3 1 5 8 6  9 9 0 2  4 6 3 8 9  8 3 4 . 8 5 8  8 1 8 2  2 7 5  0 4 0 2 1 2 6 7 7  0 4 8 . 5 6 0  4 9 2 !  1  9 3 9  0 2 5
5 4 5 . 0 — 5 9 . 9 3 9 1 . 2 0  2 4 9 . 5 1 9  0 7 0 7 1 3  6 6 5 1 4 8 6 7 7  2 7 1 . 8 6 1  4 8 8 2  7 3 4  2 2 6 9 6 2 4 9  7 6 9 . 5 5 7  6 3 5 1  7 5 1  5 6 5
6 6 0 . 0 — 7 4 . 9 2 9 1 1 9  3 8 3 . 6 3 2  3 8 9 8 7 1  5 2 4 7 5 4 5 0  1 8 4 . 9 5 5  6 1 3 2  2 5 4  6 4 1 5 0 4 3 3  7 2 7 . ] 4 7  7 3 5 ;  1 5 2 3  4 3 9
7 7 5 . 0 — 8 9 . 0 1 4 8 1 2  0 7 4 .  S 2 4  5 1 8 6 6 2  2 2 8 4 5 5 3 7  2 4 3 . 2 6 2  2 1 5 2  0 4 9  2 5 2 2 6 2 2 1  2 9 3 . 4 3 6  3 7 2 1  1 6 3  2 7 4
8 9 0 . 0 — 1 3 4 . 0 1 9 9 2 1 5 1 1 . 1 6 7  0 4 1 1  5 0 6  7 3 2 4 4 8 4 7  5 1 1 . 3 1 2 8  3 3 2 3  2 8 2  1 5 6 3 8 5 4 1  8 5 1 . 5 1 2 6 1 0 9 2  9 4 3  1 8 0
9 1 3 5 . 0 — 1 7 9 . 0 7 0 1 0  8 3 9 . 8 4 5  5 4 9 9 7 8  3 6 8 7 7 1 2  0 0 5 .  S 4 4  0 1 7 1  0 8 9  3 2 8 1 3 2 2 0  3 4 2 . 5 7 5 1 9 7 1  8 2 9  2 0 0
10 180. o— 359.0 5 0 1 2 1 0 5 . 6 5 8  3 3 3 1  4 5 9  0 0 8 6 2 1 4  5 2 1 . 8 8 1  7 4 6 1  7 2 1 1 2 4 1 4 6 3 4  6 0 3 . 4 1 3 6  6 8 6 4  1 2 6  2 1 2
11 3 6 0 . 0 — 5 3 9 . 0 10 4  5 5 4 . 9 3 5  1 . 7 5 6 9 4  9 8 0 5 2  2 9 2 . 6 1 5  1 4 3 3 5 0  5 2 0 2 8 1 2  2 5 9 . 2 6 1  3 1 7 1  8 4 7  0 4 0
12 5 4 0 . 0 — 8 9 9 . 0 5 3  3 7 0 . 6 1 4  5 2 2 5 7 2  8 2 6 7 4  9 3 0 . 2 3 7  4 9 9 8 4 6  3 4 2 1 8 1 2  0 3 7 .0 5 4  5 5 9 2  0 4 1  7 7 0
13 9 0 0 .  o — l  4 9 9 . 0 3 3  1 4 7 . 4 3 0  1 8 4 5 8 8  9 0 2 4 4  3 9 2 . 9 3 8  8 8 7 8 3 0  3 6 7 5 5  8 7 9 . 4 2 8  6 0 0 !  1  1 2 7  2 6 2
14 1  5 0 0 .  o — 1 1  7 8 4 .  S 9  0 7 9 3 5 6  9 6 0 1 2  9 3 7 . 7 2 7  5 5 5 5 8 7  5 4 0 1 1 . 8 5 3 . 3 1 5  0 0 4 !  3 7 0  6 6 0
15 Yht. —  S :m alTotal, ( 5 881 182 957.0 379 159 9 604 500 11 054 444 898.o|657 638 19 571 145 18194 531 627.1 751679 23 567 568
1 6 ■ 0 — 5 . 9 2 5 2  4 1 8 2 3 4 1 4 6 2 5 3  7 0 7 ;  '
Maaseutu —
1 7 6 . 0 — 8 . 0 9 0 6 6  2 6 1 . 4 2  5 0 3 2 9  9 9 8 1 6 3 6 1 1  7 9 1 . 6 4  7 8 9 5 9  0 2 0 ■ 1  2 7 4 9  1 8 9 . f i 2  4 1 7 4 6  0 3 2
IS 9 . 0 — 1 4 . 9 5 8 4 6  5 8 6 . 7 5  8 4 9 5 2  8 2 7 3  2 0 1 3 8  8 2 1 . 3 1 4  2 0 5 3 3 3  0 5 1 2  0 9 9 2 4  4 5 9 . 3 6  3 2 8 2 0 2  4 3 9
1 9 1 5 . 0 — 2 9 . 0 2 8 7 5  8 8 6 . 5 6  4 4 6 9 0  4 9 5 5  4 0 4 1 0 9  8 4 9 . 5 7 4  6 5 2 1  6 7 4  2 8 5 2  3 2 8 4 7  6 6 6 . 0 2 7  1 8 6 7 3 1  5 8 0
20 3 0 . 0 — 4 4 . 9 1 9 0 . 6  9 8 9 . 0 9  8 0 4 1 7 8  4 5 0 1  3 7 2 5 0  0 0 3 . o 5 0  8 4 6 1 2 6 5  3 5 0 5 8 1 2 1  1 7 1 . 9 1 9  6 6 2 5 3 6  6 9 5
21 4 5 . 0 — 5 9 . 0 1 0 6 5  4 8 3 . 3 8  4 8 5 1 9 3  0 3 1 5 2 8 2 7  1 0 8 . 8 3 8  3 7 4 9 4 7  2 1 6 2 2 6 I l  6 1 . 4 . 0 1 4  9 8 5 4 0 6  1 8 0
2 2 6 0 . 0 — 7 4 . 9 6 3 4  2 2 8 . 7 7  8 0 4 1 9 1  5 8 3 2 1 5 1 4  4 4 9 . 9 2 4  9 5 5 6 5 5  4 9 1 9 2 6  1 4 9 .  s 1 1 9 0 6 2 7 7  4 8 2
23 7 5 . 0 — 8 9 . 0 3 9 3  1 9 7 . 5 8  7 1 2 1 7 6  2 2 5 1 0 5 8  6 4 2 . 5 1 6  7 1 7 4 7 8  1 7 5 4 5 3  6 8 1 . 0 8  0 0 5 2 0 2  4 1 0
2 4 9 0 . 0 — 1 3 4 . 9 4 6 4  8 7 6 . 9 1 3  2 9 8 3 3 6  8 2 8 1 1 3 . 1 1  8 2 5 . 5 3 6  0 6 5 8 0 8  8 6 0 5 9 6  4 1 . 0 . 0 2 1  8 4 7 4 5 0  6 0 0
25 1 3 5 . 0 — 1 7 9 . 9 1 3 2  0 5 8 ' .  5 1 0  3 5 2 1 8 8  9 6 0 • 2 0 ' 2 9 8 7 . 4 1 2  2 4 2 . 2 6 1 9 8 4 2 4 3  7 7 0 . 0 1 3  0 2 5 3 4 4  0 0 0
2 6 1 8 0 . 0 — 3 5 9 . 0 6 1  5 2 5 . 4 1 0  0 9 8 1 8 8  1 7 2 7 1 6 1 9 . 7 9  6 9 0 1 9 0  7 4 6 2 2 5  0 0 7 . 5 1 5  8 1 4 5 8 4  5 5 0
2 7 3 6 0 . 0 — 5 3 9 . 0 2 8 8 0 . 3 2 1 1 1 1 3 2  8 6 0 3 1 3 6 2 . 7 1 2  0 3 7 2 0 7 . 7 4 0 9 4  0 1 4 . 1 2 5  7 6 7 6 0 8  4 8 0
2 8 5 4 0 . 0 — 8 9 9 . 0 — — • --- 1 6 0 6 . 4 2  6 9 1 1 0 0  3 4 4 7 4  6 9 3 . 9 3 7  2 7 9 7 9 6  7 1 9
2 9 9 0 0 . 0 — 1  4 9 9 . 9 — - — — — — — — 1 1  3 7 8 . 0 2 1  3 7 3 !  2 7 1  9 4 0
3 0 1  5 0 0 . 0 — — — — — 1 2  0 2 0 . i l  8  8 8 6 4 0 4  0 2 0 1 7  4 5 2 . 5 4 1  3 8 6 1  4 9 0  5 0 0
3 1
Yht. — '  S:ma\
TotalJ 2 242 47 974.2 85 462 1 759 429 12 696 2 8 1 988.4j3«6149 7 886 282 6 768 156 657.9 266 980 6 948 607
3 2 0  — 5 . 0 2 1 1 6 6 9 ; 2 3 4  8 6 8 1 0 1 1 6 7
,• Kaupungit ja  maaseutu —
33 6 . 0 — 8 . 9 ' 1 6 8 1 1 1  8 0 5 . 9 5  1 1 2 5 7  5 4 3 2  0 3 8 1 4  7 2 2 . 2 7  4 8 1 7 3  8 5 4 2  9 6 0 2 1  7 7 2 . 2 5  2 4 1 1 1 1 1 6 2
34 9 . 0 — 1 4 . 0 2  0 3 8 2 3  7 0 6 . 2 ! 1 2  7 0 3 1 9 5  8 7 9 4  2 3 6 5 1  4 7 0 . 4 2 2  2 1 6 4 4 2  2 8 7 6  6 1 1 7 8  7 2 3 . 6 1 4  0 1 8 6 6 4  5 8 8
3 5 1 5 . 0 — 2 9 . 0 1 6 5 0 3 4  2 4 0 . 5 2 3  6 5 1 5 3 2  2 1 5 9  2 5 9 1 9 5  9 5 0 . s 1 1 0  2 7 4 3  1 0 0  8 2 4 9  7 5 5 2 0 1 1 9 1 . 4 6 8  6 4 5 3  1 0 9  2 4 2
3 6 3 0 . 0 — 4 4 . 9 8 1 1 2 9  9 0 6 . 8 2 6  4 3 5 7 6 5  4 4 0 3  8 3 6 1 3 9  8 3 7 .  S 1 0 9  6 6 4 3  5 4 0  3 9 0 2  7 0 7 9 8  2 2 0 . 4 8 0 1 5 4 2  4 7 4  7 2 0
3 7 4 5 . 0 — 5 9 . 0 4 9 7 25 732. s 2 7  5 5 5 9 0 6  6 9 6 2  0 1 4 1 . 0 4  3 8 0 . 6 9 9  8 6 2 3  6 8 1  4 4 2 1 1 8 8 6 1  3 7 3 . 5 7 2  6 2 0 2  1 5 7  7 4 5
3 8 6 0 . 0 — 7 4 . 9 3 5 4 2 3  6 1 2 . 3 4 0  1 9 3 1  0 6 3  1 0 7 9 6 9 6 4  6 3 4 .  S 8 0  5 6 8 2  9 1 0 1 3 2 5 9 6 3 9  8 7 6 . 9 5 9  6 4 1 1  8 0 0  9 2 1
3 9 7 5 . 0 — 8 9 . 0 1 8 7 1 5  2 7 2 . 3 3 3  2 3 0 8 3 8  4 5 3 5 6 0 4 5  8 8 5 . 7 7 8  9 3 2 . 2  5 2 7  4 2 7 3 0 7 2 4 - 9 7 4 . 4 4 4  3 7 7 1  3 6 5  6 8 4
40 9 0 . 0 — 1 3 4 . 9 2 4 5 2 6  3 8 8 . 0 8 0  3 3 9 1  8 4 3  5 6 0 5 6 1 5 9  3 3 6 . 8 1 6 4  3 9 7 4  0 9 1  0 1 6 444 4 8  2 6 1 . 5 1 4 7  9 5 6 3  3 9 3  7 8 0
41 1 3 5 . 0 — 1 7 9 . 0 8 3 1 2  8 9 8 . 3 5 5  9 0 1 1  1 6 7  3 2 8 9 7 1 4  9 9 3 . 2 5 6  2 5 9 1 3 5 1  3 1 2 1 5 6 2 4  1 1 2 . 5 8 8  2 2 2 2  1 7 3  2 0 0
42 1 8 0 . 0 — 3 5 9 . 0 5 6 1 3  6 3 1 . 0 6 8  4 3 1 1  6 4 7  1 8 0 . 6 9 1 6  1 4 1 . 5 9 1  4 3 6 1  9 1 1  8 7 0 1 6 8 3 9  6 1 0 . 9 1 5 2  5 0 0 4  7 1 0  7 6 2
43 3 6 0 . 0 — 5 3 9 . 0 1 2 5  4 3 5 . 2 3 7  2 8 6 8 2 7  8 4 0 8 3  6 5 5 . 3 2 7  1 8 0 5 5 8  2 6 0 3 7 . 1 6  2 7 3 . 6 8 7  0 8 4 2  4 5 5  5 2 0
44 5 4 0 . 0 — 8 9 9 . 0 5 3  3 7 0 . 6 1 4  5 2 2 5 7 2  8 2 6 8 5  5 3 6 . 6 4 0  1 9 0 9 4 6  6 8 6 2 5 1 6  7 3 0 . 9 9 1  8 3 8 2  8 3 8  4 8 9
45 9 0 0 . o — 1  4 9 9 . 0 3 3  1 4 7 . 4 3 0 1 8 4 5 8 8  9 0 2 4 4  3 9 2 . 9 3 8  8 8 7 8 3 0  3 6 7 6 7  2 5 7 . 4 4 9  9 7 3 1 . 3 9 9  2 0 2
46 1  5 0 0 .  o — 1 1  7 8 4 . 8 9  0 7 9 3 5 6  9 6 0 2 4  9 5 7 . 8 3 6  4 4 1 9 9 1  5 6 0 2 9  3 0 5 . 8 5 6  3 9 0 1  8 6 1 1 6 0
47 Yht. —  S:ma|Total/ 7 623 230 932.1 464 621 11 368 929 23 660 725 896.4 963 787 26 957 427 24 962 687 685.0S1 018 659 39 516 175
48 0 — 5 . 9 4 6 4  0 8 7 4 6 9  0 1 4 3 5 4  8 7 4
‘25
(Tabell 4. Forts;)
M uut virkamiehet 
Tjänstemän i annan tjänst 
A u tr e s  fo n c tio n n a ir e s
Työnjohtajat, teknikot y . m. 
Ärbetsledare, tekniker o. dyl. 




















1  0 3 5 . 7
2  7 8 2 . 3  
1 3  5 5 8 . 0  
1 2  8 8 2 . 2  
1 0  3 6 4 . 7
7  5 2 5 . 5  
4  2 0 5 . 0
8  0 2 4 . »
2  7 6 2 . »
3  9 7 3 . 3
1  3 4 0 . 4
2  5 8 7 . 9
1 1 0 4  
3  2 3 4
1 4  9 1 0
1 5  7 2 8  
1 2  1 3 9
1 7  7 0 6  
8  0 1 8
2 9  8 7 7
1 8  0 2 0  
1 7  7 6 9
8  0 1 7  
1 0  9 3 6
5  2 0 9  
2 3  4 5 7  
2 1 8  6 4 0  
3 2 7  3 1 0  
3 6 3  7 2 9  
3 3 8  2 9 5  
2 2 8  5 5 0  
5 6 3  3 8 8  
2 4 7  6 6 4  
4 S 4  7 9 4  
2 0 3  2 8 0  
4 3 5  4 5 9
2 6 1  
1 0 0 6  
2  9 8 6  
8 3 3  
1 9 0  
5 2  
3 2  
3 1  
1 2  
1 9  
1
1  9 3 4 . 7  
1 2  2 0 7 . 1  
6 4  2 7 7 . 1  
2 9  5 6 5 . 5
9  6 1 4 . »  
3  4 4 4 . 5
2  5 9 2 . 0
3  4 5 1 . 5  
1  9 0 8 . 5  
. 4  8 6 4 . 8
4 1 8 . 2
9 8 0
6  4 5 5
2 0  7 6 9
2 1  4 9 9  
1 4  2 6 3
7  3 0 1  
4  1 3 6
8  9 3 4  
1 2  7 8 6  
2 5  1 1 3  
■ 4  0 7 3
9  9 6 1  
1 0 4  7 7 4  
1  0 3 2  5 1 3  
7 2 8  5 7 5  
3 3 1  0 4 3  
1 5 4  0 0 5  
1 4 1 1 2 0  
2 4 6  7 8 0  
1 7 5  7 6 0  
6 0 2  0 6 4  
6 2  0 4 0
1 9  0 6 7  
2 5  0 4 7  
1 5  5 5 7  
4 6 8  





1 3 8  4 4 0 . 6  
2 9 4  4 6 1 . 5  
2 9 3  6 0 8 . 3  
1 5  9 6 0 . 1  
2  4 9 0 . 3  
4 0 6 . 3  
1 6 1 . 5  
■ 2 1 1 . 0  
1 5 2 . 0
' 8  7 2 7  
2 1  2 3 2  
3 7  0 8 7  
8  4 0 9  




6 9 7  9 9 4  
2  4 5 7  1 5 4  
4  1 4 1 1 4 9  
3 7 6  8 0 5  
8 6  1 2 1  
1 8  5 6 7  
8  7 6 5  
1 4  5 2 0  














1 8 3 7
8
Landsby
7 1  0 4 2 . 8
gd —  Can
1 5 7  4 5 8
7 9 6
pagne
3  4 3 »  7 7 5 5  4 2 3
8
1 3 4  2 7 8 . S 1 2 6  3 0 9
5 5 9
3  5 8 8  6 2 5 6 «  1 9 9
9 0
7 4 5  8 9 1 . 6 8 »  9 3 8
5  2 1 9
7  8 1 4  5 9 5 1 5
1 6
2 6 9 1  8 9 6 . 1 3  8 3 3 9  2 7 7 3  2 5 8 2 3  0 2 7 . 8 9  8 2 7 1 1 2  9 9 0 1 0 0  6 9 1 6 7 2  3 3 3 . 5 4 8 1 1 1 3  0 9 8  4 5 9 1 7
3 4 3 3  9 8 2 . 5 6  8 9 6 3 2  8 5 0 3  4 0 7 ' 3 9  0 2 4 .  S 1 7  4 8 3 3 1 7  7 6 7 3 2  6 8 5 3 6 4  4 9 1 . 7 4 9  2 6 0 2  8 9 0  2 1 7 IS
4 1 7 8  7 4 7 . 0 1 3  4 8 2 1 3 7  3 2 8 2  6 1 5 5 1  9 1 8 . 0 2 9  6 8 3 7 7 3  0 4 0 7  8 3 5 1 3 9  6 1 5 . 5 3 1  0 5 2 1  8 3 7  9 6 5 1 9
1 4 6 5  2 5 9 . 5 9  8 6 2 1 3 1  5 7 5 2 7 7 9  6 5 9 . 3 1 0  4 8 7 2 3 3  6 6 5 9 4 3 1 7 7 . 2 4  3 5 2 7 4  2 6 0 2 0 -
6 8 3  4 6 6 . 7 9  7 6 5 1 2 0  2 6 9 3 8 1  9 1 6 . 7 3  8 4 6 6 5  7 6 9 1 3 6 6 6 . 9 1  7 9 9 2 3  2 8 3 21
2 9 1  8 9 2 . 5 4  8 9 0 8 3  3 2 5 7 4 7 4 . 4 5 5 9 2 1  6 9 6 5 3 1 8 . 0 5 5 5 1 3 6 2 0 22
1 5 1  2 5 1 . 3 6  2 8 8 7 0  1 4 3 8 6 6 0 .  S 1  2 1 2 3 6  6 8 8 2 1 6 0 . 1 — 8  6 1 1 23
1 6 1  7 5 7 . 7 4  4 2 4 1 2 4  5 2 4 3 3 1 5 . 0 1 4 5 2 1  6 6 0 2 1 9 3 . 9 — 1 2  4 6 8 24
3 „  4 3 7 . 1 4 2 0 3 7  6 3 6 — — — — — — •--- — 2 5
7 . 1  6 1 6 . 2 5  3 7 4 1 9 0  1 1 6 — — — — — •--- — — 2G
— — — 1 5 0 0 . o 9 8 2 7 8  4 0 0 — — — 2 ,7







____ ___ ____ ____ z — 2930
1313
1 0
30 307.2 65 234
1  2 5 4
936 943 9 614
1 4
127 497.3 74 224
9 8 6
1 661 675 141 327
1 7 0
1 180 956. S 135 129
9  5 4 2
7 958 883 31
32
Städer och Iandsbygd —  V i l l e s  e t  c a m p a g n e
412 2 931.8 4 937 14 486 3 519 24 962.5 10 807 122 941 119 7.58 810 774.1 56 838 3 796 453
577 6 764.8 10 130 56 307 4 413 51 231.» 23 938 422 541 57 732 658 953.2 70 492 5 347 371
1044 22 305.6 28 392 355 968 5 601 116 195.1 50 452 1 805 653 23 392 433 223.8 68 139 5 979 114
498 18 141.7 25 590 458 885 1110 39 224.8 31 986 962 240 562 19137.3 12 761 451 065
269 13 831.4 21 904 483 998 228 11 531.6 18 109 396 812 62 3157.2 6 043 109 404
142 9 418.0 22 596 . 421 620 59 3 918.« 7 860 175 701 11 724.3 1040 32 187
67 5 456.3 14 306 298 693 40 3 252.8 5 348 177 808 4 321.6 ■-- 17 376
90 9 782.6 34 30i 687 912 34 3 767.0 9 079 ' 268 440 4 404.9 266 26 988
21 3 200.0 18 440 285 200 12 1 908.5 12 786 175 760 1 152.0 488 13 520
23 5 589.5 23 143 674 910 19 4 864.8 25 113 602 064 — — — —
3 1 340.4 8 017 203 280 2 918.2 5 055 140 440 — — — —













101 350. o 222 692
2 050
4 376 718 15 037
22
261 776; 1 200 533
1 545
5 250 300 201 526
260
1 926 848.4 216 «67
14 761
15 773 478
Tulo- ja  om aisuusverotüasto 1924.
Statistik over inkomst- och förmögenhetsskatt 1924. 4
2 79 2 — 26
26






Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset 
Betjänte ooh handelsbiträden




Rouvat, neidit, lesket y. m. 
Fraar, fröknar, änkor o. dyl.
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sur le revenu 
m
k.
1 000 mk. 1 0Ö0 mk. 1000 mk. ; I - r
Kaupungit' —
1 <).()— 8.9 4 1 8 4 ■ 30 455.8 1 337 153 934 8 050 53 458. i 552 244 784 2 532 17 647.6 33 983 85 324
2 9.0— 14.» 8 320 100 006. o 5 676 851 304 1 553 15 981.7 478 115 937 1 400 15 643.9 47 205 124 302
3 15.9— 29.9 9 395 186 927.5 39 104 2 789 325 241 4 430.4 745 60612 793 16118.1 66 679 245 643
4 30.0— 44.9 612 21133.9 17 110 505 895 10 348.8 594 8 440 165 5 922.8 45 595 147 640
5 45.0— 59.9 84 4 264.1 6 121 147 287 7 346.2 1482 I l  634 54 2 779.S 20 739 97 386
n 00. o— 74.9 23 3. 544.0 2 467 69 960 2 135. n 147 6 231 * 25 1 687.3 16 731 76 857
7 75.0— 89.9 7 567.7 765 30 947 — — — — 19 1 552.0 16 276 85 220
8 90.0— 134.9 0 479.1 663 30 492 — — — — 22 2 333.1 16 714 161172
0 135.0— 179.9 2 275.4 309 22 464 — — — — 9 1 332.9 9 508 116 064
10 180.0— 359.9 — — — — 1 256.3 — 31 734 7 1897. s 17 905 240 804
11 360.0— 539.9 — — — — — — — — i 463.4 9. 99% 71080
12 540.0— 899.9 — — — — — — __ — i 590.9 3189 97 089
13 900. o— l  499.9 • _ — , __ __ __ __ __ __ __ __ _ _
U 1 500. o— . — — — — — — — — — — —
15 Y ht. —  S :m ai
T ota l/ 22 632 345 654.0 73 552 4 661 608 9 864 74 957.7 3 998 479 372 5 028 67 969.0 296 747 1 548 581
16 0 — 5.9 11 635 8 416 728 47 274
Maaseutu —
17 6 .0— 8.9 ' 4 159 20 760.7 6 065 147 883 2  688 16 684.9 720 70 081 4 082 26 170.9 47 935 114 757
18 9 .0— 14.9 6 715 80 267.4 19 572 679 928 107 1139.7 970 8 605 826 9 263.9 48 536 73 882
19 15.0— 29.9 4 1 6 8 79 735.1 43 272 1 141653 13 229.4 473 2 982 342 6 477.5 37 407 91 725
20 30.0— 44.9 483 ' 6 209.6 10 127 145 780 3 103.1 780 2 455 39 . 1393.9 11.154 34 595
21 45 .0— 59.9 10 779.4 1 -289 25 758 1 59.8 708 2 386 10 537.7 2 561 19 639
22 00. u— 74.9 1 61.9 — 2 571 •--- — — — 8 542.1 2 951 24 789
23 75.0— 89.9 4 321.0 88 17 376 — — — — 2 172.9 318 10 019
24 OO.o— 134.9 — — — 1 96.9 1426 6 228 3 309.8 3 231 20 976
2 5 135.0— 179.9 — — _ _ __ __ __ 3 453.4 7 055 40 144
20 180.0— 359.9 — — __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
2 7 300. o— 539.9 — — — — — — — — 1 487. S 8 369 75 960
28 540.0— 899.9 — __ __ __ __ __________ _ __ __ _ _ __ __ __
29 900.0— 1 499.9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
30 1 500. o — — — — — — — — — — __ — —
31 Yht. S :m atj  ^- « j «  
T o ia lV  30 197 135.7 8» 413 2 16« 949 2 813 18 313.8 5 077 92 737 5 316 45 809.9 169 517 506 486
32 0— 5.9 17 863 O 292 554 37 059
Kaupungit ja  maaseutu —
33 0. o— 8.9 8 343 60 216.5 •7 402 301 817 10 738 70 143.3 1 272 314 865 6 614 43 818.5 81 918 200 081
34 9.0— 14.9 15 035 180 273.9 25 248 1 531 232 1.660 17121.4 1448 124 542 2 226 24 907. S 95 741 198 184
35 15.0— 29.9 13 563 266 662.6 82 376 3 930 978 254 4 659.8 1 218 63 594 1 135 22 595.6 104 086 337 368
30 30.0— 44.9 795 27 343.5 27 237 651 675 13 451.9 1 374 10 895 204 7 316.7 56 749 182 235
37 45 .0— 59.9 100 5043.5 7 410 173 045 8 406.0 2190 14 020 64 3 317.5 23 300 117 025
38 OO.o— 74.9 24 1 605.9 2 467 72 531 2 135.9 147 6 231 33 2 229.4 19 682 101 646
39 75.0— 89.9 11 889.3 853 48 323 — — — — 21 1 724.9 16 594 95 239
40 90 .0— 134.9 0 479.1 663 30 492 1 96.9 1426 6 228 25 2 642.9 19 945 182 148
41 135.0— 179.9 2 275.4 309 22 464 — — — -T— 12 1 786.3 16 563 156 208
42 180.0— 359.9 — — — __ 1 256.3 — 31 734 7 1 897.8 17 905 240 804
43 360.0— 539.9 — — — — • --- — — — 2 951.2 10 592 147 040
44 040.0— 899.9 — — — _ — — — i 590.9 31 89 97 089
45 900.0— 1 499.9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _
4G 1 500. o— — — — — — — — — — — ■ —
17 Yht. — S:ma\Total/ 37 878 542 789.7 153 965 6 762 557 12 677 93 271.5 9 075 572 109 10 344 113 779.5 466 264 2 «55 067
48 0-— 5.9 28 1 498 13 708 1 282 84 333
27
(Tabell 4. Forts.)
Tuntemattomat —  Obekaiita 
* Inconnus
9




Tous les groupes professionnels
tg 5*c> “  
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i l  f  1  
3 s - f  |  §
c a 0 =
£ 5  % <
1 ]
«
1 s !  1
5  o'
)>
1  _ £  §
S iS" S- Ï  «£ g z  S’
■I S-Z 2S 0: 5
l l l l
ci a* ?? et-
m % 2 •**
§ 0 £ 
S 0 P a
1  cr 
S , 
§. T 0
”3 u, <  
0 ® -  
£  S £  à
S ib rr S ST
s- Eg, g “
¿2 0 0 
0 ^  o. £ 
oi. i‘ s.
tdS3' 2  w
ft gï SS
i l  i î
S ¡7 If
^  -S  ^ S3
• s  S- k* sr
g B 2
S* «rt- CD*>; en <-i•s 9T 0p1 000 mk. S- 1 000 mk. 1OU0 mlv.
Städer - -  V illes
340 2 419.9 670 11 959 799 5 721.(5 8 1 0 8 28 452 46 004 327 810. s 112 698 1 621 959
289 3 367.7 1 341 27 873 910 10 412.3 13 656 84 697 55 370 650 089.3 228 816 5 418 129
155 2 929.8 1 862 41 379 405 8 092.6 22 074 121 278 52 698 1.059 737.1 617 235 15 982 713
14 514.0 769 13 100 89 3 260.!) 17 218 82 945 9 977 358 926.2 511 976 8 967 010
8 414.9 624 14 643 32 1 676.1 8 512 59 727 4 355 225 298.2 396 036 7 931 874
4 267.4 11 84 12 066 17 1118.3 5 855 49 647 2 303 153 415.7 354 214 6 898 413
3 239.5 596 12 845 5 399.3 4 763 21 423 1 291 105 400.1 299 526 5 784 511
3 310.9 2 290 21108 8 810.3 81 06 54 036 1 591 171452.3': -6 6 0  316 11 982 876
— ---- — — 5 725. S 4 979 62 128 494 76 553.0 409 779 6 913 376
— — — — 7 1 699.5 16 814 . 205 110 526 126 344. S 729 067 15 167 664
— — — 3 1342.1 14152 203 620 99 . 43 701.3 318 366 6 601 860
— ---. — — . — — — — 63 42 245.5 ■ 239 953 7 170 555
— — — — — — — — 20 22 262.3 . 163 235 4 220 329
— — — — — — — 5 10 981.fi 85 765 2 196 320
816 10 463.6 9 336 154 973 2 28« 35 258. s 124 237 973 063 174 796 3 374 218.3 5 126 981 196 857 589
11 699 151 12 659 1540 136 283
Landsbygd —  C aïnpagne
1 841 12179.5 10 437 55 619 18 656 123 093.2 33 603 559 316 249 31.9 1 691 958.fi 2 409 074 7 944 102
463 5 081. s 11401 39 639 1 795 19163.2 21 565 145 061 118 474 1 343 626.4 4 371 964 10 835 362
161 3 069.2 9 893 43 776 308 5 729.4 17 212 79 482 57 696 1 121 032. S 5 098 543 16 322 184
20 • 753.8 2 832 19 665 27 918.2 3 1.05 21 610 7 098 252 862.4 1 424.798 6 254 920
11 569.7 2.310 20 079 10 511.5 3 815 17 805 2171 110 958.8 616 216 3 859 316
3 205.6 720 9 504 3 193.2 761 8 388 871 58 042.7 308 4701 . 2 610 843
3 239.2 920 12 812 — — •----- — 4.48 36 771.3 208 984 2 028 843
1 99.0 805 6 480 3 287.4 4 480 18 288 478 50 859.7 310 538 3 521 964
___- — — ' ------ 1 141.4 352 11 824 120 18 463.fi 126 192 1 658 176
___ — — — 1 223.9 2 908 25 902 122 28 664.7 236 878 3 402 846
____ — . ------ - — — — — 25 11 276.0 75 776 1 715 200
___ ____ — — — — — 13 8 757,5 64 683 1 488 075
-1 _ — - ---- ------ — — — 5 5 848. S 49 098 • 1 120 224
— — — — — — — — 6 22 677.4 127 694 4 535 480
2 503 22 197.3 39 318 297 474 21) 804 150 261.4 87 80.1 887 676 436 846 4 761 800.7 15 428 908 67 297 535
36 2 946 382 27 822 4 977 324 018
Städer och landsbygd —  V illes  et cam pagne
2181 14 599.4 11107 67 478 19 455 128 81.4. s 41 711 587 768 295 32.3 2 019 768.» 2 521 772 9 566 061
752 8 449.5 12 742 ’ 67 512 2 705 29 575.5 35 221 229 758 173 844 1 993 715.7 4 600 779 16 253 491
316 5 998.5 11 755 85 155 713 13 822.0 ■ 39 286 200 760 110 394 2 180 769.» 6 715 778 32 304 897
34 1 267.3 3 601 32 765 116 4 179. l 20 323 104 555 1.7 075 611 788.fi 1 936 774 15 221 930
19 984.6 2 934 34 722 42 2 187.6 12 327 77 5.32 6 526 336 257.0 1 012 252 11 791190
7 473.0 1904 21 570 20 1 311.5 6 616 58 035 3 1 7 4 211 458.4 662 684 9 509 256
6 478.7 1 516 25 657 5 399.3 4 763 21 423 1 739 142 171.4 508 510 7 813 354
4 409.9 3 095 27 588 1 1 1097.7 12 586 72 324 2 069 222 312.0 970 854 15 504 840
— ___ — — 6 . 867.2 5 331 73 952 614. 95 017.2 535 971 8 571 552
___ ___ — 8 1 923.4 19 722 231 012 648 155 009.5 965 945 18 570 510
___ — 3 1 .342.1 14152 203 620 124 54 977.3 394 142 8 317 060
___ ___ — — 7(3 51 003.0 ■ 304 636 8 658 630
' ___ - __ — _L_ 1 — — — 25 28111.1 212 333 5 340 553
— ! — — — — — — ■n . 33 659.0 213 459 6 731 800
3 319l 32 660.9 48 654 362 447 23 «84 185 520 . 2 ! 212 038 1 860 739 611 642 8 136 019.0 20 555 889 1 7 4 1 5 5 1 2 4
47


















































Taulu 5. Tuoden 1924 omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt,. Tabell 5. För 1924 ars iörmögeuliet beskattade enskilda personer,. 
_____________T a b l e a u  5 .  P e r s o n n e s  p r i v é e s  i m p o s é e s  s u r  l a  f o r t u n e  e h  1 9 2 4 ,
•
Omaisuus-
Maanviljelijät —  Jordbrukare 
Agriculteurs
'Jalonomistájat — GArdsägare 
Propriétaires d'immeubles
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1000 mk. i  H 1000 mk. li ?  § :i. 000 mk. T<*• c
1 40— 99 170 10 322 2 383.1 15 48 911 58 645 10 251. ó 8 797 96 • 6 585
Kaupungit —
898,31 ' 988
2 100— 149 49 5 938 930.!) 1 046 384 45 964 7 111.7 8 029 77 9 179 1 130.5 15 99
3 150— 299 53 10 618 1 467.4 ’ 31 91 460 93 756 11012.7 28 654 144 30 762 2 873. 7 9 817
4 300— 599 22 9 342 1 030.4 5 930 232 94 575 10 920. G 57 810 113 49 346 4 287.3 32 095
5 600— 899 . 6 4 369 326.9 4 418 82 59 137 6 673.4 59 234 44 32 597 3 086.7 33 514
G .9 0 0 — 1 199 4 41 58 240.2 5 882 28 28 236 3 080'. g 38 741 31 32 569 2 735.2 46 553
7 1 200— 1 499 5 6 341 1 241.8 10 828 11 14 385 1 762.8 25 386 19 25 301 2 336.0 45 484
S 1 500— 1 799 1 1585 157.0 3 374 7 11 245 1430.8 24 278 11 17 971 1 378.fi -  39 472
9 1 800— 2 699 — _ — — 10
5
22 334 1 989.0 64 003 22 48 214 4125.2 136 387.
10 2 700— 3 599 — * ------ — — 14 397 1568.9 48 941 8 24 932 2 430.7 90 445
11 3 600— 7 199 3 14 253 773.3 68 062 7 34 596 3 348.5 168 451 13 59 708 3 792.1 280 138
12 7 200— 10 799 ’------ — — — i 7 410 771.4 42 000 1 7 457 457.3 42 376
13 10 800— 17 999 — — — — — — — — 1 13 664 1176.1 93 177
14 18 000— 29 999 — — — — — — ■ ------ — — — — ------:
15 30 000— — — — — — — — — — — — —
IG Yht. —  S:m atTotalf  
0— 39
40— 99




81 211 4 703 696
3 617. S 
787 407.3 705 554
438
849 46 239
5 602. o 








19 100— 149 18 953 2 230 627 272 529.1 384 893 169 18 772 2 352.1 3 097 153 17 548 1 460.2 2 969
20 150— 299 16 769 3 327 584 333133 .5 990 410 95 18 359 1 769.0 5 315 125 25 524 1 966.2 7 814
21 300— 599 4 487 1 745 983 143 316.2 1 018 300 24 9 450 730.6 5 580 43 18 322 1390.3 11666
22 600— 899 687 488 305 34 725.9 481 970 4 2 902 198.9 2 924 7 5 298 326.9 5 556
23 900— 1 199 219 223 302 16 278.7 309 886 7 6 958 1 016.6 9 402 12 12 230 951.5 16 964
24 1 200— 1 499 65 85 555 6 542.6 151 998 — — — — 6 ■7 939 589.3 14180
25 1 5 0 0 — 1 799 39 63 390 4 500.2 138 516 — — — — 5 7 675 530.4 15 770
2G 1 800— 2 699 52 113 185 7 379.0 318 648 1 1 880 141.8 4 704 3 6 503 470. o 18 255
27 2 700— 3 599 12 38 064 2 629.7 139 930 — — — — 1 2 835 119.S 9 504
2S 3 600— 7 199 26 122 650 12 494.5 583 560 — — — — C) 10 824 691.» 54 893f
29 7 200— 10 799 2 17 341 2 098.7 104 168 — — — — .----- — —
30 10 800— 17 999 2 27 130 2 497.5 184 692 — — — ' ------ — — — ------i
31 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — —  i
32 30 000— — — — — — — — — — — __ ■— !






81 381 4 714 018
519 879.2 















36 100— 149 19 002 2 236 565 273 460. o 385 939 553 64 736 9463.8 11126 230 26 727 2 590.7 4 568;
37 150— 299 16 822 3 338 202 334 600.9 993 601 ooo 112115 12 782.6 33 969 269 56 286 4 839.9 17 631-
3S 300— 599 4 509 1 755 325 144 346.6 1 024 230 256 104 025 11651.2 63 390 156 67 668 5 677.6 43 761:
39 600— 899 693 492 674 35 052. S 486 388 86 62 039 6 872.3 62 158 51 37 895 3 413.6 39 070!
40 900— 1 1 9 9 223 227 460 16 518.9 315 768 . 35 35 194 4 097.2 48 143 , 43 44 799 3 686.7 63 517;
41 1 200— 1 499 70 91 896 7 784.4 162 826 11 14 385 1 762.S 25 386 25 33 240 2 925.3 59 664|
42 1 500— 1 799 40 64 975 4 657.2 - 141 890 7 11 245 1 430.8 24 278 16 25 646 1 909. o 55 242 ;
43 1 800— 2 699 52 113 185 7 379.0 318 648 n 24 214 2 130.9 68 707 • 25 54 717 4 595.2 154 642!
44 2 700— 3 599 12 38 064 2 629.7 139 930 5 14 397 1 568.9 48 941 9 27 767 2 550.5 • 99 949
45 3 600— 7 199 29 136 903 13 267.8 . 651 622 7 34 596 3 348.5 168 451 15 70 532 4 484.3 335 031
46 7 200— 10 799 2 17 341 2 098.7 104 168 1 7 410 771.4 . 42 000 i 7 457 457.3 42 376
47 10 800— 17 999 2 27 130 2 497.5 184 692 — — — —- i 13 664 1176.1 93 177
48 18 000— 29 999 — — — — — — — ' --- — — — —
49 30 000— — — — — — — — — — —
50 Yht. —  Simal 122 837 13 253 738 1 634 083.9 5 616 804 3 287 589 240 73 203.1 612 282 1815 522 465 44 975.0 1 017 039
51 • 0— 39 69 759 523 497.0 1 232 14 866.9 1181 8 264,6
29
rytmitettyinä ammatin ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, îürdeïade eniigt yrken oeh den beskattade iörmögenlietcns storlek. 
r é p a r t i e s  s e l o n  l a  p r o f e s s i o n  e t  l a  g r a n d e u r  d e  l a  f o r t u n e  i m p o s é e .
Teollisnudenharjoittajat
Industriiclkarc
In d u str ie ls
Kaupan- ja merenknlnnharjoittajat 
Handels- ooh sjöfartsidkare 
C om m erçan ts et naviga teurs
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki 
Hantverkare och hantverkeriarbetare 
A r tisa n s  e t ou vriers  artisa n s
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' 1 000 mk. 1 .  =  £  **■ O 1000 mk.
s  2 
^  ' ö 1 000 mk.
iStäder - Villes ’
! 46 3 300 1 463.0 495 1185 75 030 33 879.5 11 255 768 44 963 14 794.0 6 744 1
: 23 2 855 849.1 511 451 54 191 16 074.3 9 492 184 22 081 5021.3 3 864 2
: 47 10 098 2 600. S 3 239 702 148 856 34123.1 47 194 200 40 734 7 871.7 12 440 3
: 42 17 339 3 418. 7 10 727 462 195 847 33 693.0 124 136 77 31 521 4 753.5 19 346 4
21 15 924 2 526.4 16 728 177 1.28 942 21166.9 130 444 14 1.0 1.73 1128. S 10 266 5
11 11592 1 537.5 16 618 101 104 645 15 207.6 147 566 7 7 205 746.1 10 094 6
7 9 342 978.0 16 831 47 63 049 8187.2 114 176 ' 2 2 531 321.4 4 312 7
! 6 9 656 1571.9 20 886 35 57 870 6 801. o 128 628 1 1 6 3 4 364.0 3 590 S
! 7 15 412 2 4.27.0 43 738 42 91184 10 145.0 256 243 — — — — 9
; 7 2 61 25 542.6 21 920 24 72 433 6 911.4 266 211 2 6 668 1 31.1.1 25 395 10
i £ 9 615 1 075.4 46 188 26 128 230 10 520.9 623 736 i 4 041 208.6 17 675 11
i 10 661 724.7 68 008 7 59 419 3 839.4 354 392 — — — — 12
i 2 29 597 1 401.0 205 415 4 59 403 2 974.4 412 585 — — — — 13
— — 1 ' 18 433 137! 2 133584 — — — — 14
i i 33195 2 861.0 265 560 — — — — — _ _ — — 15
■ 218 184 711 23 977.1 736 864 3 264 1 257 532 203 660.9 2 749 642 1 246 171.551 36 520.5 113 626 16
65 2 269.4 5 198: 113 581.7 18 772 240 877.0 17











6 843 1526.1 1026 2 1.16 123 688 31 690.7 18 553 1 848 94 452 21627.6 14168
4 869! 981.6 846 737 85 777 16 229.7 1.4 678 192 21 887 3 906,8 ■ 3 686
10 536 1 525.5 3 262 742 152 205 23 997.3 46 803 101 19 559 3 002.9 5 675
12 227 2 182.8 7 472 309 1.20 718 15 358.1 70 702 16 6 159 654.1. 3 551
5 937 521.6 6114 53 37 717 4.304.5 37 274 3 1 861 213.0 1 562
10 430 1474.6 14 804 20 20 169 2 650.6 27 673 — — — —
8 227 731.2 15 217 11 13 943 1251.9 23 795 — — —
3 326 297.3 7 434 6 9 758 789.4 21 335 . -- • - - — —
4 490 264.8 12 912 13 28 862 2180.5 82 378 — — — —
6 417; 595.2 23.789 1 3 563 58.7 141.63 ' --- — — —
5 297 337.0 26 619 — — — — — — — —
7 970 1 120.3 46 480 2 18 346 2 122.2 112 208 — —: — :--
48 369 4 239.5 386 952
— — __ — — — —
—
134 938 15 797.8 552 927 4 010 6.14 746 100 033.6 46» 562 2160 143 918 29 404.* 28 642
890. o 3 016 37 086.8 14179’ 129 918.9
-  Villes el campagne
10143 2 989.1 1 521 3 301 198 718 65 570.2 29 808 2 606 139 415 36 421,6 20 912
7 724 1 830.7 1 357 1188 139 968 32 304. o 24170 376 43 968 8 928.1 7 560
20 634 4126.3 6 501. 1 444 301061 58 120.4 9.3 997 301 60 293 10 874.6 18115
29 566 5 601.5 18 199 771 316 565 49 051.1 194 838 93 37 680 5 407.6 22 897
21861 3 048. o 22 842 230 166 659 25 471.4 167 718 17 12 034 1341.8 11828
22 022 3 012.1 31 422 121 124 814 17 858.2 176 239 7 7 205 746.1 1.0 094
17 569 1 709.2 32 048 58 76 992 9 439.1 . 137 971 2 2 531 321.4 4 312
12 982 1 869.2 28 320 41 67 628 7 590.4 149 963 ï 1 634 364.0 3 590
19 902 2 691.8 56 650 55 120 046 12 325.5 338 621 — ' -- — —
12 542 1 137. S 45 709 25 75 996 . 6 970.1 270 374 2 6 668 1.311.1 25 395
14 912 1 412.1 72 807 26 128 230 10 520.9 623 736 ■ ï 4 041 208.6 17 575
18 631 1 845.0 11.4 488 9 77 765 5 961.6 466 600 — — — -- .
29 597 1 401.0 205 415 4 59 403 2 974.4 412 585 — — — —— — — 1 18 433 137.2 133 584 — — — —
81 564 7100.5 652 512 — — — — — — • — —
319 649 39774.9 1 289 791 7 274 1 872 278 304 294.5 3 219 204 3 406 315 469 65 924.9 142 268






















Vapaiden ammattien harjoittajat 
Tdkare av fria yrken
P r o fe s s io n s  l ib éra les
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat —  Tjänstemän ocli bifcräden 
i statens och kommunens tjänst—  F o n c ­
tio n n a ires  et em p lo y és  d e  l ’État, et- des  
com m u n es
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja  j 
teollisuuden palv. ■— Tjänstemän o. kon- 
torsbitr. i handelns o. industrins tjänst 
F o n c t io n n a ir e s  e t em p loyés  de b u rea u  du  
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1000 mk. 'S  r S 1 000 mk. I “ § 1000 mk. "ä ¡3 S ^  ‘ o
Kaupungit —
1 40— 99 358 22 624 16 281.3 3 393 1193 75 107 54 973.8! 11266 897 55 596 39 446.7 8 339
2 100— 149 165 20 256 9 751.3 3 602 400 48 681 22 471.« 8 601 312 37 512 19165.7 6 574
3 150— 299 . 185 39 960 13 556.2 12 876 509 106 530 34 697.8 33 378 422 88 635 31 679.3 27 861
á 300— 599 131 54 451 13 276.1 33 901 277 113 769 24 752.0 70 043 ■228 95 719 22 258.3 60 1.43
5 600— 899 59 43 116 6 960.5 . 43 752 59 43 391 6 216.1 44 302 109 79 892 15184.1 81 304
6 900— 1 199 33 33 802 4 415.6 47 125 45 47 283 6 602.3 67 593 42 43 853 7 914.2 62 308
7 1 200— 1 499 13 17 365 1 963.2 31 314 24 31 859 3 577.3 57 092 24 32 137 5 801.1 58 093
S 1 500— 1 799 11 18 247 2 886.7 40 687 9 14 452 1361.9 31189 15 24 867 3 436.2 55 415
9 1 800— 2 699 7 15 663 1687 .9 44 943 16 34 689 3 783.1 97 387 41 89 718 12 804.« 263 526
10 2 700— 3 599 6 18 246 1 643.0 64 934 , 7 21 819 2 723.8 79 162 20 60 762 5 659.5 216 077
n 3 600— 7 199 13 64128 6 073.9 311 962 10 51 346 5 196.2 254 491 21 96 869 7 648.0 455 537
12 7 200— 10 799 1 . 9 079 1 784. S 55 352 ' 2 16 448 1 642.7 97 021 4 34 822 4 022.« 209 456
13 10 800— 17 999 2 24 640 1 973.1 163 776 2 28 855 2 440.8 1.99 182 1 15 004 1 853.3 104 434
14 18 000— 29 999 — — — — 1 27 555 2 937.7 217 506 — — —
15 30 000— — — . ■ — — — — — — — • . --- —
16 Yht. — S:ma |Total / 984 381577 82 253.6 857 617 2 554 661 784 173 377.1 1 268 219 2136 755 386 176 873.6 1 5 9 9  067
17 0— 39 4 422 100 704.3 8 523 271 430.« 16 083 354153.fi
- Maaseutu — Lands-
18 40— 99 200 11 715 5 142.5 1 757 1204 70 616 36 508.2 10 592 451 26 568 12 451. S¡ 3 985
19 100— 149 49 5 825 2167 .2 4  013 273 32 076 10 966.3 5 528 107 12 806 4 237.7 2 237
20 150— 299 83 17 599 5 455.3 5 579 269 55 157 14 247.7 16 954 135 27 706 7118.6Í 8 524
21 300— 599 25 10 766 1500.7 6 919 87 36 033 5 745.7 22 360 69 28 743 6 445.2 17 932
22 600— 899 15 11102 1 834.4 11 404 23 16 506 1 630. s 16 452 24 17 861 3 919. s; 18 442
23 900— 1 199 5 5 523 503. S 8 264 18 17 984 1819.7 24 435 13 13 542 1 750.3 19 198
24 1 200— 1 499 7 9 546 983.0 17 566 3 • 3 921 256.3 6 916 ' 5 6 433 1 373.4 11159
25 1 500— 1 799 3 4 896 636.3 10 743 4 6 623 444.1 14 741 4 6 575 532.7 14 530
26 1 800— 2 699 3 6 534 578.1 . 18 403 10 23 107 1 834.1 67 714 2 4 257 376. S 11 793
27 2 700— 3 599 - -- — — — 2 6165 230.0 22 176 1 2 789 462.9 9 209
2S 3 600— 7 199 1 3 625 260.9 ■ 14 580 2 8 246 469.7 36 331 7 38 197 3 914.» 194 378
29 7 200— 10 799 — — • — — 2 16 583 2 521.7 98 104 2 19 911 1 261.2 124 728
30 10 800— 17 999 — ' ------ — — — — — — — — ‘ ------ —
31 18 000— 29 999 — — — _ _ i 18 000 29.s 129 600 1 21 373 1 378.0 160 632
32 30 000— . — — — — — — — — 1 41 386 7 452.fi 331 088
33 Yht. — S:ma |Total / 391 87 131 19 062.2 96 228 1898 3.11 017 76 703.8 471 903 822 268 147 52 675. S 927 835
34 0 — 39 18 72 28 912.0 10 731 204 384.« 5 956 103 982.1
Kaupungit ja maaseutu — Städer oeh
35 40— 99 558 34 339 21 423. s 5 150 2 397 145 723 91 482.0 21 858 1348 82164 51 898.fi 12 324
36 100— 149 214 26 081 11918.5 4 615 673 80-757 33 437.» 14132 419 50 318 23 403.4 8 811
37 150— 299 268 57 559 19 011.5 18 455 778 161 687 48 945.5 50 332 ■ 557 116 341 38 797.9 36 385
38 300— 599 156 65 217 14 776.8 40 820 364 149 8Q2 30 497.7 92 403 297 124 462 28 703.fi 78 075
39 600— 899 74 54 218 8 794.9 55 156 82 59 897 7 846.0 60 754 133 97 753 19 103.9 99 746
10 900— 1 1 9 9 38 39 325 4 919.4 55 389 63 65 267 8 422.0 92 028 55 57 395 9 664.fi 81 506
41 1 200— 1 499 20 26 911 2 946.2 48 880 27 35 780 3 833.« 64 008 29 38 570 7 174.fi 69 252
42 1 500— 1 799 14 23143 3 523.0 51 430 13 21075 1 806. o 45 930 19 31 442 ■3 968.9 69 945
43 1 800— 2 699 10 22197 2 266.0 63 346 26 57 796 5 617.8 165 101 43 93975 13 181.4 265 319
44 2 700— 3 599 6 18 246 1 643.0 64 934 9 27 984 2 953.3 101 338 21 63 551 6 122.4 225 286
45 3 600— 7 199 14 67 753 6 334. S 326 542 12 59 592 5 665.9 290 822 28 135 066 11 562.9 649 915
46 7 200— 10 799 1 9 079 1 784.8 55 352 4 33 031 4 164.1 195128 6 54 733 5 283. S 334 184
47 10 800— 17 999 2 24 640 1973.1 163 776 2 28 855 2 440. S 199 182 1 15 004 1 853.3 104 434
4S 18 000— 29 999 — — — — 2 45 555 2 967.2 347 106 1 21 373 1 378.0 160 632
49 30 000— — — — — — — — — 1 41 386 7 452.5 331 088
50 Yht. — S:ma \Total ) 1875 468 708 161315.8 953 845 4 452 972 861 250 081.2 1 740 122 2 958 1 023 533 229 549.4 2 526 902
51 0 — 39 6 294 129 616.3 19 254 475 815.2 22 039 458 135.«
31
(Täbell 5. Forts.}
M u u t  v i r k a m i e h e t T y ö n j o h t a j a t ,  t e k n i k o t *. m .
T j ä n s t e m ä n i  a n n a n  t j a n s t A r b e t s l c d a r e t e k n i k e r  o . d y l .
A u tr e s  fo n c tio n s  a ires C on tre-m a îtres, tech n icien s , etc.
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1 0 0 0  m l ; . I  ■ ? § 1 0 0 0  m l ; . I  * 1 1 0 0 0  m k . i s  àR 1 ‘ 0
Städer —-  Villes l
2 1 3 1 3  3 3 0 7  9 9 9 . 4 2 0 0 0 3 7 8 2 2  8 7 0 1 1 3 9 0 . ! ) :  3  4 3 1 1 0 3 7 5 6  6 5 8 1 5  5 9 6 . 9 8 4 9 9 1
■ 8 5 1 0  2 9 1 4  0 7 6 . 9 1 8 1 2 1 1 3 1 3  5 6 9 3  9 6 5 . 5 2  3 7 6 1 1 8 1 3  7 0 3 2  5 0 6 . 0 2  3 4 1 2
1 0 5 22 0 8 2 6 2 0 1 . 8 6 9 4 9 1 0 4 2 2  4 0 1 5  8 2 0 . « 7  2 0 1 5 9 I l  4 1 1 1  6 4 3 . 5 3  3 0 6 3
6 3 2 7  2 9 0 5  4 0 0 . 2 1 7  6 2 8 4 4 1 8  0 8 0 3  2 8 3 . » 1 1 1 3 6 9 3  7 1 0 4 9 8 . 9 2  2 9 2 4
1 7 1 1  6 7 0 1 5 5 9 . 7 I l  1 0 0 11 8 2 4 7 1  8 0 9 .  o 8 5 7 4 1 6 7 5 5 3 . 0 6 3 0 5
9 9  4 0 1 9 1 5 . 5 1 3  3 6 3 9 9 1 8 1 1 4 2 1 . » 1 2  7 4 6 — — — — 6
11 1 4  1 6 0 2  1 9 5 . 0 2 4  5 7 6 5 6 7 7 5 6 6 1 . 8 . 1 2  3 9 0 — — — — 7
2 3  2 8 1 4 2 4 . 3 7  2 3 6 — — — — — — . — — S
5 1 1 1 0 4 2 1 3 7 . 9 3 1  6 9 9 4 8 1 1 2 8 0 6 . 1 2 1  6 5 8 •------ — — — i>


















519 158 254 33 382.1 270 364 673 126 868 30 558.0 150 071 1224 86 157 20 298. S 17 068 I C
1 3 2 6 3 7  6 6 0 . 7 4  7 5 8 1 0 3  7 2 0 . 8 5 9  0 6 5 7 2 5  5 9 2 .  s 1.7
bygd — Campagne
2 1 3 1 2  7 6 0 4  5 8 5 . 4 1  9 1 4 7 4 1 4 0  2 4 2 1 1  6 3 9 . 3 6 0 3 6 2  2 9 0 1 1 3  4 9 0 2 3  5 7 7 . 7 1 7  0 2 4 1 8
7 0 8 3 0 3 1 8 8 0 . 6 1 4 4 1 110 1 2  5 9 4 2  3 4 4 . 2 2 1 2 8 1 2 4 1 4  0 2 3 1 6 1 9 . » 2  3 4 7 10
6 2 1 2 6 2 1 2 8 2 0 . 6 3  8 5 3 7 2 1 3  8 9 5 1 9 5 1 . 6 4  0 1 7 5 7 I l  0 3 6 ' 1 1 . 7 6 . 3 3  2 0 2 20
2 9 1 1 3 9 9 1  7 2 9 . 7 6 7 1 9 1 9 7  4 9 7 7 9 2 . 8 . 4  4 3 7 . 1 3 5  3 1 2 3 2 1 . 5 3  2 5 4 21
11 7  6 6 9 4 6 9 . 5 7  4 1 8 — — — — 1 8 1 0 3 0 . 0 9 0 0 2 2 !
5 4  8 5 6 6 1 7 . 9 6 3 9 7 1 9 8 2 5 0 0 .  o 1  3 1 0 — — — — 2 3 ;
3 4  0 6 2 2 6 3 . 1 7  4 2 3 ------' — —
— — — — — 2 4














































395 « f i  488 12 791.6 49 651 943 75 210 17 227.9 17 928 2 485 144 «71 26 725.4 2« 727 3 3
9 2 8 1 7  6 0 5 . 6 8 6 8 5 1 1 0  2 6 9 . 4 1 3 9  0 1 2 1  1 5 4  2 3 1 . 4 3 4
landsbygd —  Villes et campagne
4 2 6 2 6  0 9 0 1 2  5 8 4 . 8 3  9 1 4 1 1 1 9 6 3  1 1 2 2 3  0 3 0 . 2 9  4 6 7 3  3 2 7 1 7 0  1 4 8 3 9  1 7 4 . 6 2 5  5 2 3 3 5
1 5 5 1 8  5 9 4 5  9 5 7 . 5 3  2 5 3 2 2 3 2 6  1 6 3 6 3 0 9 . 7 4  5 0 4 2 4 2 2 7  7 2 6 4  1 2 5 . 9 4  6 8 8 3 0
1 6 7 3 4  7 0 3 9  0 2 2 . 4 10 8 0 2 1 7 6 3 6  2 9 6 7  7 7 1 . 6 11 2 1 8 1 1 6 2 2  4 4 7 2  8 1 9 . 8 6 5 0 8 3 7
9 2 3 8  6 8 9 7 1 2 9 . 9 2 4  3 4 7 6 3 2 5  5 7 7 ■ 4  0 7 6 . 7 1 5  5 7 3 22 9  0 2 2 8 2 0 . 4 5  5 4 6 3 8
2 8 1 9  3 3 9 2  0 2 9 . 2 1 8  5 1 8 11 8 2 4 7 1 8 0 9 . 0 8 5 7 4 2 1  4 8 5 8 3 . 5 ■ 1 5 3 0  3 9
1 4 1 4  2 5 7 1 5 3 3 . 4 1 9  7 6 0 10 10 1 6 3 1 9 2 1 . » 1 4  0 5 6 — — — 4 0
1 4 1 8  2 2 2 2  4 5 8 . 1 3 1  9 9 9 5 6 7 7 5 6 6 1 .  s 1 2  3 9 0 — — — — : 4 l
2 3  2 8 1 4 2 4 . 3 7  2 3 6 — — — — — — — — 4 2
7 1 5  9 2 2 2  4 7 2 . 7 4 6  1 8 5 4 8 1 1 2 8 0 6 . 1 21 6 5 8 — — — ------! 4 3
5 1 6  7 0 4 1 6 0 4 . 7 6 3  7 0 6 3 9  2 9 7 6 2 8 . 9 3 3  5 8 0 — — — ------; 44
4 1 8  9 4 1 8 6 6 . 7
—




— ¡ 4 6  
—  4 .7  
- | 4 8  
— ¡ 4 9
914 224 742 4« 083.7 320 015 1616 202 078 47 785.9 167 999 3 709 230 828 47 024.2 43 795 '50
2  2 5 4 5 5  2 6 6 . 3 1 3  4 4 3 2 1 3  9 9 0 . 2 1 9 8  0 7 7 1  8 7 9  8 2 4 . 2 !5 1
{Taulu  o .  Jatk)
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1 0 0 0  m k . •'S<S>
P a lv e lu s m ie h e t  j a  k a u p p a -a p u la is c t  
B e t jä n t e  o c h  h a n d e ls b itr ik lcn  
Personnel de service et de magasins
1 0 0 0  m k .
H e n k ilö k o h ta is e t  p a lv e l i ja t  
P e rso n lig  b e t jä n in g
Domestiques
I to u  v a t ,  n e id it ,  le s k e t  y .  m . .  ' 
F r u a r , f r ö k n a r .  ä n k o r  o .  d y l .  
Femmes, demoiselles, veuves, etc.
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1 1 000 m k . 1 000  m k .
Kaupungit —
1 40—99 744 41 647 17 362.fi 6 247 32 1800 343.3 270 1270 77 236 7 055.2 11 585% 100—149 104 12 099 3 217.5 2 070 3 359 112.9 63 321 38 466 4 302.6 6 725.’■> 150—299 69 13 449 2 731.8 3 929 4 803 135.5 242 315 64 683 6 458.7 19 910
300 —599 14 5 400 717.1. 3120 3 1 452 136.9 1 022 153! 62 972 5 474.1 38 846
f» 600—899 1 680 20.1 640 — — _ 47 34 892 2 800.1 35 944
G 900—1 199 1 912 26.1 1 114 — ----- — — 23. 21 440' 1840.2 29 792
7 1 200—1 499 — — — — — — 6 7 838 805. l 33 817
S 1 500—1 799 _______ _ — — — — — — 1 1728 124.1 4 003
i) 1 800—2 699 — — — — — — — 7 14 554 1 264.3 39 619
10 2 700—3 599 _ — — — — — ' 4 12 319 1 181.7 44 282n 3 600—7 199 — — — — — — 2 7 893' 560.6 33 790
12 7 200—10 799 — — — — — — — — —
13 10 800—17 999 — — — — — — — — — —
14 18 000—29 999 — — — — — — — — — _
15 30 000— — _ — — — — — _ — —-
16 Yht. — S:ma\Total/
0—39
933 74 187 24 075.2 17 12« 42 4 414 728.6 1 597 2147 344 021 31867.0 278 313
17 21 710 321 578.S 9 830 74 229.1 3 609] 36 102.6
Maaseutu — Lands-IS 40—99 1 136 58 582 19 570.0 8 787 31. 1 576 273.4 237 1.488 85 958 9 030.4 12 894
19 100—149 102 11.859 2 357.fi 2 027 2 212 11.5 33 314 ”36122 3 536.2 6127
20 150—299 49 9 411 1423.7 2 707 5 1006 94.4 304 212 42 067 ’3 278.3 12 520
21 300—599 3 1 424 92.» .989 1 441. 35.9 289 43 17 883 1 249.1 11139
22 600—899 — — — - 1 708 59. s 696 6 4 538 205.9 4 756
2 S 900—1 199 — — — — — —- — — 3 2 861. 200.1 3 691;
21 1 200—1 499 — — — — 1 1.426 96.0 2 733 — — —
25 1 500—1 799 — — — — — 1 3 723 110.1 3 981
26 1 800—2 699 — — — — — — .3 7 055 453.4 20 904
27 2 700—3 599 — — .-- — — — — — — —
2S 3 600—7 199 — — — — — — — — — — —
29 7 200—10 799 — — — — — — . — 1. ' 8 369 487. s 49 672
30 10 800 -17 999 — — — .-- — — — ■ -- —
31 18 000—29 999 — — — — — — — — — —
32 30 000— — — — -- — — — — —
33 Yht. -  Simat 1 290 ' 81276 23 444.2 14 510 41 5 369 571.9 4 292 2 071 206 576 18 551.3 125 684
31 0—39 13 973, 173 691.5 2 777 . 1.7 741.9 3 799 27 258. fi
Kaupungit ja maaseutu — Städer och
35 40—99 1880 100 229 36 932.fi 15 034 63 3 376 616.7 507 2 758 .1.63 194 16 085.6 24 479
36 100—149 206 23 958 5 575.1 4 097 5 571 124.4 96 635 71 588 7 838. s 12 852
37 150—299 118 22 860 1 . 4155.5 6 636 9 1 809 229.9 546 527 306750 9 737.0 32 430
3 S 300—599 17 6 824 810.0 4109 4 1 893 172.S 1 311 196 80 855] 6 723.2 49 985
39 600—899 1 680 20.1 640 1 708 59.8 69fi 53 39 4301 3 006.o 40 700
40 900—1 199 1 912 26.1. 1114 —
1 426
— 24 24 301 2 040.3 33 483
41 1 200—1 499 — — — 1 96.!) 2 733 6 7 838 805.1 13 817
42 1 500—1 799 — — — — --- — — 2 3 451 234.5 7 984
43 1 800—2 699 - - — — — — — -- - 10- 21609 1717.7 60 523
44 2 700—3 599 — — — — — _ 4; 12 319 1 181.7 44 282
15 3 600—7 199 __ 1-- — — — — — 2 7 893 560.fi 33 790
46 7 200—10 799 — — — — — — — 1 8 369 487. s 49 672
47 10 800—17 999! ■ — — — — — — — — — — — . -
43 18 000—29 999 — — — — — — — — — —
49 30 000— — — — — — — — — — — —
50
Yht. — Sima)
Total f 2 225 155 463 47 519.1 31 630 83 9 783 1 300.5 5 889 4 218 550 597 50 418.3 403 997
51 0—39 j 35 68S 495 270.8 12 607 91 973.0 7 408 63 363.2
33
(Tabell 5. Forts.)
Tuntemattomat — Obekanta 
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1 1 000 mk.
•ö 5 2£.' ■ c
281 17 454 2117.5! 2 618
66! 7 806 1 025.2 \ 13 52
118¡ 24 219 2 568.7 7 451
64' 27 496 2 095.7 1 17 635
14; 10 481 934.2 1 10 882
9 91 20 594.3 12 576
: — _— —
2! 3 071 228.2! 6 313
2¡ 4 570 347.9! 13 296
3! 9 477 899.1 34 733
5 23 202 1 675.4' 109 454
— — — —
— —
— —




136 896 12 486.2
22 772.0
216 310
967! 53 444 5 551.4 8 017
161! 18 920 1 438.0 3 261
114; 21 775 1 513.5 6 225
21 ! 8 483 704.9 5 139
5[ 3 703 162.7 3 806
2| 1910 22.0 2 468
1; 1 300 100.O 2 280
2 3 1 8 0 187.4 6 792---1 — — —
11 2 908 223.9 9 971
--- ! — — —
— : — — —
— i — — —
- J — — —
— í — — —
1274
19 912;
115 623 9 903.8
140 357.6
4.7 959
1 248! 70 898 7 668.9 10 635
227 26 726 2 463.2 4 6 1 3
232 ! 45 994 4 082.2 13 676
85 35 979 2 800.0 22 774
19; 14184 1 096.9 14 688
n i 11 030 616.3 15 044
iJ 1 300 lOO.o 2 280
4i 6 251 415.6 13105
2 1 4 570 347.9 13 296
4 12 385 1123.0 44 704
5 23 202 1 675.4 109 454
— . — — —
— i — — —
— — — —
— ! — —
1 838
21 779
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2 537 849 i
3 774 647| 
2 046 4661





























































42 2641 5 779.6
i 16 417.7
12 467



































15 752 92612 062 263. S
2 699 536.9















































1 3 5 4144  
1 707 729 




1 5 7 2  696 
1 208 128 
3 407 019 
1 403 968 





52 299 7 281.9
25 379.0
18 756
Tulo- ja  o-maisuusverotüasto 1924.
Statistik, över inkomst- och formögenhetsskatt 1924.
163 036 21 016 190¡3 013 006.6¡ 18 374 607
455 123j ¡5 123 012.4;
5
2702 —  26
34
Taulu 6. Vuoden 1924 tuloista ja omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt*(Tulot ja omaisuusTabell 6. För 1924 ars inkomster och förmögenhet beskattade enskilda personer, för-(Inkomster och förmö-
T . a b l e a t t  6 .  P e r s o n n e s  p r i v é e s  i m p o s é e s  e n  1 9 2 4  s u r  l e  r e v e n u  e t  l a  f o r t u n e ,
( L e s  r e v e n u s  e t  l a
1. Koko maa — Hela
Tuloluokka — Inkomstklass





















1 ( Luku —  Antal —  Nombre .......................... 41 007 2 386 598 43 7
2 6 000— 8 900 < Tulot — Inkomster —  Revenus................... 293 808.4 17 831.7 4 481.7 304.1 46.7
3 ( Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune ........... 2 114 921 270 800 109 226 17 373 5147
4 ( Luku —  Antal —  Nombre ................................... 41 342 10 257 4 238 191 22
5 9 000— 14 900 < Tulot —  Inkomster —  Revenus .......................... 465 958.9 124 192.5 53-083.] 2 350.3 268.8
(i 1 Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune ............ 2 539 059 1192172 772 675 71 116 16 333
13 561 9 429 13 369 2 408 91
8 15 000—29 900 Tulot — Inkomster — Revenus ................... 259 715.5 177 670.4 282 627.6 57 493.0 2 152.0
9 1 Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune ......... 888 753 1131 788 2 693 698 875 076 64 311
10 (  Luku — Antal — Nombre............................ 2 036 1 0 2 1 2 083 2 355 277
1 1 30 000 44 900 -! Tulot —  Inkomster —  Revenus................... 73 326.3 36 928.8 73 862.0 85 228.3 10 512.6
12 | Omaisuus —  Förmögenhet — Fortune . . . . . . 128 312 122 539 457 762 951 965 191 630
1 3 [ Luku —• Antal —  Nombre............................ 952 363 752 855 345
1 4 45 000—59 900 j  Tulot —  Inkomster —  Revenus ................... 49 479. e 18 851.4 38 638.0 43 837.0 18 029.4
15 1 Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune ......... 61 229 43 757 161132 370 632 244 053
1 0 I Luku Antal Nombre .......................... 495 267 439 398 251
17 60 000—74 900 { Tulot — Inkomster — Revenus................... 32 967.5 17 831.5 29 256.7 26 793.0 16 698.2
18 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune . . . . . . 32 724 32 301 92 739 169 952 184 223
19 ( Luku — Auta) — Nombre..................................... 254 150 313 261 142
20 75 000 89 900 <! Tulot Inkomster —  Revenus .......................... 20 713.7 12 285.8 25 718.2 21 379.0 11 650.o
21 ( Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune ......... ; 17 314 18 478 68 289 112 421 106 480
22 [ Luku Antal —  Nombre ................................... 202 165 377 378 191
23 90 000— 134 900 ! Tulot —  Inkomster —  Revenus .......................... 21317.7 17 445.2 40 279.0 41 058.2 20 815.4
24 | Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune............ 13 959 20 173 84 027 164 661 141 001
25 | Luku — Antal — Nombre............................ 25 29 76 110 92
26 135 000 179 900 ! Tulot Inkomster — Revenus ................... 3 748.2 4 495.2 11493.6 17 090.1 14 302.0
2 7 ('Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ........ 1985 3 654 16 823 47 795 67 768
28 f  Luku Antal — Nombre..................................... 10 14 48 91 73
29 180 000 359 900 < Tulot —  Inkomster —  Revenus .......................... 2 100.6 3 032.9 10 468.0 20 947.4, 17 480.fi
30 | Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune ......... 781 1 810 10 859 40 879 53 799
31 | Luku —  Antal —  Nombre ............................... 1 — . 3 6 10
32 360 000— 539 900 : Tulot —  Inkomster —  Revenus . . . .'................ 428.0 — 1365.8 2 606.5 4 238.6
33 1 Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune ............ 66 597 2 6.12 7 441
34 | Luku — Antal — Nombre............................ — — — — 5
35 540 000—899 900 { Tulot — Inkomster — Revenus............... . — — — — 3 103.5
36 | Omaisuus — Fönnögeiihet — Fortune......... — _ _ — 4 032
37 j Luku Antal Nombre .......... ................... — — — — —
38 900 000—1 499 9001 Tulot — Inkomster — Revenus ..................... — . --- — — —
39 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune.......... — — — —
40 (" Luku Antal — Nombre .............................. — — — — —
41 1 500 000 ■ - Tulot Inkomster — Revenus...................... — — — — ■--
42 | Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... — — — —
4 3 Yhteensä < Luku — Antal — Nombre ........................... 99 885 24 081 22 296 7 096 1506
44 Summa ; Tulot — Inkomster — Revenus ................... 1 223 564.4 430 565.4 571273.7 319 080.6 119 297.8
4 5 Total I Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 5 799103 2 837 472 4 467 827 2 824 482 1 086 218
40 0 5 900 (verotta- t Luku Antal — Nombre ........................... 5 823 1 390 199 77 8
4 7 maton — obeskat- -J Tulot — Inkomster — Revenus................... --  1 — — — —
4 S tad —non-imposé) 1. Omaisuus — Förmögenhet— Fortune ......... 304 902 j 44 301 38 580 33 226 5 700
ryhmitettyinä verotettu jen tulojen ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan. 100Ö markoin).delade enligt storleken av deras beskattade inkomster och beskattade förmögenhet. genhet i 1000 mark).
r é p a r t i e s  s e l o n  l a  g r a n d e u r  d e  l e u r s  r e v e n u s  i m p o s é s  e t  d e  l e u r  f o r t u n e  I m p o s é e ,  
f o r t u n e  e n  1  0 0 0  m a r c s ) .
rik e t —  Tout le pays
35


































ton —  obe- 
skattad —
non imposé)
2 i 44 044 251 279 1
14.8 — — 6.9 — — — — — — 316 494.3 1 703 274.6 2
21 24 — — 2181 — — — — — — 2 521 772 — 3
4 4 __ — — — — — — — 56 058 117 786 4
45.9 50. r» — — - — — — — ---7 645 950. o 1 347 765.7 5
3 999 5 425 __ —  ' — — — — — — 4 600 779 — 6
19 6 2 5 i — — — i — 38 892 71502 '7
399. S 115.5 46.8 ' 115.1 21.0 — — — 29.5 — 780 386.2 1 4 0 0  383.7 8
19 152 7 848 3 204 10 868 • 3 080 — - — 18 000 — 5 715 778 — 9
47 10 ' 3 — 2 .3 — — — — 7 837 9 238 10
1 812.4: 392.2 104.6 — 76.9 HO.o — — — — 282 354.1 329 434.5 11
46 662 13 182 5 043 — 6 438 13 241 — ? — 1 936 774 — 12
77 18 7 6 1 1 — - — — 3 377 3 149 13
4 066.9 955.1 396.2 323.2 58.7 47.7 — — — — 174 684.x 161 572.9 14
76 578 23 819 10 790 12 363 3 563 4 336 — — - — 1 012 252 15
97 19 10 3 1 '--- — — — — 1 980, 1 194 16
6 520.« 1 287.5 696.7 205.6 70.2 — — — — — 132 328.4 79 130. o 17
99 313 25 126 16 325 6 413 3 568 ■ --- — — — 662 684 — 18
82 < 35 10 9 5 1 — — — — 1 2 6 2 477 19
6 770.7 2 882.0 828..l V36.0 414. s 75.8 — — — — 103 454.5 38 716.9 20
85 792 45333 16 328 18 943 15 389 3 743 — — ---  ■ — 508 510 — 21
169 89 54 39 ■ 6 ' 13 1 — — — 1 684 385 22
18 388.0 9 935.« 6 065.7 4 429. J: 630.7 1 487.5 131.9 — — — 181 984.3 40 327.7 23
175 661 117 910 87 799 85 331 17 628 54 944 7 760 — - - — 970 854 — 24
70 30 33 61 7 10 1 — 1 — 545 69 25
10 762.1 4 654.7 5 216.2 9 585.3 1157.7 1640.1 135.0 — 137.2 — 84 417.9 10 599.3 26
71 810 40 369 53 736 132 086 21 931 48 872 10 709 18 433 — 535 971 — 27
77 56 35 96 55 51 2 i — — 609 39 28
18114.7 13 585.0 8 348.5 22 985.2 14 339.6 14 028.2 465.0 249.1 — -  - 146 145.4 8 '864 .l 29
80 446 74 667 58 216 213 368 168 692 229 977 16 694 15 757 - — 965 945 — 30
7 4 7 19 18 39 5 2 ----- . — 121 3 31
3 091.7 1 765.1 3 155.9 8 125.1. 7 991.9 17 457. S 2 444.7 902.7 — — 53 574.x 1 403.2 32
7 467 5 254 11 561 41 252 54 539 190 057 40 751 32 545 — — 394142 33
4 7 5 10 9 25 9 1 — — 75 1 34
2 539.8 4 327.5 3 334.2 6 363.9 5 654.0 17 325.6 6 924.9 828.0 — — 50 401.4 601.6 35
4 067 9 400 81 63 22 799 29 287 138 775 76 200 11 913 — — 304 636 — 36
1 2 — 2 1 3 6 8 1 ‘  ---- . 24 1 37
990.« 2165.9 — 2 656.1 1010.6 3 103.9 7 054.2 8 813.6 1 378.0 — 27 172.9 938.2 38
1 042 2 659 ---  ■ 4 246 2 841 18 318 53 997 107 857 21 373 — 212 333 — 39
1 __ __ __ __ 1 3 2 1 3 11 — 40
1 544.8 — — — — 5 402.2 5 698.5 3 522. S 2 937.7 14 553.0 33 659.0 — 41
932 — — — — 4 096 27 705 30 221 27 555 122 950 213459 . — 42657 280 166 251 106 147 27 14 4 3 156 519 455 123 4375 063.] 42116.9 28 192.9 55 532.0 31 425.6 60 678.8 22 854.8 14 316.2 4 482.4 14 553.0 3 013 006.6 5123 012.4 44675 045 370 992 271165 549 850 326 956 706 359 233 816 198 293 85 361 122 950 20 555 889 — 45
9 3 1 3 3 1 — — — 6 517 — 46
9 099 3 908 1 688 6 395 ' 8  964 3 638 — — — — 460 301 — 18
86
(T aulu  6. Jätit.) 2- Kaupungit —
 ^ Tulot ja omaisuus 1000 markoin. — lnkomster ooh förmögenhet
Tnlolaokka — Inkomstklass





















1 { Luku Antal — Nombre ........................... 1082 221 72 9
2 6 000 8 900 { Tulot — lnkomster — Revenus ................... 7 778.2 1643.8 538.5 66.2 —
3 1 Omaisuus Förmögenhet— Fortune ........ 66 758 25 879 13 238 3 529 —
4 f Luku — Antal — Nombre .......................... 1469 414 356 30 9
ó 9 000 14 900 < Tulot lnkomster — Revenus ................... 17 424.4 4 827.9 4 390.6 358.9 117.3
6 . | Omaisuus Förmögenhet — Fortune ......... 87 913 49 490 68 848 11 238 6 580
7 f Luku — Antal — Nombre........................... 2 995 813 939 278 26
8 15 000—29 900 < Tulot — lnkomster — Revenus ................... 64 723.4 17 888.6: 20 668.1 6 600.4 592.9
0 | Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 179 095 96 996 194 777 106 786 18 718
10 ( Luku — Antal — Nombre .......................... 1 277 568 ' 649 378 55
11 30 000—44 900 < Tulot — lnkomster — Revenus................... . 46 426.0 20 870.5 24164.4 14156.4 2112.0
12 i Omaisuus Förmögenhet — Fortune......... 80 615 68 364 134 094 155 432 40 043
13 ( Luku Antal — Nombre........................... 675 247 454 294 87
14 45 000 59 900 i Tulot — lnkomster — Revenus ................... 35 165.7 12 902.1 23 511.0 15 424.5 4 571.4
15 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ....... 43 065 „ 29 950 96 295 124 621 61 162
16 C Luku Antal — Nombre............................ 389 191 324 246 97
17 CO 000—74 900 < Tulot — lnkomster — Revenus ................... 25 906.1 12 757. S 21 610.5 16 647.4 6 497.4
IS | Omaisuus Förmögenhet — Fortune ......... 25 572 23 151 67 233 102 740 70 670
li) f Luku — Antal — Nombre............................ 199 120 252 189 79
20 75 000 89 900 < Tulot — lnkomster — Revenus . .............. 16 207.0 9 811.9 20 663.3 15 513. s 6 528.1
21 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ........ 13 519 14 903 54 820 81 325 59 319
22 ( Luku — Antal — Nombre............................ 169 136 296 313 150
23 90 000—134 900 < Tulot — lnkomster — Revenus ................... 17 801.6 14 460.2 31 653.4 34197.1 16 490.2
24 '  1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ........ 11 736 16 728 66 635 135 675 110 348
25 ( Luku — Antal — Nombre .......................... 22 25 52 96 81
26 135 000 179 900 < Tulot — lnkomster — Revenus................... 3 332.4 3 876.5 7 869.4 15 034.2 12 517.2
27 1 Omaisuus — Förmögenhet— Fortune ........ 1 763 3 179 11 587 41 725 59 892
28 | Luku — Antal — Nombre .......................... 9 13 43 77 66
29 180 000 359 900 J Tulot — lnkomster — Revenus ................... 1 909.3 2 847.0 9 448.5 ■ 17 539.4 16 073. S
30 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 715 1 670 9 702 34 462 48 557
31 ( Luku — Antal — Nombre .......................... — 3 2 6
32 360 000—539 900 { Tulot — lnkomster — Revenus ........ ......... — 1 365.8 811.3 2 409.9
33 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune......... — — 597 1 122 4 335
34 ' • | Luku — Antal — Nombre............................ — - - — — 4
35 540 000 899 900 ! Tulot — lnkomster — Revenus................... --■ — — — 2 535.6
36 I Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... — — — 3 251
37 ( Luku — Antal — Nombre............................ •-- — — — —
3S 900 000 1 499 900-! Tulot — lnkomster — Revenus ................... — — — — —
39 I Omaisuus — Förmögenhet — Fortune......... — — — —
40 | Luku — Antal — Nombre .......................... — — — — i
41 1 500 000 • Tulot — lnkomster — Revenus ................... — — — — — !
42 I Omaisuus — Förmögenhet — Fortune . . . . . . — — — — _ 1
43 yhteensä j Luku — Antal — Nombre ........................... 8 286 2 748 3 43« 1912 660
44 Summa < Tulot — lnkomster— Revenus..................... 236 674.1 101 886.3 165 883.5 136 340.3 70 446.4
45 Total 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ........ 510 751 330 310 717 826 798 655 482 875
46 0—5900 (verotta- ( Luku — Antal — Nombre .......................... 1 313 115 70 28 O
47 maton — obeskat- ■! Tulot — lnkomster — Revenus ................... — — --  ' — —
4S tad— non impose) I Omaisuus - -Förmögenhet — Fortune......... 74 316 13 614 13 934 ; 12 587 ; 1 311
37
Stader — Villes (IdbeU 6. Forts.)
i 1000 mark. — Les revenus et la fortune en 1000 marcs.________  ■ -------- --------------------------------- ;--------
F  ô r m ô g o n 11 e t s k 1 a s s. m k. — C i a  s s iut  d e  f o r t u n e ,  m a r c s
oooooo-
1.109000

































ton —  obe- 
skattad — 
non imposé)
1 i 1 386 44 618 1
8 8 __ __ 6.9 —L. — — — — — 10 042.4 317 767.9 2
11 13 - — 2181 — — — ---  . —- 112 698 — 3
2 2 __ — — — — — 2 281 53 089 4
24.5 26.2 __ •--- — — — — — 27 169. S 622 919.5 5
1 861 2 885 — — — — — — — — . 228 815 6
8 6 i __ 1 — — — — — 5 067 47 631 7
167.5 115.5 27.6 '--- 21.0 — — — — — 110 804.7 948 932.4 S
8 235 7 848 1700 — 3 080 — — — — . 617 235 — 9
15 1 1 __ 2 2 — — . — ■ --- 2 948 7 029 10
595.6 31.1 35. S '--- 76.9 73.4 — — — — 108 542.7 250 383.5 11
14 743 . 1 204 1 774 ' — 6 438 9 269 — — — — 511 976 — 12
22 7 1 4 __ __ — •— — — 1 791 2 564 13
1 160.'0 380.1 53.3 214. s — — — — ■--- — 93 383.2 131 915.0 14
22 250 9 379 1 530 7 784 — - — — — 396 036 — 15
41 8 '5 __ 1 __ — — — — 13 02 1 0 0 1 10
2 794.9 539.0 ■347. S — 70.2 — — — — ■--- 87 171.1 66 244.6 17
42 373 10 687 8 220 — 3 568 — —  . — — — 354 214 — 1.8
36 13 5 3 ■ 1 1 — — — — 898 393 19
2 979. 0 1 056. S 400.9 242.2 75.8 75. S — — — — i 3 OD .^1 31 846.0 20
37 621 16 753 81 98 6 518 2 807 3 743 — — — — 299 526 — 21
98 50 28 17 5 11 i — — — 12 74 317 22
10 696. s 5 716.7 3148 .9 2 001.9 510.9 1264.9 131.9 — — , --- 138 074.5 33 377. S 23
102 507 66 034 45 464 37 437 14 793 45 199 7 760 — — — 600 316 — 24
56 25 9,9, 38 5 8 1 — 1 — 432 62 25
8 579. S 3 904. o 3 447.8 6 029.2 822.1. 1340.2 1.35.0 — 137.2 , --- 67 025.0 9 528.6 26
57 274 33 782 35 920 82 494 15 329 37 692 10 709 — 18 433 — 409 779 — 27
56 51 26 70 47 32 1 i — — 492 34 28
13 162. G 12 566. i 6 212.8 17 071.5 12 273.2 9113 .8 260.5 249.1 — — 118 727.6 7 617.2 29
58 608 67 988 43 077 153 779 144 312 141 347 9 093 15 757 — - — 729 067 “ 30
6 2 7 19 15 32 2 2 — — 06 3 31
2 591.7 879.1 3 155.9 8 1 2 5 .] 6 591.2 14 511.0 954.4 902.7 — — 42 298.1 1 403.2 32
6 485 2 660 11561 41 252 45 195 157 200 15 414 32 545 — — 318 366 — 33
3 6 5 8 9 19 8 — — — 62 1 34
1 980.7 3 776.7 3 334.2 5 171.2 5 654.0 13 026.9 6164.6 — — — 41643.9 601.6 35
3 060 81 70 81 63 17 710 29 287 104 752 65 560 — — 239 953 — 36
1 1 __ 9. 1 3 3 8 — — 19 1 37
990.6 937.6 __ 2 656. i 1010.6 3 103.9 3 811.7 8 813.6 __ — 21324.1 938.2 38
1042 1 250 — 4 246 2 841 18.318 27 681 107 857 — — 163 235 — 39
1 _ __ __ __ __ 1 1 1 1 5 — 40
1 544. S __ __ __ — — 1 784. S 1853.8 2 937. J 2 861.0 10 981.6 — 41
932 — — — — — 9 079 15 004 27 555 33 195 85 765 — 42
316 172 101 162 87 108 17 12 2 1 18 053 156 743 4317 277.9 29 929.2 2« 165.0 41518.9 27 105.4 42 509.9 13 242.9 11 818.7 3 074.9 2 861.0 950 742.8 2 423 475.5 44358101 228 610 165607 353 401 267 650 517 520 145 296 171163 45 988 33 195 5 126 981 45
5 3 — 1 . 2 1 — — — — 1540 - -- 46
5 293 3 908 — 2 153 5 529 3 638 , — — — ' - 136 283 — 48
38
(T aulu  6. Jatk.) 3. M aaseu tu  (k a ik k i a m m a ttir y h m ä t) —  Lanrtsbygd (a l la
Tulot ja omaisuus 1 000 markoin. — Inkomster och förmöyenhet
Tuloluokka — Inkomstklass








O m a i 3 un s 1 u 0 k k a, mk. —
m . cc a
O j 8  ; O
. f  ! f ’ f10 <y» 00
0  | S ts
l ( Luku — Antal — Nombre ........................... 39 925 2 165 526 34 7
2 6 000— 8 900 < Tulot — Inkomster — Revenus .......■.......... 286 030.2 16 187.» 3 943.2 237.9 46.7
3 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 2 048 163 . 244 921 95 988 13 844 5 147
4 f Luku — Antal — Nombre .......................... 39 873 9 843 3 883 161 13
5 9 000—14 900 : Tulot — Inkomster — Revenus ................... 448 534.5 119 364.6 48 692.5 1 991.4 151.5
6 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 2 451 146 1 142 682 703 827 59 878 9 753
7 ( Luku — Antal — Nombre........................... 10 566 8 616 12 430 2130 65
8 15 000—59 900 ! Tulot — Inkomster — Revenus ................... 194 992.1 159 781.8 261 959. ö 50 892.0 1559.1
9 ( Omaisuus— Förmögenhet— Fortune ......... 709 658 1 034 792 2 498 921 768 290 45 593
10 f Luku — Antal — Nombre ........................... 759 453 1434 1 977 222
11 30 000—44 900 <! Tulot — Inkomster — Revenus .............. ... 26 900.3 , 16 058.3 49 697.6 71071.0 8  400.0
12 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ........ 47 697 54 175 323 668 796 533 151 587
13 ( Luku — Antal — Nombre............................ 277 116 298 561 258
14 45 000—59 900 ! Tulot — Inkomster — Revenus................... 14 313.» 5 949.3 15 127.0 28 413.4 - 13 458.0
15 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 18 164 13 807 64 837 246 011 182 891
16 f Luku — Antal — Nombre............................ 106 76 115 152 154
17 60 000—74 900 ! Tulot — Inkomster ■— Revenus ................... 7 061.4 5 073.7 7 646.2 10 146.5 10 200. S
18 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ........ 7152 9 150 25 506 67 212 113 553
19 | Luku — Antal — Nombre............................ 55 30 61 72 63
20 75 000—89 900 <! Tulot — Inkomster — Revenus ................... 4 506.7 2 473.9 5 054.0 5 8 6 6 .1 5 1 2 1 .0
21 l Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 3 795 3 575 13 469 31-096 47 161
22 | Luku — Antal — Nombre .......................... 33 29 81 65 41
23 90 000—134 900 <î Tulot— Inkomster — Revenus ................... 3 516.1 2 985.0 8 625.0 6 8 6 I.1 4 325.2
24 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 2 223 3 445 17 392 28 986 30 663
25 ! Luku — Antal — Nombre............................ 3 4 24 14 1 1
26 135 000—179 900 f Tulot — Inkomster — Revenus ................... 415.8 618.7 3 624.2 2 055.9 1 784. S
27 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune. ......... 222 475 5 236 6 070 7 876
28 ( Luku — Antal — Nombre . .. ...................... 1 1 5 14 7
29 180 000—359 900 ! Tulot — Inkomster — Revenus............... 191.3 185.9 1019.5 3 408.0 1 406. S
30 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 66 140 1 157 6 417 5 242
31 ( Luku — Antal — Nombre............................ 1 _ 4 4
32 360 000—539 900 < Tulot — Inkomster — Revenus.................... 428.0 __ — 1 Y 95.2 1828.7
33 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 66 — 1490 3 106
34 ( Luku — Antal — Nombre............................ _ — _ 1
35 540 000—899 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ................... — — — — 567.0
36 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... — — — — 781
37 ( Luku — Antal — Nombre............................ _ — _ — _
38 900 000—1 499 9001 Tulot — Inkomster — Revenus ................. . _ — — — —
39 I Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... — _ - ' — —
40 ( Lirku — Antal — Nombre............................ _ — _ _ _
41 I 500 000— <! Tulot — Inkomster — Revenus ................... — — — — —
42 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... — — — —
43 Yhteensä ( Luku — Antal — Nombre ............................ 91 599 21 333 18 857 5184 840
44 Summa ! Tulot — Inkomster — Revenus..................... 986 890.3 328 679.1 405 390.2 182 740.3 48 851.4
45 Total \ Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 5 288 352 2 507 162 3 750 001 2 025 827 603 343
46 0'—5900 (verotta- i Luku — Antal — Nombre .-........................ 4 51Q 275 129 49 6
47: maton — obeskat- ! Tulot — Inkomster' — Revenus ................... — ' -- — — —
4 S tad — non imposéJ I Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 230 586 30 687 24 646 20 639 4 389
\39
yrkesgrupper) — Campagne (tous les groupes professionnels) (Tabell 6. Forts.)
i 1 000 mark. — Les revenus et la fortune en 1000 marcs.
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Y h t e e n s ä
S u m m a
Total
0 — 3 9  0 0 0  
( v e r o t t a m a ­
t o n  —  o b e -  
s k a t t a d  —
non imposé)
i 4 2  6 5 8 2 0 6  6 6 1 i
6 . 0 — —  • — — — — —  . — — 3 0 6  4 5 1 . 0 1 3 8 5  5 0 6 . 7 2
1  0 1 1 — — — — — — — — — 2  4 0 9  0 7 4 — 3
2 2 ___ ____ ____ — — _ _ ■ ___ . — 5 3  7 7 7 6 4  6 9 7 4
2 1 . 4 2 4 . 3 — — — — — — — 6 1 8  7 8 0 . 2 7 2 4  8 4 6 . 2 ó
2  1 3 8 2  5 4 0 — — — — — — — — 4  3 7 1 9 6 4 — 6
■ 1 1 ' ___ i 5 ____ — — — ■ i — 3 3  8 2 5 2 3  8 7 1 7
2 3 2 . 3 ------- 1 9 . 2 1 1 5 . 1 ------' — — — 2 9 . 5 — 6 6 9  5 8 1 . 5 4 5 1 4 5 1 . 3 8
1 0  9 1 7 — 1 5 0 4 1 0  8 6 8 — — — — ■ 1 8  0 0 0 — 5  0 9 8  5 4 3 r— 9
3 2 9 2 :___. ------ ■ i — — — — 4  8 8 9 2  2 0 9 1 0
1  2 1 6 .  S 3 6 1 . 1 6 8 .  S — — 3 6 . 6 — . — — — 1 7 3  8 1 1 . 4 7 9  0 5 1 . 0 1 1
3 1  9 1 9 1 1  9 7 8 3  2 6 9 — • — 3  9 7 2 ■ — — — —  . 1  4 2 4  7 9 8 — 1 2
. 5 5 1 1 6 2 1 1 — — — — 1 5 8 6 5 8 5 1 3
2  9 0 6 . « 5 7 4 . 7 3 4 2 . 9 1 0 8 . 4 5 8 . 7 4 7 . 7 — — — — 8 1  3 0 0 . a 2 9  6 5 7 . 9 14 :
5 4  3 2 8 1 4  4 4 0 9  2 6 0 4  5 7 9 3  5 6 3 4  3 3 6 — — . — — 6 1 6  2 1 6 — 1 5
5 6 1 1 5 3 ----- " — — — — — 6 7 8 1 9 3 1 6
3  7 2 5 . 7 7 4 8 . » . 3 4 8 . 9 .  2 0 5 . 6 — ' ------ — — . — — 4 5 1 5 7 . 3 1 2  8 8 5 . 4 1 7
5 6  9 4 0 1 4  4 3 9 . 8 1 0 5 6  4 1 3 — — — — — — 3 0 8  4 7 0 — 1 8
4 6 . 2 2 5 6 4 ----- - — — . — — . 3 6 4 ■ 8 4  . 1 9
3  7 9 1 . 7 1  8 2 5 . 2 4 2 7 . 2 4 9 3 .  S 3 3 9 . 0 — — — ------. — 2 9  9 0 0 . 4 6  8 7 0 . 9 2 0
4 8 1 7 1 2 8  5 8 0 8 1 3 0 1 2  4 2 5 1 2  5 8 2 — — — — — 2 0 8  9 8 4 — 2 1
7 1 3 9 2 6 2 2 ' 1 2 .— — — — 4 1 0 6 8 2 2
7  6 9 1 . 2 4  2 1 8 . 9 2  9 1 6 . 8 2  4 2 7 . 5 1 1 9 . 8 2 2 2 . 6 — — — — 4 3  9 0 9 . 8 6  9 4 9 . 9 2 3
7 3  1 5 4 5 1  8 7 6 4 2  3 3 5 4 7  8 9 4 2  8 3 5 9  7 4 5 — — — — 3 1 0  5 3 8 — 2 4
1 4 • 5 1 1 2 3 2 • 2 — — ____ ___ 1 1 3 7 2 5
2  1 8 2 .  ö 7 5 0 . 7 1  7 6 8 . 4 3  5 5 6 . 3 3 3 5 . « 2 9 9 . 9 — — — — 1 7  3 9 2 . 9 1  0 7 0 . 7 2 6
1 4  5 3 6 6  5 8 7 1 7  8 1 6 4 9  5 9 2 6  6 0 2 1 1 1 8 0 — — — — 1 2 6  1 9 2 — 2 7
' 2 1 . 5 9 2 6 8 1 9 i — ____ _ __ 1 1 7 5 2 8
4  9 5 2 . 1 1 0 1 8 . 9 2 1 3 5 . 7 5  9 1 3 . 7 2  0 6 6 . 4 4  9 1 4 . 4 2 0 5 . 1 — — — 2 7  4 1 7 . 8 1  2 4 6 . 9 2 9
2 1 8 3 8 6  6 7 9 1 5  1 3 9 5 9  5 8 9 2 4  3 8 0 8 8  6 3 0 7  6 0 1 — — — 2 3 6  8 7 8 — 3 0
1 2 — — 3 7 3 _____ . ------ — 2 5 ____ 3 1
5 0 0 . 0 8 8 6 . 3 ----- - - ---- 1 4 0 0 . 7 2  9 4 6 . 8 1  4 9 0 . 3 — — — 1 1  2 7 . 6 . 0 ------ 3 2
9 8 2 2  5 9 4 — — 9  3 4 4 3 2  8 5 7 2 5  3 3 7 — — — 7 5  7 7 6 — 3 3
1 1 — 2 — 6 1 i _ __ ____ 1 3 .___ 3 4
5 5 9 . 1 5 5 0 .  s — 1 1 9 2 . 7 — 4  2 9 8 . 7 7 6 0 . 3 8 2 8 . 0 ------, — 8  7 5 7 . 5 . ------ 3 5
1 . 0 0 7 1  2 3 0 — - 5  0 8 9 — 3 4  0 2 3 1 0  6 4 0 1 1  9 1 3 — — 6 4  6 8 3 — 3 6
— 1 — — — — 3 — 1  . ___ 5  ' ____ 3 7
— 1  2 2 8 . 3 — ■----- — 3  2 4 2 . 5 — 1  3 7 8 . 0 — 5  8 4 8 . 8 -----1 3 8
1  4 0 Ó — — — — 2 6  3 1 6 — 2 1  3 7 3 — 4 9  0 9 8 — 3 9
— — — — — 1 2 1 ____ 2 6 ____ 4 0
— — 4— — — 5  4 0 2 . 2 3  9 1 3 . 7 1  6 6 9 . 5 — 1 1  6 9 2 . 0 2 2  6 7 7 . 4 — 4 1
— — — — _ _ 4  0 9 6 1 8  6 2 6 1 5  2 1 7 — 8 9  7 5 5 1 2 7  6 9 4 — 4 2
3 1 1 1 0 8 6 5 8 9 1 9 3 9 1 « 2 2 \ 2 , 1 3 8  4 6 6 2 9 8  3 8 0 4 3
2 7  7 § 5 . s 1 2 1 8 7 . 7 8  0 2 7 . 9 1 4  0 1 3 . 1 4  3 2 0 . 2 1 8  1 6 8 . 9 9  6 1 1 . 9 2  4 9 7 . 5 1 4 0 7 . 5 1 1  6 9 2 . 0 2  0 6 2  2 6 3 . 8 2  6 9 9  5 3 6 . 9 4 4
3 1 6  9 4 1 1 4 2  3 5 2 1 0 5  5 5 8 1 9 6  4 4 9 5 9  3 0 6 1 8 8  8 3 9 8 8  5 2 0  . 2 7 1 3 0 3 9  3 7 3 8 9  7 5 5 1 5  4 2 8  9 0 8 — 4 5
4 — 1 2 1 — — — — ' ------ 4  9 7 7 — 4 6
— — — — — — - ----- — . ____ ___ _ __ ' ' TT-T- 4 7
3  8 0 6 ' — 1 5 8 8 4  2 4 2 3  4 3 5 — — — — 3 2 4  0 1 8  ^ — 4 8
40
( Taulu 6. Jatk.) 4. Maaseutu (maanviljelijät) — Landsbygd
Tulot ja omaisuus 1000 markoin. — Inkomster och förmögenhet
Tuloluokka — Inkomstklass




















3 ( Luku — Antal — Nombre . . . .  - ................ 35 319 1827 439 22 62 6 000—8 900 •! Tulot — Inkomster — Revenus ................... 253 901.4 1.3 737.0 3 320.6 151.1 40.2
3 1 Omaisuus — Förmögenhet Fortune ......... 1 813 236 207 017 79 845 9 507 4 455
4 I Luku — Antal — Nombre............................ 35 782 9157 3 565 140 12
o 9 000—14 900 < Tulot — Inkomster — Revenus................... 401 861.0 111301.9 44 811.4 1 750.1 141.S
n ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 2 227 663 1 064 127 644 164 51 551 8 857
7 . f Luku — Antal — Nombre............................ 7 005 7 605 11 538 1 980 58
S 15 000—29 900 < Tulot — Inkomster — Revenus................... 123 216.5 139 021.7 242 665.1 47 307.5 1 407.7
9 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 503 563 916 959 2 322 810 712 262 40 606
10 ( Luku — Antal — Nombre............................ 129 160 1018 1 786 200
11 30 000—44 900 i Tulot — Inkomster — Revenus................ .'. 4 491.2 5 554.6 34 591.6 63 989.5 7 567.1
12 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 8 323 19 458 236 224 720 096 1.36 161
13 ( Luku — Antal — Nombre............................ 3.3 12 92 420 222
14 45 000—59 900 < Tulot — Inkomster — Revenus.................... 1 624.9 611.5 4 572.9 21150.9 11 566.5
15 ( Omaisuus — Förmögenhet-— Fortune ......... 2 122 1437 21 38.3 189113 157 394
16 | Luku — Antal — Nombre............................ i i 18 15 72 118
17 60 000—74 900 •! Tulot — Inkomster.— Revenus.................... 727.1 1 203.3 991.6 4 793.4 7 791.6
18 I Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 815 2139 3 412 .33 463 87 250
19 f Luku — Antal — Nombre............................ *10 6 9 17 48
20 75 000—89 900 { Tulot — Inkomster — Revenus.................... 828.0 501.5 752.7 1.362.2 3 894.9
21 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 55.3 722 2 004 7 7.38 .36 034
22 < Luku — Antal — Nombre............................ 6 4 10 17 19
23 90 000—134 900 <! Tulot — Inkomster — Revenus.................... 619.3 424.0 983.7 1. 717. s 1 975.6
24 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 429 410 • 2 040 8 193 14 679
25 ( Luku — Antal — Nombre............................ 1 1 .3 1 1
26 135 000—179 900 < Tulot — Inkomster — Revenus.................... 1.37.0 173.6 443.9 156.7 152.3
27 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 50 10Ö 590 500 . 606
2S f Luku — Antal — Nombre .. ■........................ _ _ _ _ 1
29 180 000—359 900 <! Tulot — Inkomster — Revenus.................... — — — - - 188.2
30 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... — — — — 799
31 ( Luku — Antal — Nombre............................ _ __ __ 2 _
32 360 000—539 900 l Tulot — Inkomster — Revenus.................... — _ — 937.0 _
33 | Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .-....... — — — , 705 —
34 ( Luku — Antal — Nombre............................ _ _ _ _ _
35 540 000—899 900 \ Tulot — Inkomster — Revenus.................... _  ■ — — _ 1 _
36 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... — — — — —
37 ( Luku — Antal — Nombre............................ _ _ _ _ __
38 900 000—1 499 900{ Tulot — Inkomster — Revenus.................... — — — — _39 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... — — — — ! —
40 [ Luku — Antal — Nombre............................ _ _ _ _ __
41 1 500 000— l Tulot — Inkomster — Revenus.................... — __ _ _ 1 _
42 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... — — — — : —
43 Yhteensä ( Luku — Antal — Nombre............................ 78 596 18 790 16 689 4 457 i 68544 Summa { Tulot — Inkomster — Revenus..................... 787 407.3 272 529.1 333 133.5 143 316.2! 34 725.9
45 Total I Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 4 556 754 2 212 369 3 312 472 1 733128 | 486 841
46 0—5 900 (verotta- ( Luku — Antal — Nombre ............................ 2 915 16.3 80 30 | 2
47 maton — obeskat- < Tulot — Inkomster — Revenus.................... _ — ._ _
48 tad — noninvpose) (Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 146 942 18 258 15112 12 855 1464
41
(jo rd b rn k a v e ) — Cam pagne (agric.u lteurs) (Tahell 6. Fort s.}
i 1 000 mark. —- Les revenus et la fortune en 1 000 marcs.




























ton — obe- skattad — non impose)
37 613 58 644 1
_ _ _ _' — — — — 271150.3 395 958.8 2
— — — — — — — , — ' — — 2 114 060 — 3
i 2 _ — _ _ _ _ _ 48 659 9 796 4
10.0 24.« _ _ — — — — — — . 559 901.1 103 476.8 5
1 019 2 540 — — — — — — — __ 3 999 921 — 0
8 _ i 2 _ _ _ _ __ — 28197 989 7
169.4 _ 19.2 48.1 --  ' — — — — — 553 855.5 17 711.7 .8
7 916 — 1504 4 053 — — — — — — 4 509 673 — 9
25 6 2 __ _ __ _ _ _ _ 3 326 42 10
942.5 246. s 68.8 — .-- — — — — — 117 452.1 1469.7 11
25 817 8 200 3 269 - — — — — — 1 157 048 — 12
45 9 4 2 _ 1 — — — . _ — 840 10 13
2 394.« 477.» 228.8 108.1 --  . 47.7 — - - — — 42 784.1 501.1 14
44 245 11 738 6 252 4 579 — 4 336 — — 442599 — 15
49 9 2 2 _ — — — — — 296 4 16
3 277.4 609.» 143.2 134.2 — — ■ — — — — 19 671.7 255. S17
.50 008 11946 3 110 4 193 — — __ --  i — — 196 336 — IS
36 12 4 6 3 — — — — — 151 5 19
2 948.4 988.3 337.4 493.8 262.5 — — — — — 12 369.7 412.3 20
37 860 15 391 6 630 12 425 9 273 — — — — — 128 630 — 21
40 23 14 15 — 2 — — — — 150 1 22
4 341.7 2 437.1 1560.8 1 656.» — 222.6 — --  . — — 15 939.5 93.0 23
41 556 30 249 22 709 31 817. — 9 745 — — — — 161 827 — 24
6 2 6 10 2 2 — --  * — — 35 — 25
874.1 341.8 973.0 1 569.7 335.6 299.9 — — — — 5 457.9 — 26
6 024 2 723 ■9 769 21 349 6 602 11180 — — — — 59 493 — 27
6 1 5 14 6 15 i — — — 49 — 28
1 320.0 188.2 1169.0 3 367.6 • 1612.5 3 878.9 205.1 — — — 11929.5 — 29
6 451 1 359 8 559 32 955 18 742 71 881 7 601 — — — 148 347 — 30
_ 1 3 _ _ _ ___ 6 — 31
_ _ _ _ 419.1 1 159.4 — — — — 2 515.5 — 32
— — — — 3 447 12 017 — —- — — 16169 — 33
_ _ - 2 _ 1 _ — 3 - 34
_ _ _ _ _ 1 483.8 — 828.0 — — 2 311. S — 35
- — — — — 9 395 — 11 913 — — 21308 — 36
1 _ _ _ _ _ 1 — 37
_ 1 228.3 _ _ _ _ — — — — 1 228.3 — 38
1409 — — — — — — — - 1409 — 39
_ __ 1 1 1 _ — 3 — 40
_ _ _ _ _ 5 402.2 1 893.6 1 669,5 — — 8 965.3 — 41
— — — — _ 4 096 9 740 15 217 — — 29 053 — 12
216 65 38 51 12 26 2 2 — — 119 329 69 491 43
16 278.7 6-542.6 4 500.2 7 379.0 2 629.7 12 494.5 2 098.7 2 497.5 — — 1 625 532.9 ' 519 879.2 44
220 396 85 555 61 802 111 371 38 064 122 650 17 341 27 130 — — , 12 985 873 — 45
3 1 1 __ _ _ _ — — 3195 — 46__ _ _ _ __ — — — 17
2 906 — 1 588 1814 — — — — — — 200 939 — IS
1 ulo- ja  omaisuusverotilasto 1924.
Statistik. över inkomst- och förmögenhetsslcatt 1924. (]
42
Taulu 7 . Vuoden 1924 hiloista verotetut n. s. yhteisveroilmoittajat, Taiteli 7 . För 1924 ars inkomster beskattade s. k. samdeklaranter,






Maanviljelijät —  .Tordbrukare 
Agriculteurs
Talonomistajat —  Gârdsâgare 
Propriétaires d'immeubles
i 2. 
5 3 & ST
, w  P  c .
3  0 : p S
OS 03 pS it <rf-
S-g. g o




i l  f l









Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat 







































sur le revenu 
m
k.
j 1 000 mk.
Kaupungit —
1 CiOO1O — — — — 5 36.5 575 185 _ _ —
2 9.0—14.9 1 13.3 350 123 6 75.7 2177 671 — — '_______
3 15.0—29.9 1 29.5 439 585 5 107.2 1 193 1 716 — — —
4 30.0—44.9 1 30.0 200 600 3 98.0 9Ô0 2 200 1 33.8 660 790
5 46.0—59.9 2 103.1 1 202 3 617 2 104.8 579 3 736 — — — —
G 60.0—74.9 — — — — 2 131.6 811 5 844 — — - - -j-
7 75.0—89.9 — — — — 1 86.9 566 5 059 — — — —8 90.0—134.9 — — — — 1 114.7 1 611 ' 8 364 — — _ —
9 135.0—179.9 — — — — _ _ _ _ _ _ _ _
10 180.0—359.9 — — — — 2 481.0 5 530 57 780 - - — — —
11 360.0—539.9 — —- — . — — — — - - — .-- — —




1 500.o — _
— _ _ — — _ — — — _ —
15 Yht. — S:maiTotal) 5 175.9 2 191 4 925 27 1 236.4 13 942 85 555 1 33.8 660 790
16 0—5.9 i 75 12 1136 — —
Maaseutu —
17 6.0—8.9 594 4154.1 14 201 20 157 2 12.5 75 51 1 6.0 40 241
18 9.0—14.9 846 9 934.9 47 477 82 818 3 31.6 236 1 12.9 155 116
19 15.0—29.9 872117 261.5 107 846 256 245 2 34.6 110_ 438 — —
— —
20 30.0—44.9 125 4 443.3 33 166 109 665 — — — — — — —
21 45.0—59.0' 21 1074.9 7 359 37 443 — — — — — — — —
22 60.0—74.9 4 268.8 2 438 12192 — — — — — — — —
23 75.0—89.9 5 395.2 4 683 20 972 — — — •-- — — — .--
24 90.0—134.9 — — — — — — — — 1 96.5 1343 6180i
25 135.0—179.9 — — — — — — — — — — — —!
26 180.0—359.9 i 209.5 3 770 23 310 — — — — — — - 1
27 360.0—539.9 — — — '-- — — — — — — _,
2S 540.0—899.9 — — — — — — — — — 1
29 900.0—1 499.9 — — — — — — — - - — — — :
30 1 500.0— — — — — — — — — . — — 1
31 Yht. — S:ma\Total/ 2 468 37 742.2 220 940 562 802 7 78.5 185 725 3 1.15.4 1538 6 320
32 0—5.9 49 4 044 2 140 2 210
Kaupungit ja maaseutu — Städer och
33 6.0—8.9 594 4154.1 14 201 20 157 7 48.8 650 236 i 6.0 40 24
34 9.0—14.9 847 9 948.2 47 827 82 941 9 107.3 2177 907 i 12.9 155 116
35 15.0—29.9 873 37 291.0 108 285 256 830 7 141.8 1 303 2154 — — — —
3 6 30.0—49.9 126 4 473.3 33 366 110 265 3 98.0 900 2 200 i 33.8 660 790
37 45.0—59-9 23 1178.0 8 561 41060 2 104.8 579 3 736 — .-- — /--
38 60.0—74.9 4 268.8 2 438 12192 2 131.6 811 5 844 — — — —
39 76j0—89.9 5 395.2 4 683 20 972 1 ■ 86.9 566 5 059 — — . --- —
40 90.0—134.9 — — . -- 1 114.7 1 611 8 364 i 96.5 1 343 6180
41 135.0—179.9 • --- — — — - - - — — — — — —
42 180.0—359.9 1 209.5 3 770 23 310 2 481.0 5 530 57 780 — — — —
43 360.0—539.9 — — — — — _ — — — — — —
44 540.0—899.9 — — — — — — — — — — — —
45 900.o—l 499.9 — — — — — — — — — — —
46 1 500.0 - — — — — — — — — ' — — —
47 Yht. — S:majTotal/ 2 473 37 918.1 ¡228 1.31 567 727 34 1 314.9 14 127 86 280 4 149.2 2198 7110
4 8 0 —5.9 50 4119 141 1276 2 210
43
ryhmitettyinä ammatin ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan. • iördelade enligt yrken och den beskattade inkomstens storlek.
r é p a r t i s  s e l o n  l a  p r o f e s s i o n  e t  l a  g r a n d e u r  d e s  r e v e n u s  i m p o s é s .
Teollisuudenharjoittajat . 
Industriidkare
In d u str ie ls
Kaupan- ja merenkulunharjoittajat 
Handels- och sjöfartsidkare 
C om m erçan ts  et navigateurs
Käsityöläiset ja  käsityöläistyöväki 
Hautverkare och hantverkeriarbetarc 
































































































S  o «  S » 2
§  I E ?
r». Ç» P  “




























j 1 000 mk. 1 000 mk. 1000 m k. -j &
I
Städer — V illes
_ _____  _____ — l 8.8 52 3 18.0 — 72 1
— — — — 2 23.5 43 196 — — — — 2
— — — — 5 107.1 666 1 713 2. 45.0 54 750 3
— _ _ — i 38.2 145 1010 i 30.1 -41 . 620 4
— — — — , i 51.9 142 1 833 i 50. l 192 1 707 5

















































— — — — 12 365.2 1 499 11.017 7 143.0 287 3 149 15
i ; oio 2 221 — — 16
landsbygd — Cam pagne
3. 22.5 150 117 4 31.8 185 174 10 69.0 40 330 17
3 31.6 197 236 10 118.7 512 999 4 47.4 — 398 18
9.\ 40.0 215 600 8 158.Ö 889 2 355 4 85.4 354 1 362 19
i| 39.2 272 1060 3 115.9 591 3 095 — — 20— — — — — — — — — — 21
_| — — — — — — — — — — 22
—i — — — 1 81.0 663 4 410 — — — 23
24—| — — — — — — — — — — —
— — — •-- — — — — — — — — 25
— 1 — — — — — — — — — — — 26
— •-- — — — — — — — — — 27
— — — — — — — . -- - f — — 28
— i — — — — — ■ -- — — --L — — 29
— 1 — — — — — — — — — — — 30
9
- i




11 033 18 201.8 394 2 090 31
32
landsbygd — V illes et cam pagne
3 22.5 150 117 5 40. G 185 226 13 87.0 4o: ■ V 402 33
3 31.6 197 236 12 142.2 555 1195 4 47.4 398 34
2 40.0 215 600 13 265.6 1 555 4 068 6 130.4 408, 2112 35
l 39.2 272 1060 4 154.1 736 4105 1 30.4 41' 620 36
— — — — 1 51.9 142 1833 1 50.1 , 1921 1 707 37
— — — 2 135.7 503 6 213 — — — ; — 3S
— — — 1 81.0 663 4 410 — — — ! — 39— — — — — — — — — — —  : , ‘ --- 40
•_ _ _ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ------; — 41
— — — — — — — — — i- — — 42
— — — — — — — ----- . — — — 43
— — — — — — — — — — -1 — 44
— — — — — — . ------ — — : — _ — 45

















C la sses  de  
rev en u s
1000 mk.
Vapaiden ammattien harjoittajat 
Idkare av fria yrken 
P r o fe s s io n s  l ib éra les
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat—  Tjänstemän och biträdeni 
statens o. kommunenstjänst— F o n c t io n ­
n a ir e s  e t em p lo y és  d e  l ’É ta t  e t  d es  com m .
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja 
teollisuuden palv. —  Tjänstemän o. kon- 
torsbitr. i handelns o. industrins tjänst 
F o n c t io n n a ir e s  e t em p lo y és  de b u r e a u . Uu 
































































































































































1000 mk. 1 000 mk. 1 000 mk. Cv 1
Kaupungit —
1 6.0—8.9 — — — _ _ _ _ _ 1 6.0 __ 24
2 9.0—14.9 - - — — — — — — — 2 24.0 — 91 P
3 15.0—29.9 — — — — — — — — — — _
•30.0—44.9 1 32.6 418 730 — — — — — — —
5 45.0—59.9 _ — — . _ _ _ _ _ _ _ __
6 60.0—74.9 — — — — — — _ — _ __
7 75.0—89.9 — — ' , — — — — — — — —
8 90.0—134.9 — — — — — — — — — _ —
9 135.0—179.9 — — — — — — _ _ . _ _ __ _
10 180-0—359.9 — — — — — — — — — — — —
11 360.0—539.9 — — — — — — — — — — — —
12 540.0—899.9 — — — — — — — — — _ —
13 900.0—1 499.9 — — — — — - — — — — —






1 32.6 418 730 — — — — 3 30.o _ 236
Maaseutu —
17 6.0-- 8 .9 — — — — — — __ __ __ __ __ __
IS 9.0--1 4 .9 — — — — — — — __ __ __
19 15.0--2 9 .9 1 27.0 190 510 7 168.6 88 2 958 2 ■ 39. s '  90 585
20 30.0— 44.9 — — — — — — — — 1 35.4 — 870
21 45.0--5 9 .9 — — — — — — --1 — — __ __ __
22 60.0--7 4 .9 — — — — — — — — — _ _ __ __
23 75.0--8 9 .9 — — — — — — — — ' --- .— __ —
24 90.0--13 4 .9 — — — — — — " --- — — — __ —
25 135.0--1 7 9 .9 — — — — — — — — — __ __ —
26 180.0--3 5 9 .9 — — — — — — -- - — — __ __ .--
27 360.0--539 .9 — — — — — __ — __ __ __ __ _ _
28 540.0--899 .9 — — — — — — --- — — __ __ __
29 900.0--1 499.9 — — — — — — — — — __ __ —
SO 1 500.o - — — • — — — — — — — — — —
31 Yht. - -  S:ma|Total) 1 27.0 190 510 7 168.6 88 2 958 3 74.9 90 1455
32 0— 5.9 — — — — — — —
Kaupungit ja maaseutu — Städer oeh
33 6.0--8 .9 — . --- — — — — — — 1 6.0 — 24
34 9.0--1 4 .9 — — — — — — — — 2 24.5 — 212>
35 15.0--2 9 .9 1 27.0 190 510 7 168.6 88 2 958 2 39.5 90 585!
36 30.0--4 4 .9 1 32.6 418 730 — — — — 1 35.4 __ 870;
37 45.0-—59.9 — — — — — — — — — __ __ 1
38 60.0-—74.9 , — — — — — — — __ __ __ __
39 75.0--8 9 .9 — — — — — — — — __ __ __ __
40 90.0--134 .9 —: — — — — — — — — __ __ __
41 135.0--179 .9 — ■--- — — — — — — — __ __ __
42 180.0--359 .9 — — — — — — — — — — __ __
43 360.o--539 .9 — — — — — — — — — __ __ _L
44 540.0--899 .9 — — — — — — — — — __ __ __
45 9 00 .0 --1 499.9 — — — — — — — — __ __ __ __
46 1 5 00 .0 - — — — — — — — — — — —
47 Yht. - -  S:ma |Totalf 2 59.6 608 1240 7 168.6 88 ,2 958 6 105.4 90 1 691




Tjänstemän i arman tjänst 
A u tr e s  fo n c tio n n a ir e s
>, S
' w ; 
>? ; S Ö g. S k 5- s
1 000 mk.
•tes W Hrti t .
■j O rt
Työnjohtajat, teknikot y.m. 
Arbetsledare, tekniker o. dyl. 
C on tre-m a îtres, tech n icien s , etc.
2 >
5 W ^ S | g.
• I ?  S-
S  <t> s “  _   ^« g-
I  ? |
î- wC3 fi3 P 2: œ S prP O
■ ?U ^ " 







■ r  |
1 000 mk.
Städer VUles
.— — 1 
1 —


















- j l 2
— 113! 
—  14.1-I49.0 170 1 673 91 111. s¡
Landsbygd Campagne
1 094
_ — 4 26.1 .-- 120 88 58v.3 280 2 705 17— — 2 21.5 204 164 23 240. s 139 1 783 IS__ — í 19.1 — 273 2 40.7 180 621 19- — — — — — — — — — — 20
— — — ■-- — — — — — 21— — — — — — — — 22— — — — — — i 75.0 — 3 750 23— — i 9ä.o ~~ 5 640 — — — — 24— — — — — — — — — — 25— — — — — — — — — 26— — — — — — — — — 27— — — — — — — — — — 2 S— — — — — — — — — — 29—- — — — — — — — — ' -- 30










landsbygd - -  Villes et campagne
___ ___ ; ___ — 4 26.4 — 120 91 607.3 280 2 797 33
— — 1 - — — 2 21.5 204 164 26 281.3 139 2 161 34
— - — 1 19.1 — 273 5 91.5 180 1 245 35
— — — — — — — — — — 36
- - — ■ — — 1 49.6 170 1 672 — — — ■ — 37
— — — — — — — — — — — 3 S
___ :___ ___ ___ .___ — — i 75.0 — 3 750 39
— — ■ — — 1 92.0 — 5 640 — — — — 40
— — — — — ' ------ — — — — — 41
— — — — — — — — — — 42
— — — — — — — — — — — 43
— — 1 — — — — — — — — — — 44
— — — — — — — — — — — 45
— —  ■ — __ — — — — — — — — 46
—
- ___ ;









( Taulu  7 Jatk.)


































sur le revenu 
m
k.






Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset 
Betjänte och handelsbiträden 
Personnel de service et de magasins
s  s ? !
l i l t
s  g - CS





: —! Pj <t> W « O Cb
? | f l
i , f [ p  et-
Rouvat, neidit, lesket y. m. 
Bruär, fröknar, änkor o. dyl.




f| 05 S- S § ST
1 000 rak.
Ss-
1,; ST ? r p ,  s1I * ' 
s g-
Kaupungit
6.0—8.9 ____ ____ ____ — — — — — 1 2 14.1 75 69
9.0—14.9 — — — — — — — — 1 9.9 100 69
15.0—29.9 2 38.1 40 543 — — — — 4 98.3 412 1 749
30.0—44.9 — — — — — ;-- — — — — — —
45.0—59.9 ____ ____ — — — — — — 1 57.8 528 2 246
60.0—74.9 — — — — — — - — 1 67.2 406 3 048
75.0—89.9 — — — — — — — — «-- — — —
x 90.0—134.9 — — — — — — — 1 133.3 1700 10 596
135.0—179.9 — — — — — — — — — —
180.0—359.9 — — — — — — — — — — —
360.0—539.9 - — — — — — — — —
540.0—899.9 — — — — — — — — — — —
900.0—1 499-9 — — — — — — — — - —
1 500. o— — —- — — — — — — —
Yht. — S:ma\
Total/ 2 38.1 40 543 — — — — 10 .380.6 3 221 17 777





























■2 13.0 85! 58
58.7 318 2 309
31
3 2 i
Yht.- -  S:ma 1
■ Total /
0—5.9
71.7 4(13 2 367
Kaupungit ja maaseutu — Stader och
33 6.0—8.9 - ____ ____ _ _ _ 4 27.1 160 127
34 9.0—14.9 — — — — — — — — 1 9.9 100 69
35 15.0—29.9 2 38.1 40 543 — — — — 4 98.3 412 1 749
36 30.0—49.9 — — — — --• — '-- — — — — —
37 46.0—59.9 . — — — — — — — — 2 116.5 846 4 555
38 60.0—74.9 ' — — ■-- — — — — — i 67.2 406 3 048
39 75.0—89.9 — — — — — — — — — — — —
40 90.0—134.9 — — — — — — — — i 133.3 1 700 10 596
41 135.0—179.9 — — ■-- — — — — — — — — —
42 180.0—359.9 — — — — ■ — — — — — — — :--
43 360.0—539.9 — - - — — — — — . -- — — — —
44 540.0—899.9 — — — — — — . -- — — — •-- —
45 900.0—1 499.9 — ;-- — — — — — — — — —
46 1 500.0— — — — - — — — — — , —: — —
47 Yht. — S:malTotal) 2 38.1 4(1 543 — — — 13 452.3 3 624 26 144
4 S 0—5.9 — - 3 257
47
( Tabell 7 Forts.)
Tuntemattomat —  Obekanta 
Inconnus
Muut —  Övri 
Autres
ga Kaikki ammattiryhmät Alla yrkesgrupper





































S? Wi!TS a> 2 ä cc E
e g s ?
S - t g l  
f s f j r  







































«  “  i-i  ^ ~ § g
i  !  E? ÏÏ
s Sr 2 ^  sr
7? £ ~ “
l 5 " l |
s S 1 El^  cl- OC» 11 000 mk. 1 000 mk. 1 000 mk.
Stader -  Villes
7 47.7 252 225 2 15.0! 203 78 24 166.1 1105 797 1
4 44.0 223 344 3 .35.» 90 304 22 267.3 2 983 2 297 2
2 36.5 352 495 3 55.4 628 762 27 567.9 , 3 784 8 937 3
3 101.2 289 2 360 — — — — 11 364.2 2 653 8 310 4
1 55.1 63 ' 2 057 1 54.1 525 1 987 10 526.3 3 401 18 855 5
1 65.0 101 2 850 — — — — 6 399.5 1 821 17 955 G
1 83 .» 600 4 729 — — — — 2 170. S 1166 9 788 7
1 111.2 708 7 944 — — — 3 359.2 4 019 26 904 S
1 219.3 2 128 25 074 __ __ __
_______________ 3 700.3 7 658 82 854 10
1 418.7 6 415 62 140 — — — — 1 418.7 6 415 62  140 11
— ■ — — • __ — — — — — — 12'
— — — — — — — — — — — 14
22 1182.0 11131 108 218 9 160.4 1 446 3 131 109 3 940.5 35 005 238 837 15
7 704! 3 167 * 29 3 470 16
Landsbygd —  Campagne
■ 28 196.5 838 957 ■ 6 42.4 300 208 742 5161.3 16 194 24 901 17
25 298.5 1783 2 526 3 31.8 570 239 920 10 769.7 51 037 89 515 18
21 414.3 4 701 6129 1 26.0 234 480 923 18 315.2 114 897 272 556 li)
6 219.7 2 693 5 585 1 31.5 379 675 137 4 885.0 37 101 120 950 20
2 103.8 421 3 666 — — — — 24 1 237.4 8 098 43 418 21
_ '_ _ — — — — — 4 268.8 2 438 12 192 22
— _! — — — — — — 7 551.2 5 346 29132 23
•— _ — — — — • -- — 2 188.5 1 343 11 820 24
_ _ _ _ _ — — — — .'-- — — 25
__ _ _ _ _ _ — — 1 209.5 3 7 70 23 310 20_ __ _ _ _ _ _ — — _ — 27
— — — — — — — — — — __
— — — — — —- — — — — — — oo29
— — — — — — — - — — — 30
82
8






1 602 2 760
66




landsbygd —  Villes et campagne
35 244.2 1090 1 182 8 57.4 5031 286 766 5 327.4 17 299 25 698 33
29 342.5 2 006 2 870 6 '  67.7 660! 543 942 11 037.0 54 020 91 812 34
23 450.8 5 053 6 624 4 81.4 862 1242 950 18 883.1 118 681 281 493 35
9 320.9 2 982 7 945 1 31.5 379 675 148 5 249.2 39 754 129 260 36
3 158.» 484 5 723 1 54.1 525 1 987 34 1 763.» 11499 62 273 37
. 1 65.0 101 2 850 — — — — 10 668.3 4 259 30 147 38
1 83.» 600 4 729 — — — — 9 722.0 6 512 38 920 39
1 111.2 708 7 944 — _ — — 5 547.7 5 362 38 724 40
— __ — — - - — — — — — — — 41
1 219.3 2128 25 074 — — — — 4 909. s 11428 106 164 42
1 418.7 6 415 62 140 — — — — 1 418.7 6 415 62 140 43
— — --. — — — — — — — — — 44
— — — — — — — — — ■-- — — 45









4 733 2 869
95





Taulu 8. Vuoden 1924 omaisuudesta verotetut n. s. yhteisveroilmoittajat, Tabell 8. För 1924 ärs förmögenhet beskattade s. k. samdeklaranter, 
T a b l e a u  8 .  C o n t r i b u a b l e s  c o l l e c t i f s  i m p o s é s  s u r  l a  f o r t u n e  e n  1 9 2 4 ,
M aan viljelijät—  .Tord bru kare 
A q ricu lieu rs
Talonomistajat -  Gàrdsagare Koroillaaneläjät ja  elükkeennauttijat
7, . I7 Bentierer ocli pensionstagareP ro p r ié ta ir e s  d im m eubles  „  °
R en tie r s  et p en s io n n és
Omaisiiusluokka 
Jï'ôrmügcniictsklass 
C la sse*  d e  fo rtu n e
1 0 0 0  m k . sT
Kaupungit —
1 40—99 1 75 — 11 15 982 105.3 147 I • _ 1 __
i 2 100—149 1 -- 1 --; — — 5 i 604 49.5 106 ; - - _ ! _
3 150—299 1 200 30. o 60 7 1 496 131.1 478 1 -- _ _1 4 300—599 3! 1238 89.5 766 8 3 439 343.0 2 207 j _ ‘ _ _
j ^ 600—899 1i 753 56.4 786 — •-- _ ■-- 1■ 660 33. s 600
i ° 900—1 199 —1 -- — — — — — — —i -- _I 7 1 200—1 499 — — — — 1 1 416 11.Si 2 698 — — ; _ __
< 8 1 500—1 799 —1 — — 2 3 141 325*0 6 620 — — _ _
< 9 1 800—2 699 — — — — — — — — —. _ - _ _
!10 2 700—3 599 — — — — — — — — — — _
i11 3 600—7 199 — — — •-- i 4 000 270.7 17 280 — _ _12 7 200—10 799 — — — — — _ — _ _ _r _ __
13 10 800—17 999 — — --- — — — — — - _ _
14 18 000—29 999 — — — — — — — — _ _ _
15 30 000— — — — — — — — — — — —
16 Yht. — S:malTotal/ i 6 2 266 175.9 1 623 39 15 078 1236.4 29 536 1 660 33. S 60017 0—39' — — — —
Maaseutu —
18 40—99 1 117 67 302 14 030.6 10 095 5 325 40.9 49 2 100 6.0 15
19 100—149 336 39 559 5 993.1 6 828 — — — — — — — —
20 150—299 338 67 886 7 727.0 20 452 .— — — — 2 .305 12.9 63
21 300—599 88 34 163 2 948.4 19876 — — — — *— — — _
22 600—899 9 6 383 448.9 6 286 — — — i -- — — — —
23 900—1199 3 3 079 181.5 4 301 — — — — — ' - - — —
24 1 200—1 499 1 1 342 81.4 2 4.31 __ — — — i 1 343 96.5 2 4.35
25 1 500—1 799 1 1500 50.2 3 000 — — — — — — —
26 1 800—2 699 — _ — -_ — _ __ — — — _.
27 2 700—3 599 — — — — — — — — — — —
2S 3" 600—7 199 1 3 770 209.5 15 624 — — . -- _ — — —
29 7 200—10 799 — — __ _ _ _ — _ _ _
30 10 800—17 999 — — — _ — _ — — — — — —
31 18 000—29 999 — — — _ _ _ _ — — - — _
32 30 000— — — — — : — — — — —
33 Yht. — S:mal'Total i 1894 224 984 31 670.6 88 893 5i 325 40.9 49 5 1 748 115.4 2 513

















Kaupungit ja maaseutu —
40—99 1118 67 377 14 0.30.6 10 106 20 1 307 146.2 196 V> 100 (j.o 15
100—149 336 39 559 5 993.1 6 828 5 604 49.5 106 — — — —
150—299 339 68 086 7 757.0 20 512 7 1 496 131.1 478 ■ 2 305 12.0 63
300—599 91 .35 401 ,3 037.!)' 20 642 8 3 4391 343.0 2 207 — — — —
600—899 10 7136 505.3 7 072 — — __ — 1 660 33. s 600
900—1 199 3 .3 079 181.5 ' 4.301 — — — — — — — —
1 200—1 499 1 1342 81.4i 2 431 1 1 416 11.» 2 698 1 1 .343 96.5 2 4.35
1 500—1 799 1 1 500 50.2 3 000 2_ 3 141 325.0 6 620 — _ • -- —
1 800—2 699 — --- __ — — — _ — _ — _
2 700—3 599 — — — — — --, — — — —
■3 600—7 199 1 3 770 209.5 15 624 i 4 000 270.7 17 280 — — — —
7 200—10 799 — — - — — — _ —_ — — —
10 800—17 999 — _ — — — _ _ _ — —
18 000—29 999 — — — — — — _ _ — —
.50 000— — — — . — — — — — — — — —
Yht. — S:mal
Total1 1 960 227 25» 31 846.5 9(1 516 44 15 403 1 277.3 29 585 6 2 408 149.2 3113
0—39 623 6 071.6 4 37.6 — . —51
49
ryhmitettyinä ammatin ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, iördelade enligt yrken och den beskattade förmögenhetens storlek. 
r é p a r t i s  s e l o n  l a  p r o f e s s i o n  e t  l a  g r a n d e u r  d e  l a  f o r t u n e  i m p o s é e .
Teollisuudenharjoittajat
Industriidkarc
In d u str ie ls
Kaupan- ja  merenkulnnhar joitta jät 
Handels* och sjöfartsidkare
C om m erça n ts  et n aviga teu rs
Käsityöläiset ja  käsityöläistyöväki 
Hantverkare och hantverkeriarbetare 
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1 000 mk. 1 000 m k. ?  ! 1000 mk.
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6 387 73.1 58 9 469 117.0 70 3 109 48.0 2518
— __ — — 5" 546 95. S 89 — — — ' —192 447 54.2 148 3 666 89.1 220 1 225 21.2 ■ 7520— — — — 1 546 17.6 415 — — — —21— — — — 1 663 8.1.0 606 — / -- — —22— — — — — — — — —. — —- ■ -- 23— — — — — — — — — -- —24— — — — ' -- — — » -- —2a— — — — - — — —20














Städer och landsbygd — Villes et campagne
6' 387 73.1 58 12 621 149.0! 93 5i 264 105.4 39 35
— __ 7 833 185.«! 145 ----; — — 36
2: 447 54.2 ' 148 5 1 046 116.S1 328 2 417 71.3 130 37
— — — — 3 1 447 107.7! 1 016 ----; — — 38
— — — 1 663 81.0; 606 — ; — — — 3!)
i 910 — 1108 — — — i — — — 40
— — — — — — . ---- — ; • — — — 41
—; — — — — — ----■ — ----! — — — 42
— — — — ----' — — ! — — — 43
— • — --- ; — — •--- — — 1 — — — 44
— j — — — ' — — —! — — — — — 45— i — — — — — — ; ’---- — i — • — — 46
— { — — — — — — — — i — — — 47
— ; — — — — — — —1' — — — 48















T u lo -  j a  o m a i s u u s v e r o t i la s t o  1924.
S t a t i s t i k  ö v e r  i n k o m s t -  o c h  f ö r m o g e n h e t s s k a t t  1 9 2 4 . 7
2 7 9 2 — 2 6
50
(Taulu, 8. .Jatk.)
Vapaiden ammattien harjoittajat 
Id kare av fria yrken 
P r o fe s s io n s  lib éra les
Omaisuusin okka
Förmögenhetsklass | . .r1
C la sses  d e  fo r tu n e  \ i
]. 000 mk. i 2  i ’ s , «v! .* S
- &> ( X w ‘«g-g. ! 
. sir «
o s* 3^ S-
1000 mk.
¡sS5 & 2 
o?E.
05 œ <S> < S <rt>
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat — Tjänstcmän och biträden 
i statens och kommuncns tjänst — F o n c ­
tio n n a ire s  et em p lo y és  de l ’E ta t  e t  des  
com m u n es
*>. E3 P. s  o
1 000 mk.
¿^•5 » srs & «3
j ® ä 2 5
s 0 : 3ft S OQ Cfis » <¡5 ct>
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja 1 
teollisuuden palv. —  Tjänstemän o. kon- 
torsbiträden i handeina och industrinsl 
tjänst — F o n c t io n n a ir e s  e t em p lo y és  d e 1, 
b u rea u  d u  com m erce  e t d e Vin d u str ie
■ o
¡ f j | ;







































- 3 30.5 j
Maaseutu
IS 4 0 --9 9 ____ ____ — ----- - 2 G
O CO 51.0 13 1 90 24.0 14
19 10 0 --1 4 9 — — — — — — — — — —
20 15 0 --2 9 9  ■ 1 190 27.0 54 — — —
— — ” —
21 3 0 0 --5 9 9 — — — — — — — ---- — —
------
22 6 0 0 --8 9 9 — — V — — — — — — - -- —
23 9 0 0 --1  199 — — ' --- — — ------ — — —
24 1 200 -1. 499 ----- - — — — — — — —
— — _
25 1 500 --1  799 — — — — — • — — — —
—
26 1 8 0 0 -- 2  699 — — — — — — — — ------
27 2 7 0 0 -- 3  599 — — — .------ — — — - ---- •------
28 3 6 0 0 -- 7  199 — — — — — — — — — _—
29 , 7 2 0 0 --1 0  799 — — — — — — — — — — —
30 10 8 0 0 - -1 7  999 — — T— —
— — •----- — —
31 18 0 0 0 --2 9  999 — — — — — — — ~—
32 30 0 0 0 - — — . ------ — — — — — — - ------
3 3
34
Yht. —  S: ma|
Totalf  
0 — 39
1 19« 27.0 54 2
5







Kaupungit ja maaseutu —
35 • 4 0 - -9 9 — — — — 2 88 51.0 13 i .  90 24.0 14
36 1 0 0 --1 4 9 — — —- — — — — ■— —
37 1 5 0 --2 99 1 190 27.0 54 — — — — — —
38 3 0 0 --5 9 9 1 418 32.fi 262 — — — — — — — --- ;
39 6 0 0 --8 9 9 — — — — — — ■—
—
40 9 0 0 --1  199 — — — - -- — — — — —
41. 1 2 0 0 --1  499 — — — — — — — — —
42 1 5 0 0 --1  799 —- — — — — — — — — — —
43 1 8 0 0 -- 2  699 — — — — — — — — — —
44 2 7 0 0 -- 3  599 — — ■--- — - —
— ■— *---
45 ■ 3 6 0 0 --7  199 — — —4 — ---- — — — —
46 7 2 0 0 --10-799 — — — — — - --- — ' __ —
47 10 8 0 0 --1 7  999 — — — — — — — —
4 S 18 0 0 0 --2 9  999 — — — — — - — — — —
49 30 0 0 0 - — — — — — 1 --- — ■— —
50 Yht. —  S:malTotal) 2 608 59.6 316 2 88 51.0 13 i 90 24.0 14
51 0 — 39 — 5 117.6 5 81.1
51
(Tabéll 8. F or Is.)
Muut virkamiehet 
Tjänstemän i annan tjänst 
A u tr e s  jo r ic tio n n a ires
a o: p <Tf 
2 2 ?
S S-P- §






S ^ £ .3 m
©: 533 Cß0 < 3 ib1 Ho
Työnjohtajat, teknikot y. m.. 
.Arbetsledare, tekniker o. dyl.
C on tre -m a îtres , te ch n ic ien s , eic.
2 I
I








tö ujft V-1« ft>
s rtrt ;g 2 ;
1 000 mk.
S Ct> 055. 3.pr§ g
a |  §-£.0
P
Ä  ¿S 3 3  05
•i §®
Städer —  Villes
170 49.6; 42
Landsbygd —  Campagne
1701 49.6





9 ; i n . t
6 , 2 7 9 4 5 . 2 4 2
2 3 8 0 3 0 .  u ; . 1 0 8













2 7 9 1 
3 8 0  i
<0.2
8 0 8 . 6


















—  '48 
49- r374 61.1
1 4 7 . 5
304 050 YÖ. 2
979.9
3.50 50
! 5 1  i
52
(Taulu 8. Jätit.) ■
P a lv e lu s in ie h e t  ja  k a u p p a -a p u la is e t  
B e t jä n t e  o c l i  h a n d e ls b it r ä d e n
P e r s o n n e l  de serv ice  et d e mar/asiiis
O m a is m is lo o k k a  
P ö r m ö g e n h e t s k la s s  | 
C la sse s  d e  fo rtu n e  ! 
1 0 0 0  m k .
lo g :
PfPt , o p ;e s  ■
tÖPs £P; os-ET? ® 5 s
1 0 0 0  m k .
u>-  ^¡s
H e n k ilö k o h ta is e t  p a lv e l i ja t  
P e r s o n lig  b e t jä n in g  
Domestigues
I t o u v a t .  n e id i t ,  le s k e t  y . m .  
B ru a r. fr ö k n a r . ä n k o r  o .  d y l .  
F em m es, d cm oiseilex . r e iives , etc.
, S S? ;
;
5’
‘ s $ "




g  2 § . ®
£
1 000  m k .
• f? %! a ¡y g
LfrEfli ev-<rt- g c
i -st c :  c! 52 03 »
Kaupungit —
1 4 0 — 99 1 401 18.2 I ■ 6
— — — 4 304: 35 .6 46
2 1 0 0 — 149 'i — — — — 2 200 9.9 30
3 1 5 0 — 299 1 — — — — 2 340 51.0 84
4 3 0 0 — 599 — — — — 2 934 125.0 640
5 6 0 0 — 899 — — — — —
G 9 0 0 — 1 199 — — — — — — —
7 1 2 0 0 — 1 499 -j --- : — — , — — — ' ---- —
8 1 5 0 0 — 1 799 ___ 1 — — I — i 1 700 : 133.3 3 880
<) 1 8 0 0 — 2 699 1 __ ' — , ---- — — — —■ — — —
10 2 7 0 0 — 3  599 l -t«- 1 — — — 1 — — — — .----
i i 3  6 0 0 — 7 1 9 9 — — ; — — — i ---- —
12 7 2 0 0 — 10 799 -! — i— — — — — — | ---- —
13 1 0  8 0 0 — 17 999 ; ---- — — — 1 ~ ,, — — i ---- —
U 18 0 0 0 — 29 999 ' ---- — — 1 — — — ' ---- —
{ i s 3 0  0 0 0 — — 1 i __ 1 — — — — — 1 ---- —
'16 Y h t —  S:ma|T o t a l f , 1 40 ; 18 .2 fi — — — . — n 3 478 354 .8 4 080
17 0— 39 1 1 19.!) — — 2 20.8i
Maaseutu —
IS 4 0 — 99 — 1 — — — — 2 85 13.0 13
19 1 0 0 — 149 — — ■— — — - — -
20 1 6 0 — 299 — — — — — ' — — — —
21 3 0 0 — 599 — — — — — i 318 58.7 141
22 6 0 0 — 899 — — — — — — — — — —
23 9 0 0 — 1 199 — — — — — — — — — —
24 1 2 0 0 — 1 499 — — — — — — — — — — —
25 1 5 0 0 — 1 799 — — ( — — - - — — — —
2G 1 8 0 0 — 2 699 — — - - — — — — — — —
27 2 7 0 0 — 3 599 — __ — — — — — — — — —
28 3 6 0 0 — 7 199 — — — — — — — — — __
29 7 2 0 0 — 10 799 — — — — — — — — --- , —-
30 1 0  8 0 0 — 17 999 — — — — — — — — — —
31 1 8  0 0 0 — 29 99 9 — — — — — — - — —
32 3 0  0 0 0 — — i — — — — — — — — — —
33 Y ht. — S:ma\
T ota li — — — ■ — — —
3 403 71.7; 154
31 0 — 39 — — __|
Kaupungit ja  maaseutu —
35 4 0 — 99 1 40 18.2 6 --- ' — — — 6 389 48 .6 59
36 1 0 0 — 149 — — — — -- . — — — 2 200 9.» 30
37 1 5 0 — 299 — — — — — — — — 2 340 51.0 84
38 3 0 0 — 59 9 — — — — — ; — — 3 1 2 5 2 183.7 781
39 6 0 0 — 899 — — — — — ) — — — — — ' —
40 900-— 1 199 — — ■— — — • — — — — — — —
41 1 2 0 0 — 1 49 9 — — — — . — — — — — — --1 —
42 1 5 0 0 — 1 799 — — — — —'i — — — 1 1 700 133. s! 3 880
43| 1 8 0 0 — 2 699 — -- - ■— — —I — — — — —
44 2 7 0 0 — 3 599 — — — — — — ■ — — * -- .
|
4oj 3  6 0 0 — 7 199 ■-- — — — __ i —^ — — — — 1 —!
46| 7 2 0 0 — 10 799 — — — — — — — — — — — -j —
47, 1 0  8 0 0 — 17 99 9 — — — — — — — — — — —
is; 18 000—29 999 — — — —, — — — — — — —
49j 30 000— — - — — — — — — — -- ,
50, Y h t .— S:ma|Toial/ 1 ! 40 18.2; 0
__l i . . — 14 3 881 . 420.5 4 834











Tous les groupes professionnels
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Evaluation de Vimpôt 
sur la fortune 






te £$ ^2 ri C/î 3




Évaluation de Vint\ 
sur la fortune 
mk.






S’ s S3.2 ï î  0 5 S & g-°« s ft srcn p ^





Evaluation de Vimpôt 
sur la fortune 
mk.
1000 mk. 1 000 mk. s ss ®C> , HJ ^ O 1 000 mk.
Städer -— Villes
10 588 106.4 88 6 425 37.7 64 42 2 661 . . 392.0 399
7 840 143.7 147 1 121 7.9 21 17 2 052 301.1 360
1 204 62 1 173 21.5 44 16 3 155 361.0 933
1 .352 20.5 182 2 894 70. S 593 19 8176 771.5 6 2512 . 1308 195.1 1 176 — — — — 4 2 721 285.3 2 562__ __ — — — 1 910 — 1108__ __ __ __ — — 1 1 416 11.8 2 698__ __ __ __ --- — — 3 4 841 458.3 10 500















2 ' 10 415 689.4 51 948
23 11 835 1 103.7 42 218 10 1 613 137.9 722 106 38 475; 3 489.7 81 654
6 78.» 2 22.5 32 450.S
Landsbygd — Campagne -,
40 2 471 397.4 3:70 2 130 20 1195 71 895 14 846.3 10 784
8 949 100.2 165 i 100 - 15 350 41 154 6 189.1 7 097
13 î> 4^ 9 283.» 677 9 386 38.6 112 365 73 118 8 295.4 21 971
4 1 361 129.4 674 3 1097 47.9 596 97 37 485 3 202.0 21 702
1 526 33.0 1612 — — — - - 12 8 572 562.9 8 504__ __ __ — — — — 3 3 079 181.5 4 301
1 1 217 33.8 1 981 — — — — 3 3 902 211.7 6 847__ __ __ — — — — 1 1 500 50.2 3 000

















«9 11757 998.7 9 818 8 1 713 86.5 743 2 028 246 279 33 770.) 104 169
21 234.1 6 45.2 798 7 816.5
Städer och landsbygd — Villes et campagne
50 3 059 ‘ 503:8 458 8 555 37.7 84 1 237 74 556 15 238.3! 11 183
15 1789 243.9 312 2 221 7.9 36 367 43 206 6 490.21 7 457
14 2 633 283.9 739 3 559 60.1 156 381 76 273 8 656.4 22 904
5 1 713 149.9 856 5 1 991 118.7 1 189 116 45 661 3 973.5' 26 953
4 2 834 228.1 2 788 — — — — 16 11 293 848.2 11 066
— — — — — — — — 4 3 989 181.5 5 409
1 1 217 33.8 1 981 — — — — 4 5 318 223.5 9 545
— — — — — — __ — 4 6 341 508.5 13 5000! 3 932 240.8 10 234 — — — - 2 3 932 240.3 10 234






14 185 898.9 67 572
92 23 592 2102.4 52 036 18 3 326 224.4 1 465 2134: 284 754 37 259. s 185 823




































Taulu 9. ■ Vuoden 1924 tuloista verotetut jakamattomat kuolinpesät, Tabell 9. Tor 1924 ars inkomster beskattade oskiftade dödsbon, 
____________T a b l e a u  9 .  S u c c e s s i o n s  i n d i v i s e s  i m p o s é e s  s u r  l e  r e v e n u  e n  1 9 2 4 ,
M jvn vjjjeJijât —  .Tord bru kare 
ArrncvJt.eurs
Talonomistajat —  Gârdsâgare 
Provriêtaires d’immeubles





Inkomstklass fcH t  f l s  w » g . ë '55 o  ST
S* g o S- «■ W f «  C5 *
Kw O 
?
sf WhS ft T
Classes de revenus 
■1-000 mk.
1 1
1 | | |  
rf.œ s i
1 m | Isip*. £5 P
22 g
H  ï ï ï
B f  E-p 1 1
S ÊT'P'T'g. St o  P ST °» S f£ a-
^ OJP X. 2/ «J- G*
s  g wS-
S f& S "
S 'c-S -g
i  g. S S  




g 2 g. Sf
|t
i o : * ' ' ’"et dg ^  c ¡ 1
| ë ,s -
* =5 
—
1  * * % 
a. ?  O* «S T g a £
£
• s g - s s * ?
S ’ f eS o  t




I r #et» , é. et ~
* Ä St. S  c  ^
= 2  
s r  a




1* ?  g
ce
l ^ È Ë .
l ' ï  S ?S. 'S- S "ss  P es
1 000 mk. ■s. 1 1 000 mk. es. 1 1 000 mk. ■è<s.
K au pu n git —
1 6 .0 — 8.9 6 42.2 482 206 12 89.7 956 465 — — — —
2 9 .0 — M .o 7 82 .9 958 696 27 327 .6 4 096 2 812 1 10.4 118 76
3 1.5.0— 29 .9 6 . 123.0 825 1 8 9 0 42 828.3 8 696 12 249 — — — —
4 .80.0— 44 .9 3 112.0 768 2 900 15 548.7 4 424 13 935 — — — —
ô 4 5 .0 — 59 .9 2 95. r. •702 3 085 10 510 .6 4 746 17 742 — __ __ _ _ _
0 6 0 .0 — 74.9 1 66.3 629 2 967 6 396.4 3 653 17 676 __ __ __ _ _
7 7 5 .0 — 89 .9 — — — 3 256.2 3 1 0 9 14  682 — — — —
S 9 0 .0 — 134.9 1 97.:: 3 337 6 276 6 655.91 7 1 3 7 46 308 __ __ __ __
9 1 3 5 .0 — 179.9 — — - --- — — __ — — __ __ __ __
10 1 8 0 .0 — 35 9 .9 ' ---- • — — — 3 666.9 5 1 9 4 76 842 — __ __ —
1 1 3 6 0 .0 — 53 9 .9 — — — — — — __ __ __ __ __ __
! 2 540 . o — 899.9 ' ---- — — — — __ __ _ __ __ _
13 900 . o — l  49 9 .9 — — — — — _ — — — —
14 1 500. o— — — — — — — — — — — • -
3 5 Y h t. —  S an atT o ta l/ 26 «1 9 .2 7 701 18 020 124 4 280.3 42 011 202 711 1 10.4 118 76
] ß 0 — 5.9 2 120 15 1 798 t — —
M aaseutu - L a n d s-
17 ■ 6 .0 — 8.9 2 402 16 827.0 92  971 81. 798 8 51 .6 345 228 3 20.0 118 92
4 8 9 .0 — 14.9 2 276 26 324 .0 174 121 216 344 3 35.7 186 301 2 20.5 150 148
T 9 1 5 .0 — 29 .9 1 6 0 8  31 112.8 241 038 450 984 3 63.1 443 993 — — . ---- —
20 30. o— 44 .9 187 6 634.2 61 641 163 410 — :--- — — 1 32.4 . 800 720
21 4 5 .0 — 59 .9 43 2 187.3 22 016 75 711 — — — — •---- — --- .
22 6 0 .0 — 74 .9 16 1 074.8 1.1 669 48  732 — — — — — — —
2 3 7 5 .0 — 89 .9 6 475. ;> 7 731 25 305 — — — — — — — —
24 9 0 .0 — 13 4 .9 7 711.7 6  723 47  604 — — — — — — — —
25 1 3 5 .0 — 179.9 9 3 2 8 .« 4  325 30  976 — — — — __- __ — —
20 1 8 0 .0 — 35 9 .9 9 2 180.1 23  124 262 818 — — — __ __ __ —
27 3 6 0 .0 — 53 9 .9 — — — — — _ - __ __ —
28 5 4 0 .0 — 899.9 1 730.2 1 4 1 4 8 126 342 — — _ — — — — —
2fl 9 0 0 .0 — 1 4 9 9 .9 — ..... — — — — — __ __ __ __ __
30 1 500. o — — .... — — — — — — _ • — —
31 Y ht. —  S:ma|T o ta l) 6 557Î88 5 8 « .a « 5 9  507 1 530 024 14 150.4 974 1 5 2 2 « 72.9 1 068 960
82 0 — 5.9 274 20 441 ■ h . 632 — —
K a u p u n g it ja  m aaseu tu  — Stader o ch
33 6 .0 — 8.9 2 408 16 869.3 93  453 82  004 20 141.3 1 3 0 1 693 3 20.0 118 92
34 9 .0 — 14 .9 2 283 26 406.9 175 079 217 040 30 363.3 4 282 3 113 3 30 .9 268 224
35 1 5 .0 — 29 .9 1 6 1 4 '3 1  235.8 241 863 45 2  87 4 45 891.4 9 1 3 9 13 242 — — — —
30 3 0 .o — 44 .9 190 6 746.2 62  409 166 310 15 548.7 4 424 13 935 1 32.4 800 720
37 45  .'o— 59 .9 45 2 282. h 22 718 78 796 10 510.6 4 746 17 742 — __ __ --- -
3 8 6 0 .0 — 74.9 17 1 141. i 12 298 51 699 6 396.4 3 653 17 676 — — — —
39 ■75.0— 89 .9 6 475.0 7 731 25 305 3 256.2 3 1 0 9 14 682 — — . ---- —
40 9 0 .0 — 134.9 8 809.0 10 060 53  880 6 655.9 7 1 3 7 46 308 — — — —
41 1 3 5 .0 — 179.9 2 3 2 8 .« 4  325 30  976 — — __ — — __ — ■---
42 1 8 0 .0 — 35 9 .9 9 2 180.1 ■ 2 3 1 2 4 262 818 3 666. » 5 194 76 842 — — — —
4 3 3 6 0 .0 — 539.9 — — — — — — — — — — —
44 540. o — 899.9 1 730.2 .14148 126 342 — — — - --- — t ---- _ —
4 5 9 0 0 .0 — 1 49 9 .9 — — — — — — — __ — — —
40 1 5 0 0 .0 — — — — — — - — — . — —
4 7 Yht. —  S:ma(T o ta l t 6 588 89 205. t 6 «7  208 1 548 044 138 4 430.7 42 985 204 233 7 83.3 1 1 8 6 1 0 3 6
4 8 0 — 5.9 276 20 561 26 2 430 —
55
rytmitettyinä ammatin ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, iördelade enligt yrken och den beskattadc inkomstens storlek. 
r é p a r t i e s  s e l o n  l a  p r o f e s s i o n  e t  l a  g r a n d e u r  d e s  r e v e n u s  i m p o s é s . ________
Teollisiin d enhar joitta j a t 
Industriidkare
Industrie,h
Kaupan- ja merenknlunharjoittajat 
Handels* ocli sjöfartsidkare 
Commerçants et navigateurs
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki 
Hantverkare och hantverkeriarbetare 
Artisans et ouvriers artisans
zz <
s ; ss o » ;
;  I f  ; 
§' :
1 000 mk.
Städer -  - Villes
— 4 27.8 2 207 ' 134 3 20.x 250 93 1__ _ 2 18.0 89 108 2 22.2 47 175 2
1 18.2' 327 246 9 215.8 1220 3 768 2 47.3 480 819 3
1 36. fl 316 925 7 259.3 1490 6 665 2 77.0 367 2 050 4:_ _ 8 392.7 2 867 13 089 1 55.2 171 2 064 5
_ _ _ — 3 210.3 2 235 9 927 — — — — 6
_ _ _ — 1 85.5 1 238 4 905 — — * -- 7
2 223.0 727 15 960 4 396.5 6 515 25 980 — — — — 8_ _ 1 167.7 156 16 032 1 166.8 . 3100 15 888 9
_ _ _ 6 1 498.2 7 561 183 276 — — — 10
_ _ _ — 3 1 155.8 4 785 166 360 — — — 11_ _ _ — 2 1 297.9 22 690 218 559 — — — — 12
_ _ — — 1 908.9 955 164 047 — — — 13
1 1 625.4: 11 720 325 080 — — —• — — — — 14
5 1903.x 18 090 342 211 51 6 634.2 54 008 812 850 11 388.6 4 415 21089 1 5
2 411 4 271 5 254 IG
»ygd - Campagne
1 7.9 60 43 4 27.0 40 126 7 45.6 196 204 17
2 21.S 125 169 12 139.0 1 149 1144 4 41.3 87 301 1 8
3 71.3 665 1 239 18 381.6 2 651 6 048 — — - - — 19_ _ _ 11 385.0 3 938 9 350 — --- 20
_ _ _ 4 204.5 1056 7115 — _ — 21_ _ __ 2 139.4 1879 6 546 — /■ - — — 22
_ _ __ 1 79.1 205 4 201 — --- — — 23__ _ _ _ — — — — — 24
__ _ _ 1 174.0 588 17 040 — — — — 25_ _ . _ _ — — • -- — ■-- 20
_ _ _ _ — „ . -- — 27
_ . _ _ --* — — — — — — — 23
:_ _ _ _ __ _ — — — — — 29
— — — _ _ _ — — — _ — — 30
6 101.o 850 1 451 53 1529.6 11 506 51 570 11 86.9 283 505 31
1 40, 3 500 — — 32
andsbygd - Villes et campagne
1 7.9 60 43 8 54.8 2 247 260 10! 65.7 446 ' 297,33
2 21.8 125 169 14 157.0 1238 1252 '6 63.5 134. 476 34
4 89.5 992 1485 27 597.2 3 871 9 816 2j 47.3 480: 819 35
1 36.5 316 925 18 644.3 5 428 16 015 2 77.0 367 2 050 36_ 12 597.2 3 923 20 204 1 55.2 171 2 06437__ _ _ _ 5 349.7 4114 16 473 — . -- — 38
_ _ __ _ 2 164.6 1443 9106 — — — — 39
2 223.0: 727 15 960 4 396.5 6 515 25 980 — — — — 40_ _ 2 341.7 744 33 072 1 1 6 6 . s 3100 15 888 41
„_ _ _ _ 6 1498.2 7 561 183 276 — — — — 42_ _ _ _ 3 1155.8 4 785 166 360 — — — — 43
_1 _ _ 2 1 297.9 22 690 218 559 — — 44
_________ __ 1 908.9 955 164 047 — — — — 45
11 1 625.4 11 720' 325 080 — — - — — — — 46
11 2 004.1 13 910 343 662 164 8163.8 65 514 864 420 22 475.5 4 698 21 594 47
3 451 7 771 5 254 48
56
( Taulu 9. Jatk.)
Vapaiden ammattien harjoittajat 
Idkare av fria yrken 
Professions libérales
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat — Tjänstemän och biträden 
i statens och kommunens tjanst — Fonc­
tionnaires -et employés de l'État et 
des communes
Virkamiehet ja  konttoriapul. kaupan ja 
teollisuuden palv. —  Tjänstemän o. kon-[ 
torsbiträden i handelns och industrins; 
tjänst — Fonctionnaires et employés de\ 
bureau du commerce et de l’industrie j
| Tuloluokka 
| Inkomstklass 
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1 000 mk. s 1000 mk. * 1 000 mk.
■ö O
ft
6 .0—  8.9
9.0—  14.9
. Kaupungit —
__ __ _ i i 121.8 10 24 959 ' 5 51.2 900 369
15.0— 29.9 2 47.3 596 819 17 398.7 3 846 ,6  861 4 88.6 727 1 4 5 8
30.0— 44.9 4 134.7 458 3 1 3 5 10 358.0 41 9 5 8 900 3 113.1 1 4 54 2 955
45.0— 59.9 — — — — 2 103.6 970 3 652 1 48.4 132 15 8 8
60 .o— 74.9 — — — __ 2 130.8 731 5 772 — — — __
75.0— 89.9 — — — — 3 249.1 1976 13 901 — — — —
90.0— 134.9 — — — — 4 436.4 3 1 8 4 30 768 1 116.6 1565 8 592
135.0— 179.9 — — — __ — — — — — — — __
180.0— 359.9 — — — .---- 2 452.8 5 913 52 704 — — - -- —
360.0— 539.9 — — — — 1 436.4 8 077 65 680 — — :--- ----
540.0— 899.9 — — — — — — — — — — .* — —
900.0— 1 499.9 
1 500.O—




1 1 424.3 13 378 . 282 589
Yht. —  S:ma\
T ota lf 6 182.0 1 0 5 4 3 954 52 2 687.6 29 916 189197 15 1842.2 18 156 297 551
0 — 5.9 1 141 ■7 1 255 - 3 269¡
Maaseutu —  Lands-
6.0— 8.9 2 14.0 252 68 4 26.3 40 119 2 16.1 245 89
9.0— 14.9 — — — — 2 20.7 42 151 2 24.3 190 209
15.0— 29.9 2 47.0 463 810 8 168.2 686 2 646 1 19.8 556 294
30.0— 44.9 — ---- — — 2 74.2 149 1910 — — —
45.0— 59.9 1 52.9 392 19 0 3 2 113.0 1021 4 310 2 104.5 924 3 715






— — — 2 163.6 315 8 996 — —
— \ — — 1 175.0 1692 . 17 200 — —
__
__ / __ __ __ __ __ __ __ __
540.0— 899.9 — — — — — — — — — —
900.0— 1 499.9 — — — — — — — — — — '--- —
1 500.0— — — — — — — — — — — —Yht. — S:ma\
T ota l)
5 113.9 1107 2 781 23 875.8 4 291 41 464 7 164.7 19 15 4 307
0— 5.9 — — 1 120 2 311
Kaupungit ja maaseutu — Städer och
6.0— 8.9 2 14.0 252 68 4 26.3 40 119 2 16.1 245 89
9.0— 14.9 - -- ' --- — — 13 142.5 1066 1110 7 75.5 1090 578
15.0— 29.9 4 94.3 1 0 59 1 629 25 566.9 4 532 9 507 5 108.4 • 12 83 1 752
30.0— 44.9 4 134.7 458 3 135 12 432.2 4 344 10 810 3 113.1 14 54 2 955
45.0— 59.9 1 52.9 392 1 9 0 3 4 216.6 1991 7 962 3 152.9 1056 ■ ' 5 303
60.0— 74.9 — _ — — 4 265.6 1077 11904 — — — __
75.0— 89.9 — — — — 5 412.7 .2 291 22 897 — — — —
90.0— 134.9 — — — — 4 436.4 3 1 8 4 30 768 1 116.6 1 565 8 592
135.0— 179.9 — — — — 1 175.0 1692 17 200 — — — ----
180.0— 359.9 — • --- — — 2 452.8 5 913 52 704 — — •--- —
360.0— 539.9 — — — — 1 436.4 8 077 65 680 — — — —
540. o— 899.9 — — — — — — — — — — — —






1 1 424.3 13 378 282 589
—Yht. —  S:ma|
T o ta lI 11 295.9 2 1 61 6 735 75 3 563.4 34 207 230 661 22 2 606.9 20 071 301 858
0— 5.9 1 141 8 1375 5 580
(Tabéll 9. Forts.}
Muut virkamiehet 
Tjänstemän i annan tjänst 
A u tr e s  fo n c tio n n a ir e s
Työnjohtajat, teknikot y. m. 
Arbetsleclare, tekniker o. dyl. 
C o n tre -m a îtres , te ch n ic ien s , etc.
1
























































































































































1000 mk. 1 000 mk. 1 000 mk.
Städer — V illes
_ 2 14.1 285 69 2 16.2 230 i 90 1
_ _ — — — — — — -  3 33.5 265 i 266 2
2 35.5 250 465 5 lOl.o 526 1530 — — --1 3_ _ __ — — — — — 1 31.3 665 4
1 45.4 373 1 378 — — — i -- — '— — 5
— — — — 1 69.4 356 3 246 — — — (i
_ _ _ — — — - - - — — — — ; — 7
—. '-- — —- — — — — — — —: 8
_ _ _ . -- — _ — — — # — —, i)
_ _ — — 1 240.4 2 810 28 872 — — —1 — 10
1 362.4 6 600 50 880 — — — — — — « —' 11— — — ,--- — ' -- — — —' 12






























































































7 93.8 403 1147 79 639.5 1213 4 252
__ _ _ _ 6 46.3 410 247 61 405.7 790 1861
1 12.0 400 102 1 13.5 40 126 20 218.4 720 1 694
3 53.5 410 705 • 7 149.1 764 2 373 • 3 65.1 198 1 053— ■ -- — — — 1 31.3 — 665
2 94.2 559 2 994 — — — — — — —
— — — — 1 69.4 356 3 246 — — —
— — — — — — — --- — — — —
— — V -- — — — — — — — — —__ _ — — — — — •-- — —ï- — —
_ _ _ — 1 240.4 2 810 28 872 — — —
i 362.4 6 600 50 880 — — — ■ -- — — —
— — — -- - — — — — — — —
— — — — — --- — — — — —










Tulo• ja  omaisuusverotilasto 1924.
Statistik over inkomst- o c /t formögenhetsskatt 1924.
(T aulu  9. Jatk.)
58
Palvelnsmiehel ja kauppa-apulaiset Henkilökohtaiset palvelijat Rouvat, neidit, lesket y. m.
Betjänte och handelsbiträden Personlig betjäning Fruar. fröknar. änkor 0. dyl.
Personnel <Je service et (le magasins Domestiques Femmes, dernoiselles, veuves, etc.
Tuloluoklta 1 ^ fe. tHe K & 02
,
1 fc*« . u.Inkomstklass
I  1 
5 Z
sT





Classe# (Je revenus 
3 000 m le.
s
£ 1,^01 Si -
^ C6 rt-
"S -
i g l f
s -El55 o
»S o> sí
Co 2< 05 












1  ! 
«
1 ^ ^ 2 .
g § gg .
T 105 *+
t& !£g ?  


















0 —E. y 0
j S  td 0
S Q-.Zïï 









sur le revenu 
m
k.
i 3 000 ml;. a- 1000 mk. 0. 1000 mt. c.
Kaupungit —
1 1 G.o 8.h — __ — — ! — ' --- 9 , 68.0I 1 054 356
i 2 a  0— 14.9 3 30. G 419 219 — — — 9 ' 107.3 1 442 907
! 3 15.0— 29.9 — ____________ — — — — 13 269.1 3 134 41 73
; 4 30. o 34.9 1 30.1 410 605 — __ — — 6 223.1 2 954 5 755
' ö 45 .0— 59.9 — — — — __ — — li 45.0 2 484 1 350
! fi 60 .0— 74.9 — — — •--- — — — — — __ —
1 7 75.0— 89.9 — — — — — ---- 1 — — — _ 1
i 8 90 .0— 134.9 — — — — — __ — — 4 420.1 2 998 28 812
i 9 135.0— 179.9 — — ■-- — — — 2 332.'9 4 241 31 664!
h ° 180.0— 359.9 _ . -- — — — — — .— — — — 1
; l ] 360 .0— 539.9 __ — — .---- — — — — 1 426. S 354 63 760;
12 54 0 .0— 899.il — — — — — — — — — — _ l
!13 900.0— 1 499.9 — — — — — — — - - — — _1
¡14 1 500 .0— — — — — — . — — — — — — j
] ó Yht. S:mat
T ota l ( 4 60.7 820 824 — — — 45 1892.3 18 661 136 7771
1 6 0— 5.9 1 40 — — 17 1 589
Maaseutu - Lands-
.1 7 6 .0— 8.9 1.0 68.8 120 328 — — — *— 9 60.1 435 277
1 8 9 .0 — 14.9 3 37.7 - 333 — — — — 3 34.8 445 - 287
1 9 15.0— 29.9 __ — — — — — — — 2 35 .5 307 465
20 30.0— 44.9 — — __ — — — — — 1 33.3 189 765
21 45.0— 59.9 . —: — — — — 1 — - -- — — - -- — —
22 60.0— 74.9 — — — — — — — — _ __ — _'
23 75.0— 89.9 — — — — — — — — — — -- ' —
24 90.0— 134.9 — — — — — — — — —: — -- ' __[
25 135.0— 179.9 — ‘ -- — — — — — — __ — ‘ --
20 I 8O.0 --359.il — — — — —- —. — — — — —
27 360.0— 539.9 — — — — — _ _ — — __ — — —
28 540.0— 899.9 — — — — — ¿r~ — — — — —
29 900.0— 14 99 .9 — — — — — — — — — — —
30 1 500.0— — — ■ — — — — — — __ — — —
31 Yht. S:m a(
T ota l f, 1 3 ; 106.5 120 661 — — — — 15 163.7 1 376! 1 704
32 0— 5.9  ; 1: 56 1 40 5 383¡
Kaupungit ja maaseutu - Städer oeh
33 6.0— 8.9 10 68. s 120 328 — — — - - 18 128.ll 14 89 633.
34 9.0— 14.9 6 68.3 419 552 — .— -- 1 — 12 142.1 1887 1 1941
35 15 .0— 29.9 ' -- — — — — — — ; — 15' 304. e 1 3 441 4 638
36 30 .0— 44.9 1- 30.1 410 605 — — __ 1 — 7 256.4 3 143 6 520'
3 7 45.0— 59.9 ; — — — — — __ __ 1 — 1 45. o' 2 484 1 350 :
38 6O.0— 74.9 --• — ' -- . — -- 1 — —' — —; -- ! - - __1
39 75.0— 89.9 — — — — — — — — — -- ' — __!
40 90 .0— 134.9 — — — — — —1 — 4 420.1 2 998 28 812.
41 135.0— 179.9 ! — — -- ' — — — — — 2 332.9; 4 241 31 664'
42; I 8O.0— 359.9 I — — — — — — —1 — -- : — ; - - __!
43i 360 .0—539.9 — — — — — — — — 1 426.S' 354 63 760
44 540.0— 899.9 i — — --. — — — —1 — —! — -- ' —
45, 900 .0—1 499.9; — — — : — — — —1 — —I -- ' — ; —
40* 1 500 .0—  | 11 — — i — — — _J — — ! — —
17 Yht. - S:ma {Total/ 17 167.2 940 14 8 5 — — — — 60 2 056.0 20 037 138 571
4S 0 — 0.9 j 2 9e: 1¡ 40, 22 ] 9721
59
(Tabell 9. Forts.)
Tuntemattomat — Obekanta 
Inconnus
a 2 z/t 5
I  £ - - r  éft | -S* E  S  g
>S o  —
I ^5 1-
<R S5. £ « <Ä £
S s"
1000 mk.
Viinit —  Övriga 
Autres
tsi <o % 
KT? £I l  |
05 JS —
ft _ fj ft fft-






Tous les groupes professionnels
'< - c ,
l  )
■<*ft ft 'c
2  _ 2 1 O I  är e I I
à  K  et-
cc’ ti
$  ftg- 5- g .  a s c
_ 3 ^ §
£■
«  Tel S • «  A, 2? ft
2? c ~  e>-




68 483.0 5 808 2 382 7 54.6 615 294 113 815.7 11 887 4 089 1
50 590.1 5 739 4 942 4! 43. S 264 341 124 1 439.4 15 361 11870 o
59 1 268.2 12 296 20 346 3 51.6 949 648 165 3 492.4 33 872 55 272 3
29 1044.2 10 334 26 110 1 39.0 350 1 050 83 3 007.0 27 520 75 650 4
13 655.7 6 026 22 499 — — — — 39 1 952.1 18 471 66 447 5
8 530.0 4 858 23 700 1, 72.0 742 3 480 29 1 475.2 13 204 66 768 0
1 80.3 1181 4 333 1 83.6 298 4 696 9 754.7 7 802 42 517 7
1 7 765.1 5 548 54 012 — — __ 29 3110.9 31011: 21.6 708 8
1 1 140.0 300 11 600 —1 — — — 5 807.4 7 797 75 184 9
! 5 ■ 1289.2 6 563 160 056 —! — — 17 4 147.5 28 041 501 750 JO
1 -- — --. — —1 — — — 6 2 381.4 19 816 346 680 J 1
— - - — ---; ' -- — - - - 2 1 297.9 22 690 218 559 32
] -- --. — — —: -- . — — 2 2 333.2 14 333 ' 446 636 13
— — — _1 — — 1 1 625.4 11 720; 325 080 14
241 6 845.8 58 653 329 980 ■ 1 7: 344.6 3 218 10 509 017 28 040.2 203 525 2 453 210 15
82 6 865 6 347 155 14 001 1 «
bygd - Campagne
491 1 311.2 7 664 6 236 61 43.7 ! 568 221 2 712 18 941.0 103 739 91 778 J 7
160 1 836.0 17 727 14 976 41 44.8: 257 357 2 492 28 791.0 195.374 236 376 18
131 2 626.1 25 362 39 483 51 103.6 557 1 608 1 787 34 760.2 273 324 506 706 3 9
29 1027.9 11 462 25 295 -- ( — — 231 ! 8187.0 78 1791 201 450 20
! 6 272.S 3 391 10 096 1| 46.1 404 1 427 59; 3 029.» 29 390; 105 893 21! 4 • 276.7 2 582 12 903 — — — 24 1 625.7 16 476' 74 313 22
j _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- - -- - 1 81.5 612 '4 465 10 799.7 8 863' 42 967 23
i i 95. ö 6 060 -- ! — _ — 8 807.2 6 723 53 664 24! _ — _ — --1 — —i. 4 677.6 6 605 ! 65 216 25











1 730.2 14 348'_ i 126 342
525 8 394.0 75 416 228 161 17 319.7 2 398 8 078 7 341 101 478.0 763 173 1 880 035 31
89 8 744 2| 323 390 31 590 32
iandsbygd - -  Villes et campagne
259 1 794.2! 13 472 8 618 13! 98.3 1183 515 2 825 19 756.7 j 1.15 626 95 867 33
210 2 426.1 23 466 19 918 8' 88.6 521 698 2 616 30 230.4 210 735 248 246 34
190 3 894.31 37 658 59 829 8! 155.2 1506 2 256 1 952 38 252.6 307 196 561 978!35
58 2 072.1 21 796 51 405 1! 39.0 350 1050 31 11 194.0 105 699 277 100 38
18 928.5 9 417 32 595 1! 46.1 404 1 427 98 4 982.0 47 861 172 340 37
12 806.7 7 440 36 603 i: 72.0 742 3 480 46 3100.9 29 680 141 081 38
1 80.3 1.1811 4 333 ■ 2 165.1 910 9161 19 1 554.4 16 665, 85 484 3»
' 8 860.0 5 548 60 072 — — ___ 37 3 918.1 37 734; 270 372 40
1 140.0 300 11 600 — — — . -- 9 1 485.0 14 402 140 400 41
9 2 237.6 13 791 273 168 _ -- - — — 30 7 276.0 58 393 877 680! J 2__ _ _ — — — 6 2 381.4 19 816 346 68014 3__ __ _ _ _ _ — — 3 2 028.1 36 838 344 901144__ __ • _ _ _' — — — 2 2 333.2 14 333 446 6361-15
- — — — — — — — 1 1 625.4 11 720! 325 080;JO
i 766 15 246.4 134 069 558 141 34 664.3 5 616 18 587 7 958 130118.2 1 026 698! 4 333 845 17
i 171 15 609 8 670 545 45 59l! 4 3
/60
Taulu 10. Vuoden 1924 omaisuudesta verotetut jakamattomat kuo- Tali eli 10. För 1924 ars förmögenhet beskattade oskiftade dödshon, 
T a b l e a u  1 0 .  S u c c e s s i o n s  i n d i v i s e s  i m p o s é e s  s u r  l a  f o r t u n e  e n  1 9 2 4 ,
Maanviljelijät — Jbrdbrukare 
Agriculteurs
Talonomistajat —  Gärdsägare 
Propriétaires d’immeubles
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat 




Classes de fortune 































valuation de Vine 
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Kaupungit —  Städer
1 40— 99 8 515 56.4 77 25 1 730 173.3 260 — — ! — —
2 100— 149 V 905 142.3 167 33 4 014 540.3 709 î 118! 10.4 20
3 150— 299 5 1 053 90.2! 332 35 7 253 686.3 2 251 — — — - --
4 300— 599 4 13 82 143.0 ; 698 25 10 967 1061.8 7 161 — — — —
5 600— 899 1 629 66.3 538 9 6 516 623.9 6 552 — — — —
6 900— 1 199 — — — — 4 .4 1 4 6 353.5 5 849 — — — —
7 1 200— 1 499 — — — — 1 1 347 105.7 2 449 — I --- — —
'8 1 500— 1 799 — — --- - — — — .» --- — — — — __
9 1 800— 2 699 — — — — 2 4 858 480.2 14 678 — — — —
10 2 700— 3 599 1 3 337 97.3 12 717 î 2 978 112.6 10 419 — — — —
11 3 600— 7 199 — — — — — — — -  --- — — — —
12 7 200— 10 799 — — — — — — — — — —
13 10 800— 17 999 — — — — — — — —: — — — r
14 18 000— 29 999 — . --- — — — — — — — — — -
15 30 000— — — — — — — — — — —
16 Yht. —  S:ma\T ota ly 26 7 821 595.5 14 529 , 135 43 809 4137:6 50 328 î 118 10.4 20
17 0 — 39 2 23.7 4 142.7 — —
Maaseutu —
18 40— 99 3 687 217 980 37 229.3 32 697 15 772 37.7 116 9 118 13.0 18 j
19 100— 149 933 109 054 13 635.2 18 722 4 512 50.7 94 — — —
20 150— 299 836 164 774 16 250.2 48 705 2 322 28. S 73 î 150 10.5 30 i
21 300— 599 224 87 388 7 018.9 5 1 1 0 6 — — — — — — —
22 600— 899 39 27 631 1 885.ä 27 182 — — — — î 800 32.4- 880
23 900— 1. 199 9 91 88 579.9 12 766 — — — • — — — —
24 1 200— 1. 499 5 6 444 345.3 11198 — — — — — — __ ---1
25 1 500— 1 799 5 7 987 340. o 17 142 — — — ‘ --- — __ — - --
26 1 800— 2 699 6 13 674 876.6 39 715 — — — — — - — — :
27 2 700— 3 599 3 9 255 673.1 3.3 312 — — — — — — i
28 3 600— 7 199 3 12 425 581.5 54 900 .— — — — — — —
29 7 200— 10 799 — — — — — — — — — ’--- — •
30 10 800— 17 999 1 14148 730.2 97 243 — — — ' --- — — — ,
31 18 000— 29 999 — ' --- — — — — — — — — — --- ;
32 30 000— — ___ ■ — — — — — — — — _ __1
33 Yht. —  S:ma\ 5 751 679-948 81) 146.2 444 688 21 1 606 117.2 283 4 1 068 55.9 928:
34 0— 39 10 80 8 440. o ■ 4 33.2 2 17.0
Kaupungit Ja maaseutu —  Städer,
35 40— 99 3 695 218 495 37 286.2 32 774 40 2 502 211.0 376 2 118 13.0 18!
36 100— 149 940 109 959 13 777.5 18 889 37 4 526 591.0 ■ 803 ï 118 10.4 20 r
37 150— 299 841 165 827 16 340.4 49 037 37 7 575 715.1 2 324 î 1.50 10.5 30;
38 300— 599 228 88 770 7161 .9 51 804 25 10 967 1 061.8 7 1.61 — — — 1
39 600— 899 40 28 260 1 951.8 27 720 9 6 516 623.9 6 552 î 800 32.4 880
40 900— 1. 199 9 91 88 579.9 12 766 4 41 4 6 353.5 5 849 — — - -- __1.
41 1 200— 1 499 5 6 444 345.3 11 198 1 1347 105.7 2 449 — — —
42 1 500— 1 799 5 7 987 340.o 17 142 — — — — — — —  |
43 1 800— 2 699 6 13 674 876.6 .39 715 2 4 858 480.2 14 678 — — —
44 2 700— 3 599 4 12 592 770.4 46 029 1 2 978 112.6 10 419 — — —
45 3 600— 7 199 3 12 425 581.5 54 900 — — — — — — — --- j
46 7 200— 10 799 — — — — — — — — — — — —  !
47 10 800— 17 999 1 14148 730.2 97 243 — — — — — . --- • ---
48 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — — .—
49 30 0 0 0 — — — — — — — — — — — —  -
50 Yht. —  S:ma\
TotalJ 5 777 687 769 80 741.7 459 217 156 45 415 4 254! s 50 611 5 1 186 66.3 948
51 ' 0 - 3 9 1 082 8 463.7 8 175.9 2 1 7 .0 :
6iinpesät, ryhmitettyinä ammatin ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, fördelade enligt yrken och den beskattade förmögenhetens storlek. 
r é p a r t i e s  s e l o n  l a  p r o f e s s i o n  e t  l a  g r a n d e u r  d e  l a  f o r t u n e  i m p o s é e .
Teollisimdenhar j oitta j at 
Industriidkare
/  ndustriels
I  2 f®, s 
® H.
s|  I l
- S-!  s ¿g
^S'S'C.g.
Sf I s i S
1 000 mk.
Kaupan- ja merenkulunharjoittajat 





ig 2 S-®p 5? g-
tej.
1 000 mk.
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki 
Hantverkare och hantverkeriarbetare 
Artisans et ouvriers artisans
. rt«1 U-i
tw SS ^  . 2 tes W s
i-J st- 1 ! 5 o  g. «  o  ~« j Q
S  S K" S- s 1 S i—
B io
f e - g -
I I
<t> el­
s ' E  g. o
S ¡ | |
Ä  ST ^
-  R
S'. <6 p S
I  $ & 2





■6 ° "  c : i .^ 
a »  7  2
c  h- '  E
1 '  ?  S-
-s
S
2  S = g
S3 O■ -S
C 1 0 0 0 m k .
•S °  <
c i  ?  <nS. • h  o
—  Villes
î ' 91 — 14 9 635: 144.2 95 8 401 25.6 60 i
î 130 126.0 24 3 359 43.il 63 ---• — — __; 2
— — — 5 1 023 286.2 314 4 688 138.9 173| 3
4 1 560: 150.8 912 13 5122 914.0 3 026 1 480 28.7 336' i
--- ' --- ' — — 1 736 378.2 752 — — — — ; ^
__ ---' — 1 --- 1 955 908.9 1 234 — — — __; g
__ __, — — 4 5 296 559.7 9 466 — — — — ' 7
— — — — 3 5 158 397.8 11 895 — — — — ! »
--- ' ---1 — — 4 8 602 608.3 24 010 — — _ J  9
--- ' --- ' — — — — — 1 3100' 166. S 11 200110
— ---1 — 2 10 387 1076.8 51 746 — --- ' — — ' i l
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I Vapaiden ammattien harjoittajat 
Id kare av fria yrken 
P r o fe s s io n s  l ib éra les
Valtion ja  kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat — Tjanstemän och biträden 
i statens och kommunens tjänst 
F o n c t io n n a ir e s  e t em p lo y és  de  
l 'É ta t  e t  d es com m u n es
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja' 
teollisuudenjialv. — Tjanstemân o. kon-' 
torsbitràden i handelns och industrins) 
tjânsfc — F o n c t io n n a ir e s  e t em p lo y és  de  : 
bureau- d u  com m erce  e t d e l ' in d u str ie  :
Omaisunsluokka 
, Förmögenhetskiass 
Classes de fortune 
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3 _ 0 3
I I :
« g i t s '
I | s §
O »  g  ». 
?  £ Ä —
«  » 2  'S ™ S
. s 2 2. S
S§ nTjJ'Q S’
S' ?  g.
si- s » : 
§ - S Sr 
gS- 
**!•_=! S  
3 = Í s £ §
i"«  ^  ^ CJ2
«  S* T i  2 
€
a- • 3j 1 000 mk. 1000 mk. 1 000 mk.
; Kaupungit —  Städer
1: 40— 99 — — — — 8 479 67.3 72 4 256 33. S 38 i
2 100— 149 2 251 37.2 45 5 607 105.9 107 3 395 57.8 74
3 ! 150— 299 :i 268 19.1 101 15 2 975 393.2 885 2 344 60.0 86
4 ! 900— 599 2 676 60.6 331 10 4 431 438.2 2 917 2 1 020 57.6 7441
5 600— 899 — — — — 1 731 60.4 742 2 1 467 49.1 149 4  j
6 900— 1 199 — — — — 3 3 321 233.9 4 979 — — M
7 1 200— 1 499 — — — — — — — — — __ — _j
8 1 500— 1 799 — — — -r- 1 1 792 85. S 4 285 1 1 565 116.fi 3 286
¡> 1 800— 2 699 — — . -- — 1 2 317 190.9 6 802 — — — __!
10 2 700— 3 599 — — — — 2 . 6 441 301.5 23 942 — — — •__;
11 3 600— 7 199 . — — — — — — — — — — _ __,
12 7 200— 10 799 — — — — 1 8 077 436.4 47 336 — — —
13 10 800— 17 999 — - - — — — — — — i 13 378 1 424.3 90 775 !
14 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — — __I
15 30 000— — — — — ■ — — — — — _ —
16 Yht. — S:ma| 5 1 195 110.9 477 47 31 171 2 313.5 92 967 15 1.8 425 1 799.2 96 497
17 0 — 39 2 65.1 1 2 374.1 3 43.0 . 1
Maaseutu — Lands-
18 4 0 — 99 i 40 19.4 6 3 131 49.2 19 3 171 17.2 26
19 100— 149 1 100 6.0 15 6 671 232.0 •111 — — » -- —
20 150— 299 1 152 8.0 31 4 783 217.9 230 3 575 23.2 165
21 300— 599 2 815 . 80.5 498 1 324 17.5 149 3 1 480 • 124.3 1 056
22 600— 899 — — — — 1 810 57. ó 900 — — — —
23 9 0 0 — 11 9 9 —- — — — V -- — — — — — — —
24 1 200— 1 499 — — — — — — — — — — —
25 1 500— 1 799 — — — — 1 1692 175.0 3 845 — — —
26 1 800— 2 699 . — — — — — — — — — — —
2 7 2 700— 3 599 — — — — — — — — — — —
28 3 600— 7 199 • — — — — — — — — — — —
29 7 200— 10 799 — — — — — — — — — * -- — '--
30 10 800— 17 999 — — — — — — — — — — — —
31 18 000— 29 999 — — — — — — — — — . -- —
32 30 000— — — — — — — — — — __
33 Yht. — S:ma| 5 1 107 113.9 550 1.6 4 411 749.1 5 254 9 2 226 164.7 1 247
34 0— 39' — — 8 126.7 —
/ Kaupungit ja maaseutu — Städer
35 40— 99 i 40 19.4 6 11 610 116.5 91 . 7 427 51.0 64
3 G 100— 149 3 351 43.2 60 11 1 278 337.9 218 3 395 57. .s 74
37 150— 299 2 420 27.1 132 19 3 758 611.1 1 115 5 919 83.2 251
38 300— 599 4 1 491 141.1 829 11 4 755 455.7 3 066 5 2 500 181.9 1 800
30 6 0 0 — 899 — — — --- 2 1541 117.9 1 642 2 1 467 49.1 1 494
40 900— 1 199 — — — — 3 3 321 233.9 4 979 - — — —
41 1 20 0 — 1 499 — — — — — — — — • — — — —
42 1 500 - 1  799 — — — — 2 3 484 260.8 8 130 1 1 565 116-.fi 3 286
43 1 800— 2 699 — — — — ï 2 317 190.9 6 802 — — — __
44 2 700— 3 599 — — — — 2 6 441 301.5 23 942 — — — __
to 3 600— 7 199 — — — — — — — — — __ — __
46 7 200— 10 799 — — - — 1 8 077 436.4 47 336 — — __
47 10 800— 17 999 — — — — — — — 1 13 378 1 4.24.3 90 775
48' 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — — __
40 30 000— — — ■ — — — . — — — — ■ — — —
>0 Yht. — S:ma\Total) 1.0 2 302 230 .8 1 0 2 7 63 35  582 3 062.6 97 321 24 20 651 1 !Mi:l 9 97 744
51 . 0— 39 2 65.3 20 500. S 3 43.0
(Tabell 10. Forts.)
Muut virkamiehet 
Tjänstemän i annan tjänst 
Autre:s* fonctionnaires
Työnjohtajat1 teknikot y. m. 
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2 346 66.8 88 1 150 18.4 30 — — —
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och landsbygd - -  Villes et campagne
5; 288 — 43 7! 464 104.4 70 .26 1385 243.0
— — — — 3! 375' 61.5 67 4 446 25.1
3 596 85.8 178 2, 375 26.5 105 1 230 8.9
2- • 773 57.4 448 1; 3561 69.4 187 — —
— .-- — — . -- . • --1 — — — — —
- — — — ■ „■ --1 — — — — _
-- : — — — -- Î -- 1 — — — — — ;
— — — — --| -- ! ■-- — — — -- '
- - ' — — — _! -- ' — — — — —1
-- i — — — 1 2 810i 240.4 9 344 — — —
6 600 362.4 36 000 — — — ~ —
— — — —. — — — — — —
i — — — — — — —, -- —, — — —





























O m a ism ts lu o k k a  
F  ö r m ö g e n h e ts k la s s  
Classes de fortune 
1 OOO m k .
P a lv e lu sm ie U e t  ja  k a u p p a -a p u la is e t  
B e t jä n t e  o c h  h a n d e ls b it r ä d e n
Personnel de service et de magasins
H e n k ilö k o h ta is e t  p a lv e l i ja t  
P e rs o n lig  b e t ja n in g
‘ Domestiques
R o u v a t ,  n e id i t ,  le sk e t  y .  m . 
F ru a r, f r ö k n a r ,  ä n k o r  o . d y l .  
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1 000  m k . Í  7  I 1 0 0 0  m k . j 1 000  m k .
Kaupungit —  Städer
:i 40— 99 3 ' 168 20 .»: • 25 — — — — 20 1 369 174.1 205
2 ' 100— 149 _ .. — . --- — — — — 7 830 77. i 144
3 150— 299 1 291 9.7 115 — — — — 12 2 690 153.2 '894
4 300— 599 1 410 30.1 252 — — — — 8 3 393 687.0 2 152
600— 899 — — — — — — — — 4 2 852 138.9 2 824
6 900— 1 199 — — —:— — — — — — ' 1 1 144 92.7 1 763
7 1 200— 1 499 — — ■ _ _ — — — — — 1 1 247 100.9 2 089
S ' 1 500— 1 799 — — — — — ‘ --- 1 1 741 171.7 4 061
9 1 800— 2 699 — — — — — — — — 2 4 984 206.2 15 283
10 2 700— 3 599 — — — — — — — — — — — —
11 3 600— 7 199 — — — — — — — — — — — __
12 7 200— 10 799 — — — — — — — — — — — __
13 10 800— 17 999 — — — — — — — — — — — __
14 18 0 00— 29 999 — — — — — ---- — — — — — __














Maaseutu —  Lands-
l i s 4 0 — 9 9 4 1 7 6 20.6 2 6 1 4 0 — .  6 11 6 9 8 4 5 . 3 1 0 5
| 1 9 1 0 0 — 1 4 9 — — — — — — — — 4 4 6 5 4 2 . « 7 9
(20 1 5 0 — 2 9 9 — — — — — — — — 3 5 9 6 6 0 . 7 1 7 8
21 3 0 0 — 5 9 9 — — — — — — — — ~ — — —
22 6 0 0 — 8 9 9 — — — — — — ----- — — — f ------ —
2 3 9 0 0 — 1  1 9 9 — — — — — — — — — — — —
2 4 1  2 0 0 — 1  4 9 9 — — — ■------ — — — — • ------ — — —
2 5 1  5 0 0 — 1  7 9 9 — — — — — — — — — — —
2 6 1  8 0 0 — 2  6 9 9 ■----- — — — — — •----- — — — . ------ * ------
2 7 2  7 0 0 — 3  5 9 9 — — _____ •----- — — — — — — — —
2  S 3  6 0 0 — 7  1 9 9 — — — — — — — — — — — —
29 7  2 0 0 — 4 0  7 9 9 . ------ — — — ■----- — — — — — — ----- .
30 1 0  8 0 0 — 1 7  9 9 9 ------ — — _ _ — — — — — ■ ------ — _ _
31 1 8  0 0 0 — 2 9  9 9 9 — — — — — — — ' ------ — - — —
32 3 0  0 0 0 — — — — — — - ■ — — — — — •
33 Y h t .  —  S : m a i 4 1 7 6 20.6 2 6 1 4 « — 6 1 8 1  7 5 9 1 4 8 . 9 3 6 2  !
34 0 — 3 9 10 8 5 . 9 — 2 1 4 .  S
Kaiipungit ja maaseutu —  Städer
35 40—99 7 344 41. ö 51 1 40 — 6 31 2 067i 219.4 310
36 100—149 __ — — •-- — — •-- — 11 1295; 120.0 223
37 150—299 1 291 9.7 115 — — — — 15 3 286; 213.« 1072
3 S 300—599 1 410 30.1 252 — — — — 8 3 393 687.6 2 152
39 600—899 — — — — — — — — 4 2 852 138.» 2 824
40 900—1199 — — — — — — — — 1 1 144 •92.7 1 763
41 • 1 200—1 499 — — — — — — — — 1 1 247. 100.« 2 089
42 1 500—1 799 -- - '-- — — — — — — 1 1 741 171.7 4 061
43 1 800—2 699 — — —* . -- — — — — 2 4 9841 206.2 15 283
44 2 700—3 599 — — ' -- — — — — — — — — —
45 3 600—7 199 — — — ■-- — — — — — — — —
46 7 200—10 799 — — — — — — ' — — — — — —
47 10 800—17 999 — — — — — — — — — — — —
4 S 18 0.00—29 999 -r- — — ' — — — , _ — - — —
49 30 000— . — — — — — — — — — —
50
51







418 1 40 — 6 74
8




( Tabell 10. Forts.)
Kaikki ammattiryhmät
Tuntemattomat —  Obekanta Muut —  O vnga Alla yrkesgrupper
Inconnus Autres Tous les groupes professionnels
Er
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s ^  «*• o: - ^ 3 «  J, E.
SL 7 *2 
a 5»3
é  7 s
S < E,
S, 7 ï  a 5cc
et. — c s  NtrS s ?  ^  C: g 
1
o» Y i- ~  o1 000 mk. £.‘ ' 3 1000 mk. o 1000 mk.
—  V illes
118 7 126 490.5 10 69 12 793 50.9 119 230 14 434 1302.91 2 165 1
48 5 640 743.2 972 — — — 115 13 870 1959.61 2 436 2
55 11618 1130.1 3 671 4 931 124.2 318 142 29 839 3127.1 9 383 3
43 17 886 1 654.8 11143 1 350 39.0 180 116 48 406 5 381.3 30 247 4
11 7 890 542.2 7 860 2 1491 89.5 1542 31 22 312 1 948.5 22 304 5
5 51 8 4 585.9 7 315 — — — — 14 14 750 2174.9 21140 6
! '2 2 513 318.3 4 247 — — — — 8 10 403 1084.6 18 251 7
2 3 230 308. S 7 012 — — - -- 8 13 486 1080.7 30 539 8
1 2 4 431 443.0 12 629 — — — 11 25 192 1 928.6 73 402 9
— — — — — — — — 6 18 666 918.6 67 622 10
i ___ — — — — — — 3 16 987 1 439.2 87 746 11
; ___ — — — — — — — 1 8 077 436.4 47 336 12
— — — — — — — —




28« . «5  518 6 216.8 55 918 19 3 565 303.6 2159 688 277 526 26 446.5 693 045 16
37 629.0 4 41.0 84 2193.7 17
bygd - -  C am pagn e
242 14 220 1 742-7 21 33 5 340 ; 37.7 51 4 016 237 041 39 736.4 35 556 18
77 91 28 974.4 1583 5 612 71.5 109 10 4 4 122 167 15.211.0 20 990 19
118 23 928 1 872.5 7 277 4 753 46.1 211 989 195 464 19 038.2 57 939 20
50 19 428 1576.8 11 313 1 404 46.1 245 294 114 762 9 425.3 67 155 21
9 6 549 377.3 6 618 1 612 81.5 504 52 37 003 2 476.7 36 566 22
2 2 367 118.3 3 748 — — — — 12 12 606 738.1 18 017 23
— — — — — __ — — 5 6 444 345.3 11198 24
2 3 225 503.3 6 990 — ____________ — 9 14 459 . 1083.5 31 219 25
. 1 1850 11.3 4 560 — — — — 7 15 524 887.9 44 275 26
1 3 465 200.5 13 536 — __ — 4 12 720 873.6 46 848 27
— ' ~









1 14 148 730.2 97 243
502 84100 7 377.1 57 758 16 2 721 282.9 1120 6 436 794 763 91127.7 521 906 33
112 1017.5 3 36.8 1295 10 350.3 34
och  landsbygd — V illes  et cam pagne
360 21346 2 233.2 3 202 17 11 33 88.6 170 4 246 251 475 41 039.3 37 721 35
125 14 768 1717.6 2 555 5 612 71.5 109 1159 136 037 17170.6 23 426 36
173 35 546 3 002.6 10 948 8 16 8 4 170.3 529 11 31 225 303 22 165.3 67 322 37
93 37 314 3 231.6 22 456 2 754 85.1 425 410 163 168 14 806.6 97 402 38
20 14 439 919.5 14 478 3 21 03 171.0 2 046 83 59 315 4 425.2 58 870 39
7 7 551 704.2 11 063 — — — — 26 27 356 2 913.0 39 157 40
2 2 513 318.3 4 247 — — — — 13 16 847 1429.9 29 449 41
4 6 455 812.1 14 002 — — — — 17 27 945 2 164.2 61 758 42
3 6 281 454.3 17189 — — •--- — 18 40 716 2 816.5 117 677 43
1 3 465 200.5 13 536 — — — — 10 31 386 1 792.2 114 470 44
— — — — — — — — 6 29 412 2 020.7 142 646 45
— — — — — ■--- — — 1 8 077 436.4 47 336 46
—





4 55 252 4 394.3 377 717 47
48
49
788 149 678 13 593.9 113 676 35 6 286 586.5 3 279 7124 1 0 72 289 117 574.2 121 4  951 50
149 1646 .5 7 77.8 1 379 12 544.0 51
Tulo• ja  omaisuusverotilasto 1924. 9
Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt 1924.
66
Taulu 11. Vuoden 1924 tuloista verotetut osuuskunnat ja muut keskinäiset yhtymät.Tabell 11. For 1924 ârs inkomster beskattade andelslag och andra omsesidiga sammanslutningar.
___________ T a b l e a u .  1 1 .  C o o p é r a t i v e s  e t  a u t r e s  a s s o c i a t i o n s  m u t u e l l e s  i m p o s é e s  s u r  l e  r e v e n u  e n  1 9 2 4 . ___________
Tuloluokka
Inkomstklass
Classes de revenus 
1000 mk.






























































































pôt sur le revenu 
m
k.
1000 mk. 1 000 mk. 1000 mk.
A . Tuloiuokittain — Enligt inkomstkiasser —  S elon  les classes de revenus
6 .0— 8.9 ....................................... 12 84.5 2 651 413 137 965.7 13 068 4 725 149 1050.2 15 719 5 138
9.0— 1 4 . 9 ....................................... 22 250.8 4 943 2 033 175 2 007.7 23 210 16 373 197 2 258.5 28 153 18 406
15.0 29.9 ..................................... 34 734.6 15 237 11838 208 4 425.6 54 351 70 368 242 5 160.2 69 588 82 206
30 .0— 44.9 ....................................... 17 645.5 9 560 16 975 107 3 940.7 42 115 100 735 124 4 586.2 51 675 117 710
45.0 59.9 ....................................... 18 902.7 9 901 30 789 49 2 489.1 24 433 86 037 67 3 391.8 34 334 116 826
60.0 74.9 ....................................... 6 407.9 4 1 7 9 18 711 16 1070 .6 8 391 48 354 22 1478.5 12 570 67 065
75.0 89.9 ....................................... 7 596.6 5 711 34 126 9 742.7 6 456 41197 16 1339.3 12 167 75 323
90.0 134.9 .................................... 11 1 236.3 14 989 88 956 17 1 868.9 12 012 132 468 28 3 105.2 27 001 221424
135.0 179.9 .................................... 8 1232 .6 17 659 110 816 5 757.9 3 482 67 264 13 1 990.5 21 141 178080
180.0 359.9 .................................. ' 9 2 295.9 17 644 283 662 4 990.9 4 278 120 762 13 3 286.8 21 922 404 424
360.0 539.9 ..................................... 5 2 458.3 28 457 383 660 — — — — 5 2 458.3 28 4 5 7 383 660
540.0 899.9 ..................................... 5 3 283.8 66 024 554 598 — - -- — — 5 3 283.8 66 024 554 598
900. o 1 4 9 9 .9 .................................. 3 3 428.2 45 246 653 486 — — — 3 3 428.2 45 246 653 486
1 500.0—  ............................................ 3 10 505.7 97 067 2 1 0 1  140 — — — 3 10 505.7 97 067 2 101140
Yhteensä— Summa —  Totot 160,28 063.4 339 268 4 291203 727Î19 259.8 191 796 688 283 887147 323.2 531064 4 979 486
0— 5.9 70| 20 691 141 20 126 211 40 817B. Toimialoittain — Enligt verksamhetsomrâden — Selon la sphère d'activité
T eo llisu u s  —  In d u s tr i — Industrie 12 817 .0 1 1 1 9 7 5 1 4 9 4 236 5 018.9 66  064 140 405 248 5 835.9 77 261 191 8 99
Siitä: — X)ärav: — Dont: 
MetalliteoÜ.-Metallin d.- Ind. metallurg. I 148.8 809 13 008 1 9.2 44 57 2 158.0 853 13065
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  turveteoli. — 
Sten-, 1er-, glas-, koi- och  torvind. — 
Ind. de la pierre, de Vargile, etc.......... 1 26.3 489 6 51.2 66G 326 7 77.5 666 815
Kemiall. valm . tuottava teoll. — Ind. 
för tiilverkn. av kemiska preparater 
— Fabric. de produits chimiques . . . .
Terva-, ö ljy -, kumi- y. m. s. teoll. — 
Tjär-, olje-, gummi- o. dyl. ind. — 
Ind. du goudron, des huiles, etc............
Nahka- ja  karvateoll. — Läder- och 
härind. — Ind . du cuir et des poils. . _ _ __ _ 4 35.0 208 218 4 35.0 208 218
Kutom ateolL— Textilind.— Ind. textile — — — — — — — , — — — — —
Paperiteoll. — Pappersind. — Ind. du _ _
Puuteoll. — Träind. — Ind. d u bo is :. 1 115.9 2610 8 508 5 40.S 210 255 6 156.7 2820 8 763
R avinto- ja  nautintoaineteoll. — Nä- 
rings-och njutningsmedelsind.— Ind.
des comestibles et denrées de jouiss. . . 4 287.6 5060 17 212 213 4793.7 64417 138333 217 5 081.3 69477 155 545
Valaistus-, voimansiirto- javesijohto- 
teoll. — Belysn.-, kraftöverförings- o. 
vattenledn.-ind. — Éclairage, eau 
transm ission de force.............................. 7 89.o 519 1216 7 89.0 519 1216
Graafill. teoll. — Grafisk. ind. — 
Ind. graph ique ......................................... 5 238.4 2 718 12277 _ _ __ __ 5 238.4 2718 12277
Muu teollisuus — övr ig  industri — 
Autres industries........................................ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _
M aa- ja  m e ts ä ta lo u s  sek ä  k a lastu s 
—  L a n tb ru k , sk ogsh u sh ä lln in g  
o c h  fisk e r i — Agriculture, éco­
nomie forestière et pêche............ ï 254 .5 1 3 8 9 3 1 4 1 0 8 329.5 780 10 985 9 584.0 2 169 42 395
K iin te im is tö n  o m istu s  —  F a st ig - 
h e tsb e s ittn in g — Poss.d'immeubles 35 964 .9 14 430 38  893 35 964.9 14 430 3 8 8 9 3
K a u p p a  —  H ä n d e l — Commerce.. 75 17 366.1 2 07  5 97 2 776  172 436 12 763.0 112 932 4 87  6 49 511 30 129.1 320 5 29 3 263 821
Kiinteimistö- ja muut toimistot — 
Fastighets- o. andra byräer — 





vement du crédit....................... 4 116.8 1472 3 064 3 26.5 177 7 143.3 1472 3 241
Vakuutustoimi — Försäkringsrö- 
relse — Assurances................... 18 6 750.6 78 900 1153 101 26 673.8 6 069 22 501 44 7 424.4 84 969 1 175 602
Liikenne — Kommunikationer —
Communications....................... 11 1 698.0 23 365 235 260 18 448.1 5 951 26 566 29 2 146.1 29316 261 826
Hotelli- ja ravintolaliike — lio­
teli- o. värdshusrörelse — Ho­
tels et restaurants ................... 3 62.0 168 1034 3 62.0 168 1034
Teatterit y. m. taidelaitokset — 
Teatrar o. a. konstinrättn. — 
Théâtres, salons, etc..................
Muut — Övriga — Autres......... 1 33.5 750 775 — — — — 1 33.5 750 775Yhteensä—Summa — Total 16(128 063.41 339 268 4 291 203|727 19 259.8 191 7961 688 283|887!47 323.2 531 064 4 979 486
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Taulu 12. Vuoden 1924 omaisuudesta verotetut osuuskunnat ja muut keskinäiset yhtymät.Tabell 12. För 1924 ärs förmögenhet beskattade andelslag och andra ömsesidiga sammanslutningar.
Tableau 12. Coopératives et autres associations mutuelles imposées sur la fortune en 1924.
Kaupungit— Stader — Villes Maaseutu —Landsbygd — Campagne Kaupungit ja maaseutu — Stader och landsbygd — Villes et campagne
Omaisuusluokka 
Förmögenlietsklass 
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pôt sur la fortune 
m
k.
1000 mk. 1000 mk. 1000 mk.























100— 149 ........................................ 21 2 597 465.7 464 127 14 725 1885.2 2 513 148 17 322 2 350.9 2 977
150— 299 ........................................ 62 12 641 1012.6 3 865 221 45 992 4 400.4 14 335 283 58 633 5 413.0 18 200
300— 599 ........................................ 34 14 549 1129.2 9 299 137 55 646 5 067.5 33 895 171 70 195 6 196.7 43 194
600— 899 ........................................ 15 11002 861.6 11204 46 32 760 1 912.2 32 400 61 43 762 2 773.8 43 604
900— 11 99  ...................................... 8 8 226 770.5 11513 19 19 043 1 609.9 25 960 27 27 269 2 380.4 37 473
1 200— 1 499 ...................................... 4 5 391 541.2 9 807 7 9 232 593.8 16 435 11 14 623 1135.0 26 242
1 500— 1 799 ...................................... 6 9 666 489.3 20 930 5 8 037 543.1 17 363 11 17 703 1032.4 38 293
1 800— 2 699 ...................................... 12 25 920 2 145.7 72 576 1 2 381 37.0 7 IOS 13 28 301 2 182.7 79 685
2 700— 3 599 ...................................... 1 3 312 506.2 12 557 — — — — 1 3 312 506.2 12 557
3 600— 71 99  ...................................... 11 55 194 3 116.3 270 677 1 3 675 33.1 14 940 12 58 869 3 149.4 285 617
7 200— 10 799 .................................... 3 28 224 1 768.3 173 952 1 7 487 15.0 42 616 4 35 711 1 783.3 216 568
10 800— 17 9 9 9 .................................................. 3 45 246 3 428.2 315 266 — ' ---- — — 3 45 246 3 428.2 315 266
18 000— 29 9 9 9 .................................................. 1 28 677 3 252.5 227 828 — — — — 1 28 677 3 252.5 227 828
30 000— .................................................................. 3 107 022 7 934.2 856 176 — — — — 3 107 022 7 934.2 856 176
Yhteensä —  Summa —  Total 219 359 959 27 614.7 1 9 9 6  458 773 2 1 1 9 2 2 1 7  893.9 209 508 992 571881145 508.6 2 205 »60
0— 39






























Siitä: —  Därav: — Dont: 
MetaIliteol].-Metallind.-/«$. metallurg. 1 809 148.8 898 i 44 9.2 7 2 853 158.0 905
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteoll. — 
Sten-, 1er-, glas-, koi- o. torvind. — 
Ind. dc la pierre, de Varqile, ele.......... 7 773 45.2 396 7 773 45.2 196
Kcmiall. valm. tuottava teoll. —  Ind. 
för tillverkn. av kemiska preparater 
—Fabric. de produits chimiques............. 1 377 212 1 377 212
Terva-, Öljy-, kumi- y. m. s. teoll. — 
Tjär-, olje-, gummi- o. dyl. ind. — 
Ind. du goudron, des huiles, etc..........
Nahka- ja karvateoll. —  Läder- och 
hârind. — Ind. du cuir et des poils.. _ _ _ 4 253. 27.0 88 4 251 27.0 38
Kutoma teoll.—Textilind.— Ind. textile •—■ — — — — — — — — — _
Paperiteoll. —  Pappersind. —Ind. du 
papier ...................................................................... _ _ _ _ _ . _
Püuteoll. — Traind. — Ind. du bois.. 2 2791 115.9 8257 7 548 34.5 112 9 3 339 150.4 8369
Ravinto- ja nautintoaineteoll. — Nä- 
rings- o. njutningsmedelsind. —  Ind.
des comestibles et denrées de jouiss. .. 5 5275 287.6 9 985 266 75 065 4 636.1 94337 271 80340 4923.7 104322
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto- 
teoll. —- Belysn.-, kraftöverförings- o. 
vattenledn.-ind. —  Éclairage, eau, 
■ transmission de force......................... I 797 874 4 579 56.0 155 5 1376 56.0 - 1029
Graafill. teoll. — Grafisk ind. — 
Ind. graphique , ................................ 5 2718 238.4 6 273 _ _ _ _ 5 2718 238.4 6273
Muu teollisuus — övrig industri —
Autres industries............................... _ _ _ _ 2. 157 _ 24 o 157 _ 24
Maa- ja  metsätalous sekä kalastus 
— • Lantbruk, skogshushällning 
och fiskeri —  Agriculture, éco­
nomie forestière et pêche........... .... i 13 89 254.5 2 600 7 10 20 110.4 300 8 2 409 364.9 2 900
Kiinteim istön omistus —  Fastig- 
hetsbesittning Poss. d’immeubles 83 22 584 842.9 20 404 _ __ 83 22 584 842.9 20 404
Kauppa —  Händel —  Commerce.. 77 208 650 17 091.0 1 296 801 419 119 934 11 908.6 94 239 496 328 584 28 999.6 1 391 040
Kiinteimistö- ja muut toimistot
—  Fastighets- o. andra byräer
—  Agences immobilières et aut­
res bureaux ....................................
Luottoliike— Kreditrörelse— Mou­
vement du crédit............................ 4 1472 116.8 1011 4 1472 116.8 1 0 1 1
Vakuutustoimi —• Försäkringsrö- 
relse — Assurances....................... 22 87 674 6 750.6 520 833 31 6 475 673.8 3 3 2 9 53 94 149 7 424.4 524 162
Liikenne —  Kommunikationer — 
Communications .. >..................... 13 23 798 1 698.0 126 664 23 6 6 5 9 393.1 16 553 36 30 457 2 091.1 143 217
Hotelli- ja ravintolaliike —  Ho­
tel!- o. värdshusrörelse —  Hôtels 
et restaurants ................................ 3 408 36 .7 110 3 408 36.7 110
Teatterit y. m. taidelaitokset — 
Teatrar o. a. konstinrättn. — 
Théâtres, salons, ' etc......................
-
Muut —  Övriga —  Autres.. ' . . . . 2 . 1594 33.5 1 748 1 40 — 6 3 16 34 - 33.5 1 7 5 4Yhteensä — Summa— Total |219 359 959127 614.7 1 996 4581773 211 922|17 893.9] 209 508| 992 571 881 45 508.6 2 205 966
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Taulu 13. Vuoden 1924 tuloista verotetut avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyktiöt.Tabell 13. För 1924 àrs inkomster beskattade öppna, kommandit- och rederibolag.
Tableau 13. Sociétés ouvertes, par commandite et d’armateurs Imposées sur le revenu en ¡924.
Kaupungit —  Städcr — Villes Maaseutu — Landsbygd — Campagne
Kaupungit ja maaseutu— Städcr och 
landsbygd — Villes et campagne
Tuloluokka
Inkomstklass




































































































1 000 mk. 1000 mk. 1 000 mk.
A . Tuloluokittani — Enligt inkomstklasser —  S e l o n  l e s  c la s s e s  d e  r e v e n u s
6.0— 8. y ............................................ 31 229.1 1855 1175 106 724.7 3 386 3 431 137 953.8 5 241 4 606
9.0— 14.9 ........................................ 54 639.1 2 475 5 366 80 864.7 5 521 6 635 134 1 503.8 7 996 12 001
1 5 .o - 2 9 .9 - ........................................ 104 2 263.0 14 380 36 690 100 1 912.2 11839 '27 366 204 4 175.2 26 219 64 056
30.0— 44.9 ........................................ 76 2 788.9 16 497 71045 30 1 052.6 6 287 25 630 106 3 841.5 22 784 96 675
45.0— 59.9 ........................................ 43 2 208.1 10 903 77167 14 709.9 3 026 24 493 57 2 918.0 13 929 101660
60.0— 74.9 ....................................... 33 2 243.6 7 841 102 924 6 393.5 .2 340 17 415 39 2 637.1 10 181 120 339
75.0— 89.9 ........................................ 29 2 379.1 9 911 131 201 5 397.9 2 001 21269 34 2 777.0 11912 152 470
90.0— 134.9 ........................................ 39 4 382.8 24 381 315 336 4 403.9 2 265 26 868 43 4 786.7 26 646 342 204
135.0— 179.9 ........................................ 21 3 213.0 8 962 287 280 o 305.4 1621 27 264 23 3 518.4 10 583 314 544
180.0— 359.9 ........................................ 21 5 508.3 25 799 689 094 4 980.9 8 518 118 962 25 6 489.2 34 317 808 056
360.0— 539.9 ........................................ 5 2 032.3 24 082 298 460 1 522.0 1300 82 800 6 2 554.3 25 382 381 260
540.0— 899.9........................................ 5 3 479.2 13 793 595 632 --- - — — — 5 3 479.2 13 793 595 632
900.0— 1499 .9  ................................... 2 2 740.5 12 511 540 315 — — — — 2 2 740.5 12 511 540 315
1 500.0— ................................................. 3 16 407.3 111219 3 281 460 — — — — 3 16 407.3 111219 3 281460
Yhteensä— Summa— T o t a l 466 50 514.3 284 60» 6 433 145 352 8 267.7 48104 382 133 818,58 782.0 332 713 6 815 278
0— 5.9 79 28 700 64 10 044 143 38 744
£ . Toimialoittain —  Enligt verksamhetsomräden —  S e l o n  l a  s p h è r e  d ’ a c t i v i t é
Teollisuus —  Industri —  I n d u s t r i e 99 19 342.4 121 886 3 202 592 188 4 367.2 26 610 210 028 287 23 709.6 148 496 3 412 620
Siitä: — Därav: — Dont: '
Metalliteoll.—Metallind.-—Ind. metatturg. 24 910j 1 508 30 673 9 183.2 332 3 246 33 1 093.3 1840 33 919
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteoll. — *
Sten-, 1er-, glas-, koi- o. torvind. — «
Ind. de la pierre, de l'argile, etc....... 2 145.2 1 416 10 686 5 88.4 440 1516 7 233.0 1856 12202
Kemiall. valm. tuottava teoïl. — Ind. för ,
tillverkn. av kemiska preparater —
Fabric. de produits chimiques............. 3 103.9 54 3 339 2 31.6 351 395 5 135.5 405 3 734
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teoll.—- Tjär-,
olje-, gummi- o. dyl. ind. — Ind. du
goudron, des huiles, etc........................ 1 9.1 — 56 2 68.2 347 1946 3 77.3 347 2 002
Nahka- ja karvateoll. — Läder- o. hàrind.
— Ind. du cuir et des poils ............ 7 305.9 897 10 809 10 212.7 1713 4157 17 518.6 2 610 14966
Kutomateoli. — Textilind. — Ind. textile 7 361.4 1 885 22 126 _ _ _ 7 361.4 1885 22126
Paperiteoll, — Pappersind. — Ind. du
p a p ie r .................................................... 1 24.0 — 420 2 529.0 1300 82 834 3 553.0 1 300 83 254
Puuteoll. — Träind. — Ind. du bois .. 12 4113.4 94 450 753 726 55 1 793.0 13 030 91 787 67 5 906.4 107 480 845 513
Ravinto- ja nautintoaineteoll. — Nä-
rings- o. njutningsmedelsind. — Ind.
des comestibles et denr> es de jou iss ... 15 12 203.6 17 188 2 314 056 96 1349.S 8 708 22 673 111 13 553.4 25 896 2 336 729
Valaist.-, voimansiirto- ja vesijohtoteoll.
—Belysn.-, kraftöverförings- o. vatten-
ledn.- ind. — Éclairage, eau, transmis•
sion de fo r c e ......................................... — — — 3 51.i 164 707 3 51.i 164 707
Graafill. teoll. — Grafisk ind. — Ind.
graphique ............................................. 11 326.0 2 005 10 595 _ — _ _ 11 326.0 2 005 10 595
Muu teoll. — övrig ind. — Autres ind. 16 839. s 2 483 46 106 4 60.2 225 767 20 900.0 2 708 46 873
Maa- ia metsätalous sekä kalastus—
Laiitbruk, skogshushällning och
fiskeri —  A g ricu ltu r e , économ ie
fores tière  el p ê c h e .......................... 2 455.6 17 311 57 784 5 175.5 1560 12 507 7 631.1 18 871 70 291
Kiinteimistön omistus— Fastighets-
besittning —  P o ss . d ’ im m eubles 14 884.3 7 243 66 316 — — — .__ 14 884.3 7 243 66 316
Kauppa — . Händel C om m erce.:. 220 19 599.0 90 854 2 279 952 91 2 643.0 ,14 466 124021 311 22 242.0 105 320 2 403 973
Kiinteimistö- ja  muut toimistot —
Fastighets- o. a. byraer— A g en ces
im m ob ilières  et autres bureaux . . 52 5 989.0 15 150 576 457 1 47.5 ___ 1525 53 6 037.4 15 150 577 982
Luottoliike —  Kreditrörelse —
M o u v em en t d u  c r éd it ..................... 1 19.0 216 270 __ __ _ __ 1 19.0 216 270
Vakuutustoimi— Försäkringsrörelse
—  A s s u r a n c e s ................................... 3 84.1 450 1899 1 18.9 290 267 4 103.0 • 740 2 166
Liikenne —  K o m in  unikationer —
C om m u n ica tion s . . . ................... 47 2 951.3 29 618 190 016 59 930. s 5 020 32 851 106 3 882.1 34 638 222 866
Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell-
o. värdshusrörelse —  H ôtels et
r e s t a u r a n t s ......................................... 14 560.6 1102 29 378 2 15.0 _ 78 16 575.6 1102 29 456
Teatterit y. m. taidelaitokset —
Teatrar o. a. konstinrättn. —
T h éâtres, sa lons, etc ................. : . . 7 303.8 539 12 659 3 27.1 108 175 10 330.9 647 12 834
Muut — • Övriga —  A u tr e s ............ 7 324.3 240 15 823 2 42.7 50 681 9 367.0 290 16 504
Yhteensä —  Summa —  T ota l ]466 50 514.3 28160»! 6 433145 352! 8 267.7] 48104 382 1 33 818,58 782.01 332 713| 6 815 278
/
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Taulu 14. Vuoden 1924 omaisuudesta verotetut avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt.Tabell 14. För 1924 ärs förmögenhet beskattade öppiia, kommandit- och rederibolag.
Tableau 14. Sociétés ouvertes, par commandite et d’armateurs imposées sur la fortune en 1924.
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune 
1000 mk.
Kaupungit —  Stader — Villes Maaseutu — Landsbygd — Campagne
Kaupungit ja maaseutu — Städer och 
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pôt sur la fortune 
m
k..
1000 mk. 1000 mk. . 1000 mk.
A . Omaisuusluokittain — Enligt förmögenhetsklasser —  S elon  les classes de fortu n e
40 99 ........................................... 104 6 729 3 390.8 1009 155 8 978 1 703.6 13 47 259 15 707 5 094.4 2 356
100 149........................................... 55 6 638 1 533.1 1167 46 5 247 696.8 884 101 11 885 2 229.9 2 051
150 299 ...................................... 94 19 530 5 693.3 6 078 63 12 774 1 580.8 3 885 157 32 304 7 274.1 9 963
300 599.................................... .. 60 24 696 4 294.9 15 235 27 10 611 1 052.3 6 253 87 35 307 5 347.2 21 488
600 899........................................... 26 19 385 2 682.8 20 050 6 4 309 197.5 4 298 32 23 694 2 880.3 24 348
900 1 1 9 9  ...................................... 12 12 904 1 477.7 18 851 — — — '--- 12 12 904 1 477.7 18 851
1 200 14 99  ...................................... 13 17 650 3 090.8 32 340 D 6 640 1045.6 11904 18 24 290 4136 .4 44 244
1 500 -1 799 ....................................... 5 8 213 578.9 18137 — — — — 5 8 213 578.9 18 137
1 800 2 699 ....................................... 7 14 874 2 084.5 41155 4 9 589 738.4 28 747 n 24 463 2 822.9 69 902
2 700 3 599 ........... ........................... 7 21 619 1245.1 77 882 — — — — 7 21 619 1 245.1 77 882
3 600 7 199 ...................................... 4 19 194 2 282.9 92117 — — — — 4 19194 2 282.9 -92117
7 200— 10 799 .................................... 2 18 623 2 266.3 114 424 — — - -- — 2 18 623 2 266.3 114 424
10 800 17 999 .................................... 2 30190 11 503.7 210 396 — — — — 2 30190 11 503.7 210 396
18 000 29 999 ............................. — — — — — — — — — — — —
30 000—  ............................................... 1 93 064 3 648.5 744 512 — — — — 1 93 064 3 648.5 744 512
Yhteensä —  Summa —  T ota l 392 313 309 45 773.3 1 393 353 306 58148 7 015.0 57 318 698| 371 457 52 788.3 1 4 5 0  671
0— 39 153 4 741.0 110 1 252.7 263 5 993.7
B. Toimialoittain —  Enligt verksamhetsomräden —  S elon  la sphèr e d ’ activ ité
Teollisuus —  Industri —  Indu strie 77 130 586 18168.5 881155 186 32 986 3 867.8 30 461 263 163 572 22 036.3 91 1616
Siitä: — Därav: — Dont:
Metalliteoll.—Metallind.—Ind. metallurg. 17 2 684 534.5 1 456 7 2 760 123.0 7 384 24 5 444 657.5 8 840
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteoll. —
Sten-, 1er-, glas-, koi- o. torvind. —
Ind. de la vierre, de Vargile, etc....... 2 1553 133.2 2 724 5 440 88.4 78 7 1993 221. ö 2 802
Kemiall. valin, tuottava teoll. — Ind. för
tillverkn. av kemiska preparater —
Fabric. de produits chimiques............. 2 277 58.0 82 2 351 31.0 91 4 628 89.6 173
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teoll. — Tjär-,
olje-, guniini- o. dyl. ind. — Ind. du .
goudron, des huiles, etc........................ — — — — 2 347 68.2 103 347 68.2
Nahka- ja karvateoll. — Läder- o. härind.
— Ind. du cuir et des p o ils ................ 7 1047 273.7 230 9 1871 174.7 852 16 2 918 448.4 1 082
Kutomateoll. — Textilind. — Ind. textile 9 2177 309.4 1 524 3 627 — 196 12 2 804 309.4 1 720
Paperiteoll. — Pappersind. — Ind. du
papier ................................................ . — — — — 1 1300 522.0 2280 1 1300 522.0
Puuteoll. — Träind. — Ind . du bois .. 10 101072 3 895.3 774 618 55 14 821 1 621.3 . 16 502 65 115893 5 516.s 791129
Ravinto- ja nautintoaineteoll. — Nä-
rings- o. njutningsmedelsind. — Ind.
des comestibles et denrees de jou iss.. 13 17 188 12140.5 96 062 97 9 926 1,194.8 2 838 110 27 114 13 335.3 98 900
Valaist.-, voimansiirto-ja vesijohtoteoll.
—Belysn.-,kraftöverförings-o. vatten-
ledn.- ind. — Éclairage, eau, transmis-
sion de fo r c e ...................................... . — — — — 4 318 23.4 62 4 318 23.4 62
Graafill. teoll. — Grafisk ind. — Ind.
graphique ........................................... 8 2 005 271.1 1 511 — _ — — 8 2005 271.1 1 511
Muu teoll. — övrig ind. — Autres ind. 9 2 583 552.6 2 948 1 225 20.4 75 10 2 808 573.0 3 023
Maa- ja  m etsätalous sekä kalastus—
Lantbruk, skogshushällning och
fiskeri —  Aqrieulture, économie
forestière et pêche .......................... 2 17 311 455.6 117 723 5 1 7 2 7 162.0 2 625 7 19 038 617.6 120 348
Kiinteim istön omistus— Fastighets-
besittning —  Poss. d’immeubles 15 7 572 663.5 10 735 2 583 — 290 17 81 55 663.5 11 025
K auppa —  Händel —  Commerce. . 166 99 345 17 507.1 265 594 68 15 712 2 282.6 15 611 234 115 057 19 789.7 281 205
K iinteim istö- ja  m uut toim istot —
. Fastighets- o. a. byräer — Agences
immobilières et autres bureaux.. 47 15 920 5 472.0 32 896 — — — — 47 15 920 5 4r2.0 32 896
Luottoiiike —  Kredit,rörelse —
Mouvement du crédit.................... 1 216 19.0 70 — — — — 1 216 19.0 70
Vakuutustoimi— Försäkringsrörelse
—  Assurances.................................. 1 450 43.8 300 1 290 18.9 114 2 740 62.7 414
Liikenne —  Kommunikationer —
Communications.............................. 67 39 714 2 666.7 84 132 41 6 642 660-6 81 85 108 46 356 3 327.8 92 317
Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell-
o. värdshusrörelse —  Hôtels et
restaurants ....................................... 9 1295 458.8 532 1 50 — 8 10 1 345 458. S 540
Teatterit v. m. taidelaitokset —
Teatrar o. a. konstinrättn. —
Théâtres, salons, etc........................ 4 587 214.6 150 1 108 7.1 17 5 695 221.7 167
Muut —  Övriga —  Autres.. . . . . 3 313 103.7 66 1 50 16.0 ■7 4 363 119.7 73Yhteensä —  Summa —  Total 1392 313 309|45 773.3 1 393 353|306, 58148 7 015.0 57 318 698 371457 52 788.3 1 450 671
Taulu 15. Tuoden 1924 tuloista verotetut yhdistykset, säätiöt y. m.Tabell 15. För 1924 ars inkomster beskattade föreningar, stiftelser m. m.
Tableau 15. Sociétés, fondations, etc., imposées sur le revenu en 1924.
Tuloluokka 
Inkomstklass 
Classes de revenus 
1 000 mk.




































































































1000 mk. 1000 mk. 1000 mk.
6.0— 8.9 ............................ 10 73.9 • 1 4 2 7 379 80 520.9 4 704 2 329 90 594.8 6 131 2 708
9.0— 14.9 ......................... 12 141.1 1 870 1 1 77 23 243.6 2 311 1 8 28 35 384.7 4181 3 005
16.0— 29.9 ......................... 22 437.0 6 577 6 510 14 262.7 1 3 2 3 3 681 ' 36 699.7 7 900 10 191
30.0— 44.9 ......................... 9 333.1 4 1 0 8 8 555 2 81.9 646 2 295 11 415.0 4 754 10 850
45.0— 59.9 ......................... 1 46.5 304 1 4 5 5 — — — — 1 46.5 304 1 4 55
60.0— 74.9 ......................... 3 202.2 , 21 1 7 9 1 9 8 2 133.9 340 6 051 5 336.1 2 457 15 249
75.0— 89.9 ......................... 2 153.8 1 280 7 918 — — — — 2 153.8 1 2 80 7 918
90.0— 134.9 ..................... 3 367.9 15 32 27 948 — — — — 3 367.9 15 32 27 948
135.0— 179.9 ..................... 1 150.6 751 13 296 — — — — 1 150.6 751 13 296
180.0— 359.9 ..................... — — — — — — — — — — — —
360.0— 539.9 ..................... 1 367.5 1 5 3 8 51 900 — — — — 1 367.5 1 5 38 51 900
540.0— 899.9 ..................... — — ----- - — — — — — — — — •---
900.0— 1 499.9 ..................... :— — — — — — — — - -- - -- — - --
1 500. o— ................................... — — — — — — — — — — — —
Yhteensä —  Summa —  Total 64 2 273.6 21504 128 336 121 1243.0 9 324 16184 185 3 516.6 30 828 144 520
0— 5.9 39 6 518| 145 11844 184 18 3621 '
Taulu 17. Vuoden 1924 tuloista verotetut ulkomaiset osakeyhtiöt. Tabell 17. För 1924 ars inkomster beskattade utländska aktiebolag. 
T a b l e a u  1 7 .  S o c i é t é s  a n o n y m e s  é t r a n g è r e s  i m p o s é e s  s u r  l e  r e v e n u  e n  1 9 2 4 .
Tuloluokka
Inkomstklass
Classes de revenus 
1 000 mk.














































































































j~ 1000 mk. 1000 mk. 1000 mk.
* A . Tuloluokittain — Enligt inkomstklasser —  S elon  les classes de revenus
6.0— S. 9 ............................ — — — — — — — — __ — — —
9.0—-14.9 .........................
15.0— 29.9 ......................... 3 83.5 14 0 9 1 6 0 5 _ _ __ _ 3 83.5 1 4 09 16 0 5
30.0— 44.9 ......................... __. — — --- - — — — — — — — —
45.0— 59.9 ......................... 2 102.7 2 841 3 589 ’--- .— ' — — 2 102.7 2 841 3 589
60.0— 74.9 ......................... 3 203.1 762 9 279 — — — — 3 203.1 762 9 279
75.0— 89.9 ......................... 3 250.5 585 14  055 — — — — 3 250.5 585 14 055
90 .0— 1 3 4 .9 ......................... — — — — — — — — — — — —
135.0— 1 7 9 .9 ......................... 1 137.8 169 11 248 — .— — — 1 137.8 169 11 248
180.0— 35 9 .9 ......................... 2 565.5 5 1 0 6 72 990 — — — — 2 565.5 5 1 0 6 72 990
360.0— 5 3 9 .9 ......................... — — — ---. — — .— — — — — —
540.0— 8 9 9 .9 ......................... — — — — — — .— — — — — —
900. o— l  499.9 ..................... — —- — — — — — — — — —
1 500. o— ................................... — — — — — — — — — ---. — —Yhteensä —  Summa— T ota l 14 1 343.1 10 872 112 766 — — — — 14 1343.1 10 872 112 766
0— 5.9 7 8 548 — — 7 8 548
B. Toimialoittain — Enligt verksamhetsomräden —  S elon  la  sphère d 'activitéTeollisuus —  Industri —
I n d u s t r i e .............................. 1 60.8 762 2 472 — — .— 1 60.8 762 2 472
Kivi-, savi-, lasi-, hiili-ja tur-
veteoll. —Sten-, 1er-, glas-, koi-
o. torvindustri — Ind. de la
pierre, de l ’argile, etc.............. — — — — — — — — — —
Kemiall. valm. tuottava
teoll. — Ind. för tillverkn. av
kemiska preparater — F  a-
bric, de produits chimiques.. — — — — — — — — — — _ —
Terva-, öljy*, kumi- y. m. s.
teoll. — Tjär-, olje-, gummi*
o. dyl. ind .—Ind. dugoudron,
des huilesi etc ........................... — — — — — — — — — — —
Puuteollisuus — Träindustri
— Industrie du  b o is ................ 1 60.« 762 2472 — — .... -. — — 1 60.8 762 2472Kauppa—Handel- Com m erce 5 783.0 -6  684 86 529 — .— — 5 783.0 6 684 86 529Vakuutustoimi — Försäk-ringsröielse —  A ssu ran ces 7 446.6 585 2 1 8 7 6 — — 7 446.6 585 21 876Liikenne — Kommunika- —tioner —  C om m unicaM ons 1 52.7 2 841 1 8 8 9 — — — — 1 52:7 2 841 18 89Yht eensä — Summa— T ota l 14 1 343.1 10 872 112 766 — — — — 14 1 343.1 10 872 112 766
Taulu 16. Vuoden 1924 omaisuudesta verotetut yhdistykset, säätiöt y. m.Tabell 16. För 1924 ars förmögenhet beskattade föreningar, stiftelser m. m.
_____ Tableau 16. Sociétés, fondations, etc,, imposées sur la fortune en 1924._____
Kaupungit —  Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd *
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 





























































































































































































.1000 mk. 1000 mk. 1000 mk.
40 99 ......................... 25 16 1 4 113.0 242 176 9 728 477.0 1 4 59 201 11342 59 0 .o 1 701
100 149 ...................... 9 1 0 9 2 62.1 193 29 3 259 82.5 542 38 4 351 144.6 735
150 299 ...................... 32 6 863 504.1 '  2 1 9 8 13 2 473 114.2 704 45 9 336 618.3 2 902
300 599 ...................... 18 7 459 522.4 4 631 11 41 6 9 176.4 2 363 29 11 628 698.8 6 994
600 899 ...................... 8 61 5 3 444.3 6 546 — — — — 8 6 153 444.3 6 546
900— 1 1 9 9  .................... 3 3 303 155.1 4 928 — — — 3 3 303 155.1 4 928
1 2 0 0 — 1 4 9 9  .................... — — — — — — — — — — — —
1 5 0 0  1 799 .................... 1 15 3 8 367.5 3 1 67 1 15 39 — 3 1 7 2 2 3 077 ÎÎ6Ï.5 6 339
1 8 0 0  2 699 .................... — — — — — — — _ _ —- — —
2 700— 3 599 .................... — — --- - - -- — — — — — — — —
3 600— 7 1 9 9  .................... — — — — — — — — — — — —
7 200— 10 799 .................. — — — — — — — — — — — —
10 800— 17 999 .................. — — — — — — — — — — • — —
18 000— 29 999 .................. — — - - — — — — — — — —
30 000— ............................. — — — — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa —Total 96 28 022 2168 .5 21905 280 21 1 6 8 850.1 8 240 826 49 1 9 0 3 0 1 8 6 30 145
0— 39 7 105.1 36 392.0 43 498.0
Kaupungit ja  maaseutu — Städer 
och landsbygd — Villes et campagne
Taulu 18. Vuoden 1924 omaisuudesta verotetut ulkomaiset osakeyhtiöt. Tabell 18. För 1924 ars lörmögenhet beskattade utländska aktiebolag. 
T a b l e a u  1 8 .  S o c i é t é s  a n o n y m e s  é t r a n g è r e s  i m p o s é e s  s u r  l a  f o r t u n e  e n  1 9 2 4 .
Om aisuu slu okka 
Förmögenhetsklass 
C lasses d e  fo rtu n e  
1000 mk.
































































































































' o5“ eo a»® m  ft s; îî a “  B
1000 mk. 1000 mk. 1000 mk.
A. Imaisuu ¡luokittain —-  Eilügt forraögenhetsklasser —  S e l o n le s  c la s s ss d e  f o r ,u n e
100— 149 ....................... __ __ _ __ _ __ __ — __ __ __ __
150— 299 ...................... 2 350 137.8 90 — — — — 2 350 137.8 90
300— 599 .................... 2 1174 85.5 929 _ — — - -- 2 1174 85.5 929
600— 899 ...................... 2 1477 60.8 1514 — — — — 2 1477 60.8 15 14
'9 0 0 — 1 199 .................... i 1172 __ 1842 __ — — — 1 1172 — 1 842
1 200— 1 499 .................... i 1409 29.7 2 672 — — — — 1 1409 29.7 2 672
1 5 00— 1 799 .................... i 1500 — 3 000 — — — 1 1500 :— 3 000
18 00— 2 699 .................... s 6 342 314.3 17 482 — — — — 3 6 342 314.3 17 482
2 700— 3 599 .................... 2 5 996 303.9 21094 — — — — 2 5 996 303.9 21094
3 600— 7199  .................... — — — — — — — '--- — — — ■---
7 200— 10 799 .................. — — — — — — — -T- — — — —
10 800— 17 999 .................. — — — — — — — — — — — —
18000— 29 999 ................... — — — — — — — — — — — —
30 000—  ............................. — — — — — — — — — —
Yhteensä -  Summa— T o t a l 14 19 420 982.0 48 623 — — — — 14 19 420 932.0 48 623
0 - 3 9 7 411.1 — — 7 411.1
B Toimialoittain —  Enligt verksamhetsomräden —  S e l o n  la  s p h è r e d ’ a c t i v i t é
Teollisuus —  Industri —
I n d u s t r i e  ......................... 5 4 330 60.8 6 405 — — — — 5 4 330 60.8 6 405
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja
turveteoll.— Sten-, 1er-,glas-.
koi- o. torvind. — I n d .  de la
p ie rr e , de- V a rg ile, etc .......... i 1172 — 1 842 — — — — i 1172 1 842
Kemiall. valm. tuottava
teoll.—Ind. för tillverkn. av
kemiska preparater — F a -
b ric , d e p ro d u its  ch im iques i 1 500 — 3 000 — — — — i 1 500 — 3000
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s.
teoll. — Tjär-, olje-, gummi-
o. dyl. ind. — I n d .  d u  g o u -
d ro n , des h u iles , e tc ............. i 715 — 710 — — — — l 715 — 710
Puuteollisuus — Träindustri
In d u s tr ie  du  b o is  . . . . . . 2 9 « ■ 60.8 853 — — 2. 943 60.8 858
Kauppa-Handel-Commerce 6 9 829 733.0 27 726 — — — — 6! 9 829 733.0 27 726
Vakuutustoimi —  Försäk- '
ringsrörelse —A s s u r a n c e s 1 585 85.5 462 — — — 1¡ 585 85.5 462
Liikenne —  Kommunika- 1 j
tioner— C o m m u n i c a t i o n s 2 4 676 52.7 14 030 — , —r - ! — 2| 4 676 52.7 14 030
Yhteensä—Summa— T o t a l 14 19 420 932.0 48 623 — — — - 14 19 420 932.0! 48 628[
72
Taulu 19. Vuoden 1924 tuloista verotetut kotimaiset osakeyhtiöt,Tabell 19. För 1924 ärs inkomster beskattade inhemska aktiebolag, för-
Tableau 19. Sociétés anonymes indigènes en 1924, réparties
v S i i t ä :  —
T e o l l i s u u s  — I n d u s t r i
I n d u s t r i  e





























ons sur le 
revenu se­














enligfc § 23 






























enligt § 23 
Déducti­
ons sur le 
revenu se­














enligt § 23 











1 000 m k mk. 1 000 mk. mk.
1 6.0—8.9 93 1 009.2 345.0 664.2 3 398 51161 6 78.9 36.0 42.9 213 703
2 9.0—14.9 137 2 397.7 802.3 1 595.4 13 768 55 446 15 274.0 94.0 179.4 1665 13 890
3 15.0—29.9 196 6 474.0 2 243.0 4 231.0 70 861 157 512 35 1 054.1 336.1 718.0 11 958 26 636
4 30.0—44.9 119 6 529.0 2 134.3 4 394.7 120 365 206 631 17 934.8 305.8 629.0 17 519 8 430
5 45.0—59.9 80 5 924.8 1 849.2 4 075.6 150 087 1 894 304 13 942.5 298.4 644.1 21 869 27 401
6 60.0—74.9 46 4 843.3 1 720.7 3122.6 156 079 183 565 6 678. s 289.8 389.0 18 669 78 2687 75.0—89.9 36 4 646.0 1 663.1 2 982.9 171 899 302 816 4 467.0 119.7 347.3 21 285 4 463
8 90.0—134.9 80 13 679.2 4 733.0 8 946.2 680 510 770 220 8 1531.3 642.1 889.2 68 725 192 624
9 135.0—179.9 43 1-2 068.1 5 404.1 6 664.0 632 534 504 046 2 642.1 323.0 319.4 29 504 39 456
10 180.0—359.9 90 35 306.6 12 086.6 23 220.0 3 051 772 2 118 895 15 6 420.5 2 225.2 4195.3 585 974 398 786
11 360.0—539.9 25 17 210.5 6 282.4 10 928.1 1704 226 1329 969 4 2 665.0 904.6 1 760.4 276 640 153 343
12 540.0—899.9 23 23 289.2 7 672.6 15 616.6 2 823 570 1 457 431 6 5 968.7 1 948.1 4 020.6 712 522 284 266
13 900.0—1 499.9 24 42 675.6 16 341.8 26 333.8 5 170 003 4 351 509 3 4 782.1 1595.4 3 187.0 681 964 282 776
14 1. 500.0— 31230 401.1 71868.6 158 532,5 33 046 294 14 897 754 2 7 414.4 2 558.3 4 856.1 977 480 511648
15
Yhteensä | Summa > 1023 406 454.3 135 146.7 271 307.6 47 795 366 28 281 259 136 33 854.8 11677.1 22177.7 3 425 987 2 022 690
16
Total J 
0—5.9 456 2 892 827 56 219 243
S i i t ä :  —
Terva-, ö l jy , kumi- y. m. s. teollisuus ivahka- ia karvateollisuus — Lader- o. hárindustri
T ja r - ,  olje-, g u m m i-  o. d y l .  In d u s tr i
Industrie du goudron, des huiles, etc. Industrie du cuir ei des poils
Tulon- Tulovero Tulon- Tulovero
Välien tä- vähen- koroituksi- Vähen tä- vähen- koroituksi-
mättö- nykset neen 23 mättö- nykset neen 23
Inkomstklass mäfc tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mat tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
mukaan tulot Inkomst- vero & mukaan tulot Inkomst- vero
revenus •»S' miuskade Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen- minskade Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen-
= 7 avdrag iörhöjning avdrag inkomster fôrhojning hetsskatt1000 mk. te enligt enligt 1 23 11 enligt enligt § 23
? > § 23 Revenus Impôt sur § 23 Revenus Impôt sur
Revenus Déducti- imposés revenu, plus la fortune Revenus Déducti- imposés revenu, plus la fortune
non di- ons sur le l’ augmenta- non di- ons sur le l’ augmenta-
minués revenu se- tion selon minués revenu se- tion selon
lon le § 23 le § 23 lon le § 23 le % 23
1000 mk. mk. 1 000 mk. "mk.
1 6.0— 8.9 4 32.8 6.4 26.4 120 235 7 89.2 34.9 54.3 298 461
2 9.0— 14.9 2 34.5 .9.7 24. S 242 83 8 137.7 50.6 87.1 679 10 1 0
3 15.0— 29.9 5 154.1 57.6 96.8 1 4 0 4 1 984 8 279.7 107.6 172.1 2 780 6 675
4 30.0— 44.9 2 164.3 82.2 82.1 ' 2 305 9 876 12 661.0 232.6 428.4 11143 13 470
5 45.0— 59.9 i 78.0 28.0 50.0 1 700 678 7 615.6 264.1 351.5 12 018 9 553
6 60.0— 74.9 i 74.9 — 74.9 7 482 — 5 522.2 200.5 321.7 14 329 11 737
7 75.0— 89.9 i 160.8 72.0 88.8 5 268 4  320 i 143.1 53.9 89.2 5 312 2 813
8 90.0— 134.9 3 567.2 248.8 318.4 22 008 75 422 4 745.0 317.8 427.2 30 502 76 519
9 135.0— 179.9 — — — — — 5 1 328.0 575.7 752.3 72 354 38 642
10 180.0— 359.9 2 950.2 349.3 600.9 80 955 42 656 7 2 292.7 681.7 1 611.0 202 879 87 270
11 360.0— 539.9 — — — — — — 1 799.9 265.5 534.4 85 280 36 281
12 540.0— 899.9 1 872.5 154.0 718.5 136 274 16 186 — — — •--- — —
13 900. o— 1 499.9 1 1144 .0 228.2 915. s 178 885 29 563 — ---• — — — —
14 1 500.0— 1 9 630.9 1 259.5 8 371.4 1 975 650 251 888 1 2 308.5 799.7 1 508.8 316 848 75 294
Yhteensä j
15 Summa > 24 13 864.5 2 495.7 11 368. S 2 412 293 432 891 66 9 922.6 3 584.6 6 338.0 754 422 359 725
Total J
16 0 — 5.9 10 80183 27 228 766
73
ryhmitettyinä toimialan ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, delade enligt verksamhetsomräden och den beskattade inkomstens storlek. 
s e l o n  l e u r  s p h è r e  d ’ a c t i v i t é  e t  l a  g r a n d e u r  d e s  r e v e n u s  i m p o s é s . ______________________
Kivi-, savi-,’ lasi-, hiili- ja turveteollisuus 
Sten-, ler-, glas-, koi- o. torvindustri
Industrie de la pierre, de Vargile, etc.
Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus . , 
Industri för tillverkning av kemiska prepara.ter 
Fabrication de produits chimiques


















sur le revenu 














enligt § 23 
Impôt sur le 





























sur le revenu 














enligt § 23 











1000 mk. mk, 1000 mk. mk.
7 72.3 26.6 45.7 205 274 2 26. S 9.5 17.3 119 206 1
8 161.2 65.8 95.4 817 4 228 3 52.7 17.6 35.1 305 5 554
2
11 406.9 145.9 261.0 4 613 10 531 1 24.1 2.7 21.4 421 10 3
6 340.5 113.4 227.1 6 1 3 8 4 023 — — — — — — 4
8 618.3 199.4 418.9 15 674 81 06 2 153.9 68.5 95.4 3 228 26 819 5
7 195.6 470.9 23 904 16 379 — — — — ■--- — 6
2 243.2 77.2 166.0 9 260 7 404 i 171.5 85.8 85.7 4 927 7 853 .7
6 1016.5 357.5 659.0 47 965 23 578 i 245.0 122.5 122.5 9 300 86 684 8
4 954.1 320.2 633.9 59 804 22 591 i 321.1 160.6 160.5 14 880 22 133 9
7 2 373.1 553.3 1819.8 244 798 39171 5 1 898.2 665.0 1 233.2 158 439 74 862 10
2 1 258.6 494.4 764.2 104 618 65 960 2 1 111.7 212.8 898.9 160 202 18 988 i l
2 1 922.5 574.3 1 348.2 236 017 81 266 — — — — — — 12
1 2 245.9 1 026.4 1 219.5 235 485 200 081 — — — — ;--- —
1 5 383.0 2 062.1 3 320.9 66 4198 412 414 — — — - -- — — !4
72 17 «62. G 6 212.1 11450.5 1 653 496 896 006 18 4 005.0 1335.0 2 670.0 351 821 243 109 1 5
28 35 495 21 28 011 16
D a r a v :  — D o n t :
KutomateoJIisuus — Textilindustri 
Industrie textile








































enligt § 23 
































sur le revenu 















enligt § 23 











1 000 mk. mk. 1 000 mk. mk.
9 104.9 36.1 68.8 395 4 900 2 25.9 11.7 14.2 70 63
15 292.8 115.0 177.8 15 34 12 087 2 33.0 9.5 23.5 204 63
17 547.6 165.5 382.1 6 618 3 288 5 153.3 44.4 108.9 18 97 515
19 1 000.4 319.7 680.7 18 651 60 561 5 318.2 135.5 182.7 4 829 29 915
7 560.2 198.3 361.9 12 975 22 678 — — — — — —_ _ _ i 76.3 13.3 63.0 2 937 158
660.5 248.2 412.3 23168 15 598 3 429.3 193.0 236.3 12 534 202 147
6 1 019.7 372.8 646.9 45 783 14 720 3 501.5 210.4 291.1 18 732 59 532
526.4 739.1 64 964 85 767 1 192.2 57.2 135.0 11448 2 755
6 2 332.0 703.5 1 628.5 226 472 207 925 3 1 471.3 735.7 735.6 89 208 353 947
2 1 309.4 543.4 766.0 112 727 248 177 3 2 549.0 1 205.2 1 343. S 203 960 400 621
2 2 226.2 915.3 1 310.9 221 289 150 605 4 5 060.1 2 056.9 3 003.2 523 823 513 148
2 2 514.6 339.0 2175.6 440 211 75 486 4 8 554.2 3 880.4 4 673.8 894 974 1 1 2 0  381
9 58 787.5 21124.8 37 662.7 7 573 696 4 256 828 4 21 610.6 9 128.2 12 482.4 2 537 767 2 357 160
104 72 621.3 25 608.o 47 013.3 8 748 483 5 158 620 40 40 974.0 17 681.4 23 293.5 4 302 383 5 040 405
42 330 505 18 468 406
Tulo- jet omaisuusverotilasto 1924.
Statistit over inkomst- och förmögenhclsskatt 1924.
10
74
jT a iilu  19. ■ Jatk.)
S i i t ä :  —
Ravinto- ia nautintoaineteollisuus
Puuteollisuus — Traindustri Narings- och njutningsmedelsindustri
Industrie du bois Industrie des comestibles et denrées de jouiss.
Tulon- Tulovero Tulon- Tulovero
Tuloluokka Välien tä- vähen- koroituksi- Vähentä- vähen- koroituksi-nykset neen 23 mättö- nykset neen 23





























inkomster enligt § 28 hetsskatt
©* 1 § 23 Revenus Impôt sur le 
revenu plus
Impôt sur S V § 23 Revenus Impôt sur
Revenus imposés la fortune
^ ¡3 Revenus Déducti- imposés revenu. plus la fortune
non di- l’ augmenta- ons sur le l ’augmenta-
minués tion selon revenu se- tion selon
lon le § 23 le § 23 lon le § 23 le § 23
1000 mk. mk. 1 000 mk. mk.
1 6.0— 8.9 16 144.0 35.8 108.2 507 19 85 15 158.4 50.7 107.7 558 19 02
2 9.0— 14.9 23 396.3 130.9 265.4 2 240 9 690 24 402.9 126.0 276.9 2 229 3 501
3 15.0— 29.9 40 1385.0 515.2 869.8 14 474 64 350 29 994.5 365.2 629.3 10 604 20 080
á 30.0— 44.9 21 1 190.0 389.5 ’ 800.5 22 225 44 801 14 785.6 260.9 524.7 15160 27 426
5 45.0— 59.9 20 1381 .0 352.7 1 028.3 39 081 1 789 278 10 745.6 228.4 517.2 20181 4 1 2 9
6 60.0— 74.9 5 581.7 248.7 333.0 14 999 15 520 9 952.2 314.0 638.2 32 604 21334
7 75.0— 89.9 9 1092.8 358.8 734.0 47 185 26 679 6 763.5 278.7 484.8 22 761 22 984
8 90.0— 134.9 21 3 661.3 1 201.2 2 460.1 198 112 133 319 13 1 892.6 503.7 1 388.9 101 885 50 160
9 135.0— 179.9 10 4 236.2 2 600.2 1 636.0 156 418 173 835 7 1 142;0 112.7 1029.3 96 404 15 846
10 180.0— 359.9 23 8 988.6 3 537.3 5 451.3 663 544 463 963 11 4 622.9 1 475.1 3 147.8 430 494 322164
11 360.0— 539.9 2 1 390.7 456.0 934.7 143 740 63 912 5 3 342.5 1 037.0 2 305.5 376 677 143 507
12 540.0— 899.9 2 1781 .9 500.7 1 281.2 218 361 67 082 3 3 052.5 968.5 2 084.O 383 828 271 922
13 900.0— '1 499.9 9 16 388.6 6 990.1 9 398.5 1 759 863 2 192 028 2 2 671.2 446.9 2 224.3 484 582 57 622
14 1 500.0— 8 71975.5 25 425.2 46 550.3 9 377 136 51 62  795 5 53 290.7 9 510.8 43 779.9 9 623 519 1 869 727
Y h teen sä ] 2 832 30415 S u m m a  > 209 114593.6 42 742.3 71 851.3 12 657 885 10 209 237 153 74 817.1 15 678.6 59 138.5 11 601486
Toim i}
' 172 88416 0 — 5.9 78 1 272 835 59|
S i i t ä :  — D ä r a v :  — D o n t : S t U SJVJL H a- J et UI c l i 8 d l u l OUo  ij c h a h. A 1 »
• Muu teollisuus — Övrig industri L a n t b r u k ,  s k o g s h u s h  A l i n i n g  o c h f i s k e r i
Autres industries A g r i c u l t u r e ,  é c o n o m  i e  f o r e s t i è r e  et p ê c h e
Tulon- Tulovero Tulon- Tulovero
Tuloluokka vähen- koroituksi- Vähentä- vähen- koroituksi-
Inkomstblass neen 23
mättö- nykset neen 23
Omaisuus-23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mät tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan
Classes de fcH Oför- mukaan tulot Inkomst- vero £
mukaan tulot * Inkomst- vero
revenus Inkomst- skatt jamte Förmögen- minskade Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen-




enligt § 23 hetsskatt i ”
inkoms­
ter enligt
inkomster enligt § 23 hetsskatt
§ 23 Revenus Impôt sur ?  > § 23 Revenus Impôt sur le Impôt sur





ons sur le l’ augmenta­
tion selon minués
ons sur le 
revenu se-
lon £e§ 23 le % 23 lon le § 23 le § 23
1000 mk. mk. 1000 mk. mk.
1 6.0— 8.9 3 36.2 14.3 21.9 117 106 10 99.9 30.7 69.2 337 981
2 9.0— 14.9 2 30.6 7.0 23.6 208 29 7 126.7 42.5 84.2 955 4 518
3 15.0— 29.9 8 249.2 88.4 160.8 2 494 1 4 4 3 16 527.7 210.8 316.9 4 633 51 014
4 30.0— 44.9 2 93.6 20.9 72.7 19 56 220 12 729.1 297.4 431.7 10 810 36 339
5 45.0— 59.9 6 402.5 106.2 296.3 10 696 2 065 9 805.2 352.0 453.2 15 888 44 405
6 60.0— 74.9 _ — — 3 280.6 77.6 203.0 9 270 3 032
7 75.0— 89.9 1 142.5 53.6 88.9 5 297 2 424 3 398.5 165.7 232.8 13176 19 572
8 90.0— 134.9 1 118.5 10.5 108.0 10 054 96 8 1155.7 232.3 923.4 75 396 17 039
9 135.0— 179.9 2 356.9 62.8 294.1 28 144 17 02 3 1123.8 638.4 485.4 45 264 73 075
ilO 180.0— 359.9 1 380.5 70.5 310. o 45 126 4 1 5 3 4 1 348.5 376.6 971.9 136 888 57 012
m 360.0— 539.9 _ ._ _ — 2 1 643.4 714.9 928.5 142 500 137 648
1 2 540.0— 899.9 _ _ _ _ — — 2 1 950.4 578.5 1371 .9 250 757 85 660
SI 3 900. o— 1 499.9 1 2 490.8 1 245.4 1 245.4 241 442 291264 — — — — — —
>14 1 500. o— — — — — — ■ — — — • ---- — --.
A 5
Y h te e n sä ] 705 874 530 295S u m m a ! 27 4 301.3 1 679.6 2 621.7 345 534 303 502 79 10 189.5 3 717.4 6 472.1
T oia t) - -
170332
16 0— 5.9 19 4 745 49]
(Tabell 19. Forts.)
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D ä r a v ;  — D o n t .
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohfcoteollisuus 
Belysnings-, kraftöverförings- o. vattenledningsindustri 
Éclairage, eau, transmission de farce




























sur le revenu 














enligt § 23 
































sur le revenu 














enligt § 23 











1 000 mk. mk. 1 000 mk. mk.
15 153.4 51.5 101.9 479 39 716 7 86.4 31.5 54.9 317 610 1
16 252.x 71.5 180.6 13 99 3 350 19 329.9 104.1 225.8 2 246 1 9 6 1 2
16 508.1 174.8 333.3 51 37 15 733 21 717.1 239.6 477.5 8 461 6 267 3
5 212.6 38.5 174.1 4 280 464 16 828.0 235.3 592.7 16 159 7 445 4
— — — — — — 6 427.2 115.2 312.0 12 665 3 597 5
2 205.2 61.7 143.5 7 453 2 215 10 1 085.5 397.1 688.4 33 702 37 954 6
1 128.1 43.6 84.5 4 987 16 09 2 243.7 78.6 165.1 9 915 4 522 7
3 575.8 194.3 381.5 29 849 11 426 11 1804.8 551.4 1 253.4 97 595 46 140 S
2 639.6 318.1 321.5 29 840 61113 4 990.1 347.2 642.9 68 774 40 206 9
3 948.5 264.8 683.7 81 499 21 936 7 2 628.1 825.2 1802 .9 242 384 102 062 10
2 1 644.1 780.2 863.9 • 129 580 152 656 2 1139 .6 383.3 756.3 110 802 46 524 11
— — — — — „ 3 2 404.8 554.8 1 850.0 391 456 72 956 12
1 1 883.9 590.0 1 293.9 252 597 102 308 — — — — — — 13
— — — --- . — — — — — — — — 14
66
59








K i i n t e i m i s t ö n  o m i s t u s  — F a s t i g h e t s b e s i t t n i n g  
P o s s e s s i o n  d ’ i m m e u b l e s
K a u p p a  —- H a n d e l  
C o m m e r c e
Tulovero Tulovero
Tulonvä- koroituksi- Tulonvä- koroituksi-
Vähentä- hennykset neen 23 Vähentä- hennykset neen 23
mätfcömät 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mätfcömät 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
£ tulot mukaan tulot Inkomst- vero fc-i tulot mukaan tulot Inkomst- vero
Oförmins- Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen- é Oförmins- Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen-
f f kade in- avdrag en- inkomster förhöjning hetsskatt S i kade in- avdrag en- inkomster hetsskatt
ligt § 23 enligt § 23 § , 1 ligt § 23
S > Revenus Impôt sur -* Revenus • Impôt sur* 0 Revenus non Déductions imposés la fortune Revenus non Déductions imposés la fortune
— diminués sur le revenu 
selon le § 23 V augmenta­tion selon
diminués sur le revenu 
selon le § 23
l ’ augmenta­
tion selon
le § 23 le § 23
1 000 mk. mk. 1 000 mk. mk.
128 1 833.8 882.4 951.4 4 914 160 354 43 560.6 232.2 328.4 17 83 6 968 1
160 3 436.8 1578.4 1 858.4 15 619 318 400 64 1192 .6 451.2 741.4 6 311 21 743 2
181 6 848.2 3 014.2 3 834.0 61 541 378 504 107 3 632.6 1 265.5 2 367.1 40 514 49 324 3
79 5 022.5 2125.8 2 896.7 76 283 212 897 73 3 876.0 1217.1 2 658.9 71417 39 559 4
50 4 387.2 1 795.2 2 592.0 93 884 160 373 52 3 822.8 1142 .4 2 680.4 102 598 43 700 5
34 3 955.6 1 670.7 2 284.9 107 726 163 309 30 2 803.2 816.1 1987.1 94 415 39 870 6
18 2 480.1 976.8 1 503.3 85 849 81 039 35 3 911.1 1 055.2 2 855.9 168 820 56 318 7
39 7 273.6 3 056.7 4 216.9 291 203 296 350 37 5 677.0 1 713.3 3 963.7 299 711 121 924 S
15 3 466.1 1184.3 2 281.8 219 101 119 889 36 .7 979.4 2 479.8 5 499.6 532 411 211 313 9
22 8 422.2 3 047.4 5 374.8 679 142 403 101 53 19 288.8 6 985.1 13 303.7 1 712 756 804 619 10
3 2 061.6 773.8 ' 1287 .8 195 720 105 917 18 10 327.3 2 330.8 7 996.5 1 308 239 246 648 11
1 1 340.O 668.2 671. S 114 078 76 714 10 9 411.9 2 832.2 6 579.7 1 1 4 7 1 0 3 452 405 12
— — — — — — 6 8 761.1 1673.2 7 087.9 1 525 707 241 293 13
— — — — — — 9 29 724.7 6 100.4 23 624.3 5 1 9 3  256 1 112 420 14
730 50 527.7 20 773.9 29 753.8 1 945 060 2 4 7 6  847 573 110 969.1 29 294.5 81674.6 12 205 041 3 448 104 15
772 748 115 279 423 839 16
76
( Taulu 19. Jatk.)
K i i n t e i m i s t ö- j a  m u u t  t o i m i s t o t  
F a s t i g l i e t s *  o. a. b y r ä e r
A g e n c e s  im m o b i l i è r e s  e t a u tr e s  b u re a u x
L u o t t o l i i k c  — K r e d i t r ö r e l s e  


































ons sur le 
revenu se­














enligt § 23 






















































enligt § 23 











1 000 mk. mk. 1 000 mk. mk.
1 6.0— 8.9 4 34.2 5.4 28. S 180 12
2 9.0— 14.9 12 224.5 80.5 144.0 1241 3 450 2 43.3 21.7 21.6 165 9 792
3 1B.0— 29.9 20 595.1 157.1 438.0 8 235 2 622 2 '69.9 23.4 46 .ó 888 122
4 30.0— 44.9 13 740.7 276.0 464.7 12 007 29 746 1 62.9 18.1 • 44.8 13 53 302
5 45.0— 59.9 7 409.3 60.1 348.9 13 397 643 1 111.5 55. S 55.7 2 099 6 494
6 60.0— 74.9 4 369.8 94.5 275.3 15 727 5 829 2 263.6 131.9 131.7 5 853 16 230
7 75.0— 89.9 — — — — — — — — — — — —
S 90.0— 134.9 8 1134.7 223.0 911.7 75 580 7 215 2 402.5 201.3 201.2 13 344 102 454
9 135.0— 179.9 2 543.3 232.2 311.1 28176 31 337 2 591.1 295.6 295.5 25 680 40 544
10 180.0— 359.9 4 857.S 108.9 748.9 96 878 31 8 2 4 2 039.4 1018 .4 1 021.o 126 180 298 499
11 360.0— 539.9 1 577.1 115. S 461.6 75 670 9 882 2 1711.3 855.7 855.6 127 920 215 420
12 540.0— 899.9 — — — — — — 3 4129.7 1717.3 2 412.4 425 604 381 817
13 900.0— 1 4 99 .9 1 1 730.2 267.4 1462.8 329 332 36 605 5 9 595.7 4 016.5 5 579.2 1 058 216 878 899
14 1 500. o— — — — — — — 7 133 761.2 39 008.8 94 752.4 19 346 630 8 290 783
15
Yhteensä 1 
Summa > 76 7 217.0 1621.2 5 595.8 656 423 130 523 33 152 782.1 47 364.5 105 417.6 21133  932 10 241356
16
T otu t J 
0— 5.9 49 17 412 6 37 306
H o t e l l i -  j 
H o t e 11- o. 
H ô t e l s
a r a v i n t o 1 a 1 i i k e 
v ä r d s h u s r ö r e I s c 
e t  r e s t a u r a n t s
T e a t t e r i t  y. m. t a i d e l a i t o k s e t  
T e a t r a r  o. a. k o n s t i n r ä t t n i n g a r  

















R evenus  











D éd u cti­
ons sur le 
revenu se­














enligt § 23 
Im p ô t  sur le 
revenu, plus  
l ’augmenta­
tion  selon  

































ons sur le  
revenu se­














enligt § 23 
Im p ôt sur le 
revenu, plus 
l ’augmenta­
tion  selon 





Im pôt sur 
la fortune
1 000 mk. mk. 1 000 mk mk.
1 6.0— 8.9 4 44.5 12.5 32.0 190 366 i 13.7 6.9 6 .S 32 66
2 9.0— 14.9 8 128.9 33.9 95.0 834 313 i lO.o — 10.0 70 6
3 15.0— 29.9 8 256.4 65.1 191.3 4 252 23 984 5 155.0 48.7 106.3 1927 588
4 30.0— 44.9 5 266.6 61.2 205.4 7 501 967 2 107.8 20.6 87.2 3 855 376
5 45.0— 59.9 4 270.1 62.1 208.0 10 231 2 270 4 255.2 44.2 211.0 8 534 485
6 60.0— 74.9 — — — — — — 2 145.9 11.9 134.0 6 646 1.18
7 75.0— 89.9 — — — — — — _ _ _ _ _ _
8 90.0— 134.9 5 718.2 164.0 554.2 45 741 10 451 1 222.2 111.1 l l l . l 7 932 17 280
9 135.0— 179.9 — — — — — — — _ __ _ _ _
10 180.0— 359.9 2 489.0 90.0 399.0 43 520 5 701 1 591.0 280.8 310.2 41 436 39 010
11 360.0— 539.9 — — — •--- — _ _ _ _ _ _ _
12 540.0— 899.9 — _ _ - _ _ _ _ _ __ __ * _ __
13 900.0—1 499.9 — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14 1 500.0— — — — — — — — — — — — —
15
Yhteensä i 
Sum m a \ 36 2173.7 488. S 1 684.9 112 269 44 052 17 1 500. s 524.2 976.fi 70 432 57 929
16
T o ta l J 
0— 5.9 15 1388 3 49
(Tabell 19. Forts.)
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V a k u n t u s t o i m i — F ö r s ä k r i n g s r ö r c l s e  
A s s u r a n c e s
L i i ] v e n n e — K o m m u n i k a t i o n e r 
























sur le revenu 














enligt § 23 



































sur le revenu 














enligt § 23 









Im pôt sur 
la fortune
1 000 mk. mk. 1 000 mk. mk.
i 11.4 4.8 6.6 30 21 18 181.3 53.1 128.2 712 521 1
i 20.4 10.2 10.2 73 384 24 397.3 122.6 274.7 2 346 3 1 3 9 2
2 75.1 33.1 42.0 660 6 1 0 5 42 1 230.6 333.4 897.2 15180 8 065 3
1 70.0 26.5 43.5 12 75 602 27 1 292.1 320.2 971.9 27 353 6 249 4
2 176.3 77.0 99.3 3 351 7 978 20 1 580.7 544.3 1 036.4 38 912 26 115 5
1 132.8 66.4 66.4 2 976 5 914 7 592.0 130.8 461.2 23 912 7 212 6
2 184.4 17.0 167.4 10 008 1 9 2 4 14 1 493.0 339.7 1153.3 71601 10 252 7
' 4 697.4 239.1 458.3 34 056 15 590 11 1 609.2 409.1 1 200.1 88 551 37 782 8
— — — — — — 5 1001 .6 197.0 804.6 92 405 11 544 9
5 1 640.3 396.1 1 244.2 162108 30187 7 2 294.8 662.3 1 632.5 199 662 76 565 10
— — — — — — 8 5 743.2 2 073.4 3 669.8 578 508 372 383 11
i 1051.0 329.7 721.3 124 473 48 656 2 1 655.6 196.1 1 459.5 305 668 14 884 12
i 2178.8 611.2 1 567.6 319 790 106 760 3 13 235.2 5 468.8 7 766.4 1 553 280 1 149 626 14
21 6 237.9 1 811.1 4 426.8 658 800 224121 188 32 300. o 1« 850. s 21455.8 2 998 090 1 724 337 15
3 109
T“H00 30 050 16
M u u t  — ö v r i g a
• A u t r e s
Y h t e c n sii — Su m m a 
T o t a l
a
1 1



















sur le revenu 














enligt § 23 































sur le revenu 














enligt § 23 









Im pôt sur 
la fortune
1 000 mk. mk. 1 000 mk. mk.
5 50.0 11.3 38.7 212 1152 307 3 838.6 1584.3 2 254.3 I l  788 221 602 1
' 7 145.6 54.9 90.7 906 11 25 423 8123 .8 3198.2 4 925.6 42 288 418 316 2
12 432.9 158.1 274.8 5 024 4 258 591 20 297.5 7 552.4 12 745.1 213 715 682 098 3
2 128.9 45.0 83.9 1915 2 287 334 18 825.6 6 542.2 12 283.4 334 134 535 955 4
i 50.1 — 50.1 1707 343 230 17 793.2 5 982.6 11 810.6 440 688 2 187 110 5
i 62.2 — 62.2 2 598 846 130 13 449.0 4 720.6 8 728.4 425 202 425 925 6
— — — — — ' --- 108 13113.1 4 217.5 8 895.6 521 353 471 921 7
3 400.3 • 72.3 328.0 25 536 16 50 198 32 970.0 11155.2 21 814.8 1 637 560 1 397 955 8
1 301.5 127.1 174.4 17 104 11693 107 27 074.9 10 558.5 16 516.4 1 592 675 1 0 0 3  441 9
— — — — — — 192 72 278.4 24 052.2 48 226.2 6 250 342 3 836 771 10
— — — — — — 59 39 274.7 13146.8 26 127.9 4 132 783 2 4 1 7  867 11
— — — — — — 42 42 827.8 13 994.6 28 833.2 5 191 253 2 517 567 12
— — — — — — 36 62 762.6 22 298.9 40 463.7 8 083 258 5 508 306 13
— — — — — — 51 409 301.0 123 057.8 286 243.2 59 459 250 25 557 343 H
32 1571.5 468.7 1102.8 55 002 23 354 2 808 781930.2 252 061.8 529 868.4 88 336 289 47182177 15
31 7 344 1744 4 328 771 16
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Taulu 20. Vuoden 1924 omaisuudesta verotetut kotimaiset osakeyhtiöt, 
Tabell 20. För 1924 ars förmögenhet beskattade inhemska aktie,bolag, för-







1 000 m k .
T e o l l i s u u s
I n d u s t r i
I n d u s t r i e




K ivi-, savi-, lasi-, hiili* ja turveteollisuus 
Sten-, ler-, glas-, koi- o. torvindustri 




















Im pôt sur 
la fortune
Tulovero 
Inkom st - 
skatt 
















































Im pôt sur 
le revenu
s mk. mk. mk.
1 40— 99 . . . 170 10 978 1 649 32 234 25 16 9 8 255 6 739 10 622 94 4 051
2 100— 149 . . 142 17 078 3 003 46 047 23 . 2 777 489 19 598 6 721 127 462
3 150— 299 . . 251 52 832 16 635 135 212 29 6 1 6 3 19 56 7 676 21 4 255 1291 16 768
4 300— 599 . . 226 95 556 60 007 35 4175 25 10 760 6 912 22 528 12 5150 3 300 14 287
5 600— 899 . . 126 ’ 91481 92 242 575 542 19 13 918 14156 53 494 10 7 092 6 984 20 846
6 900— 1 1 9 9 . 81 83 985 118 712 429 767 10 10 219 14 213 105 925 7 7 298 10 355 103 592
7 1 2 0 0 — 1 49 9 . 63 83 320 148 117 548 349 7 9 369 16 928 111075 4 5 231 9 238 40 483
8 1 5 0 0 — 1 799 . 48 78 638 173 209 608 341 4 6 591 14 600 39 731 8 12 863 27 798 67 438
9 1 8 0 0 — 2 6 9 9 . 81 173 874 484 658 1 338 284 13 27 271 74 740 505 943 7 15 589 44 587 66 871
10 2 700— 3 59 9 . 42 129 492 465 623 722 950 5 16 068 59 635 184 128 6 18 726 68 006 77 641
11 3 600— 7 199. 91 472 244 2 348 590 3 335 734 14 73 603 368 662 323 787 3 18 338 97 474 249405
12 7 200— 10 799 26 221 660 1 324 000 1 317 261 3 24 996 148128 159 893 1 8 379 49 752 91 230
13 10 800— 17 999 24 337 865 2 319 840 3 009 866 7 104 302 724 938 647 380 — — _ —
14 18 000— 29 999 19 469 242 3 620 160 4 767 017 2 38 755 284 673 216 313 1 25 661 200 081 235 485
15 30 000— . . . . . 37 2 495 326 19 997 641 30 489 884 2 63 956 511 648 977 480 1 51 551 412 414 664198
16
Yhteensät
Sum m a) 14 27 4 813 571 31 174  086 47 710 663 188 410 446 2 241933 3 381 690 97 181 476 931 501 1652 757
17
J. (JtUvJ
0 — 39 52 84 703 4 ' 44 297 3 739

























































































E 1 000 mk. mk. E 1000 mk. mk. IL 1000 mk. mk.
18 40— 99 . . . 14 856 129 3 329 3 190 28 72 25 1571 237 9 647
19 100— 149 . . 10 12 26 220 1 7 4 3 2 243 43 • 383 25 2 853 484 5 780
20 150— 299 . . 22 4 770 15 41 4 949 10 1 942 565 2 507 43 8 915 2 773 23 493
21 300— 599 . ■. 25 10 200 6 238 60 020 4 1 8 3 9 12 47 4 0 65 48 20 826 13 373 ' 63 123
22 600— 899 . . 8 5 601 5 442 2 493 4 31 7 1 3 462 4 1 10 24 16 571 15 862 100 238
23 900— 1 199. 10 10 327 14 708 27 012 — — — — 17 17 520 24 577 50 219
24 1 2 0 0 — 1 4 9 9 . 5 . 0 477 11 3 1 7 20 031 2 2 674 4 826 12 648 12 16 004 28 814 81 601
25 1 5 0 0 — 1 799 . 6 9 811 21 568 28 020 2 31 2 2 6 537 1010 7 11825 26 830 138619
26 1 8 0 0 — 2 69 9 . 10 20 920 57 216 128 781 - -- — — — 16 34 758 97 717 79 096
27 2 700— 3 59 9 . 6 18 576 67 047 95 787 1 3 020 10 688 5 784 9 27193 95 966 171 653
28 3 600— 7 199. 7 ' 36 605 182 916 349 169 9 50 160 257 471 232 800 24 123 048 609 458 589 507
29 7 200— 10 799 2 15 927 92 856 211 700 3 26 147 157 336 — •7 60 130 360 080 352 920
30 10 800— 17 999 i 15 812 111221 129 555 6 81528 555 235 345 509 3 42 605 293 087 202 020
31 18 000— 29 999 4 109 548 863 84'2 5 7 1 7 3 8 3 71 421 549 077 947 330 7 173 367 1 329 979 2 767 567
32 30 000— .......... 8 506 608 4 052 864 7 104 596 ■ 9 488 373 3 962 2 96 2 746 165 i l 10 7 4  949 8 582 835 8 002 578
33
Y hteensä!
Sum m a) 138 773 264 5 489 125 8 738 923 58 733 830 5 508 811 4 302 383 278 1 632 135 11482  072 12 638 061
34
T o ta l)
0 — 39 8
,
9 560 ---1 9 19 824
79
ryhmitettyinä toimialan ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
delade enligt verksamhetsomräden och den beskattade förmögenhetens storlek. 
s p h è r e  d ' a c t i v i t é  e t  l a  g r a n d e u r  d e  l a  f o r t u n e  i m p o s é e .
D i i r a v i - D o t i t :
Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus Nahka- ja karvateollisuus i
Industri för tillverkning av kemiska preparater Tjär-, olje-, gummi- o. dyl. Industri Lader- o. hârindustri
Fabrication de produits chimiques Industrie du goudron, des huiles, etc. Industrie du cuir et des poils
Verotettu Omaisuus- Tulovero fc-f Verotettu Omaisuus- Tulovero f Verotettu Omaisuus- Tulovero
omaisuus vero omaisuus vero tí omaisuus vero
Beskattad Förmögen- Beskattad Förmögen- Beskattad Förmögen- i
s  1 förmögenhet hetsskatt 1 1 förmögenhet hetsskatt §  I förmögenhet hetsskattIm pôt sur Impôt sur l i Fortune Impôt sur 2“ K. Fortune Im pôt sur-4 !> *  ö imposée la fortune le revenu à £ imposée la fortune S > imposée la fortune
» 1000 mk. mk. ss 1 000 mk. mk. E 1000 mk. mk.
7 467 70 606 2 82 12 161 6 346 53 141 1
3 340 57 — 4 462 78 44 10 1321 246 2 850 2
3 673 224 1 6 5 4 7 1422 433 525 18 3 822 1211 3 048 3
7 3 001 1 921 52 2 636 283 28 11 4 583 2 859 18 168 4
2 1 2 0 3 966 26 494 5 3 657 3 714 8 954 12 9 294 9 948 69 974 5
i 1000 1 360 — — — — — 7 71 76 10 014 7 078 6
3 3 880 6 768 - -- 2 2 688 4 877 990 3 3 899 7 196 6 1 1 7 7
1 1 5 0 1 3 004 108 712 — — — — 8 13 455 30 403 41 454 8
4 8 704 24 499 50 556 3 6 011 15 893 47 992 7 15 275 43080 129 249 9
1 3 425 13 280 39 528 1 3 304 12 506 8 904 ■ 2 6 216 22 566 17 868 10
4 17 831 82 303 67 944 4 21 843 111190 354 705 3 16 439 83 801 110 800 11
1 8 408 49 984 46 908 1 9 935 62 200 6 708 2 16 889 100 552 30 636 12
1 12 891 86 684 9 300 — — — — i 11 535 75 294 316 848 13
__ — __ — — — — — i 25 790 201 268 — 14
— — — — 1 31486 251 888 1 975 650 — - - — — 15
38 63 324 2 7 1 1 2 0 351 754 32 8 1 5 2 6 463 074 2  40 4  661 91 136 040 588 491 754 231 16
1 67 2 7 632 2 191 17
D a r a V : — D o n t :
Ravinto- ja nautin toaineteollisuus Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteoHisuus
Närings- och njutningsmedelsindustn Belysn.s kraftöverförings- o. vattenledn.- industri
Industrie des comestibles et denrées dejouiss. Eclairage, eau, transmission de force

















§ | förmögenhet hetsskatt förmögenhet hetsskatt S I förmögenhet hetsskatt
Impôt sur Çi 1 Fortune Im pôt sur Cf, Fortune Im pôt sur le revenu
*  S imposée là fortune le revenu »  a imposée la fortune imposée la fortune
g 1 000 mk. mk. E 1 000 mk. mk. E 1 000 mk. mk.
30 2 105 314 5 238 13 \ ■ 738 m 386 25 1 6 5 8 250 1 6 0 9 18
19 2 289 402 4 789 23 2 698 466 2 443 12 1 5 0 2 272 7 030 19
33 6 989 2 214 24 392 22 4 829 1 5 7 6 8 052 31 6 578 2 087 26 349 20
33 14 499 9 4 7 9 94 288 27 10 516 5 820 2 527 24 10 065 6 317 68 900 21
17 12 142 12 044 40 174 8 5 823 5 886 276 13 9 865 10 370 218 317 22
11 11490 16 332 31051 10 10 468 14 910 14 706 7 7 454 10 791 90 184 23
11 14 531 25 911 191 751 6 7 749 12 497 36 097 6 81 70 15 012 42 259 24
6 9 709 21 120 60 577 1 1772 4 1 9 7 — 4 6 227 12 999 77 654 25
12 26 058 73 238 239 590 3 7 062 20 938 47 647 6 12 226 32 750 42 559 26
6 17 722 61 580 41 200 3 9 322 33 741 22 875 2 5 920 20 608 57 582 27
11 58 418 293 889 818 298 3 15 090 ■ 70 848 15 322 9 40 869 190 578 223 997 28
’ 2 17 472 105 216 211 825 2 14 979 85 272 68 344 2 18 398 112 624 137 097 2 9
3 38 620 259 777 1 0 3 0  877 2 30 572 213 604 328 377 — — — — 30
1 24 700 191 240 28 584 ' — ■--- — — — — — — 31
4 241 554 1 932 432 8 777 775 — — — — — — — 32
199 498 298 3 005 188 11600 409 123 121 618 469 866 547 «52 141 128 932 414 658 993 537 33
13 10 77 2 ' 48 6 ' 939 34
80
<  Taulu 20. Jatk.)
S i i t ä :  -  D ä r a v :  — jD o n t :
M aa- ja  me t s i i t a i o u s  s e k a  k a l a s t u s  
L a n t b r u k ,  s k o g s h u s h â l l n i n g  
o c h  f i s k e r i
A g r i c u l t u r e ,  é c o n o m i e  f o r e s t i è r e  








Muu teollisuus — övrig  industri 
Autres industries
K  i i n t c i m i s t ö n o m i s t u s  
F a s t i g h e t s b e s i t t n i n g






































































Im pôt sur 
le revenu
1 000 mk. mk. st> 1 000 mk. mk. 1 000 mk. mk.
1 40— 99 . . . 10 645 96 255 16 978 147 635 127 8 960 1 3 5 3 16 754
2 100— 149 . . 5 646 119 925 9 10 00 165 1 168 124 14 901 2 622 35 643
3 150— 299 . . 12 2 474 764 15 799 17 3 275 945 19 099 229 49 268 15 823 17 213
4 300— 599 . . 8 3 481 2 258 6 1 8 9 28 12 438 8 205 40 348 319 139 409 90 735 92 016
5 600— 899 . . 4 3 1 4 4 3 408 30 172 14 9 398 8 676 102 795 183 135 604 138 944 129 517
6 900— 1 199. 1 1 0 33 1 4 52 — 5 4 979 6 741 22 698 135 141440 201437 185 562
7 1 200— 1 499.« 2 2 648 4 733 5 297 3 3 834 6 602 270 100 134 036 242 530 119 969
8 1 5 0 0 — 1 79 9 . 1 1 762 4 1 5 3 45 126 7 11 826 26 833 5 887 72 118 890 263 914 88 777
9 1 8 0 0 — 2 6 9 3 . — — — — 8 16 654 45 379 53 512 130 279 993 785 373 371 861
10 2 700— 3 599 . — — — — 8 24 667 88 748 133 574 30 91 659 327 415 115 600
11 3 600— 7 199 . — ■--- — — 6 28 869 138 737 84 960 36 163 733 764 158 516 848
12 7 200— 10 799 — — — — 2 16 388 96 544 41 954 5 40 248 235 584 114 128
13 10 800— 17 999 — — — — 3 40 203 272 905 198 665 2 23 604 155 074 134 094
U 18 000— 29 999 — — — — — __. __ __ — __ _ _ __
15 30 000— ......... 1 36 849 291264 241 442 — — — — — — — —
16
Yhteensä!Summa} 44 52 682 308 247 345 205 125 174 509 700 627 705 565 1492 1 341 745 3 224 962 1937 982
17
Total)




V a k u u t u s t o i m i 
F ö r s ä k r i n g s r ö r c l s e  
A s s u r a n c e s
L i i k e n n e
K o r a m u n ik a t i o n e r
C o m m u n i c a t i o n s
H o t e l l i -  ja  r a v in t o la l i ik e  
H o t e 11- o. v ä r d s h u s r Ö r e 1 s e 














































































1000 mk. mk. p 1 000 mk. mk. 1000 mk. mk.
18 40— 99 . . . 48 3 022 452 10 133 12 748 114 4 154
19 100— 149 . . 3 354 62 30 33 4 017 711 16 058 9 1105 198 4 919
20 150— 299 . . 2 506 183 318 62 13 021 4 095 67 902 10 1 999 599 44 040
21 300— 599 . . 2 945 654 5 616 52 21264 13011 107 633 10 4 424 3 1 08 14 395
22 600— 899 . . 3 »2 303 2 446 13 661 14 9 999 9 918 37 875 . - -- - -- __ __
23 900— 1 199. 3 3 127 4 435 33 050 16 16 303 22 607 53 982 __ __ __ __
24 1 200— 1 49 9 . 1 1 3 53 2 471 29 121 5 6 378 10 961 40 969 1 1 2 8 3 2 219 1 9 0 3
25 1 5 0 0 — 1 799. 3 4 967 11055 82 161 5 8 224 18186 22 592 — __ __
26 1 8 0 0 — 2 69 9 . 3 6 672 19 066 4 752 11 24 673 70 766 514 063 1 2 079 5 659 25 520
27 2 700— 3 59 9 . 1 2 824 9 434 6 192 2 5 826 20 010 81 557 1 2 892 9 869 9 720
28 3 600— 7 199. 1 4 240 19 008 39 636 7 36 920 185 184 329 098 1 4 888 23 674 552
29 7 200— 10 799 1 8 242 48 656 124 473 — — — — __ __ __ __
30 10 8 '0 — 17 999 1 15 281 106 760 319 790 2 34 769 248860 149 160 __ __ __ __
31 18 000— 29 999 — — — — 1 24 642 190 706 351 240 — — — __
32 30 000— ......... — — — — 2 119 865 958 920 1 202 040 — — — —
33
Yhteensä!
S u m m a ' 24 50 814 224 230 658 800 260 328 923 1 754 387 2 984 302 45 19 418 45 440 105 203
34
T o ta l)
0 — 39 — — 9 13 788 6 7 066
.81
(Tabell 20. Forts.j
K a u p p a  — H ä n d e l
C o m m er  ce
K iin te im is tö - ja  m uut t o im is t o t  
E a stig h ets - o. a. Ijy räer 
A t e n e .e s  i m m o b i l i è r e s  et aut r e s  b u r e a u x
1 u o 11 o 1 i i k e
M. o u v e m
— K r e d i t r ö r e 1 s e
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Im pôt sur 
le revenu
k. mk. mk.
114 7 675 1196 34 588 32 1 963 296 2 969 1 83 12 1
72 8 707 15 33 28 398 11 1 260 213 8 554
•>- 206 32 609
162 34 282 10 958 199 996 25 5 192 • 1592 26 031 77 — — 3
175 72 948 45 633 289 909 23 9 645 6 056 105 009 4 1 785 882 1 7 0 8 4:
'81 58 420 58 520 298 743 7 5 520 6 000 24 166 1 652 584
_ _ O
45 46 618 66 031 290 947 8 8 596 12 549 39 328 — —
— — 6
36 48 294 87 456 401 330 2 2 652 4 747 9155 — — — — 7
25 40 904 89 976 362 659 2 3 1 5 9 6 700 830 1 1 714 3 942 2 625 S
45 99 098 281272 1 571 990 3 6 168 16 646 16 571 1 2 253 6 494 2 099 9
22 69 850 256 958 •729 476 1 2 894 9 882 75 670 3 9 306 33 638 8 753 10
26 133 637 682 667 1 947 854 3 16 363 83 254 344 548 5 24 173 116 446 62 814 11
12 105 840 639 360 1 860 364 — — — — 3 27 091 164 888 268 014 12
5 68 291 465 645 804 924 __ __ — — 6 86 813 616 001 668 172 13
4 85 262 640 410 2 036 644 __ — — — 5 115 390 881 488 957 975 14
2 68 041 544 328 . 1 289 029 — — — — 7 1 056 880 8 454 255 19 161163 15
826 947 867 3 871943 12 146 851 117 63 412 147 935 652 831 39 1 326 346 1« 278 662 21 133 932 16
26 ' 58 190 8 3 592 — — 17
T e a t t e r i t  y .  
T e a t r a r  o .  a .  
Thé flirt
m .  t a i d e l a i t o k s e t  
k  o  n  s  t  i  n  r  ä  1 1  n  i  n  g  a. r  
s, s n l o n s, c t c.












V e r o t e t t u  
o m a i s u u s  
B e s k a t t a d  
f ö r m ö g e n h e t  
Fortune 
imposée 
1  0 0 0 .  m k .
O m a i s u u s ­
v e r o
F ö r m ö g e n ­
h e t s s k a t t  
Impôt sur 
la fortune
T u l o v e r o  
I n k o m s t -  
















V e r o t e t t u  
o m a i s u u s  
B e s k a t t a d  
f ö r m ö g e n h e t  
Fortune 
imposée 
1  0 0 0  m k .
O m a i s u u s ­
v e r o
F ö r m ö g e n ­
h e t s s k a t t  
Impôt sur 
la fortune
T u l o v e r o  
l n k o m s t -  















V e r o t e t t u  
o m a i s u u s  
B e s k a t t a d  
f ö r m ö g e n h e t  
Fortune 
imposée 
1  0 0 0  m k .
O m a i s u u s ­
v e r o
F ö r m ö g e n ­
h e t s s k a t t  
Impôt siu­
la fortune
i T u l o v e r o  
I n k o m s t -  
s k a t t  
Impôt sui­
te revenu
m k . m k . m k .
4 2 0 7 3 1 3  0 3 7 1 5 9 6 2 1 4 5 3 6 2 5 3 8 - 3 5  5 7 6 5  3 9 5  1 0 4  8 6 6
I S
4 4 8 8 8 7 3  5 5 7 8 9 1 4 1 5 2 8 1 9 4 1 7 5 0  0 3 Ö 8  7 7 8 ! 1 4 5  8 0 2
1 9
4 1  0 2 8 3 7 7 6  2 2 6 1 3 2  7 1 6 8 5 1 1 9 7 8 7 7 5 !  1 6 4 1 1 9 5 2  0 5 8 '  5 1 8  0 1 5
2 0
5 1  9 9 5 1 1 9 3 5  8 4 4 1 2 5  5 1 8 3  7 4 2 1 9 1 4 0 8 5 6 3 6 5  9 2 7 . 2 3 3  2 2 6 1 0 3 5  7 9 3
2 1
____ 8 6  1 7 7 6  5 9 4 1 3  0 5 4 4 3 7 3 1 9  5 5 4 3 2 3  9 2 4 1  1 9 5  3 5 3 2 2
___ 9. 1  9 9 1 2  6 9 5 5 6 4 2 9 5 ¡  3 0 7  0 3 9 4 3 5  2 0 7 1  0 5 5  8 9 8 2 3
___ 9 2  6 7 4 4  8 2 6 i 1  3 4 5 2 1 3 Í  2 8 3  8 2 4 5 0 9  9 2 9 1  1 5 2  4 1 1 2  i
____ ___ ___ _ _ — 1 6 3 2 6 8  3 2 2 5 9 3  8 1 5 1  1 7 3  8 7 2 2 5__ ___ _ ___ __ — 2 8 3 ¡  6 1 1 4 6 4 1 7 1 5  3 1 3 3  8 9 8  6 5 2 2 6_ _ _ i 3 1 7 7 :  1 1  6 9 3 1 7  1 0 4 l i l i  3 4 2  5 8 7 1  2 3 3  2 7 0 1  9 0 0  5 9 6 2 7
9 1 1 0 1 8 5 6  2 9 0 4 9  3 6 8
— — — — 1 7 8 i 8 9 6  0 8 5 4  4 1 8  0 0 8 6  7 1 1  4 1 2 2 S
_ __ _ ___ ___ _ __ _ — 4 6 4 1 9  4 6 9 ' 2  5 0 9  0 3 2 3  7 2 6  1 9 4 2 9
___ ____ ___ __ __ 4 3 6 0 6  8 2 6 4  1 8 5  0 8 5 5  2 8 4  6 7 1 3 0__ ___ __ __ 2 9 6 9 4  5 3 6 5  3 3 2  7 6 4 8 1 1 2  8 7 6 31
____ — — — —
i _
— 4 8 3  7 4 0  1 1 2 2 9  9 5 5  1 4 4 5 2  1 4 2  1 1 6 32
19 14 736 57 978 68 032 61 24129 30 698 54 366 4 435 9 105 470 151510 948 88  158 527 3 3
1 2 400 9. 636 117
1
1 177 762 i34
Tulo- j a  om aisuus-verotilasto 1924.
Statistisk  över inkom st- och förm ögenhetsskatt 1924.
2 792— 26 11











non diminués en %  
de la fortune imposée
T e o l l i s u u s  —  I  n d u s t r i 
I n d u s t r i e
, P
1 000 mk. mk.












S*1«  m »  S
2îw 5 :î£ 5 -^ a 03 -  s S- S S
cr' -  <2 £ S ai
op ©
mk.
Aile —  Un der
- Au-dessous 1 
1— 2




























4 822 317 
1 054 017 
932 539 

























































9 7— 8 49 17 147.4 8 762.6 229 562 1 323 642 1 511 018 4 827.7 ' 411.9 11170 37 551 48 963
10 8— 9 66 26 449.8 14 075.3 309 470 2 235 818 2 002 616 11 4 246.4 2 206.7 48 564 343 946 309 376
11 9— 10 51 20 199.8 11 720.8 211 030 1 902 825 1 354 574 6 3 460.2 2 023.1 36 074 360 787 256 860
12 5— 10 276 108 791.0 57 198.511 473 694 9 084 821 9 814 266 35 1 2 0 6 1 5 6 408.21153 057 947 515 935 154
13 10— 11 49 27 994.6 17 406.0 268 375 3 029 883 1 825 883 9 2161.7 1 357.5 20 248 199 886 109 325
11 11— 12 53 63117.2 41 108. S 550 913 7 802 277 4 115 955 9 2 831.1 1 840.5 25 223 297 136 149 710
15 12— 13 43 11 984.6 8 155.6 95 000 1 186 645 472 228 6 1062.6 719.4 8 579 76 001 26 267
10 13— 14 42 31 508.2 21 987.8 235 057 3 989 524 1 609 188 7 6 926.4 4 879.8 51 390 904 948 355 222
17 14— 15 31 2 833.7 2 094.1 19 428 162 625 33 484 3 127.1 101.6 885 2 795 432
1S 10— 15 218 137 438.3 90 752.3 1 168 773 16 170 954 8 056 738 34 13 108.9 8 898.8] 106 325 1 480 766 640 956
19 15— 20 132 41 822.4 32 155.3 243 148 5 605 591 1385  412 10 739.7 580.8 4 282 44 803 5 506
20 20— 25 93 65 353.7 53 529.7 291 343 10 880 000 1 995 521 12 1 276.7 1043.9 5 848 111140 11499
21 25— 30 35 5 502. o 4 666.2 20 173 625 986 38 456 3 1 307.5 1120.4 4 679 188 225 11025
22 30— 35 35 13 896.1 12106.8 44 815 ■ 2 448 126 271 707 8 1 245.9 1 082.7 4108 170 661 8 995
23 35— 40 18 3 461.3 3 088.4 9 499 523 040 21138 1 33.2 29.5 93 820 14
21 40— 45 9 1 044.9 947.3 2 441 131196 2 412 3 496.3 450.5 1144 72 939 1 504
25 45— 50 4 469. ö 429.9 984 ' 51534 520 1 46.1 42.3 94 1 652 ' 14
26 50— 75 8 1 525.3 1 424.2 2 630 307 094 4 890 3 1200.7 1118.0 2 068 277 174 4 698
27 75— 100 4 928.4 882.5 11 48 208 500 1106 1 102.5 98.0 114 11 257 19
28 100— 55 3 142.6 1453.7 1 777 109 863 3 603 5 290.0 289.9 100 44 897 15
29 Yht. -  S:a -  T otal, 1 479 406 454.3 271 307.6|4 813 571 47 795 366J31174 «86 192 33 854. S 22177.7 410 446 3 425 987|2 241933
S • i t ä : — D ä r a v : — D o n t
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus — Tiär-, olje , gummi- Nahka- ja karvateöllisuus — Läder- o. härindustri
30 A ile —  Under
o. dyl. Industri — Industrie du goudron, des huiles, etc. Industrie du cuir et des poils
—  A u -d es so u s  1 10 — — 8 470 — 30 183 27 — — 40 687 — 228 766
31 1— 2 — — — — — _ 2 42.7 42.7 2 421 795 4 679
32 2 — 3 ' i 201.8 100.9 9 935 6 708 62 200 2 255.0 127.8 9 822 7 233 50 506
33 3— 4 3 107.5 56.7 2 910 1 367 7 382 2 68. S 38.0 1 796 664 3 292
31 4— 5 - — — — / --- 2 694.2 347.0 14 525 34 608 83 051
35 0— 5 14 309.3 157.6 21 315 8 075, 99 765 35 1061.3 555.5, 69 251 43 300| 370 294
36 5— 6 3 172.9 86.4 3 058 1 848 4 545 5 349.9 174.9 6 275 5 479 13 191
37 6— 7 — — — — — i 20.0 10.o 300 70 120
38 7— 8 3 261.4 142.2 3 608 9 098 12 580 61 563.3 280.3 7 667 18 338 25 442
39 8— 9 3 YÖY.4 400.7 8 942 44 919. 42 651 4l 270.8 143.9 3 175 41 68 4 055
10 9— 10 — — — — - — 3| 195.0 114.2 2 020 5 940 3 606
11 5— 10 9 1 191.7 629.3 15 608 55 865 59 7761 19; 1399.0! 723.3 19 437 33 995 46 414
12 10— 11 1 27.1 18.2 247 246 88 4 362. C 226.0; 3 418 10 787 5 323
13 11— 12 1 78.0 50. o 699 1 700 678 7 698.4 453.4 6124 33 019 13 398
11 12— 13 — — __ — — 4 1.143.7 771.2 9 41.6 102 581 41 477
15 13— 14 — — — — ' --- — 5 884.0 475.2 6 455 42 805 16 406
16 14— 15 1 G.o 6.o 42 24 6 i 25.3.0 183.8 1 729! 1 9  058 4 008
47 10— 15 3 n t i 74.2 988 1 970 772 21 3 341.7 2 109.6 27 142 208 250 80 612
48 16— 20 1 127.0 98.3 718 6 396 716 7 928-7: 693. S 5 794 75 561 13 777
19 20— 25 3 2 390.4 1 9.35.5 11 371 356 568 50 151 4 2 608.1 1 750.8 12 818 334 149 76 230
50 25— 30 — — — — — — : 2 156.0 118.3 590 7 570 327
51 30— 35 1 9 630.9 8 371.4 31'486 1 975 650 251 888 1 42.0 36. S 131 1128 24
52 35— 40 1 14.2 12.6 40 137 6 1 43.2 38.4 121 1255 21
53 40— 45 — — — — — — 1 319.7 289.5 756 49 023 792
51 45— 50 — — — — — — — — — — — —
55 50— 75 — — — — — — — — — — —
56 75— 100 — — — — — — — ___ — — —
57 100— 2 89.9 89.9 — 7 632 — 2 22.9 22.0 — 191 —
5S Y h t . -  S:a -  Total 34 13 864.5 11 368.8 81 526 2 412 293 463 074 93' 9 922.6 6 838.0136 04« 754 422 588 491
83
kaan, montako prosenttia vähentämättömät veronalaiset tulot ovat verotetusta omaisuudesta, ken av de oförminskade skattlbara inkomsterna i procent av den beskattade lörmögenheten. et la grandeur des revenus imposables non diminués en pourcent de la fortune imposée.
D ä r a v : —  D o n  t: _________________S i i t  ¿i:
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- 
kol- o. torvindnstri —
ja turveteollisiuis — Sten-, 1er-, glas-, 
Industrie de la marre, de l'argile, etc.
£
s v  o <  
s  5 s-ö!i? < 1-4
S s o -s b S
S3 pr «  o
-  1 S S 3 S Öe  £-*=• cc
I - ?  ”  S g '
 ^ C: » OQ 3T
2 £
S 5
 ^ £-0: w






















3 413 12 307
36! 362.6! 182.1'. 27 134! 4 608j 59 879
tr*
5^ £
1 1   ^ ¡3
0>
1 * S-ffS ^
s-
s ¡3 <B
ta %ft t  !-;






“. 1 000 mk.
21 - 13 154
3 367. s 183.8 20 256
1 17.(5 8.8 372
9.1 115.7 92.8 2 046 4 952 4 320 — — —
. 5 224.5 112.2 3 522 3 008 6 027 2 492.6 246.2
4j 284:7 167.0 3 910 5 518 6 444 — — —
4 2 814.6 1 506.3 32 569 254 761 221 210 i 676.9 340.6
3' 428.7 245.7 4 698 18 318 13 996 — — —
17! 3 868.2. 2 124.0; 46 7451 286 557! 251 997
Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus — Industri för tillvcrkning av 
" \ preparat.er — Fabrication de produits chimiques
g § £  2 • S o
a 2
§ & £  O: ST

















06 715 79 970
5 7 892.5 4 864.0 75 712 884 508 541 380 — — -
— — —
8 - 719.5 486.1 6 254 29 999 1 1 1 2 7 — — — — —
0 742.1 498.2 6 034 4 2 1 0 9 14 288 1 436.G 299. o 3 425 39 528 13 280
2 200.0 152.3 1 513 8 526 1 678 3 1 077.5 757.2! 7 93o yu yyy 27 096
i 34.1 24.7 234 4 5 0 ! 80 — — V ------ — — - -----
22 9 588.2 6 025.3 89  747 965 592 568 553 4 1 514.1 1 056.8 1 1 3 6 0 136 527 40  376
5 1 518.5 1 1 6 2 .0 8 909 187 205 -38 536 1 13 .2 ’ 1 0 .» 83 87
12
9 1 410.6 1 1 4 2 .3 6 429 131 891 10 413 2 70. G 58.3 309 1 752 101
2 189.1 161.4 691 11 209 408 — — — —
2 434.1 380.8 1 309 54 118 1 589 — — —
—
i 67.7 60.5 180 3 056 48 3 843.0 756.1 2 1 7 2 135 627 3 OUÙ
i 81.0 73.2 196 4  639 58 — —
i • 26.5 26.5 43 495 6 — — — — — —
i 72.2 68.5 93 3 387 H — — — — —
-  3 43.9 43.9 .  — 739 — 1 9.2 8.5 — 6 ‘ i
100 17 062.6 1.1450.5 1 8 1 4 7 6 1 653 496 931 501 39 4  0Ö5.O 2 670. o 63 324 351 8211 271 120
... . .I*u
S i  i  t  ä :  — D  ä  r a  v  : — D o  n / 1
K u t o m a t , e o l l i s u u s  —  T e x t i l i n d u s t r i  —- Industrie textile P a p e r i t e o l l i s u u s  —  P a p p e r s i n c l u s t r i  — Industrie du papier
42 59 696 330 505 19 155.0 77.0 92 840 4 069 580 517
9 207.4 129.9 14 871 1 747 43 747 3 938.0 468.9 5 5 1 8 9 . 54 807 409 653
7 1 749.7 908.7 6 5 1 6 8 107 812 457 568 1 9 9 9 .« 499.8 34  757 78 360 278 056
9 87.1 43.5 2 743 726 6 046 3 1 835.4 958.1 47 995 r 145 590 352 932
9 320.6 160.3 7 92.1 13 404 42 808 1 1 991.6 1 347.9, 45 050 265 017 360 400
621 2 364. s 1 242.4 150 399 123 689; 880 674 27 5 920.5 3 352.6 275 831 547 843 1 981 5o8
280.1 139.9 5 193 4 840 11 824 3 11 017.4 5 508.6 203 929 1 079 724 1 622 432
5 779.9 420.5 11 806 29 701 42 054 5 6 232.9 3 1 1 6 .3 90 920 563 370 tibb 7b8
3 5 937.8 80 341 5 8 2 1 6 9 631 022 2 2 763.0 1 381.5 35 444 248 970 307 426
5 4 911.2 2 661.1 56 384 491 764 418 876 9 2 212.6 1 1 5 1 .0 26 538 2 1 8 1 7 6 206 653
3 9 001.4 5 194.0 93 794 1 033 265 746 141 4 2 076.5 1 205.4 21 -7ï5 1 9 3 7 8 6 136 428
21 20 910.4 11 385.0 247 518 2 1 4 1 7 3 9 1 849 91.7 16! 24 302.4 12 362.8 378 606 2 304 026 2 961 727
6 748.7 464. S 7 095 35 324 17 592 1 3 495.2 2 189.5 32 640 437 900 2 6 1 12Ö
11 20 486.9 13 386.1 1.77 328 2 608 893 1 362 509 3 1 342.3 864.7 11 938 145 956 73  806
9 3 417.8 2 359.0 26 323 4.69 242 204 048 1 23.5 16.2 183 186 50
4 1 3 1 2 7 .2 9 1 4 4 .6 99 632 1 815 723 791 497 3 1 265.2 889.4 9 398 131 774 43 3 /7
4 373.5 270.9 2 563 17 009 3 174 1 27.3 20.0 183 306 50
27 3 8 1 5 4 .1 25 625.4 312 941 4 946 191 2 378 820 9 6 153.5 3 979.8 54 342 7 1 6 1 2 2 378 403
16 8 766.9 6 567.4 54 157 1 1 8 7 1 9 8 349 350 2 4 441.4 . 3 465.9 24 411 729 763 186 90S
4 1 605. s 1 523.3 7 1 5 4 296 149 29 861 2 100.3 • 83.2 450 3 283 178
2 65. s 56.4 235 1 6 6 1 59 1 11.2 9.6 40 72
1 2 7 4
6
— — — 1 45.6 39.6 150 30
1 28.0 25.0 75 45 11 - - - — — — —
2 69.2 62.3 163 1 585 25 — — — — — - j
i 256.7 235.5 528 '  38 066 394 — — — — —
i 26.9 25.0 46 657 -7 — — . ------ — T
i 42.2 40.2 48 1 943 7 — — — — — - —  i
8 330.5 225.1 — 9 560 — — — —
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j)e oförminskadc ! ¡H fcrj ! S* a . ^  o^ Ö tH a n* ©✓ . bi V T* ^  o?Çskattbara inkoms- 
terna i % av den
1 É
a l p g f  
i 'S  g »  . -a |  ÏÏ ÿ
^  §’ °
% Is I
U «  £  'S
! s  a- 3 o
œ 3 £,'»S ’ tt'O: Cft
C s S »  3 o p: ?r2 s =r Km 3
w. ©
o B 5 n i  g" F? § a  g ft
©• S «  5 §.37* O: en
beskattade för- 1 1 § B o s  15 s* ë ?» S-Œ Ö 0 |
1
g S 3 »  . - s ft w %
mögenheten l ' I ' g - » ? !  
sLI "  E s --
S g. ci- S 2 = % 1 ft -4 ÏJ“ ** S S -Â S S S s 3 B S s o
Revenus imposables ft g- HJ S* 05 ^  s ° ft ^ S S $ £ ¿ 3 i  œet P U ■w o> ft>
non diminués en %
! de la fortune imposée S-
ST • ** ft Ç+- en 6
1 000 mk. ! mk. “ 1 000 mk. mk.
1! AHe —  Under ! i
-  - Au-dessous 1 ! 80 62.2 62.2 418 412 4 292 3 037 387 59 — — 48 239 — 1.72 884
2 1— 2 8 351.0 180.5 23 809 3 486 96 067 2 518.8| 259.4 27 466 28 902 200 302
3 2— 3 3 95.9 72.0 3 449 1790 61 85 4 125.0! 62.4 5 768 1089 15 440
4 3 — 4 ! 6 1 4 415.4 2 668.9 128 331 464 875 966 993 3 241.7 120 7 7 771 6177 34.324
5 4— 5 ! 7 ! 2 267.2 • 1 178.3 53 339 183 023 390 740 7 1 755.6 878.5 39 369 121 332 265104
0 0— 5 ; 104| 7191.7 4161 .9 627 343 657 466 4 497 372 75 2 641.1 1 321.0 128 613| 157 500 688 054
7 5 — 6 13 -  2121,7 1 081.8 37 540 87 601 170 706 6 371.5 201.7 6 582 6 515 13 730
s 6— 7 10 12 866.1 6 453.8 189 738 1 183 689 1 445 383 9 457.1 232.4 7197 7 1.36 13 371
9 7— 8 12 4 057. 2 086.4 54 357 281 951 322 836 7 1 867.0 1 020.8 25 079! 123 638 133 416
10 8 — 9 18 8 521,3 4 520.1 100 686 742 479 670 895 7 1 116.9 654.5 13 243 60 300 49 868
13 9— 10 14 2103.1 1 229.9 21 812 118 995 77.864 7 560.0 331.9 5 803 1.8 144 11426
12 5— 10 ! 67 29 670.2! 15 372.0 404 133 2 414 715 2 687 684 36 4 372.5 2 441.3 57 904 215 733 221 811
13 10— 11 ! 12 11 237.1! 7 002.6 109 359 1 291 736 796 587 3! 792.0 500.4 7 290 68 401 35 464
14 11— 12 £ 36 567.4 1 23 766.8 320 010 4 671 835 2 500 205 l!  165.3 110.1 1380 7 812 2 568
13 12— 13 8 1 335.9! 828.5 10 876 i 72 669 28 284 5 1 049.9 759.9 8 442 89 680 30 005
1G 13— 14 6 7 218.5 ! 5 108.5 52 753! 948 529 363 605 6 473.0 334.6 3 545 27 785 7 502
17 14— 15 ; 6 | 995.o| 727.9 6 718 ! 86 258 19180 6 608.0 461.7 4 250 27 885 4 913
13 10— 15 | 401 57 353.9! 37 434.3 499 716] 7 071027 3 707 861 21 3 088.8 2 166.0 24 907 221 563 80 452
■ 19 15— 20 : 31 14 905.3 11 480.8 86 606 2 190 855 572 643 23 6 545.8 5 087.4 36 709 859 807 172 199
20 20— 25 1 18 1 399.0 1. 156.3 6 063 85 792 5 063 19 53 015.8 43 623.3 234 086 9 448 847 1 803 034
¡21 25— 30 1 8 703. S 593.6 2 656 49 657 2 353 11 2 332.0 1 980.8 8 539 298 108 20 597







1 135.1 121.2 347 11521 176 0 1 691.7 1 501.4 4 757 300 579 15 591







— — — — — — . 2 78.5 75. a 141 2 807 21
H 2 025.2 463.6 1 677 44 384 3 588 13 • 203.7 199.9 — 1 077 —
29 Y h t.— S:a — 2 ’otaZ! 287| 114 593.6 71 851.3(1 6 3 2 135| 12 657 885! H  482 072 212 74 817.1 59138.5 498 298|11 601 486|3 005188!
S i i U i: — D ä r a v : — D o n t : M a a -ja  m e tsä ta lo u s  sekä k a la stu s  — L an tbru k ,
30 A ile—  Under
Muu teollisuus — Övrig industri — Autres industries sk o g s lm sh à lln in g  o, f is k e r i — Ag r i c u l t u r e . , é c o n o m i e  f o r e s t i è r e  et  p ê c h e
19 __ 4 961 __ 4 745 51 64.2 47.9 52 619 869 207 160—  Au-dessous 1
31 1— 2 — — — __ — 5 231.3 119.6 13 057 2 551 49192
32 2— 3 _____ — _____ — — — 3 72.3 53.2 2 717 696 3 882
33 3 — 4 — — — — — — 4 124.9 62.3 3 381 953 5 315
34 4— 5 — — — — — — 9 622.1 314.4 13 956 10 184 37 004
35 0— 5 19 __ — 4 961 — ; 4 745 72 1 114.8 597.4 85 730 1.5 253 302 553
36 5— 6 1 42.9 21.4] 725! 342 730 6 722.S 4.33.0 13 557 38 079 61 845
37 6— 7 3 2 540.2 1 270.0] 37 6271 241 716 291 770 6 1 484.4 745.1 23 033 94 696 137 520
38 7— 8 — — --- j — — 5 986.4 333.0 12 975 22 130 58 431
39 ' 8 — 9 — — —
__ j — — i 174.9 93. s 2 028 5 856 5 414
40 9— 10 2 98.8 58.2 1 013 1734 1015 4 164.5 95.6 1 723 . 1863 1 250
41 6— 10 ■ 6 2 681,9 1349.6 39 365! 243 792 293 515 22 3 533.0 1 700.5 53 316 162 624 264 460
42 10— 11 2 172.5 106.9 16 40 5 537 2 544 5 1 51.8.9 924.4 14 859 130 960 80136
43 11— 12 — — — — — — 3 721.1 474.4 6 1 68 67 332 29 857
44 12— 13 i 66.9 46.2 517 1 434 380 3 125.0 125.6 1 030 4 624 618
45 13— 14 | i 32 .S 23.4 236 ! 406 82 3 278.4 195.1 2 081 9 923 2 303
4 G 14— 15 I 2 132.4 96.5 8961 3 218 596 3 431.5 291.9 3 024 28 820 6 857
47 10— 15 6! 404.6 273.0' 3 289; 1.0 595 3 602 17 3 075.5 2 011.4 27 162 241 659 119 771
4S 15— 20 3 94.1. 69 .91 6021 1 433 220 2 180.3 137.9 1057 10 071 1 263
49 20— 25 7 843.4 690.7 i 3 817 74 973 5 956 1 ■ 152.3 126.6 641 10 869 562
50 25— 30 1 55.7 47.8! 197 1 793 58 6 1 391,1 1 216.7 5 021 180798 11021
51 30— 35 1 63.7 56.0 i 191 2 565 55 — — — — — —
52 35— 40 — — --- i — — — 2 175.6 160.6 476 12 274 226
53 40— 45 — — — — — i 83.9 75.6 207 4 884 64







— — — — - 2 453.2 417.1 899 67 133 707
2; 39.4 26.7 — 329 — 3 29.JB 28.3 — 309 —
58 Yht. S:a - Total1 46 j 4 301,3’ 2 621.7' 52 682] 345 534 308 247 128 10 189.5 6 472.1 174 509 705 874 700 627
85
(Tabell 21. Forts.)
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pôt sur la 
fortune
1000 mk. j mk. 1 000 mk. ! mk.
Graafillincn teollisuus — Graiisk Industri — Industrie graphique
62 36.3 23.4 41 604 135 97 693 39 _ 19 163 _
•
44 43.4 l
2 63. S 36.8 3 671 573 10 944 ■--- — — — — 2
9 22.9 15.7 945 85 679 1 22.5 11.2 919 89 1 1 3 3 3
6 120.0 72.0 3 3.30 769 3 089 3 180.1 105.1 5 671 3 607 ! 2 0 185 4
2 365.0 182.4 8 665 14 964 45 317 2 91.7 45 8 2 015 774 2 827 5
74 608. o 330.3 58 215 16 526 157 722 45 294.8 162.1 27 768 4 470 68 559 G
3 64.3 49.3 1143 649 712 3 455.7 227.7 7 962 12 848! 27 839 7
3 1 007.5 503.7 16 332 75 878 111482 10 1 847.6 92.3.7 27 278 88 132 127 092 8
' 3 71.0 46.1 99,9, 603 457 o' 513.8 256.» 7 064 15 806 22 432 0
4 384.4 200.4 4 735 15 623 17 469 7 537.3 290.o 6 220 12 774 11 580 10
6 1 397.3 805.8 14 891 90 384 65 214 3 878. S 512.6 9 150 61 472 42 024 n
19 2 924.5 1605.3 38 023 183137 195 334! 28 4 233.21 2 210.» 57 680 191032 230 967 12
9 42.8 25.7 428 315 169 4 1 062.4 650.4 10 298 95 243 56 291 13
4 210.7 139.8 _ . 1799 5 836 1 919 1 17.6 11.3 158 91 35 14
9 1908.8 1311.2 14 943 252 816 102 363 7 796.8- 546.2 6 262 40 399 11 786 15
2 202.0 149.7 1 470 10 410 2 388 3 100.41 73.2 7.30 1619 335 16
3 113.5 83.1 783 1608 290 3 163. st 117.» 11 45 4 014 755 17
13 2 478.4 1 709.5 19 423 270 985 107 129 18 2 141.0 1 399.0 18 59.3 141366 69 202 18
8 821.7 644.1 4 729 68 612 9 359 25 2 920.1 2 294.0' 16 148 253 871 36185 19
5 127.0 108.4 621 2 097 151 8 505.4 413.7 2.377 33 359 2 884 20
2 122.4 103.6 442 4 721 145 3 558.6 474.3 21 04 62 970 3 478 21
1 16.8 14.6 . 56 144 8 7 408.7 359.»; 1250 16 415 373 22
1 40.0 34.0 109 830 18 3 565.2 509. i 1 605 69170 1 753 23
— — — — — 2 78.7 71.5 182 3 010 33 n
z - 1 192.7 179.4 3.32 25 961 158 2ß
__ ___ ____ — — .__ 1 711.5 675.8 893 191913 10 66 27
2 12.0 12.0 — 48 — 6 75.9 72.2 — 939 — 28
125 7151.4 4 562.4 1.21 618 547 166| 469 866 147 12 685.2 8 821.» 128 932 994 476 414 658 29
K ii h t ei m is tön  o m is tu s  — F as ti g h e t s b esi tt  il in  g K a ii n n a — H a n d e l — C o m m e r  cc
P o s s e s s i o n  d i m m e u b l e  s
801 501.5 251.0 495 666 1 554 939 683 280 22.4 11.3 146 844 91 432 645 30
102 2 584.8 1297.0 177 558 14 653 466 196 4 66.0 32. s 4 471 198 6 943 31
88 2 954.4 1474.7 119 029 25 223 285 090 12 386.2 200.4 15 663 2 898 34 457 32
55 2 933.5 1477.3 83 848 50 017 247 022 10 1510.5 765.2 41 050 75 213 235 250 33
46 2 417.3 1247.8 52 979 43 087 135 824 15 1618.4 898.S ' 35 612 54 522 150 733 34
1092 11391.5 5 748.4 929 080 134 5341 2 073 815 321 .3 t0 3 .i 1 818.5 243 640! 132 922 860 028 35
45 3 071.3 1543.1 56" 284 66 203! 156 828 20 2 025.9 1 012.5 .35 994 84 603 153 542 36
53 4 792.3 2 473.0 75 022 137050 233 818 19 2 400.7 1 192.7 .37 740! 126 593 191 449 37
40 2 319.1 1193.8 31 437 45 918 64 421 20 1 840.7 933.61 24191; 65 735 80 809 38
44 4 911.3 2 606.2 57 907 176 516 167582 30 .3 483.1 1 853. li 41400 156 606 149 008 39
41 6 420.1 3 707.5 67 864 320 810! 222 689 35 5 839. s 3 374.8 61 652 335 370| 255 481 40
223 21514.1 11 523.0 288 514 746 497 845 368 1241 15 580.2 8366.7 200 977 768 907 830 289 41
. 34 4 536.9 2 788.4 43 705 214 4671 112 404 29 4 105.» 2 562.6 38 726| 255 866 133 061 42
18 3 287.5 1 970.0 28 842 210 0301 115 734 33 8 495.7 5 596.4 72 807 843 384 405 122 43
16 1 027.5 706.3 8 189 37 703 11 223 30 2 924.0 2 009.2 23 183 157965 49 007 44
15 884.5 619.5 . 6 562 35 668 9 018 37 6 089. o 4 275. S 45 135 485 654 149 863 45
14 1 076.3 778.9 7 471 50 040 10 634 21 11150 .» 8 140.7 76 571 1 407 295 462 641 46
97 10 812.7 6 863.1 94 769 547 808 259 013 150! 32 764.6 22 584.7! 256 422 3 150 164 M 9 9  694 47
32 2 824.4 2160.3 16 481 209 922 35 605 88 16194.5 12 376.3 95 938 1 607 571 321 265 4 S i
19 1 245.7 1018.6 5 463 70 671 4155 61 17111.0 14181.5 73 713 2 534 043 337 471 49:
9 952.9 812.1 3 517 85122 .  3 902 31 13 363.1 11 401.2 49 568 2 235 086 254 645 50:
7 . 567.0 494.8 1806 51 349 1 747 19 3 477.7 3 055.1 10 669 491154 23 445 51
5 517.1 460.4 1 425 54 003 1 273 10 .3 771.5 3 401.5 10 253 654 738 33 469 52
1 26.1 23.5 64 518 10 7 1 536.0 1 390.8 3 591 271508 8 691 53
2_ 97.7 89.2 . 212 3 882 38 2 66.9 61. G 136 1816 20 54
3 133.7 124.2 238 5 296 36 9 1 441.2 1350.1 • 2 262 185 745 2 729 55
____ — — ____ — — 3 541.0 517.0 599 95 173 182 56
12 444.8 435.6 177 35 358 30 27 1 507.» 1169.0 99 76 214 15 57
1 502 50 527.7 29 753.8 1 341 745 1 945 960 3 224 962 852 110 969.1 81 674.6 947 867 12 205 641 3 871 943 581
86
f Taulu 21. Jatk.)
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1 000 mk. j mk 1 000 mk. mk.
1 A ile —  U nder j
—  A u -d es so u s  1 49 — 14 545 17 412 7 22.5 11.2 12 412 891 46 944
2 1— 2 2 99.0 49.5 5 566 1 121' 21 967 i 221.8 110.9 13 374 . 7 908 90 742
' 3 2— 3 — — — — i 405.6 202.8 14678 22104 101 695
4 3— 4 i 29.3 14.6 821 14- 922 3 6 .327.0 3 163.5 164 870 591 950 12 9 4  576
a 4 — 5 2 119.2 59.6 2 698 1 280; 5 154 2 250.o 124.» 5 523 5 327 18 782
tí 0 — 5 54 247.51 123.7 23 630| 2 545| 45 455 14 7 226.« .3 613.3 210 857 627 378; 1 552 739
7 5— 6 4 434.1 227.1 7 414 15 5531 29 229 3 1 897. S 948.8 35 259 141 096 249 943
S G— 7 1 123.8 61.0 2 029 2 571 5 419 4 4 772.2 2 386.0 74 575 427 344 575 095
í) 7— 8 2 142.5 71.2 1 886 1 760i 2 449 3 481.8 240. s 6 395 17 544 22 358
10 8 — 9 2 52.0 26.4 641 249 315 1 569.«! 286.3 7 090 37 134 39 528
11 9— 10 3 129.8 74.2 1 387 1 484| 1 084 2 3 184. S 1 872.6 32 804 342 654 232 846
12 5— 10 12 882.2 460. s 13 357 21 617; 38 496 13 10 906.5 5 734.5 156 1231 965 772 1 119 770
13 10— 11 — — — — — — 1 13 576.» 8 431.1 128 644 1 686 220! 1 029 152
14 11— 12 1 22.8 14.5 207 142, 64 2 7 644.1 5 068.1 64 388 1 007 503 500 180
16 12— 13 5 446.1 299.« 3 659 22 463 . 7 495 4 8 701.« 5 726.2 70 384 1 094 527 528 512
16 13— 14 4 270.6 191.8 1 964 9 543 2 055 1 62.» 44.8 452 1 353 302
17 14— 15 4 289.5 209.1 2 006 11177 2 166 1 42 805.2 30 595.1 305 254 6 241 400 2 442 032
IS 10— 15 14 1 029. o 715.0 7 836 43 3251 11 780 9 72 791.0 49 865.0 569 122 10 031 003 4 500 178
19 15— 20 9 893.6 710.1 4 643 83 033 10 588 2 61 826.1 46 .177.0 390 140 9 509170 3 105 959,
20 20— 25 5 394.6 321.2 1 835 25 063 1800 — — __ — —
21 25— 30 8 2 396.4 2 033.4 9 069 379 258 38 424 — — __ — — —  1
22 3 0 — 35 4 168.4 146.» 533 5 683 ' 131 1 31.3 27.2 104 609 Kit
2 3 35— 40 5 542.2 493.8 1 443 50 980 727 — — — — —  ;
24 40— 45 3 345.8 311.4 857 34 421 500 --- ( — — — — •— !
25 45— 50 1 22.2 20.3 45 420 7 — — __ — — __!
26 50— 75 2 108,4 102.7 164 6 586 27 — — — — — •
27 75— 100 — — — — — — __ — — — — . __.i
28 100 — 8 186.7 156.5 — 3 592 — — — — — —
29 Yht.— S :a -  T otal 125 7 217.0 5 595.81 fi3 412 656 423 147 935 39¡ 152 782.1 165 417.6 1 326 346¡21 133 932,10 278 «62
H o t e l l i -  j a  r  a  v  i  n  t o  1 « a l i  i k  e  —  H o t c l l -  o .  v ä r d s -  T e a t t e r i t  y .  m .  t . a  i d e l a i  t o k s e  t  —  T e a  t r a  r  o .  a .






Alle —  Under 




























35 0— 5 17 i 72.6 i ' 36.3 8 128 595! 25 422 3! — — 300 - 49
36 5— 6 — — —_ — — — 1 222.2 111.3 4 000 7 9321 17 280
37 6— 7 1 20.7 10.3 330 75 156 1 13.7 6.8 210 32 66
38 7— 8 — — — — — — — — --- ' --- — —
39 8 —9 2 345.» 178.9 4175 11623 12 088 1 591.0 31.0.2 7 018 41 436 39 010
40 9— 10 2 44.2 29.4 469 363 218 2 72,0 40.7 783| 621 459
11 5— 10 5 410.8 218.6 4 974; 12 061 12 462 5 898.9 468.8 12 011 50 021 56 815
12 10— 11 on 101.3 63.1 951 1 255 556 i 29.3 18.5 270 255 102
43 11— 12 — — 4 __ — — — __ — — — — —
44 12— 13 i 52.3 35.3 423 865 268 i 63.6 43.3 508 1 265 370
45 13— 14 — — ---- — — — . — — — — — —
46 14— 15 2 326.5 236.6 2 246 25 753 5 699 — — — —
4 7 10— 15 6 480.1 335.0 3 620 27 873 6 523 2 92.9 61.8 778 1520 472
48 15— 20 3 101.4 75.9 638 1 760 291 2 134.1 105.9 704 3 958 364
49 20— 25 1- 17.4 13.9 87 142 13 1 57. S . 47.7 252 1 693 91
50 25— 30 2 152.2 130.« 532 10 804 356 S- 129.7 113.2 450 4 990 143
51 30— 35 2 38.0 33.8 119 528 18 — — — — — —
52 35— 40 i 104.1 92.4 292 6 996 115 1 19.9 17. 9 50 377 <3
53 40— 45 2 115.0 104.2 269 4 802 51 1 63.3 57.4 149 2 883 30
54 45— 50 — — — — — ---• __ __ — — — — !
55 50— 75 5 337.4 312.7 589 21 642 147 __ — — — — —
56 75— 100 __ — — — __ — ■ - — — —
57 100— 7 344.1 331.2 170 25 066 42 2 104.2 103.9 42 4 990 6
58 Yht.— S:a — Total 51 2173.7 1 684.« 19 418 112 269; 45 44« 2« ; 1 500.S «76.fi 14 736 7« 432 57 978
87
(Tnbell 21. Forts.)
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pôt sur hi 
fortune
1 000 mk. mk. 1 000 mk. mk.
.
3 449 109 81 24 655 30 050 1
1 42.8 21.4 2148 342 5 990 — — — — — — 2
__ __ __ — — — 1 28.2 14.1 1035 136 14 58 3
2 112.9 56.4 2 912 1 507 7 546 3 74.4 47.2 2 090 , 579 2 104 4
— ' — — — — 6 417.3 220.7 9 365 „  9 987 31 384 5
6 155.7 i 77.8: 5 509i 1 849; 13 645 91, 519.9' 282.0 37 145 10 702 64 996 6
__ __ — — — — 6 2137.3 1102.1 38 532 154 309 255 791 7
2 326.0 163.0 4 956 91 68 15 348 8 411.4 218.6 61 44 6 082 10 133 S
i 81.5 81.5 1105 4 465 16 54 8 5 406.4 2 707.7 76 320 491 851 564 060 9
__ __ — — 10 1 042.5 577. s 12182 45 962 40 473 10
i 11.4 6.6 119 30 21 5 374.3 217.7 3 915 8 019 5 208 11
4 418.9 251.1 6180 13 663 17 023 37 9 371.» 4 823.9 137 093 706 223 875 665 12
2\ 153.8 96.0 1429 3192 14 18 10 6 146.0 3 875.5 56 773 740 691 431 925 13
2 502.2 320. s 4 532 39 954 19 123 10 4 052.7 2 721.6 36 239 460 933 233 026 n
, 2 1 251.0 855.2 9 895 135 141 52 329 10 2 029.6 1 392.6 16197 178 169 66 980 15
i 141.9 100.5 1034 6 727 1 455 9 1 288.4 902.1 9 650 90 138 26 914 16
i 2 178. S 1567.0 15 281 319 790 106 760 7 594.2 427.3 4 1 7 3 26 309 5 615 17
8 4 227.7 2 940.7 32 171 504 804 181 085 46 14111.5 9 319.1 123 032 1 496 240 764 460 18
2 440.1 333.9 2 654 33 941 5 260 25 1817.3 1 406.5 10 650 105 061 13 619 19
4 995.5 823.3 ' 4 300 104 543 7 217 26 1 512.3 1188.8 6 868 98 597 I l  501 20
__ __ __ — 11 1 536.9 1 329.0 5 707 153 943 8 1 1 0 21
__ __ __ __ __ __ 6 1090.7 948.7 3 422 157 058 8 272 22
__ __ __ __ — 0 1 150.1 1 032.3 3 1 7 4 179166 7 244 23
__ __ __ 3 264.5 239.5 627 15 480 197 24
‘__ __ __ __ __ — 1 73.5 67.4 153 4170 32 25
__ - - __ — — 7 513.5 490.8 923 53 250 272 26
__ __ __ — 2 106.2 101.o 129 4 412 19 27
! — — — — — — 9 238.3 226.8 — 13 788 — 28
241 6 237.9 4 426.8 5« 814 658 80« 224 230 269 32 306.6 21 455.8 328 923 2 998 090 1 754 387 29
K a i k k i  t o i m i a l a t  — S a m 11 i g a v e r k s a m h e t s o m r i i d e n
Muut-  — O i r i g a  — A u t r e s T o tai p o u r  t o u t e s  l e s  s p h è r e s  d ' a c t i v i t é
32 7.4 7.4 9 243 38 8 414 1785 902.0 507.1 1 580 030 11 284 6 506 171 30
1 __ __ __ __ — 150 6 272.5 3 202.3 397 702 142 192 1 718 721 31
1 11.3 11.3 400 91 240 134 7 719.6 3 969.6 300 261 260 306 1 359 361 32
__ __ __ __ 115 19108.1 10 144.0 526 261 1 392 077 3 332 670 33
— — — — — — 111 13 427.7 7 165.9 302 554 768 709 1 608 750 34
33 18.7 18.7 9 643 129 8 654 2 295 47 429.9 24 988.9 3 106 808 2 574 568 14 525 673 35
2 87.0 43.4 1 553 7081 1 779 137 26 634.4 13 527.6 486 408 1 769 512 2 902 965 36
4 164.3 82.0 2 550 1264 2 340 159 43 467.5 21 872.7 656 406 3 166 382 4 140 674 37
3 193.3; 127.7 2 613 4 261 3 467 131 28 599.1 14 451.9 386 484 1 977 306 2 308 667 38
2 24.71 17.2 286 100 67 159 37 645.1 ■ 20 025.2 442 197 2 711 300 2 456 101 39
2 341.51 201.0! 3 620 17 602; 11985 148 36 782.2 21 340.9 385 366 2 931 641 2 085 815 40
13
O~ôTÖ00 10 622 23 935 19 638 734 173128.3 91 218.3 2 356 861 12 556 141 13 894 222 41
2 73.0 61. S 721 1804 424 136 58 237.8 36 228.0 554 453 6 064 593 3 615 061 42
2 36.3 23.5 318 196 77 124 87 879.6 57 298.4 764 414' 10 431 751 5 419 138 43
__ __ — — 115 28 606.2 19 348.9 228 468 2 819 367 1 189 030 44
__ __ __ __ __ 112 40 523.9 28 317.4 301 935 4 628 530 1 801 098 45
— — — — — 84 61 685.7 44 341.3 435 454 8 273 209 3 075 888 46
4 109.9 85.3 1039 2 000 501 571 276 933.2J 185 534.0 2 284 724 32 217 450 15 100 215 47
5 254.7 206.2 1 463 10 594 1161 302 126 489.2 95 845.3 767 516 17 180 672 4 880 787 48
3 64.9 53.1 293 876 56 214 86 905.2 71 304.4 384 795 13 726 497 2 358 387 49
3 279.0 236.3 1 069 16 832 688 108 25 703.3 21 939.0 95 106 3 692 819 355 745 50
__ __ — 74 19 269.8 16 813.3 61467 3 154 407 305 336 51
__ 47 9 741.8 8 747.3 26 612 1 481 574 64 200 52
__ 27 3 479.5 3149.7 8 205 465 692 11 955 53
10 729. S 668.4 1 530 61 822 617 54
36 4 512.7 4 221.8 7 705 646 746 8 808 55
9 1 575.0 1 500.5 1876 308 085 1307 56
2 33.5 31.9 636 125 6 031.9 3 937.5 2 265 269 816 3 696 57
63; 1 571.5 1102.8 24 120i 55 «02 30 698 4 552 781 930.2 529 868.4 9 105 470 88 330 289 51 510 948 58
Taulu 22. Kotimaiset osakeyhtiöt vuonna 1924, ryhmitettyinä omaisuusluokittain ja sen mu­kaan, montako prosenttia vähentämättömät veronalaiset tulot ovat, verotetusta omaisuudesta. 
Takell 22> Inhcmska akti ok oi ag är 1924, fördelade enligt förmögenhetsklasser och storleken av de oîôrminskade skattbara inkomsterna i proeent av dcn beskattade fönnögenheten.
T a b l e a u  2 2 .  S o c i é t é s  a n o n y m e s  i n d i g è n e s  e n  1 9 2 4 ,  r é p a r t i e s  s e l o n  l e s  c l a s s e s  d e  f o r t u n e  e t  l a  
g r a n d e u r  d e s  r e v e n u s  i m p o s a b l e s  n o n  d i m i n u é s  e n  p o u r c e n t  d e  l a  f o r t u n e  i m p o s é e .
! Vähentäm ättöm ät vc- Verotettuja oli omaisuushtokissa: —  Antal beskattade i förmögenhetskJasserna:
ronalaiset tu lot %  vc- Nombre de contribuables dans les différentes classes de fortune:
rotetusta o m a i s u u d e s t a __________________________________________________________________________________ ____
3>e oförminskade skatt- 
bara inkomsterna i % 
av den beskattade 
förmögenhefcen 
Revenus imposables nô)i 
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Aile —  Under —  A v -  
dessbus 1................... 331i 243 367 358 154 96 56 40 67 24 29 7 6 4 3 1 785
3— 2 ......................... __ __ _ _ 3 11 25 24 25 31 10 15 — 4 1 1 150
2— 3 ......................... __ __ — — 16 30 26 9,2 7 16 6 5 2 2 1 134
3— 4  ......................... __ __ — 3 27 15 16 8 3.2 11 4 8 ï 4 3 3 115
4— 6 ......................... — — — 6 31 14 10 8 5 15 8 6 6| — 3 111
0— 6 ......................... __ 331| 243 376| 435 224 173 118| 89 lito 52 63 15 15 . 10 11 2 295
6— 6 ............. .. I — ! __ 1 311 35 21 1 2 ; 8 9 13 5 11 5 3 1 9 137
6— 7 ......................... i __ 2 31 25 20 6! 14 7 13 8 15. 6 4 3 5 159
7— 8 ......................... < __ 2 i 3 25 34 12 10| 6 7 11 1 • 15 2 1 1 3 131
8— 9 ......................... 1 __ 3 4 27 28 23 16‘ 8 Y 35 ! . .  12 3 3 3 2 159
9— 30 ......................... - 1 10 21 25 19 10 10 8 15 5 16 2 2 1 3 148
5 — 3.0 ......................... - 4 38 115 147 95 54 46 38 67 26i 69 18! 13 9j 15 734
3.0— 13............................ __ 9, 5 26 33 16 10 ■ 8 2 8 7 8 3 2' 1 5 136
11— 12 ......................... __ 3 14 19 26 17 10 4 3 7 2 9 _ 1 5 1 5 124
32— 1 3 ......................... __ 6 11 21 24 10 4 6 7 8 7 4 3 2 1. i 115
13— 1 4 ......................... — 6 8 21 25 12 7 6 2 ■ 9 3 7 3 — — 3 112
.3.4— 1 5 ......................... — 4 3 20 ?1 8 6 2 6 6 4 — — 2 — 2 84
10— 1 5 ......................... — 19 41 107 129 63 37 26 20 38 23 28 10 i l 3 16 571
16— 2 0 ......................... — 53 32 55 65 23 36 31 5 18 6 8 3 2 5 2 302
20— 25 ......................... 45 34 47 33 16 6 5 5 9 2 3 3 2 i 3 214
25— 30 ......................... — 18 12 22 29 7 3 4 2 5 3 4 — — i — 108
30— 35 ......................... — 21 32 22 6 2 2 2 2 3 1 — — — — 1 74
35— 40 ......................... — 8 8 33 7 4 3 — i 3. --- - 9 — — — — 47
40— 45 ......................... — 7 7 7 3 1 1 — — 1 — __ - — — 27
45— 60 . .  •................... — 5 2 2 1 10
50— 75 ......................... — 21 4 6 2 1 i — 3 — — — — — — 36
75— 100 ....................... — 4 2 2 — 1 9
100—  ......................... 117 4 2 i — — - i — — — — — 125
Yhteensä —  Summat
T o ta l}
117 588 417 Y i 0 857 437 285 213 163 283 111 1.77 49 43 29 48 4 552
HINTA SMK. 30: — 
PRIS FMK 30: -
T
